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Täten saatetaan vuoden 1934. tulo- ja 
omaisuusverotilaston tulokset julkisuuteen. 
Aineiston käyttelyä on lähinnä johdanut 
yliaktuaari E r i k  E k e l u n d ,  joka on 
myöskin laatinut tekstiesityksen. /
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
joulukuussa 1936.
Resultaten av inkomst- och förmögenhets- 
skattestatistiken för är 1934 bringas här- 
med tili offentligheten. Ledningen av ma- 
terialets bearbetning har närmast hand­
habt s av överaktuarien E r i k  E k e l u n d ,  
som även författat texten.
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Johdanto.
V. 1935 toimitetussa vuoden 1934 tulojen ja 
omaisuuden verotuksessa sovellettiin edelleen jou­
lukuun .5 p :nä 1924 säädettyä lakia niine vähäi­
sine muutoksineen, mitkä siihen oli tehty eräillä 
myöhemmin annetuilla laeilla. Kuten ennenkin, 
myönnettiin enintään 4.0 000 mk:aan nouse­
vista tuloista määrätyissä kunnissa tai niiden 
osissa n. s. kalliin paikkakunnan vähennyksiä, suu­
ruudeltaan 5 000'— 2 000' mk. Tässä käsiteltävä 
tilasto on laadittu yleensä samoja periaatteita 
noudattaen kuin edellinen, vuoden 1931 tilasto. 
Jälkitaksoitusta ei ole otettu huomioon eikä myös­
kään tarkastuslautakuntien tekemiä oikaisuja, sil­




Vuoden 19.35 verotuksesta ja  sen perustana ole­
vista vuoden 1934 tulo- ja  omaisuussuhteista maas­
samme saa yleiskuvan, jos tarkastaa samalla kertaa 
fyysillisten henkilöiden, kotimaisten osakeyhtiöi­
den ja muiden yhtymien verotusta. „Muihin yhty­
miin ’ ’ on luettu ulkomaiset osakeyhtiöt, osuuskun­
nat ja  muut keskinäiset yhtymät, avoimet, kom- 
mandiiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt, n. s. yhteds- 
veroilmoittajat, jakamattomat kuolinpesät sekä 
yhdistykset, säätiöt y. m. Kaikkien ' näiden vii­
meksi lueteltujen ryhmien merkitys oh suhteellisen 
pieni yksityisiin henkilöihin ja  kotimaisiin osake­
yhtiöihin verrattuna.
Taulukko n : o 1 esittää verovelvollisten eri ryhmien 
loppusummat v. 1935 toimitetussa verotuksessa. 
Huomioon on otettu myös verotettujen luku eri 
ryhmissä, vaikka näillä luvuilla ei tietenkään ole 
mitään merkitystä ryhmiä keskenään verrattaessa.
Vaikka taloudellinen pula oli maassamme v. 1934 
jo  sivuutettu, verotettujen luku oli mainittuna 
vuonna vähän pienempi kuin v. 1931, lähinnä edel­
lisenä vuonna, miltä verotilasto tehtiin. Näyt­
tää siltä, kuin verotuslautakunnat pula-aikana 
saatujen kokemusten perusteella olisivat verotetta­
via tuloja määrätessään noudattaneet suurempaa 
varovaisuutta kuin aikaisemmin. Fyysillisten 
henkilöiden suhteen kehitys on viime vuosina 
ollut seuraava: verotettuja fyysillisiä henkilöitä 
oli v.- 1929 746 282, v. 1931 670 563 ja v. 1934 
666 281.
Inledning.
Vid den är 1935 verkställda beskattningen av 
1934 ärs inkomster och förmögemhet tillämpades 
fortfarande lagen av den 5 decembér 1924, med 
de mindre ändringar, som införts i densamma 
genom nägra señare lagar. Som tidigare bevil- 
jades frän inkomster, som icke överstego 40 006 
mark, i vissa kommuner eller delar av dylika s. k. 
dyrortsavdrag, varierande mellan 5 006— 2 000 
mark. Föreliggande Statistik har i stora drag 
uppgjorts enligt sanima principer som föregäende 
Statistik för är 1931. Efterbeskattningar ha icke 
beaktats, ej heller prövningsnämndernas rättelser, 
dar dessa i vissa fall statt att erhälla.
Kap. I.
Samtliga skattskyldiga.
Man erhäller en bild av beskattningen är 1935 
och de i samband med denna stäende inJkomst- och 
förmögenhetsförhällandena i riket är 1934, om man 
i ett sammanhang betraktar beskattningen för 
fysiska personer, inhemska aktiebolag ooh övriga 
sammanslutningar. Till dessa „övriga samman- 
slutningar ’ ’ höra utlämdska aktiebolag, andelslag 
och andra ömsesidiga «sammanslutningar, öppna, 
kommanddt- och lederibolag, s. k. samdeklaran- 
ter, os'kiftade dödsbon samt föreningar, stiftel- 
ser m. m. Alia . dessa senast uppräknade grupper 
äro av relativt liten betydelse i jämförelse med de 
enskilda personerna och de inhemska aktiebola- 
gen.
Vi skola i tabell n :o  1 framlägga slutsummorna 
för de olika grupperna av skattskyldiga vid be­
skattningen är 1935. Antalet beskattade inom 
grupperna har även upptagits, ehuru sädana siffror 
naturligtvis icke äro av nägon betydelse vid en 
jämförelse grupperna emellan.
Trots att. den ekonomiska krisen i värt land 
redan är 1934 var övervunnen, var antalet be­
skattade sag-da är nägot mindre ä.n är 1931, det 
närmast föregäende är, för vilket skattestatistiken 
utarbetats. üet förefaller som om skattenämn- 
derna pä grund av erfarenheterna under krisen 
vid fastställandet av inkomsterna skulle ha iakt- 
tagit större försiktighet än tidigare. För de fy ­
siska personerna har utvecklingen under de se­
ñaste ären varit följande: antalet beskattade 
fysiska personer utgjorde är 1929 746 282, är 
1931 670 563 och är 1934 666 281.
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Inallcs % 1 000 mk 0//O 1 000 mk % mk % mk % mk %
Fyysilliset henkilöt — 
Fysiska personer.. 666281 96.0 8 975 100.s 86.7 27916 318 58.1 211880251 48.7 33 615 540 23.9 245 495 791 42.7
Kotimaiset osakeyh­
tiöt — Inhemska ak- 
tiebolag.................. 6 601 1.0 911263-1 8.8 15 345 961 32.0 187 737 382 43.2 92 061446 65a 279 798828 48.6
Muut yhtymät: — 
Övriga sammanslut- 
ningar:
U lkom aiset osakeyh­
tiö t — U tländska 
aktiebolag ............ 21 O.o 1 608.5 O.o 14 702 O.o 140 480 O.o 37 964 0.0 178 444
■
O.o
Osuuskunnat — A n- 
d e ls la g ..................... 1 518 0.2 124 796.7 1.2 1 980 603 4.1 17 925 532 4.1 10 799121 7.7 28 724 653 5.0
A voim et, kornman- 
d iitti- ja  laivan- 
isänn istöyhtiöt — 
Öppna, kom m an- 
d it- och  rederibo- 
la g ......................... 851 0.1 77 705.5 0.7 364 281 • 0.8 10 036 471 2.3 1 533 914 1.1 11570 385 2.0
Y  hteisveroilm  oitta- 
ia t — Sam deklaran- 
t e r .............................. 5 605 0.8 80 961.3 0.8 555 327 1.2 1 506 434 0.4 335212 0.2 1 841 646 O.3!
K u olin p esät — D öds- 
bon  .......................... 12 336 1.8 177 844.6 1.7 1 736 007 3.6 5 240 233 1.2 2 046 169 1.5 7 286 402
l1
1.3
Y hdistykset, säätiöt 
y .m .—  Föreningar, 
stiftelser m .m ......... 439 0.1 6 127.0 0.1 113 233 0.2 367 236 0.1 241 983 0.2 609 219 0.1Yhteensä — Summa 693 652 100. o 10355407.6 100.O 48 026 432 100.O 434 834 019 100.O 140 671 349 100.0 575 505 368 100.0
¡Kaikkien verotettujen verotettu tulo oli v. 1934 
10.4 miljaardia mk eli yli V2 miljaardia enemmän 
kuin v. 1931. Nousu on kuitenkin melkein koko­
naan kotimaisten osakeyhtiöiden ja  muiden yhty­
mien aiheuttama. Niinpä olivat ensiksimainittujen 
verotetut tulot vuodesta 1931 enemmän kuin kak­
sinkertaistuneet. Fyysillisten henkilöiden tulot oli­
vat jonkin verran lisääntyneet. Verotettu omai­
suus, joka v. 1931 oli 47.0 miljaardia, oli v. 1934 
noussut 48.0 miljaardiin mkraan, josta 58.1 %  tuli 
fyysillisten henkilöiden ja  32.0 %  kotimaisten osa­
keyhtiöiden osalle.
Mitä veroihin tulee, on huomattava, että vain 
kotimaisten osakeyhtiöiden verot on otettu suoraan 
veroluetteloista, kun taas muiden ryhmien verot 
on laskettu verotettujen tulojen ja verotetun omai­
suuden perusteella.
Vuoden 1934 tulo- ja omaisuusvero oli yhteensä 
575.5 milj. mk, josta tuloveroa 434.8 milj. mk. 
Fyysilliset henkilöt maksoivat suunnilleen puo­
let tulo- ja  omaisuusverosta yhteensä, kun taas 
niiden osuus omaisuusverosta oli vain 23.9 %. 
Omaisuusverotuksessa kotimaiset osakeyhtiöt ovat
Den beskattade inkomsten for samtliga be- 
skattade Steg är 1934 till 10.4 miljarder mark, vil- 
ket betecknar en ökning av over ¡miljard sedan 
&r 1931. ökningen har dock nästan heit och 
hüllet förorsakats av de inhemska aktiebolagen 
och de övriga sammanslutningarna. För de först- 
nämnda hade sälunda de beskattade inkomsterna 
mera an fördubblats sedan är 1930. De fysiska, 
personernas inkomster hade stigit i nägon män. 
Den beskattade förmögenheten, som är 1931 ut- 
gjorde 47.0 miljarder, hade är 1934 ökats tili 48.0 
miljarder, varav 58.1 %  foil pä de fysiska per­
sonernas och 32.0 % pä de inhemska aktiebola- 
gens del.
Vad skatterna beträffaT bör oibserveras att en­
dast uppgifterna om de inhemska aktiebolagens 
skatter liämtats direkt ur skattelängderna, medan 
de övriga skatterna berä'knats pä gr.undvalen av 
de beskattade inkomsterna och den beskattade för ­
mögenheten.
Inkomst- och förmögenlietsskattens summa Steg 
för är 1934 tili 575.5 milj. mk, varav 434.8 milj. 
föll pä imkomstskattens andel. De fysiska perso- 
nerna erlade ungefär hälften av de samman- 
lagda skatterna, medan deras andel av förmö- 
genhetsskatten utgjorde endast 23.9 % . Med av-
3erikoisen huomattavana tekijänä suorittaessaan 
65.4 %  koko omaisuusverosta. Tuloverosta koti­
maiset osakeyhtiöt maksoivat kokonaista 43.2 %, 
siis melkein yhtä paljon kuin fyysilliset henkilöt. 
Vuoteen 1931 verrattuna osakeyhtiöiden merkitys 
tuloverotuksessa oli tuntuvasti lisääntynyt. Muut 
yhtymät suorittivat 8.7 %  kaikkien verotettujen ve­
roista, tuloverosta 8.1 %  ja  omaisuusverosta 10.7 %. 
„Muista yhtymistä”  on osuuskunnilla ja  muilla 
keskinäisillä yhtymillä veronmaksajina suurin mer­
kitys.
Kaksi ryhmää, nim. jakamattomat ¡kuolinpesät 
ja  n. s. yhteisveroilmoittajat, on luonteeltaan mitä 
suurimmassa ¡määrin fyysillisten henkilöiden kal­
taista. On mielenkiintoista esittää näiden kolmen 
samanlaatuisen ryhmän loppusummat. Verotettu­
jen luku oli näissä kolmessa ryhmässä 684 2-22, 
joista 6'69i'645 tuloista verotettua ja  207 51,9 
omaisuudesta verotettua. Verotetut tulot oli­
vat. 9 233 906 700 mk, ja verotettu omaisuus 
30 207 652 000 mk. Tulo- ja  omaisuusvero oli yh­




Verotettujen yksityisten henkilöiden koko luku 
oli 666 28,1. Tuloista verotettuja oli koko maassa 
653 257 ja omaisuudesta verotettuja 193 502. Sekä 
tuloista että omaisuudesta oli verotettu vain 180 478 
fyysillistä henkilöä. Fyysillisten verotettujen koko 
luvusta tuli kaupunkien osalle 177 398 ja  maaseu­
dun 488 883, siis vastaavasti 26.6 ja  73.4 % . Maan­
viljelyksen vaikutuksesta maaseudun verotukseen 
johtui, että omaisuudesta verotettujen luku oli 
maaseudulla erittäin suuri: 84.1 % koko maan vas­
taavasta luvusta.
Yksityisten henkilöiden verotetut tulot olivat 
8 9175 milj. mk eli 3 milj. suuremmat kuin v. 1931. 
Maaseudun osalle tuli ensiksimainitusta määrästä 
■60.4 %.
Verotettu omaisuus, joka v. 1931 oli 27 797 
milj. mk, oli lisääntynyt 119 milj. ja  teki v. 1934 
27 916 milj. mk. Tästä tuli 67.3 % maaseudun ja
32.7 % kaupunkien osalle.
seende & tien sistnämnda äro de inhemska aktiebo- 
lagen särskilt framträdande, i det de erlade 65.4 % 
av hela förmögenbetsskatten. Av inkomstskatten 
erlade de inhemska aktiebolagen hela 43,2 %, 
alltsä en nastan lika stor del som de fysiska 
personerna. I  jämförelse med är 1931 hade aktie- 
bolagens Ibetydelse vid inkomstbeskattningen stärkt 
ökats. De övriga sammanslutningarna ■ erlade
8.7 %  av skatterna för samtliga beskattade; av in­
komstskatten erlade de 8.1 %  och av förmögenhets- 
skatten 10.7 % . Bland de „övriga sammanslutnin- 
garna”  äro andelslag och övriga ömsesidiga sam- 
mianslutningar av den största betydelsen som skat- 
tebetalare.
Tvenne grupper, oskiftade dödsbon ooh s. k. sam- 
deklaranter, narina si.g med hänsyn till sin natur 
i hög grad de fysiska personerna. Det är av 
intresse att i  detta sammanliang framlägga slut- 
summoma för  dessa tre likartade grupper. Antalet 
beskattade inom dessa grupper uppgick tili 684 222, 
av vilka 669 645 beskattats för inkomst och 
207 519 för förmöigenhet. Deras beskattade in- 
komster utgjorde 9233 906 700 mark och beskat­
tade förmögenhet 30 207 652 000 mark. Samman- 
lagda inkomst- och förmögenhetsskatten steg tili 




Totalantalet beskattade enskilda personer ut­
gjorde 666 281. De för inkomst beskattade ut­
gjorde i hela riket 653 2517 och de för förmögenhet 
beskattade äter 193 502. Endast 180478 fysiska 
personer hade beskattats för säväl inkomst som för­
mögenhet. Av totala antalet beskattade fysiska 
censiter folio 177 398 pä. städerna och 488 883 pä 
landsbygden, säledes resp. 26.6 odh 73.4 %. Tili 
fö ljd  av j'Ordbruikets inflytande pä beskattningen 
pä landsbygden var antalet censiter, som beskattats 
för förmögenhet, synnerligen högt pä landsbygden; 
de uppgingo tili 8:4.1 % av motsvarande siffra för 
hela landet.
De beskattade inkomsterna för enskilda personer 
utgjorde 8 975 milj. mark och hade sälunda ökats 
med 3 milj. mark sedan är 1931. Pä landsbyg- 
dens andel foil av förstnämnda summa 60.4 % .
Den beskattade förmögenheten, som är 1931 ut­
gjorde 27 797 milj. mark, hade ökats med 119 
milj. och utgjorde är 1934 2,7916 milj. mark. Av 
denna summa kom 67.3 %  pä landsbygdens och
32.7 % pä städernas del.
4Yksityisten 'henkilöiden laskettu tulovero oli 
koho maassa 212 milj. mk, josta kaupungeissa 
verotettujen maksettavaksi tuli 60.0 % , siis lähes 
2/ 3 verosta. Vuodesta 1931 vero väheni 1.5 milj. 
mk (0.7 % ).
Laskettu omaisuusvero oli koko maassa 34 milj. 
mk. Tästä määrästä tuli (kaupungeissa verotettu­
jen osalle kokonaista 62.o % , kun taas maaseutu 
verotetun omaisuutensa suuruudesta huolimatta 
suoritti vain 3®.o % omaisuusverosta. Omaisuus­
vero oli vuodesta 1931 lisääntynyt 3 milj. mk 
(8 .5 % ).
Allaoleva taulukko osoittaa prosenttiluvuin, mi­
ten fyysilliset henkilöt, heidän verotetut tulonsa 
ja  omaisuutensa sekä veronsa jakaantuivat lää­
nittäni; kaupungit ja  maaseutu esitetään erik­
seen.
Ben berälcnade inkomstskatten för de enskilda 
personerna utgjorde i heia riket 212 milj. mark, av 
vilken summa de beskattade i städerna hade att 
erlägga 60.o % eller närmare 2/ 3 av skatten. Minsk- 
ningen sedan är 1931 utgjorde 1.5 milj. mark 
(0 .7 % ).
Ben beräknade förmögenhetsskatten steg i hda 
riket tili 34 milj. mark. Av denna summa föll heia 
62,0 %  p» de beskattade i städerna, medan ater 
lKndsbygden med sin stora beskattade iörmögenhet 
endast erlade 38.0 % av förmögenhetsskatten. 
Förmögenhetsskatten hade sedan är 1931 stigit 
med 3 milj. mark (8 .5% ).
Nedanstäende tabell utvisar genom procentuella 
tal fördelningen av de fysiska personerna, deras 
beskattade inkomst och förmögenhet samt skatter 
lärisvis, med särskiljande av städer- och lands- 
bygd.
Taulukko n:o 2. — Tabell n:o 2.






























P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands län................... 20.9 28.2 27.8 43.0 51.9 44.2
Turun-Porin lääni — Äbo-Björrieborgs Iän.. 12.f 12.5 15.3 12.9 . 14.1 13.1
Ahvenanmaa — Äland ................................... 0.5 0.5 0.9 0.5 0.7 0.5
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n .................. 12.7 12.7 13.1 11.8 .12.1 11.9
Viipurin lääni — Viborgs län ....................... 19.2 17.1 12.2 12.5 6.6 11.7
Mikkelin lääni — S:t Michels län................... 4.9 4.2 4.2 2.6 1.8 2.5
Kuopion lääni — Kuopio län ....................... 8.9 7.1 6.2 4.8 4.2 4.7
Vaasan lääni — Vasa lä n ............................... 11.9 10.6 14.6 7.1 5.3 6.8
Oulun lääni — Uleäborgs län ....................... 8.6 7.1 5.7 4.8 3.3 4.6
Koko maa — Hela riket 100.O 100.O 100.o 100.O 100.O lOOo
Kaupungit — Städer
Uudenmaan lääni — Nylands län................... 38.2 45.9 54.9 55.9 66.6 57.4
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs Iän.. 12.3 11.8 11.3 11.4 10.0 11.2
Ahvenanmaa — Aland ................................... 0.4 0.4 0.7 0.5 0.9 Ö.5
Hämeen lääni — Tavastehus lä n .................. 14.1 12.0 9.5 9.4 8.1 9.2
Viipurin lääni — Viborgs län ....................... 16.0 13.2 9.5 10.1 5.8 9.5
Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ................... 2.2 2.0 1.6 1.5 0.7 i.4
Kuopion lääni — Kuopio län ....................... 3.0 2.9 2.4 2.2 1.1 2.1
Vaasan lääni —  Vasa iän ............................... 7.1 6.3 5.7 4.9 3.5 4.7
Oulun lääni — Uleäborgs län ....................... 6.7 5.5 4.4 4.1. 3.3 4.0
Koko maa — Hela riket 100.O 100.O 100.o 100.O 100.o 100.O
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands län.................. 14.6 16.6 14.7 23.9 27.9 24.4
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs Iän.. 12.4 12.9 17.3 15.2 20.8 15.9
Ahvenanmaa — Äland ................................... 0.6 0.6 0.9 0.5 0.3 0.5
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n .................. 12.1 13.2 14.8 15.3 18.8 15.8
Viipurin lääni — Viborgs län ....................... 20.4 19.7 13.5 16.1 7.9 15.0
Mikkelin lääni — S:t Michels län.................. 5.9 5.5 5.5 4.4 3.7 4.3
Kuopion lääni — Kuopio län ....................... 11.0 9.9 8.0 • 8.6 9.3 8.7
Vaasan lääni — Vasa lä n ............................... 13.6 13.4 19.0 10.2 8.0 9.9
Oulun lääni — Uleäborgs län ....................... 9.4 8.2 6.3 5.8 3.3 5.5
Koko maa — Hela riket 100.0 100.O 100.O 100. o 100.O 100.O
5Verrattaessa eri 'läänejä toisiinsa käy selville, 
että Uudenmaan läänin merkitys on kiistämättä 
suurin. Tämän saa aikaan lähinnä Helsingin 
'kaupungin suuri veronmaksajien määrä. Kaikista 
maan kaupungeista tulikin Uudenmaan läänin kau­
pungeissa verotettujen osalle lähes puolet verote­
tuista tuloista sekä enemmän kuin puolet verote­
tusta omaisuudesta, ja  nämä ¡maksoivat tuntuvasti 
yli puolet kaupungeista kertyneiden verojen mää­
rästä. iSeuraavina järjestyksessä ovat verotetun 
omaisuuden ja  verojen suuruuteen katsoen Turun- 
Porin läänin kaupungit, mutta verotettujen lukuun 
ja  verotettuihin tuloihin katsoen Viipurin ja Hä­
meen läänien kaupungit. Mitä tulee verotettujen 
lukumäärään ja  verotettuihin tuloihin maaseudulla, 
niin Viipurin lääni suurine kuntineen on talloin 
ensi sijalla, kun taas verotettu omaisuus oli suurin 
Vaasan läänin maaseudulla, jossa tilallisten luku­
määrä on hyvin suuri. Tulo- ja  omaisuusvero oli 
suurin Uudenmaan läänissä.
,Seuraa.v.ista luvuista näkyy, kuinka paljon vero­
tetut yksityiset henkilöt olivat % :na henkikirjoihin 
merkitystä väestöstä vuoden .1934 alussa.
Vid en jämförelse mellan de olika länen frarn- 
gär, aifct Nylands läns betydelse är den oomtvist- 
ligt största. D.et stora antalet beskattade i Hel- 
singfors stad är härvid av avgöxande betydelse. 
Bland rikets stader innehade de beskattade i 
Nylands läns städer säledes nära hälften av 
inkomsterna, över hälften av förmögenheten och 
erlade betydligt över hälften av skatterna. Stä­
derna i Äbo-Björneborgs län komrno därnäst i 
ordningen i frag® om storlefcen av den beskattade 
förmögenheten och skatterna, men överflyglades 
vad antalet och de beskattade inkomsterna beträf- 
far av städerna i  Viborgs och Tavastehus län. 
Fex landsbygdenis del kommer med avseende ä 
antalet beskattade och de beskattade inkomsterna 
i främsta rammet Viborgs län med sina stora 
kommuner, medan äter förmögenheten är störst i 
Vasa län, dar antalet foesuttna är mycket stört. 
Inkomst- och förmögenhetsskatten var äter störst 
i Nylands län.
Följande siffror utvisa antalet beskattade en- 
skilda personer i % av den mantalsskrivna be- 
folkningen i början av är 1934.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.
Uudenmaan lääni — Nylands län..................
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Turun-Porin lääni— Abo-Björneborgs län..
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd.............. , ..............
Ahvenanmaa — Äland ...................................
Kaupunki — Stad .......................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Hämeen lääni — Tavastehus lä n ..................
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Viipurin lääni — Viborgs län ......................


















Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer .......... ;.
Maaseutu — Landsbygd..........
Kuopion lääni — Kuopio län ..
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Vaasan lääni — Vasa Iä n ..........
Kaupungit — Städer ..............
. Maaseutu — Landsbygd..........
Oulun lääni — Uleäborgs län ..
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Koko maa — Kela riket..............
Kaupungit — Städer ..............

















Verotettujen yksityisten henkilöiden luku oli 
.väkilukuun verrattuna huomattavasti suurempi kau­
pungeissa kuin maaseudulla; tämä johtuu suurelta 
osalta siitä, että kaupungeissa on parempia mah­
dollisuuksia verotuksen tarkkaan toimeenpanemi­
seen kuin maaseudulla..
Vuodesta 1931 oli verotettujen luku henkikir­
joihin merkittyyn väestöön verrattuna vähentynyt. 
Vähentyminen oli silmiinpistävä varsinkin kau­
pungeissa, joihin on välivuosina liitetty alueita 
niihin rajoittuvista maalaiskunnista.
Antalet beskattade enskilda personer var sä- 
lunda i förhällande tili folkmängden avsevärt 
större i städerna än pä landsbygden, detta tili 
stor del beroende pä att större möjligheter för en 
noggrannare beskattning förefinnas i städerna.
L jämförelse med är ,1931 hade antalet be­
skattade minskats i förhlällande tili den mantals- 
skrivna befolkningen. Särskilt var minskningen 
anmärkningsvärd i städerna, med vilka under de 
mellanliggande ären inkorporerats en del ornräden 
inom de kringliggande landskommunerna.
6Seuraavasta taulukosta käy selville, miten fyysil- 
liset henkilöt jakaantuivat tulo- ja  omaisuusluok- 
■kiin.
Av nedanstäende tafoell framgär huru de fysiska 
persouerna fördelade sig enligt inkomst- och för- 
mögenhetsklasser.




































Beräknad för- ¡ 
mögenhetsskatt
Prosenttia — Procent Prosenttia — Procent
6 000— 8 900 .. 49.8 24.6 11.7 4;9 40 000— 99 000 62.9 25.2. 37.7 3.1
9 000— 14 900 .. 26.6 22.3 20.0 7.7 100 000— 149 000 15.1 12.3 13.9 1.8
15 000— 29 900 .. 17.6 25.6 25.0 16.2 150 000— 299 000 14.6 20.2 19.0 5.0
30 000— 44 900 .. 2.9 7.6 8.8 8.0 300 0 0 0 - 599 000 5.0 13.7 11.5 6.8
45 000— 59 900 .. 1.3 4.9 5.3. 7.3 600 000— 899 000 í.i 5.5 4.4 4.5
60 000— 74 900 .. 0.7 3.2 3.7 6.0 900 000— 1199 000 0.5 3.3 2.4 3.9
75 000— 89 900 .. 0.4 2.2 2.7 5.1 1 200 000 -  1 499 000 0.2 2.2 1.4 3.2
90 000— 134 900 .. 0.4 3.4 5.1 10.2 1 500 000— 1 799 000 0.2 1.7 1.2 3.1
135 000— 179 900 .. 0.2 1.7 3.5 6.5 1800 000— 2 699 000 0.2 3.4 2.2 8.0
180 000— 359 900 .. 0.1 2.4 5.7 12.0 2 700 000 -  3 599 000 0.1 2.0 1.1 6.0
360 000— 539 900 .. O.o 0.7 2.5 4.6 3 600 000— 7199 000 0.1 3.8 2.0 15.4
540 000— 899 900 .. O.o 0.7 2.9 5.3 7 200 000—10 799 000 O.o 2.1 l . l 10.7
900 000—1 499 900 .. 0.0 0.3 1.4 2.6 10 800 000 -17  999 000 O.o 2.0 0.9 11.2
1 500 000— O.o 0.4 1.7 ■ 3.6 18 000 000-29 999 000 O.o 0.6 0.3 3.9Yhteensä — Summa 100.O 100.O lOO.o 100.O 30 000 0 0 0 - ...............Yhteensä — Summa O.o100.O 2.0100.O 0.9100.O . 13.4 lOO.o
325 042:11a eli 49.8 % :11a tuloista verotetuista 
yksityisistä henkilöistä oli v. 1934 9 000 mk:aa 
■pienemmät verotetut tulot. 30 000 mk ja  sitä suu­
remmat tulot käsittävissä luokissa oli vain 39 224 
eli 6.0 %  verotetuista, mutta näiden osalle tuli kui­
tenkin 27.5 %  tuloista. Korkeisiin tuloluokkiin 
kuuluvat verotetut suorittivat veroasteikon progres- 
siivisuuden vuoksi tietenkin suurimman osan ve- ■ 
roista. Vähintään 75 000 mk:n tulot käsittävien 
tuloluokkien osalle tulikin puolet tuloverosta, 
vaikka verotettuja oli näissä luokissa vain 7 435 
eli l . l  %  verotettujen fyysillisten henkilöiden koko 
luvusta.
Pulan lieventymisen johdosta verotettujen suh­
teellinen luku alimmassa tuloluokassa, 6 000—  
8 900 mk, oli vuodesta 1931 huomattavasti vähen­
tynyt, t. s. verotettuja oli siirtynyt ylempiin tulo­
luokkiin.
Vain 29.0 % :lla  verotetuista fyysillisistä henki­
löistä oli verotettavaa omaisuutta. 121643:11a eli 
62 .9%  :11a omaisuudesta verotetuista oli 100 000 
mk:aa pienempi omaisuus. Suuret omaisuudet ovat 
hyvin harvinaisia. Ainoastaan 134 henkilöllä oli 
omaisuutta 7.2 milj. mk tai enemmän. Vain 2 615 
eli 1 .3%  verotetuista kuului 900 000 mk:aa suu­
rempiin omaisuusluokikiin, mutta nämä suorittivat
325 042 eller 49.8 % av de för inkomst beskat- 
tade personerna hade är 1934 en inkomst, som ,un- 
dersteg 9 000 mark. I  klasserna frän och med 
30 000 mark uppät. lägo endast i39 224, 6.0 % , av 
censiterna, men dessa beskattade hade dock 27.5 % 
av infeomsterna. Pä grund av Progressionen i skat- 
teskalan erlades huvuddelen av skatterna självfallet 
av censiterna inom de högre inkomstklasserna. 
Inom klasserna frän 75 000 mark uppät föll sälunda 
hälften av inkomstskatten, trots att antalet be­
skattade inom dessa klasser icke utgjorde mera än 
7 435, d. v. s. I.t %  av heia antalet beskattade 
fysiska personer.
Till tföljd av att krisen lättat hade det relativa 
antalet censiter inom den lägsta inkomstklassen 
6 000— 8 900 mark märkbart minskats sedan är 
1931, d. v. s. de beskattade hade stigdt upp mot 
högre inkomstklasser.
Endast 29.0 %  av de beskattade fysiska perso­
nerna hade skattbar förmögenhet. Av de för för- 
¡mögenhet beskattade hade 121643, 62.9 % , en för ­
mögenhet under 100 000 mark. Stora förmögenhe- 
ter äro mycket sällsynta. Icke mera än 134 perso­
ne* hade en fÖTmögenhet pä 7.2 milj. mark ©Her 
mera. Endast 2 615, 1 .3% , av censiterna lägo i 
klasserna över 900 000 mark, men dessa beskattade
7kuitenkin lähes 80 % fyysillisten henkilöiden omai­
suusverosta.
Verotettujen suhteellinen luku eri omaisuusluo- 
kissa oli v. 1934 jokseenkin sama kuin v. 1931. 
100 000 mk:aa suurempi omaisuus oli v. 1931 
72 852 henkilöllä eli 37.3% :11a verotetuista ja 
v. 1934 71 859 henkilöllä eli 37.1 % :11a.
Tämän tilaston ammattiluettelo käsittää seuraa- 
vat 16 ryhmää: I  maanviljelijät, I I  talonomista­
jat, I II  koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat, IV  
teolliisuudenharj oittajat, V kaupan- ja  merenkulun- 
harjoittajat, V I käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki, 
V II vapaiden ammattien harjoittajat, V III  valtion 
ja kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat, IX  
virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teolli­
suuden palveluksessa, X  muut virkamiehet, X I  työn­
johtajat, teknikot y. m., X II  työmiehet, X III  
palvalusmiehet ja  fcauppa-apulaiset, X IV  henkilö­
kohtaiset palvelijat, X V  muut sekä X V I tunte­
mattomat.
Taulukko n :o  5 osoittaa, kuinka osittain tulosta, 
osittain omaisuudesta verotetut fyysilliset henki- 
. löt, näiden verotetut tulot* verotettu omaisuus sekä 
tulovero ja  omaisuusvero jakaantuivat eri ammatti-
erlade likväl närmare 80 % av de fysiska perso- 
nernas förmögenhetsskatt.
Det relativa antalet 'beskattade inom de olika 
förmögenhetsklasserna var är 1934 -ungefär det- 
samma som är 1931. En förmögenhet över 100 000 
mark liade är 1931 72 852 personer, motsvarande 
37.3 % , och är 1934 71 859 personer, 37.1 % .
Yrkesförteckningen för denna Statistik upptager 
följande 16 grupper: I  j ordbruikare, I I  gärdsägare, 
I II  rentierer och pensionstagare, IV  industriidkare, 
V hamdels- och sjöfar.tsidikare, V I h-antvefkare och 
-hantv-erkeriarbetare, V II ddkare av fria yrken, 
V III  tjänstemän och biträ-den i statens och kom- 
rnunens tjänst, IX  tjänstemän -och kontorsbiträden 
i handelns och industrins tjänst, X  ¡tjänstemän i 
an man tjänst, X I arbetsledare, te-kniker o. dyl., 
X II  -arb-etare, X III  betjänte -och handelsbiträden, 
X IV  personldg betjäning, X V  övriga samt X V I 
obekanta.
Tabell n : o 5 utvisar huru de dels för inkom-st, 
dels för förmögenhet beskattade fysiska perso- 
nerna, -d-eras beskattade inikoruster, beskattade fö r ­
mögenhet, inkomstsikatt ¡och förmögenhetsskatt för-
Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
Tuloverotus — Inkomstbeskattning Omaisuusverotus — FörmögenhetsbeskattninQ
Koko maa Kaupungit Maaseutu Koko maa Kaupungit Maaseutu
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Prosenttia. — Procent
i 2 8 .4 2 3 .8 1 3 .3 0 .3 0 .3 0 .3 3 8 .4 3 9 .3 32 .7 6 9 .2 5 2 .3 1 8 .3 1 .4 1 .0 0 .9 8 2 .0 77.3 4 6 .7
n 0 .6 0 .8 1 .0 1 .5 1 .5 1 .5 0 .2 0 .2 0 .2 2 .2 3 .2 3 .2 1 0 .2 8 .1 4 .9 0 .7 0 .8 0 .6
m 0 .8 l . i 3 .0 0 .8 1 .4 2 .6 0 .8 1 .0 3 .5 1.7 3 .6 1 0 .4 2 .7 6 .4 1 0 .0 1 .5 2 .3 1 1 .0
IV 0 .1 0 .6 3 .0 0 .1 0 .8 2 .8 0 .1 0 .5 3 .3 0 .3 2 .0 8 .3 0 .6 3 .8 9 .3 0 .2 1 .1 6 .6
V 2 .3 4 .7 1 1 .2 4 .3 7.4 13.2 1 .6 3 .0 8 .3 3 .7 8 .6 1 7 .9 9 .8 1 5 .9 1 9 .7 2 .6 5 .0 1 5 .0
VI 4 .7 3 .7 1.7 8.7 5 .2 1 .9 3 .3 2 .7 1 .5 2 .2 1 .4 0 .5 5 .3 2 .3 0 .7 1 .6 1 .0 0 .3
VII 1 .8 4 .3 9 .4 4 .4 8 .4 1 3 .4 0 .9 1 .6 3 .5 1 .2 3 .9 8 .6 6 .0 1 0 .0 1 2 .4 0 .4 0 .9 2 .4
VIII 4 .6 1 0 .4 15.7 7 .6 1 5 .0 1 8 .3 3 .5 7 .4 1 1 .8 3 .0 4 .8 5 .6 1 1 .0 1 0 .6 7 .3 1.4 1 .9 2 .7
IX 4 .9 1 0 .8 2 1 .9 12.7 19.7 2 7 .7 2 .2 4 .9 1 3 .3 2 .6 7.2 1 5 .5 1 1 .5 1 6 .9 1 9 .6 1 .0 2 .6 8 .7
X 0 .6 1 .0 1.4 1 .0 1 .4 1.7 0 .4 0 .7 0 .9 0 .4 0 .6 0 .9 1 .2 1.1 1.1 0 .3 0 .3 0 .6
X I 3 .1 4 .2 3 .6 4 .6 5 .4 3 .8 2 .5 3 .4 3 .3 1 .4 1 .2 0 .7 3 .8 2 .2 0 .9 0 .9 0 .7 0 .3
XII 3 1 .7 . 2 1 .5 7 .3 3 4 .1 18.7 5.1 3 0 .8 2 3 .3 10.5 3 .9 1 .8 0 .3 9 .5 2.3 0 .2 2 .8 1 .6 0 .4
X III 6 .6 7 .0 3 .8 14.3 1 0 .5 3 .9 3 .9 4 .7 3 .6 1 .9 1 .0 0 .2 5 .9 1.7 0 .2 1 .2 0 .7 0 .2
XIV 1 .4 0 .7 0 .2 1 .8 0 .7 0 .1 1 .2 0 .7 0 .2 0 .1 0 .1 0 .0 0 .4 0 .1 0 .0 O.o O.o O.o
XV 8 .2 5 .2 3 .4 3 .7 3 .5 3 .6 9 .9 6 .3 3 .2 5 .9 8.1 9 .5 2 0 .3 1 7 .4 12.7 3 .2 3 .6 4 .3
XVI 0 .2 0 .2 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .3 0 .3 0 .2 0 .3 0 .2 0 .1 0 .4 0 .2 0 .1 0 .2 0 .2 0 .2YhteensäSumma 100.O 100.O 100 .O lOO.O 100.O 100.O 100.O 100 .O 100.O lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100 .O lOO.o 100 .O
ryhmien kesken. Kun 'olosuhteet ovat kaupungeissa 
erilaiset liuin maaseudulla, esitetään kaupungit ja 
maaseutu erikseen.
Jos otetaan huomioon vain verotettujen luku, 
ovat „m aanviljelijäin”  (I) ja  „työmiesten”  (X II) 
ryhmät ainoat, joilla on mainittavaa merkitystä tulo­
verotuksessa, sillä ne käsittivät vastaavasti 28.4 
ja  31.7 %  tuloista verotetuista. Maanviljelijäin 
osalle tuli 23.8 %  ja  työmiesten 21.5 %  verote­
tuista tuloista. Vaikka maanviljelijöitä ja  työmie­
hiä oli ehdoton enemmistö, niin progressiivisen 
veroasteikon vuoksi 'edelliset maksoivat tuloverosta 
ainoastaan 13.3 % ja  jälkimmäiset vain 7.3 %. 
Se ryhmä (IX ), joka maksoi enimmän veroa, 
21.9 % , käsitti vain 4.9 %  fyysillisten henkilöiden 
koko luvusta. Merkitseviä olivat tässä suhteessa
f
myös valtion ja kuntien virkamiehet ja . apuvirkai- 
lijat (V III) -sekä kaupanharjoittajat (V ), joista 
edelliset suorittivat 15.7 ja  jälkimmäiset 11.2 %  
tuloverosta.' Kaupungeissa maksoivat eniten tulo­
veroa virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  
teollisuuden palveluksessa (IX ), valtion ja  kuntien 
virkamiehet ja  apuvirkailijat ( V i l i ) ,  vapaiden am­
mattien harjoittajat (V II) ja  kaupanharjoittajat 
(V ), yhteensä 72.6 %  kaupungeissa suoritetusta 
tuloverosta. Maaseudulla suorittivat maanviljelijät
32.7 %  tuloverosta. Huomattakoon, että vähäisestä 
lukumäärästään huolimatta kumpikin yllämaini­
tuista virkamiesryhmistä maksoi maaseudulla mel­
koista enemmän kuin 10 %  tuloverosta.
Ainoa lukumääränsä vuoksi silmiinpistävä ryhmä 
omaisuusverotuksessa on maanviljelijäin ryhmä, 
joka käsitti 69.2 %  kaikista verotetuista. Mutta 
koska heidän omaisuutensa olivat yleensä hyvin 
vähäisiä, he maksoivat vain 18.3 %  fyysillisten 
henkilöiden omaisuusverosta. Kaupanharjoittajat 
(V) sekä virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan 
ja  teollisuuden palveluksessa (IX ) suorittivat vas­
taavasti 17.9 ja  15.5 %  yksityisten henkilöiden 
omaisuusverosta. Kaupungeissa, missä maanvilje­
lijät tietenkin olivat vailla merkitystä, kaupan­
harjoittajat sekä virkamiehet ja  konttoriapulai­
set kaupan ja  teollisuuden palveluksessa suorit­
tivat kumpikin noin 1/s omaisuusverosta. Maaseu­
dulla maanviljelijäin maksama omaisuusvero oli
46.7 %  koko verosta.
Eri ammattiryhmien tulosuhteet esiintyvät sel­
vimmin, jos kunkin ryhmän tuloista verotetut jae­
taan tuloluokittain. Proisenttikmiin tämä käy ilmi 
koko maan osalta taulukosta n :o  6.
delade sig enligt olika yrkesgrupper. Da förhäl- 
landena i städerna äro annorlunda än pä lands- 
bygden, ha städer och landsby'gd .upptagits särskilt 
för sig.
Om endast de beskattades antal tages i be- 
traktande, äro grupperna „jordbrukare ’ ’ (I) och 
„arbetare ’ ’ (X II) de enda av större betydelse vid 
inkomstbeska-ttningen, enär de härvid utgjorde 
resp. 2S.4 och 31.7 % av -de 'beskattade. Jord- 
brukarna hade 23.8 % av de' beskattade inkoms- 
terna och arbetarna 21.5 % . Trots att jordbrukar- 
nas och arbetarnas antal var absolut dominerande, 
erlade de förra pä grund av Progressionen i skatte- 
skalän endast 13.3 och de señare endast 7.3 %  av 
inkomstskatten. Den grupp (IX ), som erlade den 
största skatten, 21.9 %, omfattade endast 4.9 %  av 
heia antalet fysiska personer. Av stör betydelse 
voro även tjänstemän i statens och kommunens 
■tjänst (V III) och handelsidkare (V ), vilka erlade 
resp. 15.7 och 11.2 %  av inkomstskatten. I städerna 
erlades den högsta inkomstskatten av tjänstemän 
och ik'Ontorsbiträden i handelns och industrins 
tjänst (IX ), tjänstemän och biträden i statens och 
kommunens tjänst (V III), idkare av fria  yrken 
(V II) och handelsidkare (V ), vilka tillsammans be­
talade 72.6 % av inkomstskatten i städerna. Pä 
landsbygden erlade jordbrukarna 32.7 %  av in- 
komstskatten. Att märka är att var och en av 
de tvä ovannämnda tjänstemannagrupperna med 
sitt ringa antal erlade betydligt över 10 %  av 
inkomstskatten pä landsbygden.
Den enda grupp, som tili sitt antal framträder 
vid föxmögenhetsibeskattningen, ä*r jordbrukarna, 
vilka utgjorde 69.2 % av samtliga beskattade. 
Men enredan deras förmög'enlieter i a.llmänhet voro 
mycket smä, erlade de endast 18.3 %  av de fysiska 
personernas förmögenhetsskatt. Handelsidkare (V) 
och tjänstemän i handelns och industrins tjänst 
(!IX) erlade resp. 17.9 oeh 15.5 %  av förmögen- 
hetsskatten för enskilda personer. I  städerna, där 
jordbrukarna naturl.igtvis saiknade betydelse, erlade 
grupperna „'handettsidkare ”  och „tjänstemän och 
kontorsbiträden i handelns oeh industrins tjänst ’ ’ 
var för sig c :a  Vs av förmögenhets'skatten. Pä 
landsbygden utgjorde skatten för jordbrukarna
46.7 %  av totalbeloppet:
/
Imkomstförhällandena inom de olika yrkes- 
grupperna framgä tydligast, om man inom grup- 
perna fördelar de ,för inkomst beskattade pä in- 
komstklasser. I  procentuella tal framgär detta 
för heia riket av tabeM n :o 6.





I II III !V |
v  1
VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Prosenttia — Procent
6 000— 8 900 49.4 34.9 55.8 14.2 26.7 54.1 15.7 5.8 14.7 18.6 23.4 62.8 22.9 87.9 85.8 54.8
9 000— 14 900 32.0 29.5 21.4 19.2 24.7 29.1 31.5 18.5 27.8 24.2 26.1 26.2 35.7 10.2 8.1 24.3
15 000— 29 900 15.7 22.9 14.8 27.8 26.2 15.0 22.0 41.7 31.6 35.6 37.0 10.7 38.8 1.8 4.2 16.0
30 000— 44 900 2.0 6.2 2.7 9.6 8.4 1.2 7.9 15.5 9.7 11.6 9.3 0.3 2.2 0.1 0.8 3.1
45 000— 59 900 0.5 2.6 1.4 7.2 5.0 0.4 7.3 8.2 6.3 5.6 2.8 O.o 0.3 O.o 0.5 0.9
60 000— 74 900 0.2 1.4 0.9 4.8 2.7 0.1 5.1 4.4 3.2 2.0 0.7 O.o 0.1 . — 0.2 0.5
75 000— 89 900 0.1 0.8 0.5 3.4 1.7 0.1 3.4 2.5 1.8 1.3 0.3 O.o 0.0 — 0.1 0.1
90 000— 134 900 0.1 0.9 0.7 3.2 2.2 0.0 4.5 2.5 2.6 0.6 0.2 0.0 0.0 O.o 0.1 0.3
135 000— 179 900 O.o • 0.4 0.5 2.3 1.0 O.o 1.4 0.6 1.0 0.3 0.1 O.o — — 0.1 —
180 000— 359 900 O.o 0.3 0.9 4.1 1.0 O.o 1.0 0.3 1.0 0.2 0.1 — — — 0.1 —
360 000— 539 900 0.0 0.1 0.2 0.7 0.2 — 0.1 O.o 0.2 O.o — — — — O.o —
540 000— 899 900 O.o 0.0 0.1 2.5 0.1 — 0.1 O.o 0.1 O.o — — — 0.0 —
900 000—1499 900 0.0 — 0.1 0.6 0.1 — O.o 0.0 O.o — O.o — — — O.o —
1 500 000— O.o — 0.0 0.4 O.o — O.o O.o O.o O.o — — — — — —Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.o 100.o 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.o 100.O 100.O 100.o 1 0 0 .  o 100.O
Verotettujen ehdoton enemmistö kuuluu useim­
missa ammattiryhmissä 30 000 mk:aa alempiin tulo­
luokkiin. Itsenäisistä teollisuudenharjoittajista (IV). 
oli näissä luokissa kuitenkin ainoastaan 61.2 % 
(v. 1931 65.4 % ). Myöskin ryhmissä „vapai­
den ammattien harjoittajat”  (V II), „valtion ja 
kuntien virkamiehet ’ ! (V III) sekä „virkamiehet 
kaupan ja  teollisuuden palveluksessa”  (IX ) oli 
ylemmissä (30 000 mk: aa suuremmissa) tuloluo­
kissa verraten lukuisasti verotettuja.
Allaoleva taulukko näyttää prosenttiluvuin, ¡mi­
ten verotetut ammatin mukaan ryhmiteltyinä ja ­
kaantuivat omaisuusiluokikiin.
Inom de ilesta yrkesgrupper ligger det över- 
väldigande flertalet av de beskattade i inkomst- 
klassema under 30 000 mark. Bland självständiga 
industriidkare (IV) ligga doek endast 61.2 % 
(är 1931 65.4 % ) inom dessa klasser. Även 
inom grupperna „idkare av fria yrtken ’ ’ (V I I ) , 
„itjänstemän i statens och kommunens t janat”  
(V III) sarat „tjänstemän i handelns ooh industrins 
tjänst”  (IX ) aro de liögre inkoanstklasserna (frän 
30 000 mark uppät) jämförelsevis väl besatta.
En proeentuell fördelning pä förmögenhetsklas- 
ser av antalet eensiter inom de olika yrkesgrup- 
perna har verkställts i nedanstäende tabell.





1 II III IV V VI VII VIII IX X X I XII XIII XIV XV XVI
Prosenttia — Procent
40 000— 99 000 65.ö 46.2 63.7 29.8 41.2 74.9 35.2 47.0 42.4 52.2 66.4 86.6 81.2 82.0 55.3 66.6
100 0 0 0 - 149 000 15.6 17.5 13.1 17.4 16.2 12.0 14.2 16.6 14.3 16.1 16.0 8.8 11.1 12.0 15.0 12.5
150 000— 299 000 14.6 21.7 11.5 19.0 20.3 9.5 19.5 19.5 19.2 19.7 10.8 3.8 6.3 5.5 16.3 13.1
3C0 000— 599 000 3.9 9.3 4.9 13.3 12.6 2.5 15.3 10.o 10.9 7.1 4.3 0.7 1.2 0.5 8.1 4.8
600 000— 899 000 0.6 2.3 l . l 4.6 3.9 0.7 5.6 3.1 4.2 2.3 1.2 0.1 0.2 — 2.3 2.0
900 0 0 0 - 1 199 000 0.2 1.2 l . l 3.8 1.9 0.1 3.3 1.6 2.3 0.6 0.5 O.o — — 1.1 0.4
i 200 0 0 0 - 1 499 000 0.1 0.6 0.8 2.2 0.9 0.1 1.9 0.5 1.3 0.4 0.3 — O.o — 0.6 0.2
i 500 000— 1 799 000 O.o 0.3 0.3 1.1 0.7 0.1 1.2 0.5 1.2 0.4 o .i — — — 0.3 0.2
i 800 0 0 0 - 2 699 000 . O.o 0.5 1.3 2.6 1.0 0.1 1.7 0.6 1.9 0.4 0.2 — — — 0.4 0.2
2 700 0 0 0 - 3 599 000 O.o 0.1 0.6 1.5 0.4 — 0.8 0.4 0.8 0.2 O.i — — — 0.2 —
3 600 0 0 0 - 7 199000 O.o 0.2 1.0 l.S 0.5 O.o 0.6 0.2 0.9 0.4 0.1 — — — 0.3 —
7 200 000— 10 799 000 O.o 0.2 1.3 0.2 — 0.5 O.o 0.3 0.1 — — — — O.i —
10 800 000— 17 999 000 0.0 0.1 0.2 0.7 0.1 — 0.2 — 0.3 0-1 — — — — O.o —
18 000 0 0 0 - 29 999 000 O.o — 0.1 0.2 O.o — O.o O.o — — — — — — — —
30 000 000— — — 0.1 0.7 0.1 — O.o — — — — — — — O.o —Yhteensä Summa 100.O 100. o 100.O 100.O 100.O 100.o 100. o 100.O 100.O 100.O 100.O 100. o 100.O 100.O 100.O 100.o
4 4 1 7 ,-3 6 2
10
iSuurimmalla osalla omaisuudesta verotettuja oli 
useimmissa ammattiryhmissä 100 000 mk: aa pie­
nempi omaisuus. Vähimmän kasaantui verotettuja 
alimpaan omaisuusluofckaan teollisuuden harjoitta­
jien (IV ) ja  vapaiden ammattien harjoittajien 
(V II) ryhmissä.
'Tulojen ja  omaisuuden välistä suhdetta valaisee 
parhaiten taulukko n :o  S, joka prosenttiluvuin 
osoittaa, 'kuinka eri omaisuusluoikkiin kuuluvat ve­
rotetut fyysilliset henkilöt jakaantuivat tulojen 
suuruuden mukaan. Kaupungit ja  maaseutu esi­
tetään erikseen. Se ryhmä, johon mediaaniarvo 
(sarjan keskimmäinen jäsen) sisältyy, on verotet­
tujen ryhmittymisen valaisemiseksi ilmaistu eri 
kirjasinlajia käyttämällä.
Taulukko n:o 8.
Huvudfcontingeaten av de för förmögenhet be- 
skattade hade i de flesta yrkesgr.upper en fö r ­
mögenhet under .100 '000 mark. Minst var anhop- 
ningen .pä den lägsta förmögenhetsklassen inom 
grupperna „industriidkare ’ ’ (IV ) och „idkare 
av fria yrken ’ ’ (V I I ) .
Relationen meMan inkomster ioch förmögenhet 
framgär tydligast av ta.bell n : o 8, som genom procen- 
tueMa tal utvisar huru de fysiska eensiterha inom 
de olika fönnögenhetsklasserna fördelade sig en- 
ligt imkonisternas storlek. Stader och landsbygd 
ha upptagits särskilt för sig. Den grupp, i vil- 
ken medianvärdet (den ¡mellersta av de i en serie 
ordnade termerna) ingär, har för närmare belys- 
ning av censiternas fördelning angivits genom an- 
vändande av särskild stilsort.
— Tabell n:o 8.
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P rosenttia — P r o c e n t -
K a u p u n g i t — S t ä d e r
5 900 — 26.5 18.5 8.3 2.1 1.2 2.7 1.0 1.9 1.2 2.8 1.2 __ __ __ __ 3.1
6 000— 8 900 31.3 11.2 10.0 8.2 1.3 0.3 — 0.3 — — — — — — — __ 27.4
9000— 14 900 33.0 15.3 13.5 14.9 6.9 1.3 0-7 1.0 — 0.3 — __ — — __ __ 20.5
15 000— 29 900 27.1 27.S 25.1 25-0 25.7 7.2 3.4 1.3 1.9 0.9 — 1.2 — — — — 26.7
30 000— 44 900 4-3 7.9 11.4 13.2 15.7 15.4 7.2 2.6 1.0 — — — — — — __ 5.3
45 000— 59 900 2.3 5.2 8-1 10.1 13.2 17.3 16.1 9.0 3.4 2.7 — — — __ — __ 3.2
60 000— 74 900 . 1.0 2.6 5.0 6-9 9.3 12.6 13.9 19.9 7.3 0.4 1.4 0.6 — — — 1-7
75 000— 89 900 0-5 1.6 3.2 4-7 7.2 10.2 10.5 12.6 10.7 6.1 3.5 1.2 — — — — 1.0
90 000— 134 900 0.4 1.5 3.8 6.0 11.0 .18.7 20.8 25.2 32.0 27.1 8-5 4.9 4.2 — — — 1.2
135 000— 179 900 0.1 0.3 0.9 1.8 4.4 7.9 11.9 10.9 16.5 22.3 33.1 12.9 — 3.0 — 0.4
180 000— 359 900 0.0 0.1 0.5 0.8 3.0 7.4 11.7 15.2 20.9 28.3 39.4 52.8 18.7 — L --- 0.4
360 000— 539 900 o.o — — 0.1 0-2 0.5 0.9 l'.O 2.9 3.9 8.5 14.7 35-4 14.7 12.5 O.i
540 000— 899 900 o:o — O.o O.o — — 0.2 — 1-5 1.8 2.8 8.6 31.2 58.8; 28.6 25.0 O.o
900 000— 1 499 900 1.9 6.3 20.6 57.1 12.5 o.o
1 *nn nnn O n 1 A  Q n d
Yhteensä — Summa 100.O 100.o 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.olOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
M a a s e u t u — L a n d s b y g d
— 5 900 — 6.6 1.8 0.5 0.3 0.5 O.G __ — 0.9 — 1.8 — — — — 1.6
6 000— 8 900 69.2 44.2 11.2 3.3 0.6 0.3 1.2 0.7 — — — — •--- —1 — — 56.6
9 000— 14 900 19.3 39.3 48.8 20-2 2.6 0.8 0.3 — 1.2 — — — — — — — 24.9
15 000— 29 900 9.0 8.5 34.9 66.5 39.1 5.6 2.0 — 2.4 4.6 — — — — — — 13.9
30 000— 44 900 l . i 0.9 2.0 6.5 40.3 22.2 6-4 2.6 2.4 0.9 2.6 1.8 — — __ — 1.9
4 5 0 0 0 - 59 900 0.3 0-3 0-7 1.6 10.1 33.1 18-9 11.3 5.9 1.8 — — — — — — 0.6
60 000— 74 900 0.1 o.i 0-3 0-7 3.1 17.8 25.4 11.9 T5.5 3.6 — — — — — —1 0.3
75 000— 89 900 0.1 0.1 0.2 0-3 1.6 6.8 16.0 15.9 17.8 4.6 — — __ — — — 0.1
90 000— 134 900 O.o O.o 0.1 0.3 1.5 8.9 18.1 38.4 25.0 23.6 7.7 3.7 ■ 4.8 — — — O.i
135 000— 179 900 O.o 0.0 O.o O.i 0.5 2.2 5.2 11.2 13.1 22.7 28.2 10.9 — — — — 0.0
180 000— 359 900 O.o 0.0 o.o O.o 0.3 1.5 5.0 6.6 9-5 30.o 46.1 40.o 23.8 — — — o.o
360 000— 539 900 — O.o O.o O.o 0.0 0.3 0.9 0.7 4.8 5.5 12.8 25.5 19.0 12.5 — 16.7 'o.o
540 000— 899 900 — — — — — — — 0.7 2.4 1.8 2.6 10.9 42.9 37.5 — — 0.0
900 000— 1499 900 — — — — — — — — — — — 3.0 9.5 50.0 50.o — o.o
1 500 O'OO— — — — — — — — — — — — 1.8 — — 50.o 83.3 o.o
Yhteensä — Summa 100.0 100.o 100.O 100. o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o
11
Kuten taulukosta käy ilmi, tulojen ja  omaisuu­
den välillä vallitsee suurin piirtein varsin lälieinen 
riippuvaisuussuhde. Ne verotetut, joilla on pieni 
omaisuus, kasaantuvat alempiin tuloluokkiin, ja 
ane diaani arvo nousee omaisuusluokissa yleensä jok­
seenkin säännöllisesti luokka luokalta ylimpiin 
tuloluokkiin siirryttäessä. Erittäin huomattavana 
tämä säännöllisyys esiintyy olletikin alimmissa 
omaisuusluokissa maaseudulla, jonka lukusuhteille 
maanviljelijät ylivoimaisen lukumääränsä takia an­
tavat leimansa. Siellä on verotetuilla tuloja, omai­
suuteen verrattuna, huomattavasti vähemmän kuin 
kaupungeissa.
Verotettujen ryhmittyminen sukupuolen mukaan 
on sosiaaliselta .kannalta mielenkiintoinen. Alla­
oleva taulukko esittää absoluuttisin luvuin tuloista 
tai omaisuudesta verotettujen miesten ja  naisten 
lukumäärän.
Som av tabellen framgär, äro förmögenhet och 
inkomst i stora drag intimt bewende av varandra. 
Censiterna med de smä förmögenheterna hopa sag 
pä de lägre inkomstklassema och medianvärdet 
inom förmögenhetsklasserna stiger i aJlmänhet frän 
blass tili klass ganska regelbundet mot de högsta 
inkomstiklasserna. Regelbundenheten i detta av- 
seende, framför allt i de lägsta förmögenhetsklas­
serna, är särdeles framträdande pä landsbygden, pä 
vars sifferförhälianden jordbnikama med sitt över- 
väldigande antal trycka sin prägel. Här hava 
censiterna, i förhäUande tili förmögenhetens stor- 
lek, tydligt mindre inko-mster än i städerna.
Av stört social,t intresse är en gruppering enligt 
kön. Nedan&täende tabell utvisar genom absoluta 
siffror antalet män och kvinnor, som beskattats f  ör 
inkomst ©Iler förmögenhet.
Taulukko n:o 9. — Tabell n:o 9.
Ammattiryhmä
Yrkesgnipp
Tuloista verotettuja — För inkomst 
beskattade
Omaisuudesta verotettuja — För förmö­
genhet beskattade
Kaupungit — Städer Maaseutu—Landsbygd Kaupungit — Städer Maaseutu--Landsbygd
Mp. —Mk. Np.— Kvk. Mp.—Mk. Np.—Kvk. Mp.—Mk. Np.—Kvk. Mp.—Mk. N p._Kvk.
i .................................. 527 44 172 353 12 347 379 48 122 564 10 862
i i  .............................. 1 912 633 858 286 2 034 1097 763 398
m .............................. 820 515 2 796 1072 404 422 1664 760
I V .......................... 215 7 443 19 175 5 349 18
v  .......................... 5 494 1877 6 487 1188 2 410 617 3 730 500
V I .......................... 11 308 3 730 13 845 1942 1487 144 2 457 93
VII ...................... 4 783 2 776 1446 2 736 1469 364 415 157
VIII ...................... 8 545 4 469 9 082 7 817 2 443 959 1906 450
I X .......................... 11667 10110 6 846 3 768 2 738 817 1390 186
X .......................... 1198 453 1 728 336 305 77 400 25
X I .......................... 7 508 419 11455 863 1134 33 1486 9
X II ...................... 51 939 6 759 135 280 12 908 2 820 98 4 417 192
X I I I ...................... 19 980 4 546 15 831 2 937 1690 124 1 885 53
XIV ...................... 131 3 037 67 5 689 5 130 4 61
X V .......................... 2 134 4194 39 419 8164 1339 4 915 1 574 3 548
XVI ...................... 183 71 1002 263 76 33 291 104Yhteensä —  Summa 128 844 48 640 418 938 62 335 20 908 9 883 145 295 17 416
Tuloista verotetuista oli miehiä 83.8 %  ja  naisia 
16.2 %, omaisuudesta verotetuista miehiä 85.9 % 
ja  naisia 14.1 %. Sekä tulo- että omaisuusvero­
tuksessa naiset olivat suhteellisesti paljon lukui­
sammin edustettuina kaupungeissa kuin maaseu­
dulla. Eri ryhmistä huomattakoon „henkilökohtai­
set palvelijat”  (X IV ), joiden ehdoton enemmistö 
on . tietenkin naisia. Ryhmissä „vapaiden ammat­
tien harjoittajat ’ ’ (V II) sekä „virkamiehet ja  
konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluk­
sessa”  (IX ) oli naisia lähes puolet tuloista vero­
tetuista. Omaisuusverotuksessa on taas pantava 
merkille koroillaaneläjien ja  eläkkeennauttijain 
,(III) ryhmä, johon kuuluvista verotetuista huo-
För inkomst hade beskattats 83.8 %  män och 
16.2 % kvinnor, för förmögenhet ater 85.9 % män 
och 14.1 %  kvinnor. I  städerna voro kvinnorna 
säväl med avseende pä inkomst som pä förmögen­
het relativt taget mycket talrikare företrädda än 
pä landsbygden. Av de särslkilda gruppema mäste 
framhällas „personlig betjäning”  (X IV ), där kvin­
norna naturlig.tvis äro i ojämförlig majoritet. 
Inom grupperna „idkare av fria yrken ’ ’ (V II) 
samt „tjänstemän och feontorsbiträden i handeln s 
och industrins tjänst”  (IX ) utgjorde kvinnorna 
närmare hälften av de för inikomst beskattade. 
För förmögenhetsbeskattningens vidikommande bör 
äter framhällas gruppen „rentierer och pensions-
12
. mättävä osa, 36.4 % , oli naisia. ¡Ryhmässä „m uut”  
(X V ) olivat naiset omaisuudesta verotettujen enem­
mistönä.
, III Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osake­yhtiöt.
Nämä yhtymät on, niinkuin aikaisemminkin, 
jaettu seuraaviin kuuteen ryhmään: A. n. s; yliteis- 
veroilmoittajat, B. jakamattomat kuolinpesät, C. 
osuuskunnat ja  muut keskinäiset yhtymät, D. 
avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt, 
E. yhdistykset, säätiöt y. m. sekä E. ulkomai­
set osakeyhtiöt. Kun näihin ryhmiin kuuluu ver­
raten vähän verotettuja, käsittelemme niitä aivan 
lyhyesti.
A. Se ryhmä, joka on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin, on n. s. yhteisveroilmoitta- 
jien  ryhmä. Tähän on, kuten aikaisemminkin, 
luettu verotetut niissä tapauksissa, joissa kahden 
tai useamman henkilön puolesta on jätetty yhteinen 
veroilmoitus, mutta veroluettelosta ei ole käynyt 
ilmi, onko kysymyksessä ollut esim. kuolinpesä. 
Tähän ryhmään kuuluvia verotettuja oli kaikkiaan 
5 605, joista 5.366 tuloista ja  3 8(77 omaisuudesta 
verotettua. Verotettujen tulojen määrä oli 81.0 
milj. ja  omaisuuden 555.3 milj. mk. Tuloveroa
’  yhteisveroilmoittajät suorittivat 1.5 milj. ja omai­
suusveroa 0.3 milj. mk.
B. Toinen yhtymien alaryhmä, joka luonteel­
taan muistuttaa yksityisiä henkilöitä, on jaka­
mattomat kuolinpesät. Niiden lukumäärä v. 1934 
oli 12 336, joista 11 022 tuloista ja  10 140 omaisuu­
desta verotettua. Niiden tulot olivat 177.8 milj. ja 
verotettu omaisuus 1 736.0 milj. mk. Tuloveroa ne 
suorittivat 5.2 milj. ja  omaisuusveroa 2.0 milj. mk.
C. Kolmantena „muiden yhtymien”  ryhmänä 
seuraavat osuuskunnat ja muut keskinäiset yhty­
mät, joilla tukmvähennyksiensä takia on osittainen 
erikoisasema verotuksessa. Tässä käsiteltävänä 
vuonna verotettujen keskinäisten yhtymien ¡koko­
naisluku oli 1 518; näistä oli tuloista verotettuja 
1 227 ja  omaisuudesta verotettuja, 1438. Niiden 
tulot olivat 124.8 milj. ja  omaisuus 1 980.6 milj. 
¡mk. Tulo- ja  omaisuusveroa ne maksoivat yhteensä
28.7 milj. mk.
tagare”  (EDI), där en betydande del, 36.4% , av 
de beskattade utgjordes av kvinnor. Kvinnorna 
bilda maj oriteten av de för förmögenhet beskat­
tade inom gruppen „övriga ’ ’ (X V ).
Kap. III.
Sammanslutningar, excl. inhemska aktieiiolag.
Dessa sammanslutningar ha som förut indelats 
i f  öljande sex grupper: A. s. k. saandeklaranter,
B. oskiftade dödsbon (sterbhus), C. andelslag och 
andra ömsesidiga sammanslutningar, D. öppna, 
komxnandit- och rederibolag, E. föreningar, stif- 
telser m. m. samt F. utläncLska aktiebolag. Da 
dessa grupper omfatta ett jämförelsevis litet 
antal beskattade, skola de behandlas här endast 
i största fcorthet.
A. Den grupp, som stär de fysiska personerna 
närmast, är utan tvivel de s. k. samäeläaranterna.. 
Till dessa ha .som tidigare hänförts sädana fall,, 
da tvenne eller flere personer deklarerat gemen­
samt och det härav ej framgätt om det varit fräga. 
om exempelvis ett sterbhus. Totalantalet beskat­
tade inom denna grupp steg tili '5 605, av vilka 
5366 beskattats för inkomst och 3 8(77 för förmö- 
gen.het. De beskattade inkomsterna utgjorde 81.0 
milj; och förmögenheten 555.3 ¡milj. mark. I  in- 
komstskatt hade samdeklaranterna att erlägga
1.5 milj. och i förmögenhetsskatt 0.3 milj. mark.
B. Den andra underiavdelnimgen av samman- 
slutningar, som äro av liknande natur som de 
enskilda personerna, är oskiftade dödsbon. Deras- 
antal var är 1934 12 336, av vilka 11 02:2 hade- 
beskattad inkomst och 10 140 foeskattad förmögen­
het. Deras inkomster ¡stego tili 177.8 milj. mark 
och deras beskattade förmögenhet tili 1 736.0 milj. 
mark. I inkomstskatt erlade de 5.2 milj. mark och 
i förmögenhetsskatt 2.0 milj. mark.
C. «Som tredje grupp av „övriga sammanslut­
ningar”  .ha upptagifcs andelslag och andra ömse­
sidiga sammanslutningar, vilka gemom sina in- 
fcomstavdrag delvis stä i en särställning i fräga om 
beskattningen. Totalantalet beskattade ömsesidiga 
sammanslutningar utgjorde häT behamdlade är 
1518; av dessa hade 1 227 beskattats för inkomst 
och 1 438 för förmögenhet. Deras inkomster stego 
tili 124.8 milj. mark och deras förmögenhet tili. 
1 980.6 milj. I  inkomst- och förmögenhetsskatt er­
lade de sammanlagt 28.7 milj. mark.
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D. Verotettujen avoimien, Icommandiitti- ja  
laivanisännistöyhtiöiden koko lukumäärä oli kysy­
myksessä olevana vuonna 851, joista 797 tuloista ja 
•538 omaisuudesta verotettua. Näiden verotetut 
tulot olivat 77.7 milj. ja  verotettu omaisuus 364.3 
milj. mk. Tulo- ja  omaisuusveroa nämä yhtiöt 
suorittivat 11.6 milj. mk.
E. Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluvat etu­
päässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset, erilaatui­
set säätiöt sekä ne muut edellä käsittelemättä jäte­
tyt yhtymät, joiden varoja ei käytetä yleishyödylli­
siin tarkoituksiin.
Tähän ryhmään kuului vain 439 verotettua, ja 
näiden yhteenlasketut tulot nousivat 6.1 milj. 
mk:aan omaisuuden ollessa 113.2 milj. -mk. Tulo-' 
ja  omaisuusveroa ne .suorittivat 609 000 mk.
E. Ulkomaisten osakeyhtiöiden verotus eroaa 
olennaisesti kotimaisten osakeyhtiöiden verotuksesta 
siinä, että tulonvähennykset ja  tuloveron korotuk­
set eivät ulkomaisten yhtiöiden suhteen tule kysy­
mykseen. Vain harvoja ulkomaisia osakeyhtiöitä oli 
vuodelta 1934 verotettu maassamme. Näiden vero­
tetut .tulot olivat 1.6 milj. ja  verotettu omaisuus
14.7 milj. mk. Ne maksoivat tulo- ja  omaisuus­
veroa 178 000 mk.
IV Luku.
Kotimaiset osakeyhtiöt.
Ennen kuin ryhdymme käsittelemään kotimais­
ten osakeyhtiöiden verotusta vuodelta 1934, luomme 
alempana yleiskatsauksen osakeyhtiöiden verotuk­
seen niinä aikaisempina vuosina, joilta on tietoja 
saatavissa.
D. Hela antalet beskattade.. öppna, kommandit- 
och rederibolag utgjorde här ■ behandlade är 851, 
av vilka 797 foeskattats för inkomst och 533 för 
förmögenhet. Deras beskattade internster utgjorde
77.7 milj. mark och beskattade förmögenhet 364.3 
milj. mark. I  inkomst- och förmögenhetsskatt er- 
lade dessa ibolag 11,6 milj. mark.
E. Tili föreningar, stiftelser m. m. höra före- 
trädesvis ungdoms- och arbetarföreningar, olika 
stiftelser samt andra i det föregäende iske be- 
handlade sammanslutningar, vilkas medel icke an- 
vändas för allmännyttiga ändamäl.
Denna grupp omfattade endast 439 censiter, vil­
kas sammanlagda internster stego tili 6.1 milj. 
mark, medan förmögenheten utgjorde 113.2 milj. 
¡mark. I  inkomst- ooh förmögenhetsskatt erla.de 
de 6091006 mark.
F. Beskattningen av de ntländska aktiebolagen 
skiljer sig väsentligt frän de inhemska aktiebolä- 
gens därigenom, aitt inkomstavdrag och förhöjnin- 
gar ■ av intemstskatten icke förefeomma för ut- 
ländska bolag. Endast fä  lutiändska aktiebolag 
liade för är 1934 beskattats i värt land. Deras foe- 
skattade internster utgjorde 1.6 milj. och deras 
beskattade förmögenhet 14.7 milj. mark. I  in­




Förrän vi gä att behandln beskattningen av de 
inhemska aktiebolagen för är 1934, skall här ne- 
dan givas en retrospektiv, översikt av dessa aktie- 
bolags beskattning pä grundval -av de uppgifter, 
som för vissa är st& tillbuda.
Taulukko n:o 10. — Tabell n:o 10.






















10 00  mk
1920 ........................ 4116 . 1 212 995 7 983 531 319 743 37 602
1921 .................................. 4 222 924 386 804 685 7 350 888 171 006 65 895
1922 .................................. 4 347 1 022 196 899 383 8 325 392 189 468 38 289
1924 .................................. 4 552 781 930 529 868 9105 470 88 336 51 511
1926 .................................. 5112 1 107 256 752 566 11 987 251 130 554 68 211
1927 .................................. 6 343 1 276 785 843 356 15 478 822 145 232 91171
1929 .................................. 5 936 1 067 012 679 171 16 792 315 113164 100 344
1931 .................................. 5 980 755 291 443 327 15 086 245 71 312 89 241
1934 .................................. 6 601 1 341721 911 263 15 345 961 187 737 92 061
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Verotettujen osakeyhtiöiden luku on vuosi vuo­
delta lisääntynyt. Vuodesta 1929 vuoteen 1931 niiden 
luku talouspulan vuoksi kuitenkin kasvoi 'hyvin vä­
hän. Vuosi 1934 merkitsee sitä vastoin voima­
kasta nousua, mikä osaltaan osoittaa liike-elämässä 
vallinneen lamakauden menneen ohi. Myös tulot 
olivat v. 1934 hyvin paljon lisääntyneet. Seu­
rauksena tästä oli tietenkin tuloveron erikoisen 
suuri nousu: se oli näet v. 1934 noin 2 ' / 2 kertaa 
suurempi kuin v. 1931. Myös verotettu omaisuus 
oli lisääntynyt satoja miljoonia markkoja, mutta 
se ei ollut kuitenkaan vielä säavuttanut samaa 
tasoa kuin pulaa lähinnä edeltäneinä vuosina. Vuo­
teen 1931 verrattuna omaisuusvero oli v. 1934 
noussut pari miljoonaa markkaa.
Verrattaessa toisiinsa vuoden 1934 ja  edellisten 
vuosien lukuja on kuitenkin otettava huomioon, 
että olosuhteet eivät v. 1934 olleet niin edulliset, 
kuin taulukko näyttää osoittavan. Vuoden 1934 
kaikissa luvuissa ilmenevä tuntuva nousu johtuu 
näet suureksi osaksi siitä., että valtion alkoholi- 
liike on .tullut tilastoon lisää. Varsinkin tuloja 
ja  tuloveroa tuli Oy. Alkoholiliike A b :n  osalle niin 
paljon, että ne ovat vaikuttaneet tilastoon koko­
naisuudessaan.
Souraavan taulukon prosenttiluvuista selviää., mi­
ten tuloista verotetut osakeyhtiöt sekä niiden tulot 
ja  tulovero jakaantuivat verotetun tulon suuruu­
den mukaan. T.ulonvähennykset on jokaisessa tulo­
luokassa laskettu prosentteina vähentämättömistä 
tuloista.
De beskattade aktiebolagens antal har är för är 
ökats. P& grand av den ekonomiska krisen var 
ökningen i antalet beskattade aktiebolag frän är 
1929 tili är 1931 dock mycket obetydlig. Är 1934 
uppvisar däremot ftter starkt stegrade siffror 
—  i sin mä n ett vittnesbörd om att depressionen 
inom affärslivet passerats. Likaledes hade in- 
komsterna ökats mycket starkt är 1934. En följd  
härav var självfallet att inkomstskatten uppvisade 
en utomordentligt stark stegring: den var sälunda 
är 1934 c :a  2  ’ / 2 gang sä stor som är 1931. 
Även den beskattade förmögenheten hade ökats 
med hundratals miljoner mark, men vä.rdet av 
'  densamma hade dock ännu inte nätt upp tili 
samma niva som ären nänmast före krisen. I  jam- 
förelse med är 1931 hade förmögenhetsskatten är 
1934 ökats med ett par miljoner mark.
Vid en jämförelse av siffrorna för är 1934 ocli 
föregäende är ibör 'dock beaktas att förhällandena. 
är 1934 inte aro sä gynnsamma som av tabellen 
synes framgä. Den betydande stegringen av samt.- 
liga siffror för iär 1934 beror nämligen tili stor 
del pä tillkomsten av statens alkoholrörelse. Sär- 
skilt inkomsterna och inkomstskatten för Oy. Alko­
holiliike Ab. aro sä Stora att statistiken i sin 
helhet päverkats därav.'
Nedanstäende tabell utvisar genom procentuella 
tai liuru de för  inkonnst beskattade 'aktiebolagen, 
<3eras inkomster ocli inkomstskatt fördelade sig en- 
ligt storleken av den beskattade infcomsten. Deras 
inkomstavdrag ha inom varje inkoanstklass uträk- 
nats i procemt- av de oförminsikade inkomsterna.
Taulukko n:o 11. — Tabell n:o 11.




















6000—  8 900 ...................... 14.4 0.6 41.9 0.5 O.o
9000—  14 900 ...................... 17.1 1.1 40.7 1.0 O.o
15000—  29 900 ...................... 23.7 2.7 37.s 2.3 0.2
30 000—  44 900 ...................... 11.4 2.1 34.9 2.0 0.3
45000—  59900 ...................... 6.8 1.8 37.4 1.7 0.4
60 000—  74 900 ...................... 4.1 1.4 34.4 1.3 0.3
75000—  89900 ...................... 3.3 1.4 35.3 1.3 0.4
90 000—  134 900 ...................... 5.8 3.3 37.7 3.1 1.4
135000— 179 900 ...................... 2.8 2.1 30.8 2.1 1.1
180 000—  359 900 ...................... 5.0 6.2 34.1 6.0 4.2
360 000—  539 900 ...................... 1.9 4.2 33.0 4.2 3.4
■ 540 000— 899900 ...................... 1.3 4.4 33.0 4.3 3.9
900 000—1499 900 ...................... 1.0 5. s 38.6 5.2 5.1
1 500 000— ...................................... 1.4 62.9 30.o 64.8 79.3Yhteensä — Summa 100.O 100.o 32.1 100.o 100.O
/
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Taulukkoa tarkastettaessa on huomattava, että 
2 182 eli 33.1%  kaikista verotetuista osakeyh­
tiöistä ei ollut lainkaan verotettu tulosta. Anka­
rana pula vuonna 1931 vastaavat luvut olivat 2 902 
ja 48.5 %.
45 000 mk:aa alempiin tuloluokkiin kuului 66.6% 
verotetuista osakeyhtiöistä; muiden verotettujen 
vastaavaan prosenttilukuun verrattuna tämä luku 
on kuitenkin hyvin pieni. Koko osakeyhtiöiden 
tuloverosta nämä maksoivat ainoastaan 0.5 %. 
Niiden 04 osakeyhtiön tulot, joilla oli tuloja l ’ / 2 
milj. mk tai enemmän, olivat 64.8 %  osakeyhtiöi­
den verotetuista tuloista, ja  ne maksoivat 79.3 % 
osakeyhtiöiden tuloverosta.
Osakeyhtiöiden tulojen lisääntyminen vuodesta 
1931 käy ilmi siitä, että 45 000 mk:aa alempiin 
tuloluokkiin kuului v. 1931 69.1 % tuloista vero­
tetuista osakeyhtiöistä. Vähintään 1 V 2 milj. mk 
tuloja oli v. 1931 39 osakeyhtiöllä, ja näiden 
verotetut tulot olivat 54.8 % ja  tulovero 68.7 % 
kaikkien tuloista verotettujen osakeyhtiöiden vas­
taavista luvuista.
Seurauksena osakeyhtiöiden kannattavaisuuden 
paranemisesta verolain 23 §:n  perusteella myön­
netyt tulonvähennykset ( =  puolet tulosta, mutta ei 
enempää kuin 4 % verotetusta omaisuudesta) oli­
vat v :lta  1934 tuntuvasti pienemmät kuin v:lta 
1931. V :lta 1934 ne olivat näet keskimäärin
32.1 %  vähentämättömistä tuloista, vuoden 1931 
vastaavan prosenttiluvun ollessa 41.3.
■Osakeyhtiöiden jakaantuminen omaisuusluokkiin 
käy selville seuraavasta taulukosta.
Vid granskningen av ta/bellen bür oibserveras att 
2 182, 33.1 %, av samtliga beskattade aktiebolag 
inte alls beskattats för inkomst. För det svära 
krisäret 1931 voro motsvarande siffror 2 902 och48.5 %.
I  inkomstklasserna upp tili 45 000 mark lag
66.6 % av censiterna. I  jämförelse med motsva­
rande procenttal iör övriga beskattade är denna 
■siffra dock synnerligen lag. Dessa beskattade er- 
lade endast 0.5 %  av samtliga aktiebolags inkomst 
skatt. De 64 bolag, vilkas inkomster voro 1 1/~ 
milj. mark eller däröver, hade 64.8 % av aktie- 
bolagens beskattade inkomster och erlade 79.3 %  
av inkomstskatten.
Att aktiebolagens inkomster stigit sedan är 1931 
framgär därav, att inkomstklasserna upp tili 
45 000 mark är 19311 omfattade 69.1 % av de 
aktiebolag, som beskattats för inkomst. Är 1931 
hade 39 bolag en inkomst p'ä minst 1 y 2 miljon mark 
och deras beskattade inkomster mtgjorde 54.8 och 
deras inkomstskatt 68.7 % av motsvarande belopp 
för samtliga för inkomst beskattade aktiebolag.
En fö ljd  av den förbättrade räntabiliteten för 
aktiebolagen var den att de enligt § 23 i skatte- 
lagen beviljade inkomstavd ragen ( =  hälften av 
inkomsten, men icke över 4 % av 'den beskattade 
förmögenhefen) för är 1934 voro betydligt mindre 
än för är 1931: i genomsnitt utgjorde de sälunda 
för är 1934 32.1 %  av de oförminskade inkom- 
sterna, under det att motsvarande procenttal för 
är 1931. var 41.3.
Aktiebolagens fördelning enligt förmögenhets- 
klasser framgär av följande tabell.














40 000— 99000 .......................... 16.3 0.4 O.o
100 000— 149000 ........................... 10.4 0.5 O.o
150 000— 299000 ........................... ’ 16.5 1.4 0.1
300 000— 599000 .................. ......... . 16.3 2.8 0.3
600 000— 899000 ........................... 7.6 2.3 ' 0.4
900 000— 1199000 ........................... 5.7 2.4 0.6
1200 000— 1499000 ........................... 4.1 2.2 0.7
1500 000— 1 799000 ........................... 3.0 2.0 0.7
1800 000— 2 699000 ........................... 6.5 5.8 2.8
2 700 000— 3 599000 ...................... 4.0 5.1 3.0
3 600 000— 7199000 ........................... 5.8 11.4 9.2
7200 000—10 799000 ....... ................... 1.3 4 A 4.3
10 800 000—17 999000 ........................... . 0.9 4.7 5.4
18000 000—29 999000 ........................... 0.5 4.8 6.1
30 000 000— ........................................... l.i 49.8 66.4Yhteensä — Summa 100.0 100.O 100.O
Vain pieni määrä verotetuista osakeyhtiöistä oli. Endast ett fätal av de beskattade aktiebolagen 
sellaisia, joilla ei ollut verotettavaa omaisuutta. sakna beska.ttad förmögenhet. I  ovanstäende ta-
Ylläoleva taulukko käsittää 6197 eli 93.9 %  bell ingä 6 197, 93.9 %  av samtliga beskattade
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kaikista verotetuista osakeyhtiöistä. 1 ‘/ 2 mil­
joonaa suurempiin luokkiin kuului v. 1931 27.2 % 
osakeyhtiöistä, mutta v. 1934 vain 23.1 %. 
Ne 71 osakeyhtiötä, joiden verotettu omaisuus 
nousi yli 30 milj. mk:n, maksoivat yli 60 %  osake­
yhtiöiden omaisuusverosta. Vuodelta 1934 ne mak­
soivat kaikkiaan 73.1 %  osakeyhtiöiden tulo- ja 
omaisuusverosta sekä 35.5 %  tulo- ja  omaisuus­
veron kokonaismäärästä.
Mielenkiintoista on tarkastella kotimaisten osa­
keyhtiöiden jakaantumista eri toimialoihin. Jos 
ei oteta lukuun teollisuutta kokonaisuudessaan, 
olivat kiinteianistöyhtiöt ja  kauppayhtiöt lukuisim- 
miu edustettuina. On kuitenkin huomattava, että 
useimpia -kiinteimistöyhtiöitä oli verotettu vain 
omaisuudesta. Verotetut talot olivat suurimmat 
kauppayhtiöiden ryhmässä: 252.9 milj. mk eli
27.8 %  kaikkien kotimaisten osakeyhtiöiden tu­
loista; seuraavina järjestyksessä olivat puuteolli­
suus, 166.1 milj. (18.2 % ), paperiteollisuus, 79.7 
milj. (8 .7 % ), ja  luottoliike, 77.5 milj. (8 .5 % ).
Verotetun omaisuuden suuruuteen katsoen on 
ensi sijassa mainittava kiinteimistöyhtiöt, 3136.3 
milj. (20.4 % ), puuteollisuusyhtiöt, 2 185.7 milj. 
(1 4 .2 % ), .paperiteollisuusyhtiöt, 1 742.3 milj. 
(1 1 .4 % ), ja  luottoliike, 1 654.8 milj. (10 .8% ). 
Veromäärään katsoen tärkein ryhmä oli „kauppa” , 
jonka tulo- ja  omaisuusvero oli yhteensä 81.6 milj. 
mk (29.2 % ). Seuraavina olivat puuteollisuus,
49.1 milj. (17.5 % ), paperiteollisuus, 29.7 milj. 
(10.6 % ), ja  luottoliike, 28.3 milj. (10.l % ).
Useimpien ryhmien luvut ovat vuodesta. 1931 
melkoisesti nousseet. Erikoisen paljon ovat tulot 
ja  omaisuus sekä . tulo- ja  omaisuusvero lisäänty­
neet kauppayhtiöiden ryhmässä. Tämän saa ai­
kaan valtion alkoholiliike, joka yksistään on niin 
merkitsevä, että sen tultua lisää tilastoon kauppa- 
yhtiöiden ryhmä joutuu ensi sijalle verotettujen 
tulojen ja  verojen suuruuteen katsoen. —  Eräs 
tärkeä ryhmä, jonka luvut vuodesta 1931 vuoteen 
1934. pienenivät, oli „luottoliike” .
Jotta voitaisiin jossakin määrin valaista yhtiöi­
den „ikannattavaisuutta ’ esitetään taulukko n : o 
13, joka osoittaa prosenttiluvuin kaikkien eri toi­
mialaryhmiin kuuluvien osakeyhtiöiden jakaantumi­
sen isen mukaan, miten monta prosenttia niiden 
vähentämättömät veronalaiset tulot olivat verote­
tusta omaisuudesta.
Ryhmittyminen alle 1 %  :n olevaan luokkaan on 
erikoisen silmiinpistävä. Tämä saa selityksensä
aktiebolag. I  klasserna över 1 ' / 2 miljon föll fi-r 
1931 27.2 % av aktiebolagen, inen är 1934 endast
23.1 % . De 71 aktiebolag, som hade en skattbar 
förmögenhet pä över 30 milj. mark, erlade över 
6-0 % av aktiebolagens förmögenhetsskatt. Inalles 
betalade de för är 1934 73.1 %  av aktiebolagens 
sammanlagda inkomst- ooh förmögenhetsskatt och
35.5 % av den totala inkoonst- oeh förmögenhets- 
skatten.
En granskning av de inhemska aktiebolagens 
fördelning endigt olika verksamhetsouiräden erbju- 
der stört- intresse. Om industrin i dess helhet 
icke beäktais, utgjordes -de talriikast företrädda 
grupperna av fastighetsaktiebolagen ocli handels- 
aktiebotagen. Det bör emel'lertid observeras att de 
flesta fastighetsaktiebolag endast voro beskattade 
för förmögenhet. De beskattade inkomsterna ater 
voiro .störst för handelsaktiebolagen, nämligen 252.9 
miljoner mark, 27.8 % av samtliga inkomster för 
de inhemska aktiebolagen; därefter följ'de trä- 
industrin med 166.1 milj. (18.2 % ) och pappers-
industrin med 79.7 milj. (8.7 % ) samt kredit-
rörelse med 77.5 milj. (8 .5 % ). Den beskattade 
förmögenheten var störst för fastighetsbolagen, 
3 136.3 miljoner (20.4 % ), träindustiribolagen, 
2 185.7 miljoner (14 .2% ), pappersindustribolagen, 
1 742.3 miljoner (11.4 % ) och kreditrörelse 1 654.8 
milj. (10.8%,). Ifräga om skattens storlek voro 
handelsaktiebolagen den viktigaste gr.uppen aned 
en sammanlagd inkomst- oeh förmögenhetsskatt av
81.6 miljoner (29.2 % ). Därnäst följde „träin-
dustri”  med 49.1 milj. (17.5 % ), „pappersin--
dustri”  med 29.7 miljoner (T0.6 % ) ocli „kredit­
rörelse”  med 28.3 milj. (10.3 % ).
I  jämförelse med lär 1931 uppvdsa de flesta 
grupper stärkt stegrade silffror. Utomordentligt 
stör var stegringen av inkomsterna och förmögen­
heten samt( inkomst- och förmögenhetsskatten inom 
gi’-uppen „handel ’ ’ . Detta beroir dock pä till- 
komsten av statens alkoholrörelse, som ensamt för 
sig är av den omfattning att gruppen „handel”  
tack vare densamma intager främsta platsen 
ifräga onî storleken av de 'beskattade inkomsterna 
och skatterna. —  En viktig grupp, för vilken 
siffrorna är 1934 voro lägre an är 1931, var 
gruppen „kreditrörelse” .
För att i nägon män -belysa bolagens „ränta- 
bilitet ’ ’ framlägges tabell n : o 13, som genom prosen- 
tuell-a ta.1 utvisar hunu samtliga- beskattade aktie­
bolag inom de olika verksamhetsomradena förde­
lade sig enligt de oförminskade skattbara in- 
komis-terna i p-roicent av den beskattade fönmö- 
genheten.
Anhopningen i klassen under 1 % är stärkt 
iögonenfallande. Detta finner sin förklaring dar-
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Taulukko n:o 13. — Tabell n:o 13.
Vähentämättö- 
mäfc veronalai­
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alle — underl 28.2 36.5^36.3 24.120.0^28.7^22.7 14.7 22.1 30.0 30.0 26.3 37.0 23.5 49.1 29J28.9 15J11.1 22.3 I8.1 10.4 49.5 35.0
1—2 .......... 1.9 2.6 1.3 1.7 2.5 3.8 1.4 3.0 1.8 1.4 1.7 1.5 2.7 0.8 7.4 0.9 1.2 3.9 0.7 0.7^3.5 1.9 3.Ó
2—3 ......... 2.4 3.0 1.9 — 2.5 3.7 1.5 4.4 2.4 2.4 2.2 2.5 2.7 2.6 7.0 0.8 1.9 3.9 7.4 1.5 — — 2.9 3.6
3—4 ......... 2.9 1.5 3.9 1.7 2.5 3.7 3.4 4.4 2.1 2.4 4.4 4.5 1.4 2.6 5.9 2.0 1.2 a s 3.7 1.5 1.5 — 1.9 3.6
4— 5 ......... 2.9 3.3 3.8 3.5 — 1.3 1.0 4.4 2.7 4.2 5.6 1.5 — 2.2 3.8 2.0 3.1 11.5 7.4 1.9 0.7 3.4 2.8 3.0
0—6 ......... 38.3 46.9 47.2 31.0 27.5 41.2 30.0 30.9 31.1 40.4 43.9 36.3 43.8 31.7 73.2 35.1 36.3 38.5 29.6 27.9 21.0 17.3 59.0 48.7
5— 6 ......... 3.6 2.9 4.4 5.2 2.5 1.3 2.4 2.9 2.1 3.8 3.9 7.9 4.1 4.4 3.7 3.3 2.7 11.5 18.6 4.6 __ 3.5 1.9 3.6
6— 7 ......... 3.0 1.5 3.2 1.7 — 3.7 1.9 7.4 2.4 4.1 5.0 3.5 — 4.4 3.2 3.6 2.7 3.9 14.8 3.4 0.7 — 2.8 3.2
7—8 ......... 3.3 3.7 3.2 3.5 7.5 5.0 1.510.3 1.2 1.7 3.9 5.5 4.1 3.0 2.1 4.0 2.0 19.2 3.7 4.4 0.7 — 3.8 3.0
8—9 ......... 4.0 4.4 3.2 3.5 2.5 6.2 5.8 5.9 4.0 2.8 2.8 5.5 — 2.6 1.7 3.3 2.4 — 3.7 3.6 — 3.5 1.9 2.8
9—10 . . . . . 3.5 2.0 1.9 3.4 10.0 — 5.3 8.8 3.0 3.8 3.3 3.5 2.8 4.3 1.5 3.3 2.3 3.8 7.4 3.4 2.9 3.4 1.0 2.8
5—1 0 ........ 17.4 15.1 15.9 17.3 22.5 16.2 16.9 35.3 12.7 16.2 18.9 25.9 11.0 18.7 12.2 17.5 12.1 38.4 48.2 19.4 4.3 10.4 11.4 15.4
10—11....... 3.6 2.2 3.2 5.2 5.0 5.0 3.4 1.5 3.7 4.2 7.2 1.5 2.7 3.9 1.5 3.3 1.6 11.5 __ 1.9 3.7 3.5 1.0 2.6
11—12....... 2.7 2.2 2.6 2.5 2.5 3.9 8.8 2.4 1.7 3.9 2.0 1.4 3.9 1.0 2.2 1.5 7.7 — 3.9 0.7 6.9 1.0 2.1
12—1 3 ... . '. 2.6 3.0 3.8 5.2 — 2.5 1.4 5.9 2.7 2.4 1.7 3.0 1.4 2.2 0.6 2.5 0.8 3.9 7.4 3.9 0.7 — 0.9 1.8
13—1 4 ........ 2.8 0.7 0.6 1.7 7.5 5.0 4.3 — 2.7 5.2 3.9 2.0 1.8 0.4 2.0 0.4 — — 3.4 0.7 3.4 — 1.6
14—1 5 ........ 2.6 1.1 1.9 5.2 2.5 1.2 0.5 1.4 3.0 4.1 5.5 2.9 1.3 0.6 2.3 2.7 — — 2.4 1.5 — — 1.7
10—1 5 ........ 14.3 9.2 12.1 17.3 17.5 16.2 13.5 17.6 14.5 17.6 22.2 11.4 5.5 13.1 4.1 12.3 7.0 23.1 7.4 15.5 7.3 13.8 2.9 9.8
15—2 0 ........ 8.3 8.1 5.7 6.9 10.0 11.2 9.7 5.9 13.9 6.9 3.9 8.0 2.7 7.8 1.9 8.8 6.7 __ 14.8 10.9 5.1 13. s 6.7 6.2
20—25 ........ 4.9 5.9 4.5 1.7 7.5 — 7.7 4.4 7.0 4.1 2.2 4.0 '5.5 3.9 1.0 6.9 7.4 — — 8.0 4.3 13.8 .— 4.1
25—30 ........ 3.0 2.9 0.6 1.7 2.5 1.3 5.8 2.9 3.6 3.1 2.2 2.0 5.5 3.0 0.7 4.7 4.7 — — 3.9 7.3 6.9 1.9 2.7
30—35 ........ 2.6 2.2 0.6 8.6 2.5 3.8 2.4 — 4.8 1.4 2.2 1.0 4.1 3.5 0.4 2.7 2.0 — — 4.6 2.2 3.4 — 1.9
35—40 .. . . . 1.0 1.5 1.9 — — — 2.4 — 0.9 0.3 — 0.5 2.7 1.3 0.4 1.5 3.1 — — 2.2 3.6 — 1.9 1.1
40—45 ........ 1.7 0.4 1.3 3.4 — 1.3 2.4 1.5 2.1 2.8 .— 1.5 4.1 1.3 0.2 1.1 3.5 — — 1.0 4.3 6.9 3.8 1.2
45—50 ........ 0.7 1.5 __ 1.7 — — 1.0 — 0.9 1.0 — — — 0.9 0.3 1.1 0.4 — 1.0 1.4 —: 1.0 0.6
50— 75 ........ 1.6 0.4 2.6 5.2 2.5 2.5 1.9 — 2.1 1.4 — 1.0 4.1 3.5 0.4 1.9 4.3 — — 1.2 5.1 3.4 2.8 1.5
75—100 . . . . 0.3 — 0.6 — — — — — 0.6 0.3 — 0.5 1.4 — 0.2 0.5 0.4 — — 0.7 2.2 3.4 — 0.4
100— ........... 5.9 5.9 7.0 5.2 7.5 6.3 6.3 1.5 5.8 4.5 4.5 7.9 9.6 11.3 5.0 5.9 12.1 — — 3.7 31.9 6.9 8.6 6.4Yhteensä/Summa/ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 looj 100 100 100
siitä, että kaikki ne osakeyhtiöt, joilla ei ollut 
verotettavia tuloja, tietenkin joutuvat tähän luok­
kaan. Asunto-osakeyhtiöistä (kiintedinistönomistus), 
joista 43.9%  :11a ei ollut verotettavia tuloja, kuu- 
luikin ensimmäiseen prosenttiluokkaan 49.1 %. 
Toisaalta oli 6.4 %  kaikista osakeyhtiöistä kor­
keimmassa prosenttiluokassa. Tämän luokan suu­
ruuteen vaikuttavat taas ne osakeyhtiöt, joilla 
ei ollut verotettavaa omaisuutta. Näitä yhtiöitä oli 
v. 1934 6.4 %  kaikista osakeyhtiöistä. Tärkeimmistä 
osalkeyhtiöryhmistä on ensi sijassa mainittava
av, att samtliga bolag, som icke hade magom 
skattbar inkomst, naturligtvis falla dnom 
denna klass. Av ibostadsbolagen (fastighetsbesittr 
ning), av vilka 43.9 %  icke hade skattbar in- 
komst, lägo sälunda 49.1 %. i den första procent- 
klassen. Ä andra sidan lago 6.4 %  av samtliga 
aktiebölag i den liögsta procentklassen. Denna 
Mass päverkas av de bolag, som icke hade sfcatt- 
bar förmögenhet. Dessa bolag utgjorde är 1934 
6.4 %  av samtliga aktiebölag. Av de viktigare 
aktiebolagsgrnppema mä framhällas främst kre-
4 4 1 7 ,-3 6 3,
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luotto-osakeyhtiöt,' joista, vaikka niillä oli abso­
luuttisesti hyvin suuret tulot, 76.9 %  kuului alle 
T 0 % :n  oleviin luokkiin. Mitä tulee tärkeimpiin 
vientiteollisuusyhtiöihimme, paperiteollisuusyhtiöistä
66.2 %  ja  puuteollisuusyhtiöistä 43.8 %  oli sellai­
sia, joiden vähentämättömät veronalaiset tulot oli­
vat vähemmän kuin 10 %  verotetusta omaisuudesta.
Ankaran pulavuoden 1.931 jälkeen osakeyhtiöi­
den „kannattavaisuus ’ 1 on suuresti vahvistunut. 
Arähciiimän kuin 5 %  verotetusta omaisuudesta oli 
vähentämätön tulo v. 1931 66.7 %  :11a osakeyh­
tiöistä, 5— 1 0 %  se oli 13 .4%  :11a ja  1 0 %  tai 
enemmän 19 .9%  :11a. V. 1934 vastaavat prosentti­
luvut olivat 48.7, 15.4 ja  35.9. Sellaisten osake­
yhtiöiden suhdeluku, joiden „kannattavaisuus”  oli 
vähemmän kuin 5 %, oli siis tuntuvasti pie­
nentynyt, kun taas ne osakeyhtiöt, joiden „kan­
nattavaisuus : ’ oli enemmän kuin 5 % , olivat vas­
taavassa määrin lisääntyneet. Kannattavaisuuden 
heikentymistä voi varsinaisesti todeta vain ryh­
mässä „vakuutustoimi” . Tässä ryhmässä oli v. 
1931 317.0% :11a, mutta. v. 1934 vain 22.2%  :11a
ditbolagen, som mied sina absolut taget myoket 
höga inkomster dock tili 76.9 %  lägo i procentklas- 
serna under 10 % . Vad vära viktigaste export- 
industrier beträffar hade 66.2 %  av pappersin- 
dustribolagen och .43.8 %  av träindustrifoolagen en 
ofönninskad skattbar inkomst, som icke steg tili 
10 %  av den beskatta-de föimögemheten.
Sedan det svära krisäret 1931 har aktiebolagens 
„räntailiilitet ”  i hög grad ökats. Ar 1931 var 
sälunda den oförminskade inkomsten für 66.7 %  av 
aktiebolagen mindre än 5 % av den beskattade 
förmögenlieten, för 13.4 %  av dem 5—10 %  oeh 
för 19.9 %  av dem 1.0 %  eller däröver. Motsva- 
rande procenttal är 1934 utgjorde 48.7, 15.4 och
35.9 —  det relativa antalet aktiebolag med en 
.„riintaibilitet”  under 5 %  hade sälunda, sjunkit 
betydligt, medan ater antalet aktiebolag med en - 
„räntabilitet ”  över 5 % i motsvarande grad ökats. 
En nedigäng av „räntabiliteten ”  kan egen tilgen 
observeras endast inom gruppen „försäkringsrö- 
relse” . Inom sagda grupp hade är 1931 37.0 %, 
men är 1934. endast 22.2 %  av bolagen en .oför-
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Velat %:na brutto-omaisuudesta — Gäld i % av brutfcoförmögenheten
4 0 —  99 69.ß 65.1 58.1 74.8 66.9 78.8 70.2 46.7 73.0 77.7 50. o 73.3 34.2 86.3 93.0 74.9 60.0 80.9 81.0 63.8 78.3 68.7 83.2
100—  149 72.4 73.6 72.2 47.0 44.9 67.2 80.o 39 .s 80.7 67.9 50.4 65.2 61.6 80.3 86.5 70.2 62.0 — — 83.5 83.5 14.3 14.0 78.7
150—  299 62. S 63.6 60. o 39.3 61.7 56.3 65.8 48.5 64.3 61.6 63.4 62.7 67.8 70.6 80.1 69.4 49.7 — 4.3 58.5 54.7 41.4 42.2 71.2
300—  599 64.9 61.2 73.3 11.8 38.6 84.0 63.5 68.5 75.6 56.8 49.9 60.5 48.0 46.8 71.3 64.4 68.9 88.4 — 55.8 39.0 51.9 41.0 66.41
600—  899 59.4 67.3 67.7 46.S 62.2 17.5 42.0 71.3 55.7 57.9 25.8 73.8 47.1 64.6 65.0 56.3 58.9 96.3 75.9 53.3 63.0 14.2 56.1 63.1 !
900—  1 1 9 9 65.0 48.4 65.1 86.2 84.4 49.7 70.5 62.8 71.5 61.1 20.2 45.2 31.1 51.8 68.0 67.9 46.9 — 72.6 55.7 — — £0.6 65.5
1 200—  1 499 59.1. 43.2 69.4144-7 61.6 58. S 47.7 37.0 68.4 63.4 40.0 44:0 63.0 18.4 62.6 59.2 39.2 — 84.9 56.5 8.7 — 62.0 60.61
1 500—  1 799 67.8 61.2 19.2 44.8 33.8 55.5 55.7 — 87.3 64.5 21.2 58.4 77.2 0.9 57.1 57.3 38.3 — 83.9 50.3 — — — 6O.61
1 800—  2 699 60.1 59.1 55.8 55.8Í 45.8 46.8 43.5 75.7 46.7 50.9 74. i 66.6 24.8 46.5 64.5 55.5 59.8 88.5 61.1 — 48.4 16.2 54.ol
2 '700—  3 599 62. S 48.7 4477' 78.9187.4 54.6 59.5 16.2 69.8 42.7 78.1 42.9 — 60.9 33.4 62.2 27.5 3.8 30.S 68.2 — 60.4 54.3 48.7
3 600—  7199 62.8 60.3 33.6 27.6' 37.7 71.2 44.0 66.7 75.9 37.8 56.4 59.1 79.3 82.3 28.7 57.9 67.9 12.3 55.3 9.9 — — •7-2 48.S
7 2 0 0 — 10 799 53.9 62.9 42.7Í43.4 26.6, — 60.1 33.6 76.5 36.3 37.3 37.0 — O.o 22.1 48.7 48.5 73.5 66.5 54.3 •— — — 48.0
10 800— 17 999 63.6 37.1 37.5 38.0 34.3 8.5 58.0 73.9 77.3 20.7 78.1 65.3 — —  23.6 51.2 22.4 ___ 64.7 5.4 — — 25.6 53.7
1 8 000— 29 999 50.8 49.1 53.3 10.4 ___ ! — 20.9 53.3 70.5 34.2 55.9 44.S — 20.8 — 73.7 — 175.5 ----- , 64.3 — — 59.2
30 000— .............. 43.6 43.3 30.3 39.9 2.0 43.4 51.9 43.5 29.7 33.6 — — — — 33.1 — 86.8 57.4 42.7 — — — 67.0Yhteensä) Summa / 50.7 52.4 43.3 47.3 49.e| 48.2 47.7 53.5 55.0 36.5 43.4 59.6 66.8 62.2 50.2 55.7 52.1 86.4 68.9 51.3 60.O 51.4 38.3 62.6
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osakeyhtiöistä vähentämätön tulo vähintään 10 % 
verotetusta omaisuudesta. Myös ryhmässä „luotto- 
liike ’ ’ kehitys oli ollut verraten epäedullinen.
Niiden osakeyhtiöiden osalta, jotka ovat vero­
ilmoituksien mukana lähettäneet omaisuustaseensa, 
■on -taulu-liitteen n:-o -21 perusteella laskettu velan 
suuruus prosenttina br-utto-omaisuudesta.
Luvut osoittavat, että velat verrattuina brutto- 
omaisuuteen, t. s. osakeyhtiöiden kaikkiin varoihin, 
nousivat melkoisiin määriin. Osakeyhtiöt siis har­
joittivat toimintaansa suureksi osaksi lainapää­
omalla. Prosenttiluvut -vaihtelivat tuntuvasti. Niillä 
osakeyhtiöillä, joiden velat -ovat suuret, on tieten­
kin usein pieni verotettu omaisuus, ja  ne kasaan- 
tuvatkin etupäässä alhaisiin omaisuusluofckiin. Vie­
rasta pääomaa oli näissä luokissa noin 7i0—-8i0 %, 
ylemmissä omais-uusluokissa taas noin puolet osake­
yhtiöiden. kaikista varoista. Yli 3-0 milj. mk: n 
omaisuudet käsittävässä luokassa nousi prosentti­
luku suurten luottoyhtiöi-den vaikutuksesta aina 
67.0 % :iin.
Velkojen prosenttiluvut olivat erikoisen suuria, 
paitsi luottoyhtiöiden, myös vakuutusyhtiöiden ryh­
mässä. Nämä molemmat ryhmät ovat -luonteensa 
vuoksi erikoisasemassa. On selvää, että näiden 
yhtiöiden varojen vastineena on suuret velat; 
edellisen ryhmän .balansseista muodostaa lainanotto, 
jälkimmäisen taas vakuutusrahasi o suuren osan. 
Mitä muihin toimialoihin tulee, velat olivat osake­
yhtiöiden kaikkiin -varoihin katsoen huomattavan 
suuret erittäinkin seuraavissa ryhmissä: „muu 
teollisuus”  (6.6.8%), „maa- ja metsätalous sekä 
kalastus”  (-62.2 % ), „hotelli- ja  ravintolaliike”  
(66.0 % ) seka „graafillinen teollisuus”  (59.6 % ). 
„Ravinto- ja  nautintoaineteol-lisuuden ”  velat olivat 
sitä vastoin vain 36.5 %, mikä johtui siitä, että 
muutamien korkeimmissa -omaisuusl-uokiss-a olevien 




Laadittaessa tulo- ja  omaisuus-verotilastoa vuo­
delta 1934 on koottu tietoja myös sen mainitulta, 
vuodelta suoritetun tulo- ja  omaisuusveron suu­
ruudesta, mikä on pidätetty -osinkoa maksettaessa. 
Verotettujen henkilöiden osingosta pidätetty vero 
on saatu veroluetteloista. Niistä osingonsaajista, 
joille koko pidätetty veromäärä on suoritettu ta­
kaisin sen vuoksi, että näiden .tulo ja  omaisuus
minskad inkomst uppgäende tili minst 10 %  av 
den beskattade förm-ögenheten. Relativt ogynnsam 
hade utveeklingen var.it även inom gruppen „kredit- 
rörelse” .
Pä grundvalen aiv .tabeUbil-aga >n:-o 21 har för  
de inhemska aktiebolag, vilkas deklarationer ät- 
följts av förmögenhetsbilanser, uträknats s-tor- 
lek-en av gälden i %  av bruttoförmögenhe-ten.
■Siffrorna -utvis-a att skulderna stego tili bety- 
dand-e belop.p i  förhäll-ande tili bruttoförmögen- 
heten eller m. a.-o. akfiiebolagens samtliga tillgän-, 
gar. Aktiebiolagem utövade sälunda sin -verksamh-et 
tili stor del med hjälp av upplänot kapital. 
Pr-oeentt'alen varierade stärkt. De aktiebolag, vil­
kas skulder aro Stora, ha självfallet of ta liten be- 
skattad förmögenhet och anhop-a sig sälunda sär- 
skilt inom de läg-re fönmöigenhetsklasserna. Inom 
d-essa Mas-ser -utgjior-de det främmande k-apitalet 
-ungefär 70— 80 % , inom de högre förmögenhets- 
kl-asserna äter o:ia hälften av aktiebolagens samt­
liga ti-llgängar. I  -M-assen over SO milj oner steg 
■procenttalet ända tili 67.0 %, vilket berodde pä de 
Stora kreditbolagen.
F-örutom i gruppen „kreditrörelse ’ ’ stego skul- 
deima procentuellt till särskilt höga bel-opp inom 
gruppen ,,f örsäkringsrörelse ” , De bäda här nämnda 
gru-pperna intaga pä grund av sin natur en sär- 
ställ-ndng. Det är självklart, att dessa bolags tili- 
gängar motsvaras av Stora skulder; i de förras 
bilamser. intager det inlänade kapiita-let, i de seña­
res äter försäkrings-fonden ett stort rum. Vad 
de övriga verks-amhetsomr-ädena beträffar voro 
skulderna betydande i förhällande tili aktiebolagens 
samtliga -tillgängar särskilt inom grupp-ema „ö-vri-g 
industri”  (66.8 % ), „lantbruk, skogshushällning 
ooh fiskeri”  (62 .2% ), ,,-hotell- och vär-dsliusrö- 
relse”  (60.0 % ) samt „grafisk industri”  (59.6 % ). 
Skulderna för närings- och nj-utningsmedelsin- 
dustrin utgjorde -däremot endast 36.5 %, vilket 
beror -p-ä att skulderna för nägra aktiebolag i de 
högsta för-m-ö-genlietsklasserna voro synnerligen smä.
Kap. V.‘
Av dividend innehállen skatt.
Vid utarbetamd-e av Statistiken over inkomst- 
och föraiögenhetsbeskattningen för är 1934 ha 
även insamlats uppgifter om storl-eken av den 
inkomst- och förmögenhetssk-att för sagda är, som 
innehällits -vid utbetalning av dividend. För de 
beskattades vidkommand-e ha de ifrägavarande be- 
loppeai värit inför-da i skattelängderna. Om de 
dividendtagaje, som f.ätt hela det inn-ehällna ska-tte-
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on ollut verotusminimiä pienempi, on erikseen han­
kittu tiedot. Taulu-liite n :o  24 käsittää niinmuo­
doin kaikki ne yksityiset ja  juriidiset henkilöt, 
joilta  on pidätetty tulo- ja  omaisuusveroa osinkoa 
maksettaessa. Kun osingosta pidätettävä vero on 
kahdeksan sadalta, on osinkotulojen suuruus voitu 
laskea veron -perusteella. Tällä tavoin lasketut 
osinkotulot ovat kuitenkin todellisia hiukan pie­
nemmät, koska osingosta tehtävää pidätystä las­
kettaessa syntyvät markan osat jätetään lukuun 
ottamatta, mikäli ne ovat 10:tä penniä pienemmät.
lOsingonsaajia oli koko -maassa kaikkiaan 14 625, 
joista yksityisiä henkilöitä 13 622. Lasketut osin­
kotulot olivat 282.5 milj. mk; tästä tuli yksityis­
ten henkilöiden osalle 228.5 miljoonaa. Osingoista 
pidätetty vero oli taas kaikkiaan 22.6 ’milj. ja 
yksityisten henkilöiden osalta 18.3 milj.' mk. Mo­
net yksityisistä henkilöistä olivat saaneet verraten 
pieniä osinkoja.' Niinpä 9 055:ltä eli 66.5 %  :lta 
heistä oli osinkoa maiksettaessa pidätetty enintään 
400 mk, mikä merkitsee, että näiden osingot oli­
vat korkeintaan 5 000 mk. 622 fyysillisen henki­
lön (4.0 % ) osinkotulot nousivat korkeintaan 100 
mk:aan (mikä vastasi enintään 8 mk:n veroa). Ne 
tulot, jotka kotimaiset -osakeyhtiöt olivat saaneet 
osinkoina muilta osakeyhtiöiltä, olivat yleensä suu­
remmat kuin fyysillisten henkilöiden vastaavat tu­
lot. Myös muilla yhtymillä oli yleensä suuremmat 
osinkotulot ¡kuin fyysillisillä henkilöillä, vaikkakaan 
ei niin suuret kuin kotimaisilla -osakeyhtiöillä.
Niitä tapauksia, joissa osinkoa maksettaessa 
pidätetty vero oli kokonaisuudessaan maksettu ta­
kaisin, koska asianomainen oli vapautettu tulo- ja  
omaisuusveron suorittamisesta, -oli kaikkiaan 618. 
Pidätetty ja  myöhemmin takaisin maksettu vero 
oli näissä tapauksissa 306119 mk, ja  lasketut 
osinkotulot olivat 3 827 000 mk. Kyseessä olevista 
618:sta osingonsaajasta 574 oli fyysillisiä henki­
löitä ja  6 kotimaisia osakeyhtiöitä.
Vuodesta 1931 vuoteen 1934 olivat maksetut 
osingot vähentyneet 310.3 milj. mk:sta 282.5 milj. 
mk:aan, mikä vastaisi osingosta pidätetyn veron 
alenemista 24.8 miljoonasta 22.0 milj. mk:aan.
beloppet restituerat pä grund av att deras inkomst 
ooh förmögenhet underskridit beskattningsminimet, 
ha särskilda uppgifter införskaffats. Tabellbilaga 
n :o  24 -gäller sälunda samtliga enskilda och 
juridiska personer, för vilka inkomst- ooh för- 
mögenhetsskatt inneh&llits vid utdelning av 
dividend. LII den skatt, som innehälles av
dividend, utgör 8 för 100, har storleken av 
dividend-i-n.komsfcerna kunnat beräknas pä grund- 
val a v  skatten. De sälunda uppskattade dividend- 
inkomsterna understiga dock nägot de faktiska 
pä den grund att del av ¡mark, som uppkommer 
vid beräknande av avdrag frän dividend, icke ta- 
ges i betraktande, för sä vitt fräga är om belopp, 
understigände tio penni.
Inalles utgjorde antaiet dividend-taga-re i hela 
riket 14 625, av vilka 13- 622 utgjordes av enskilda 
personer. De beräknade dividendinkomsterna stego 
tili 282.5 milj. mk; pä de enskilda personernas 
del kom härav 228.5 milj. Den skatt, som inne- 
h-ölls av dividenderna, belöpte sig äter inalles tili
22.6 milj. och för de enskilda personernas del 
tili 18.3 milj. mark. Av de enskilda personerna 
hade mänga uppburit relativt smä divi-dender. För 
9 -055 eller 66.5 %  av dem hade sälunda vid ut- 
betalning av dividend innehällits högst 400 mark, 
■vilket vill säga att deras dividender uppgätt tili 
högst 5 000 mark. För 622, 4.6 %  av de fysiska 
personerna-, belöpte sig dividendinkomsterna tili 
högst 1-00 mark (motsvarande en skatt av högst 
8 mark). För de inhemska aktiebolagen stego 
de inkomster, som sagda bolag uppburo i form 
av dividender frän andra aktiebolag, i allmänhet 
tili högre belopp än -motsvarande inkomster för 
de fysiska personerna. Även. övriga sammanslut- 
nin-g-ar hade i alflmänhet större dividendinkomster 
än de fysiska personerna även om de icke voro 
sä stora so-m dividendinkomsterna för de inhemska 
aktiebolagen.
Inalles förekommo 618 fall, dä den skatt, som 
uppiburits vid utbetalning av dividend, i- sin helhet 
äterbetalats, ernedan vederbörande befria-ts frän 
erläggande av inkomst- och förmögenhetsskatt. 
Den innehällna och senare restituerade skatten 
utgjorde i -dessa fall 306119 -mark och de be­
räknade dividendinkomsterna 3 827 000 mark. Av 
ifrägavarande 018 dividendtagare utgjordes 574 
av fysiska personer och 6 av inhemska aktiebolag.
De utdelade dividenderna hade minskats frän 
310.3 milj. mark ¡är 1931 tili 282.5 milj. mark 
är 1934, vilket motsvarade en nedgäng- av den 
innehällna skatten frän 24.8 milj. mark är 1931 
tili 22.6 milj. mark är 1934.
Résumé français ■f
Lès données se basent sur l ’imposition par l ’État 
des revenus et de la fortune de l ’année 1934 {soit 
sur les impôts fixés en 193S).
Pour la présente enquête on a recueilli comme 
matériaux premiers les listes d ’imposition de tou­
tes les commissions d ’imposition du pays et, de 
plus, pour les sociétés anonymes et les coopératives 
et autres associations mutuelles, leurs déclarations 
d ’impôts. Cette année aussi, on a constitué dans 
la statistique un groupe de contribuables qui figure 
sous la rubrique „contribuables collectifs” . A ce 
groupe on a rattaché comme précédemment les cas 
où deux ou plusieurs personnes ont fait une décla­
ration collective et où il n ’a pas été possible de 
distinguer s ’il s ’agissait, par exemple, d ’une suc­
cession indivise. Ce groupe comprend souvent'des 
personnes qui, par ignorance de la loi, ont fait 
une déclaration collective.
L ’imposition postérieure n ’a pas été notée dans 
cette statistique.
On obtiendra une image d ’ensemble de l ’impo­
sition de l ’État en 1935 et de la condition des 
revenus et de la fortune du pays en 1934, si l ’ on 
examine en ton bloc l ’imposition des personnes 
privées, des sociétés anonymes indigènes et des 
autres associations. Ces dernières comprennent 
les sociétés anonymes étrangères, les coopératives 
et autres associations mutuelles, les sociétés ouver­
tes, par commandite et d ’armateurs, les contri­
buables collectifs, les successions indivises, ainsi 
que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
nommés en d ern ierlieu  n ’ont ensemble qu ’une ,  
importance relativement minime, en comparaison 
avec les sociétés anonymes et les personnes privées.
Nous allons donner dans le tableau suivant les 




Impôt sur le 
revenu
Impôt sur la 
fortune
Impôts sur le revenu 
et sur la fortune, 
total
Total % 1000 marcs % 1000 marcs % ■ marcs % marcs 0//O marcs %
\
Personnes privées\666 281 96.0 8 975 100.8 86.7 27 916 318 58.1 211880 251 48.7
.
33 615 540 23.9 245495 791 42.7





21 O.o 1608.5 O.o 14 702 O.o 140480 O.o 37 964 O.o 178 444 O.o
Coopératives . . . . 1 518 0.2 124 796.7 1.2 1980603 4.1 17 925 532 - 4.1 10 799121 7.7 28 724 653 5.0
Soc. ouv., par com­
mandite et d’ar­
mateurs .......... 851 O.i 77 705.5 0.7 364 281 0.8 10 036 471 2.3 1533914 1.1 11570 385 2.0
Contribuables mil. 5 605\ 0.8 80 961.3 0.8 555 327 1.2 1 506 434 0.4 335 212\ 0.2 1 841 646\ 0.3
Successions indi­
vises ................ 12 336 1.8 177 844.6 1.7 1 736 007 3.6
l
5 240 233} 1.2 2 046169 1.5 7 286 4021 l.s
Sociétés, fonda­
tions, etc........... 439 O.i 6127.0 o.i 113 233 0.2 367 236 O.i 241983 0.2 609 219 O.l
Total 693 652 lOO.o 10 355 407.5 lOO.o 48 026 432100. o 434 834 019 lOO.o 140 671349 lOO.o 575505 368 lOO.o
buables lors de l ’imposition en 1935. On indique 
également le nombre de contribuables dans chaque 
groupe, bien que ces chiffres ne possèdent naturel­
lement aucune importance pour m e  compmaison 
enpre les groupes.
Selon la statistique ci-dessus, les -revenus imposés 
s ’ élevaient à 10..', milliards de mai'cs et la fortune
imposée à 48. o milliards. L,es personnes privées 
imposées détenaient le 86.7 % des revenus de tous 
les contribuables. Les sociétés anonymes avaient 
le 8.s %  des revenus imposés. Venaient ensuite 
les successions indivises avec 1.7 %. Si l ’on passe 
à la fortune, ce sont aussi les personnes privées 
qui viennent en premier lieu avec le 58.i %  de la
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fortune imposée. Le pourcentage des sociétés ano­
nymes indigènes était toutefois assez élevé, soit 
S2.o % . Les „coopératives et antres associations 
mutuelles”  possédaient, une fortune d ’ environ 2.0  
milliards de marcs et les successions indivises wne 
fortune de 1.7 milliard. de marcs.
Nous passerons maintenant à la répa/rtition des 
impôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui. est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la plus importante du tableau. A  
ce propos, il convient cependant de faire remarquer 
que ce n ’est que pour les sociétés anonymes indi-t 
gènes que les impôts ont été pris directement dans 
les listes d'imposition, tandis que les autres impôts 
ont été calculés sur la base des revenus imposés 
et de la fortune imposée. Ainsi qu ’il ressort du 
tableau, les personnes primées ont payé le 42.7 %  
et les sociétés anonymes indigènes le 48.6 %  du 
total de l ’impôt. sur les revenus et sur la fortune. 
Les „coopératives et autres associations mutuelles” , 
ainsi que les „sociétés ouvertes, par commandite 
et d ’armateurs ’ ’ , payaient atvssi des impôts rela­
tivement élevés: la part de celles-là était de 5.o %  
et celle des dernières de 2.o % . Le 48.~ %  de
l ’impôt sur le revenu incombait aux personnes 
privées. Celles-ci étaient suivies par les sociétés 
anonymes indigènes avec' le 48.2 % de l ’impôt sur 
le revenu. Les sociétés anonymes indigènes avaient 
à payer le 65.t, %  de l ’ ensemble de l ’impôt sur la 
fortune, tandis que les personnes privées n ’ en 
versaient que le SS.» %.
Parmi les différents groupes de contribuables 
indiqués dans le tableau, plusieurs sont de nature 
absolument semblable. Deux groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, se 
rapprochent au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes privées. Il est intéressant d ’indiquer 
à ce propos les sommes définitives pour ces trois 
groupes semblables. Le nombre de contribuables 
dans ees groupes s ’ élevait-à 684 828, dont 669 645 
étaient i/mposés sur les revenus et 207 519 sur la 
fortune. Leurs revenus imposés atteignaient 
■9 888 906 700 marcs et leur fortune imposée 
80 207 652 000 marcs. Le total des impôts sur 
le revenu et sur la fortune était de 254 628 889 






Tulo- j a  om aisiiusverotilasto 1934.
S tatistik  over inkom st• och förm ögenheisskatt 1934.
2Taulu 1. Verotetut tulot ja vero- T ah eli 1. Bes':attade in.omster otli bes'iattad Tableau I. Revenus imposés et fortune
Kaikki verotetut 
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Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
H elsinki —  Helsingfors 2 079 493.5 13 321 806 221 524 61465 59198 1 526 565.3 11610 17 677 18 773 3 707 2 675 1528
2 L oviisa  —  L ov isa  ......... 17 914.3 129639 3 546 1055 1007 16 416.6 419 272 217 42 23 12
3 P orv oo  —  B orgä  ............ 45 149.7 249045 6 951 2 072 1973 35 559.8 704 572 450 102 59 35
4 Tam m isaari —  Ekenäs . 24 986.5 64 089 3 517 1381 1360 24053.2 430 418 361 76 33 235 H anko —  H a n g ö ............ 32 306.5 89 063 7 487 1849 1825 29 872.1 637 534 496 71 40 21
6 Yhteensä —  Summa —
Total 2 199 850.5 13 853 642 243 025 67 822 65 363 1632 467.0 13 800 19 473 20 297 3 998 2 830 1619
7
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
B rom arv 2 j ......................... 7 826.7 36 586 2 650 469 462 6 584.8 250 109 82 10 6
8 10 087.7 30 519 4 205 932 92c 9 991.1 580 229 89 12 4 2
9 Tam m isaari, m lk.— E ke­
näs Ik............................... 3 062.0 1 1 345 1 6 6 6 309 293 2 988.5 175 89 26 1 1
510 P oh ja  —  P o  jo  ................ 20 356.5 76 149 5 580 1270 1259 17 909.0 454 562 188 26 10
11 K arjaa  —  K aris ............ 9 336.2 33 426 2 977 791 773 9137.6 438 205 105 18 1 1
12 K arjaa , kaupp. —  K a ­
ris k ö p ............................................... 11 852.8 26 352 2 1 9 7 909 884 11 660.5 442 186 213 22 17 2
13 Snappertuna .................. 4  564.4 24 030 2 242 418 411 4 494.2 270 78 40 18 3 1
11 In koo —  Inga ................ 12 575.4 5 8 1 84 3 811 964 964 11 829.2 629 177 102 34 13 4
lö jD eg erb y  ............................................. 4 427.5 20 135 1 4 9 4 371 371 4,169.7 237 67 51 12 1 . 1
16 K arja loh ja  ...................................... 3 755.3 21 054 1 9 9 3 327 327 3 598.2 208 66 39 8 3 1
17 ¡Sam m atti ......................... 2 031.9 12 656 1 0 2 8 166 166 1 962.4 83 44 35 3 1 —
18 N um m i .............................. 8 475.3 51 733 3 878 721 709 7 794.0 449 129 100 23 7 —
19 P u s u la ................................ 7 746.5 46 510 3 829 606 600 7 432.9 336 138 82 27 11 6
20 P y h ä järv i ......................... 5 937.5 22 686 2 621 612 609 5 839.4 422 113 55 16 2 1
21 K arkkila, kaupp. —  köp. 12 857.2 5 2 1 63 2 542 771 768 10 908.6 263 310 159 23 1 4
22 V ih ti .................................. 19 586.0 102 864 8 633 1583 1524 18 414.9 946 348 142 40 24 8
23 L oh ja  —  L o jo  ................ 23029.7 115 692 6 857 1520 1504 20 671.7 714 429 268 57 21 2
24 L oh ja , kaupp. —  L o jo  
k ö p .................................... 22 499.7 56 797 4 776 1451 1439 20 340.4 524 484 350 43 14 12
25 Siuntio —  Sj undeä ____ 15 701.0 49 475 4 398 1565 1560 14 922.7 1248 164 98 23 11 7
26 K irkkonum m i —  K yrk- 
s l ä t t ................................ 32 893.7 214168 7 659 1989 1921 32 132.0 1180 372 253 56 27 9
27 E spoo  —  E sb o  .............. 47 255.9 173 281 10 903 3 407 3 295 45 648.4 1584 914 584 135 27 24
28 K auniainen, kaupp. —  
Grankulla k öp .............. 16 063.0 6 9 1 6 8 1 7 6 6 601 577 15 974.7 178 118 128 55 33 212ÔH elsingin m lk., länt. osa ’ —  H elsinge, västra, . . 21140.2 50 843 \ ( 1820 1728 20 749.1 966 383 295 51 24 5
30,H elsingin m lk., itäinen 1 osa —  H elsinge, Östra 78 315.1 200 576 \ 23147 \  6 219 5 940 75 937.1 2 845 1533 1293 167 52 21
») Kahden tai useamman kunnan, kauppalan tai taajaväkisen yhdyskunnan muodostaessa yhden yerotusalueen on tilastossa kukin niistä mikäli 
har var och en av dem, sà v itt  möjligt, upptagits särskilt för sig. —  L o r s q u e  d e u x  o u  p l u s i e u r s  c o m m u n e s , b o u r g s  o u  l o c a l i t é s  à  p o p u l a t i o n  d e n s e  f o r m e n t .  
*) Tähän sisältyy Hangon maaseurakunta. — Häri ingAr HangÖ landsförsamling.
tettu omaisuus, verotusaiueittain.1) 
förmögenhet, enligt Jieskattningsornräden.1) imposée, selon les districts d'imposition-1)
3
Enskilda personer —  Personnes privées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  Pör förmögenhet beskattade —  Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs:
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953 1248 469 426 62 54 11 5 I l  555 4 699 971 5177 1665 1915 1261 494 282
10 10 _____ 1 1 — ------ — 220 95 965 127 31 30 16 5 6
18 24 5 4 — — — — 506 108 455 232 75 109 58 15 7
5 6 4 3 — 1 — — 244 50 548 109 31 62 32 2 4
11 7 3 4 1 — — 327 58 068 185 52 54 19 8 3
997 1295 481 438 64 55 11 5 12 852 5 013 007 5 830 1854 2170 1386 524 302
1 2 1 1 100 25 580 61 17 12 5 1
1 3 — 3 — — — — 215 29 646 147 21 30 10 2 1
1 _ _____ _____ _____ _____ 93 9 588 71 8 11 2 1
3 4 1 5 — 1 — — 97 21 019 68 7 11 2 2 1
1 2 1 — — 1 — — 205 31135 97 40 49 16 1 1
1 _____ 1 _____ _____ _____ _____ 190 24 050 128 23 24 10 1 2
_____ 1 150 23 011 78 18 32 20 2
_____ 2 1 _____ 1 1 — — 286 51150 152 42 57 30 1 —
2 132 18163 73 12 33 11 2 1
1 1 151 19 813 94 14 29 11 2 —
106 11662 65 11 23 6 1 —
1 _____ — — — — — — 269 43 739 149 21 54 38 5 2
254 42 941 135 26 52 30 8 2
— _____ — — — — — — 177 22037 114 19 23 20 1
2 3 2 — 1 — — — 46 9 496 26 7 5 4 2 1
7 5 2 1 1 — — — 439 84 369 287 41 50 ' 38 11 6
2 6 2 1 2 — — .258 46 230 156 34 36 21 4 3
5 6 — 1 __ — _____ _____ 163 23 926 95 26 26 10 4 2
2 4 2 — 1 — — — 354 42 479 . 237 40 48 49 7 3
4 6 1 2 2 5 3 i 643 204168 417 63 77 50 12 7
7 10 5 2 2 1 — — 777 144 547 497 89 111 49 10 4
15 18 5 4 2 — — — 214 64047 91 31 40 30 7 6
2 2 393 45 656 258 62 52 18 1 1
12 9 6 1 — 1 — — 1478 152001 1061 206 148 50 9 2
Luku omaisuusluokissa, 1000 m k :—  Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 























mahdollista esitetty erikseen. —  D i  t v i  eller flere kommuner, köpingar eller samhällen med sammanträngd befolkning bildat ett beskattningsomräde. 
un district d’imposition, on a, dans la mesure du possible, indiqué séparément chacun.











































































Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  















1 Huopalahti —  Hoplaks 16 940.5 102 981 2 417 603 584 16 066.3 125 158 173 44 40 13
2 Haaga, kaupp. — Haga
köp................................ 12 979.4 27 980 2 593 842 802 12 738.2 289 220 219 41 16 7
3 Oulunkylä —  Aggelby 18 785.5 31 495 3 419 1138 1132 18 491.3 435 250 326 64 26 14
4 Kulosaari, huvilakaup.
—  Brändö villastad .. 20 275.9 81 270 1198 469 458 19 096.6 91 155 55 35 33 20
5 Nurmi jä r v i .................... 21314.0 94166 6 937 1699 1671 20 756.7 926 394 248 72 19 5
6 Hyvinkää ...................... 8 785.6 39 996 3158 . 710 703 8 433.4 388 195 86 19 7 3
7 Hyvinkää, kaupp.—köp. 30 207.5 82 778 6 050 2 001 1992 27 193.7 781 686 432 48 20 11.
8 Tuusula —  Tusby ........ 31 798.1 « 100153 7188 2 313 2 275 30 835.7 1130 569 437 68 37 13
9 Kerava, kaupp. —  köp. 18 365.6 44 787 3 833 1321 1266 17 769.4 511 355 326 46 14 6
10 Sipoo —  Sibbo ............ 26 145.4 85 042 7129 2 282 2 219 25 637.6 1393 399 357 47 12 3
11 Pornainen .................... 6 018.3 30 393 2 060 536 534 5 890.1 348 85 79 18 2 1
12 M äntsälä........................ 23 255.8 88 688 7 862 2121 2 076 22 068.5 1405 385 222 40 13 2
13 Pukkila ........................ 7 247.8 40 370 2 088 586 585 7 026.8 372 78 98 28 6 2
14 Askola .......................... 9 305.6 47 808 3159 910 905 9 014.8 638 118 125 17 5 1
15 Porvoo, mlk., länt. osa
—  Borgä lk., västra 25 925.9 65 965 1 ( 2 437 2 437 25 336.5 1499 593 296 34 8 4
16 Porvoo, mlk., itäinen \ 14 834 i
osa —  Borgä lk., Östra 23 831.8 96 907 J [  2161 2113 23 028.9 1300 503 240 42 13 4
17 Pernaja —  Perna............ 24 684.9 137 493 7 424 1997 1 982 23 767.8 1269 487 188 16 9 2
18 L iljendal........................ 4 358.8 18 210 1 755 357 357 4 306.9 177 80 90 7 2 1
19 Myrskylä —  Mörskom .. 5 276.2 26 717 2 477 417 416 4 870.8 233 70 94 15 3 1
20 Orimattila .................... 33 663.9 155 077 9 559 2 987 2 965 32 368.5 2 091 361 349 117 27 10
21 Iitti ................................ 23131.3 109 586 8 205 2 049 2 042 22 317.5 1348 295 302 64 27 4
22 Kuusankoski, etel. osa 65 609.5 578 996 /  3 045 3 030 46 800.5 1126 957 767 95 40 10
23 Kuusankoski, pohj. osa 23 857.9 28 845 \ 1602 1591 23 765.8 446 583 483 49 17 2
24 Jaala .............................. 7 657.2 30 439 * 3133 714 713 7 300.4 480 119 92 15 3 3
25 Artjärvi ........................ 7 815.3 39193 2 720 840 818 7 799.0 622 90 85 18 2 —
26 Lapinjärvi —  Lappträsk 15 319.4 56 890 4 725 1508 1508 14 688.2 1130 161 184 26 2 3
27 Jilimäki ........................ 19 747.8 77194 6195 1587 1 571 19 178.5 901 290 322 34 8 9
28 Anjala ............................ 9 262.0 25 913 3 303 883 881 9 153.9 486 263 119 4 3 3
29 Ruotsinpyhtää — Ström-
fors ............................ 12 434.7 64 283 3 957 1419 1404 12 085.2 1143 129 109 16 5 --- ;
30 Yhteensä — Summa —
Total 955 378.8 3 966 007 253 332 7 13 2 5 70 037 898 878.9 38 504 16 275 11 680 2 019 733 294
Turun-Porin lääniAho-Björneborgs Iän
Dép. de Turku et Pori
Kaupungit: —  Städer: PVilles:
31 Turku —  Abo .............. 336 400.2 1 404 392 54 795 14 444 13 999 285 475.2 3 934 4193 - 3 996 762 432 243
32 Pori —  Björneborg . . . 109 664.2 511033 16 230 4 289 4090 84 496.5 1235 1199 1106 251 118 54
3 3 R a u m a ........................... 42 549.9 139 363 8 218 2 096 2 042 34 844.6 677 675 497 87 45 26
34 usikaupunki —  Nystad . 11521.9 39 398 3124 705 657 10 610.4 229 219 133 42 21 6
35 Naantali —  Nädendal .. • 3 321.8 19243 810 219 189 3 145.2 83 31 51 13 6 3
3 6 Yhteensä — Summa—
Total 503 458.0 2 113 429 8 3 1 7 7 21 753 20 977 418 571.9 6 1 5 8 6 317 5 783 1 1 5 5 622 332
Maaseutu: —  Landsbygd:
Campaqne:
37 Velkua ........ 392.8 3 358 409 49 38 381.0 22 11 5 — — —
38 Taivassalo .................... 3 501.5 32 990 2 879 294 281 3 265.6 143 84 42 11 1 —
5
(Tabell 1. Forts.)
E nskilda personer ’—  P e r s o n n e s  p r iv é es
Im p o sée s  s u r  le  r ev en u Om aisuudesta verotetu t —  F ör  förm ögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
Antal i inkomstklasserna, 1 000 imk: 
de revenus, 1 000 marcs:
CD <
o  P o
Luku omaisuusluökissa, 1 000 mk: —  Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 



























































10 11 ; 3 5 i — i — 144 73 345 47 32 27 15 8 3 2 2 5 1 — 1 — i
6 3 ___ 1 __ __ _ __ 162 22 991 91 35 23 8 3 _ 1 __ i ■ __ __ __ _
11 6 — — — — — — 189 28 945 107 29 32 13 2 4 1 — i
20 20 ,12 11 5 i __ _ _ 127 73 802 39 15 22 27 9 6 1 1 2 1 3 __ i __
3 — ■ 3 1 — — — — 635 88 301 ■ 356 96 110 60 8 2 2 — — 1 — — — —
2 2 — 1 — .— — — 216 35 719 126 34 35 15 3 1 — 1 — — — 1 — —
6 5 3 151 24 581 82 21 28 14 4 1 1 — — — — — — —
8 7 3 3 — — — — 574 79 794 323 85 113 40 11 1 1 — — — -4- — .— —
3 4 1 — — .— — .— 258 25 962 175 38 31 13 1 —
1 3 2 — 2 — — — 605 79 541 352 96 127 23 1 — 3 - - 1 2 — — — —
— — 1 — — — — — 195 29187 83 33 60 18 1 _ — - -- — — — — — —
3 2 2 2 — — — — 603 72 995 391 86 91 28 3 1 1 — Î — 1 — — —
1 — — — — __ — 226 37 351 96 36 57 37
— 1 309 44 482 153 47 81 24 2 1 1 — — — — — — —
1 — — 2 — — — — 398 59 148 162 68 136 28 3 — — — — 1 — — —
4 3 3 1 __ __ _ __ 641 86 836 388 98 99 38 9 3 3 1 1 1 __ __ __ _
1 3 1 5 — — — i 358 114 931 205 70 57 14 2 2 1 — 2 1 '2 1 — —
— 129 17 718 45 40 39 4 1 — — — — — — — — —
— — — — — — — — 164 22 770 70 36 42 , 14 2 — — — — — — — — —
7 2 1 •--- — — — — 784 136 790 ■ 299 142 234 95 9 3 1 1
1 1 — — — — — — 571 97 831 191 89 201 84 5 1 — — — — - -- — — —
9 14 5 4 1 i — i 220 43 034 123 26 41 24 1 1 — — 3 — 1 — — —
2 5 2 1 1 — — — 150 26 886 60 37 35 12 2 2 — .1 1
— 1 — — — -4- — — 208 26 495 111 40 41 13 1 2 — — — - -- — — — —
— — — 1 — — — — 255 38 105 ' 133 43 '54 21 2 — — 1 — 1 - -- — — —
— — '--- 1 1 — — — 278 50 951 79 47 128 21 — — 1 - -- 1 — 1 — — —
2 2 1 2 — — — — 567 69 458 302 101 146 10 3 1 2 — 1 1
1 2 245 24 929 128 72 41 3 1
1 1 219 30126 97 58 41 20 1 2 —
171 181 74 63 23 13 4 3 16 771 2 753 460 9 371 2 528 3 205 1236 193 84 40 26 36 15 17 12 5 2
149 172 50 50 10 5 3 2 303 700 011 .1070 342 415 259 85 49 19 18 16 10 14 4 1
43 53 16 8 2 2 1 2 1023 223 891 555 161 179 76 22 10 6 4 3 2 1 3 — 1
12 7 9 7 — — — — 383 66 908 185 69 90 23 4 5 1 3 3
3 2 2 — — — — 176 27 054 97 33 28 11 3 3 — 1
2 101 15 854 58 15 12 12 2 1 1 —
209 234 _77 65 12 7 4 2 3 986 1033 718 1965 620 724 381 116 68 27 26 22 12 15 7 — 2
32 3187 18 9 5























































































Tuloista verotetut — För inkomst beskattade —
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 














1 Kustavi ....................... 2 117.2 15 334 2139 187 164 1 996.7 66 57 38 2 1
2 Lokalahti ....................... 2 299.2 13 782 1687 171 163 2 041.4 87 38 28 7 2 1
3 Vekmaa. ........................ 7 367.7 35 525 4046 609 602 6 767.9 291 212 83 8 3 3
4 Uusikirkko (Kalanti) .. 5 655.5 33 490 3 992 509 506 5 481.5 270 135 94 5 1 1
5 Uusikaupunki, mlk.— lk. 1 366.8 7 331 1014 144 134 1171.9 91 33 9 1 — —
6 Pyhäranta .................... 2 359.7 ■ 19 965 2 458 184 176 2 190.6 71 57 43 4 1 —
7 Pyhämaa.......................... 831.2 8 724 1164 85 74 779.6 33 28 13 — — —
s L aitila ............................ 12 406.2 77 474 8 490 1037 1 024 11 421.9 638 193 157 26 5 1
9 Kodisjoki ...................... 846.5 5 831 732 84 83 795.2 55 17 9 2 — —
io  Iniö ................................ 754.0 3 506 ,641 67 66 724.4 25 31 10 — — —
11 Karjala............................. 1 669.6 11385 1001 142 135 1551.7 63 35 36 1 — —
12 Mynämäki .................... 9155.1 * 56 057 4 645 850 830 8 689.2 515 175 121 15 2 —
13 Mietoinen .................... -. 3 534.4 21020 1653 266 261 2 971.4 154 .57 36 11 2 —
14 Lemu ............................ 1 355.6 10 887 862 101 90 1 258.9 35 30 21 — 3 —
15 Askainen ...................... 1 499.0 13 777 1064 97 96 1 462.1 46 25 18 2 1 1
io  Merimasku .................... 1 372.4 9 532 792 141 127 1 323.8 76 27 22 2 — —
17 Rymättylä .................... 6121.9 37151 2 432 584 572 5 933.0 375 94 91 11 — —
iSHoutskari —  Houtskär 1 871.1 8 321 1557 216 189 1 871.1 100 72 16 1 — —
19 Korppoo — Korpo ----- 3 793.7 13 011 2132 358 337 3 705.0 182 90 57 5 3 —
20 Aauvo •— Nagu ............ 4 673.9 25 285 2 781 488 400 4 522.6 213 118 56 9 1 2
21 Parainen —  Pargas . . . . 36 457.3 223 596 9 282 1990 1890 26 044.9 784 662 357 48 19 4
22 Kakskerta .................... 1 737.5 9 207 563 153 147 1 606.3 87 32 22 4 2 —
23 Kaarina ........................ 36 181.2 70 693 11 292 2 995 2 945 34 981.5 1410 955 516 39 9 6
24 Piikkiö .......................... 5 785.8 24 821 2 296 546 '  522 5 581.2 371 76 55 9 6 1
25 Kuusisto ........................ 651.6 3 745 463 45 40 587.7 19 9 10 1 — —
26 Paimio .......................... 15 896.8 73 926 5157 1539 1475 15121.3 1079 218 125 30 10 2
21 Sauvo ............................ 6 360.8 40 580 2 937 465 442 5 833.9 273 74 66 22 2 1
28 Karuna .......................... 2 641.0 17 806 1412 226 206 2 554.5 126 34 ‘ 37 b 1 2
29 Kemiö —  Ivimito . . . . . 11 238.2 49 104 6 087 1001 991 10 753.9 602 217 139 22 6 3
30 Dragsfjärd .................... 12 507.6 45 198 3 903 845 837 11191.9 254 417 140 15 2 4
31 Vestanfjärd .................. 1 420.0 6 460 1464 104 104 1 375.5 38 35 24 7 — —
32 Hiittinen —  H itis ........ 2 354.0 7 754 1553 212 200 2 331.5 88 66 40 6 — —
33 Särkisalo —  Finby . . . . 4 990.4 26 740 1867 340 323 4 401.3 146 115 43 10 2 3
34 Perniö ............................ 16 718.4 74 766 7 550 1328 1278 15 112.8 778 284 147 39 14 935 Kisko ............................ 6 510.6 26 821 3 326 537 532 6 204.3 297 146 64 13 6 3
36 Suomusjärvi ........ .. 2 806.0 22 483 2 019 227 221 2 653.S 120 50 39 9 3 —
3 7 Kiikala .......................... 4 787.0 28 274 3 628 345 332 4 319.2 153 105 52 17 3 2
38 Perttcli .......................... 4 402.1 24 608 3123 299 287 3 957.1 110 112 48 8 5 —
39 Kuusjoki ............. 4 779.6 27 338 2 594 393 381 4 674.6 174 127 61 11 5 3
40 Muurla .......................... 1 966.2 18 450 1596 123 113 1 897.0 49 24 23 10 4 241 Uskela .................. .. 3 145.2 20 453 1818 284 280 3 145.2 177 64 23 10 3 1
-12 Salo, kaupp. —  köp. •• 32 215.1 107 515 6 236 1827 1805 23 596.0 994 425 270 57 27 n
^  Anffclniemi.............. . 2 138.5 22 040 1044 129 123 2 090.9 66 26 20 7 2 1
i l Halikko ........................ 16 521.4 76 886 5 737 1462 1460 15 956.7 975 283 158 27 8 3
45 Marttila ........................ 5 282.9 50 495 2 932 432 370 5 003.1 176 84 81 22 5 2
46 Kalinainen ................ .... 4 517.1 23018 1982 321 304 3 757.6 131 112 41 18 2 —
17 Koski ........................ ... 6 479.S 43 220 3 490 468 433 6 030.6 155 159 85 25 6 3
4S Tarvasjoki .................... 5 504.2 30 270 1970 546 541 5 388.6 376 90 52 ' 19 4 —
49 Aura .............................. 4 975.6 26 746 1780 367 337 4 295.4 168 80 66 18 4 —
50 Lieto .............................. 11 250.9 64 798 3 830 1049 1032 10 401.1 726 173 101 22 4 3
51 Maaria............................... 32 502.1 82 226 11147 2 872 2 789 31 000.5 1514 785 418 44 14 5
02 Päättänen ...................... 1 605.7 10 623 1019 144 138 1 587.0 61 48 28 — 1 —
03 Raisio ............................ 3 712.3 15122 1742 408 383 3 661.1 271 70 36 4 — 1
64|Naantali. mlk. —  lk. .. 2 544.7 13 220 867 251 240 2 493.9 172 38 21 O 2 1
7
(Tabell 1. Forts.)
E nskilda personer —  P e r s o n n e s  'privées
I m p o s ée s  su r  le  r ev en u Om aisuudesta verotetu t —  F ör  förm ögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
Autal i inkomstklosserna, 1 000 mk: 
d e  r e v e n u s , 1 0 0 0  m a r c s : f*
c











Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:—Antal 
N o m b r e  d a n s  l e s  c la s s e s  d e
i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
































116 13 081 . 73 6 ) 34 2 i 1
97 11410 59 17 15 4 i 1 __ __ __ __ __ __ __ _ __ 2
196 28061 94 50 40 10 — __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ __ 3
268 30 657 146 47 69 5 i __ __ __ 4
-68 5 565 53 9 6 5
147 18 284 72 32 38 2 3 6
73 7 877 37 18 18 7
505 6514S 291 74 94 41 3 1 1 8
52 5 248 36 8 5 3 — —* __ __ __ __ __ __ __ __ __ 9
46 3 252 43 1 1 1 — ._ __ __ __ __ _ __ __ __ _i 10
94 10 483 50 16 24 4 — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 11
460 50 829 275 53 101 29 1 1 12
132 16 356 71 28 26 6 — __ 1 — __ __ __ __ __ __ __ 13
80 9 553 45 11 23 1 14
60 13 301 26 9 17 4 1 — 2 — 1 — __ __ __ __ __ 15
85 8 862 54 11 14 6 16
278 34 962 158 41 57 21 — — 1 — __ — __ __ __ __ __ 17
149 8 281 142 7 18
173 12 406 137 32 2 2 19
289 23 480 226 34 24 5 20
602 78 958 373 107 86 27 4 — 3 — — — i 1 __ __ __ 21
61 8113 30 13 15 3 — - - — — — — __ __ __ __ __ 22
434 60 940 281 69 49 22 6 2 2 i — — 2 — — __ __ 23
132 21 598 71 23 23 10 2 2 — — — 1 _ — — __ __ 24
23 3 37c 9 7 5 1 1 25
418 59193 260 55 71 27 4 — i 26
177 33 425 93 21 35 23 1 2 — — — 2 __ __ __ __ __ 27
119 16 354 64 20 24 8 2 1 28
394 43 502 258 55 66 11 i 1 i i 29
72 14 759 39 14 15 1 i 1 — — — — 1 — — __ __ 30
47 6 090 20 11 16 — — — — — — — — — __ __ 31
95 7 393 65 22 8 32
~ 76 14 660 41 10 12 9 2 — i — 1 — — — — __ — 33
319 43139 188 55 44 21 8 2 i 34
21C 23 936 156 18 18 15 1 1 i 35
149 19 553 98 9 23 16 3 36
194 23 066 123 22 31 15 3 __ 37
155 19052 104 23 14 10 3 — — — 1 — — — — _ — 3.8
238 25 833 152 39 25 20 2 39
82 17 524 43 : 8 12 11 0 2 i 40
11C 20 453 57 22 16 11 1 — i i 1 41
247 46 878 115 42 51 27 7 1 i 2 — 1 — — — — — 42
57 20 940 28 7 11 7 1 1 i — — — — 1 .— __ — 43
449 68 606 261 74 74 33 4 1 — — 1 — — 1 — — — 44
328 44 970 184 49 57 31 3 1 45
142 14 831 97 22 15 8 46
. 328 38 303 219 43 37 23 5 1 47
213 27 993 125 25 41 18 4 48
151 17 531 97 17 27 9 1 49
32£ 42198 205 28 67 26 2 — i 50
607 59 084 469 57 53 18 5 4 i 51
90 10 385 53 14 18 5 52
151 14 782 119 9 16 6 — — — — 1 — — — — — — 53







D i s t r i c t s  d ’ i m p o s i t i o n
1 Rusko ..........................
2 M asku ..........................
3 Vahto ..........................









13 Rauma, mlk. — Ik.
14 Eurajoki .......................
15 Luvia ..........................
16 Pori, mlk.— Ik.............
-  17 Ulvila ......................
18 Nakkila .......................













32 Ikaalinen, kaupp.— köp.
33 Viljakkala ...................























T o t a l  d e s -  c o n t r i b u a b l e s
tí
5  H
■§ g  g6  f - E
Yksityiset henkilöt —



















•joihin merkitty väki- 










































Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 















1 4 7 5 . 9 13 222 757 117 107 1 469.9 49 29 18 10 i
3058.9 21231 1322 312 301 2 924.5 217 42 37 1 3 —
1 499.0 12 713 1005 137 110 1444.0 43 37 23 5 2 —
5386.5 44 734 2 838 398 387 4 997,5 182 94 90 17 3 —
8 574.9 49 389 4 093 819 810 8 373.9 556 151 -69 19 8 3
2 847.2 18 350 1991 206 198 2 646.1 87 58 39 9 3 2
4 007.4 24 615 3 305 397 384 3 784.8 245 108 24 5 — —
1 836.7 16 277 1 738 171 141 1 736.5 67 45 21 0 2 1
2 195.6 15 750 1861 147 145 2 087.3 67 40 19 15 3 —
11037.7 68 768 4 295 554 551 10 330.5 298 140 71 16 9 3
6 760.6 45019 4 571 492 477 6 261.8 240 125 72 29 4 7
3 736.5 31164 3 686 248 234 3 475.2 84 66 67 15 — i
6 685.6 23 037 5 867 672 651 6 468.6 367 215 63 5 — —
5 193.8 37 248 6115 455 417 4 945.0 211 111 79 13 3 —
3 898.4 32 342 2 913 244 232 3 679.0 112 55 44 14 1 i
18 820.5 48 460 9 533 1647 1588 18 519.0 713 620 207 29 9 4
22 946.1 41195 9 983 2081 2 024 22 220.0 936 773 292 14 2 3
9 821.9 91 337 4 670 536 512 8 319.1 273 146 61 16 9 4
2 997.2 20 122 2 671 327 278 2 817.7 191 52 25 7 1 2
27 540.3 461 335 3 915 399 393 12 829.0 175 108 71 19 3 3
4 423.9 21169 4373 433 424 3 861.2 303 73 39 7 2 —
3 785.2 11 987 3 776 391 387 3 524.4 269 83 31 3 — 1
10 905.3 53 194 7 565 1107 1102 9 799.5 834 171 79 9 6 —
4 307.4 28 481 4 808 380 378 4158.1 222 90 52 12 — 2
.8 537.9 38 375 9 287 770 .768 8 383.7 415 232 100 15 5 —
2 530.4 10 722 3 530 246 241 2 491.2 127 80 31 3 — —
3 938.9 28 513 4 310 394 392 3 732.6 256 87 46 2 1 —
7 986.4 43113 6 774 785 732 7 835.3 400 230 85 12 2 —
2 468.0 13 500 . 3 056 266 252 2 423.3 153 71 25 3 — —
2 320.1 22 018 3 535 280 215 2 269.3 130 52 29 3 1 —
10 147.7 73 112 10 578 905 850 9 717.9 461 210 154 17 "5 1
1 344.3 4 709 247 77 68 1 280.4 16 24 15 7 5 1
3 749.6 21 375 2 559 376 368 ■ 3 623.5 243 76 43 ô 2 1
15 418.2 107 943 8 580 972 971 ■ 13 584.7 374 328 212 34 12 5
5 557.4 39360 5 226 528 480 5 523.2 282 109 65 16 6 1
3 675.7 22 033 2 771 361 356 3 617,8 248 54 41 8 3 2
7 347.0 28 413 4 235 765 761 7118.7 561 110 69 15 5 1
3 668.8 14071 1897 258 258 3 543.6 111 96 44 4 — —
4 915.9 29 753 3 468 334 323 4 561.3 121 95 88 12 5 1
12 771.0 80 581 8 519 1081 1068 12 059.2 652 243 124 31 7 8
3 777.5 14 797 670 185 180 3 580.5 48 . 50 47 17 11 4
5 178.3 40 260 3 952 340 336 4 814.6 150 85 75 *20 3 1
2 870.4 25 606 2 761 298 274 2 775.0 164 70 36 3 1 —
2 699.2 21 851 2 749 217 191 2 544.S 81 47 54 8 — 1
'3 886.6 17 700 2 332 241 230 3 680.7 87 81 42 7 6 2
12 493.3 70 604 7 394 862 843 12 014.6 429 171 163 52 18 2
14 271.6 87 284 8 503 1105 1097 13 479.0 590 275 158 49 19 4
2 582.S 10 278 1763 179 179 2 472.2 83 46 38 7 4 —
4 617.7 27 521 3 074 525 500 4 485.4 351 116 26 . 2 2 ' 3
5 206.3 28 299 2 831 489 486 4 971.6 304 114 49 17 — 2
4 327.5 27 897 3 250 342 325 4 107.2 156 &4 58 10 5 2
12111.1 64 409 6 597 1109 1107 11 653rs 731 207 112 43 9 4
7 026.3 53 547 4 598 449 424 6 509.S 159 115 101 27 17 4
2 247.4 17 876 1753 138 137 2 150.9 56 39 29 7 1 2
9
(Tàbell 1. Forts.)
E nskilda personer —  P erso n n es  p r iv ées




§ 1  B
Antal i inkomstklasserua, 1 000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs:
O
ço. o :
B S g §
* l l i' *"3S* u«< <*> «
' I lrt>
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i iörmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
Nombre dans les classes de jortune, 1000 marcs:
1 4
2 —
83 11 799 50 12 8 10
159 19 320 98 22 26 10
112 11 873 77 13 17 3
274 39 880 116 62 71 24
324 47 030 183 55 53 25
133 15 255 87 11 26 9
210 21 351 177 11 12 7
122 14 393 86 10 15 8
109 14 260 75 6 9 18
159 64 310 84 20 24 19
288 35 356 188 32 37 28
173 27 293 70 27 54 22
210 20 636 132 35 38 5
328 34195 213 52 43 18
112 26 535 : 58 18 21 8
403 44 507 303 • 27 45 19
335 34 851 267 28 18 13
225 73575 144 28 26 19
217 . 18 194 177 17 14 7
150 88 552 85 18 28 12
151 - 17 770 93 20 28 9
108 8 752 85 10 12 1
399 46 310 250 60 64 22
221 25 708 148 17 40 16
382 35 686 280 42 45 15
134 9 892 106 15 13
346 27 278 261 48 37
507 41 431 392 72 35 8
175 13 132 140 20 15 —
233 20 341 171 29 25 8
639 67 294 ' 428 68 109 30
31 . 3 550 17 7 5 2
202 19 972 131 31 35 5
497 66 792 291 71 94 25
372 38 958 260 40 46 24
200 21 516 126 36 25 9
235 26 251 155 30 36 12
100 12 707 55 23 16 5
176 25 665 84 30 44 15
563 70193 375 58 87 29
77 13 515 36 13 14 11
210 36154 83 41 46 38
201 23 488 112 41 39 8
142 19 603 75 19 37 10
108 15 908 68 9 22 6
414 60 815 239 30 93 39
740 80 225 552 60 68 47
59 9119 26 9 17 6
319 25 363 258 42 14 3
207 24129 130 35 24 18
222 25 813 155 23 27 12
510 60 139 323 60 70 52
273 45 411 134 50 47 32




































































T u l o -  j a  o m a i s u u s v e r o t i l a s t o  1 9 3 4 .
S t a t i s t i k  ö v e r  i n k o m s t -  o c h  f ü r m ô g e n h e t s s k a t t  1 9 3 4 .
>10
( Taulu 1. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade
S  S  B
Yksityiset henkilöt —
1  1 E
I I Is* srWCB
tt
tn ^
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotusalue
Beskattningsomräde
¡ 1 !  g p et-
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1  «3*® CB
Luku tuloluokissa, 1 000 
N om bre dans les
mk: — 
classes






rv ro e  «V s  ö n* en
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1000 mk CO <&
1 L o im a a  ......................................... 16 814.1 108 646 7 532 1 1 9 9 1 1 5 4 15 511.5 581 313 166 49 29 7
2 L o im a a , k a u p p . —  k ö p . 9 6 9 0 .0 28 091 1 9 2 9 612 605 8 982.2 289 162 101 26 12 7
3 M e l l i l ä ............................................. 5 1 9 4 .5 27 416 1 9 5 4 375 371 4 705.6 193 89 70 11 3 2
i Yhteensä —  Summa —




Kaupunki: —  Stad: 
Ville:
M a a r ia n h a m in a  —  M a - 
r ie h a m n  ................................... 16 209.1 106 653 2 002 663 611 14 562.1 188 134 149 56 48 19
6
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
E c k e r ö  ............................................. 2 204.8 9 598 1 2 2 3 167 165 2 133.6 56 62 41 4 2
7 H a m m a r la n d  ............................ 2 569.8 1 6 1 6 8 1 7 5 5 197 195 2 529.9 68 68 55 3 1 ___
8 J o m a la  .......................................... 4 918.6 38 012 2 754 381 330 4 575.2 100 108 115 5 2 ___
9 Finström .................... 3 581.4 22 536 2 346 286 253 3 379.2 96 83 63 7 1 310 (jeta ............................ 1 1 2 4 .4 9 740 892 109 9c 1 0 9 7 .3 39 35 16 2 ___ 1
liJSaltvik ........................ 4 387.7 28 463 2 648 367 337 4 195.3 132 113 84 4 . 2 2
12 Sund ............................ 2 528.9 13 013 1 6 6 1 217 197 2 421.3 82 70 40 • 3 1 ___
l3,Vardö .......................... 1 921.1 6 448 955 130 124 1 813.1 48 39 30 4 2 ___
14'Lumparland .......................... 942.3 4 742 515 81 79 9 21 .s 32 31 15 1 ___ ___
15 Lemland ...................... 3 449.7 15 337 1 621 235 233 3 287.7 , 76 84 59 8 5 —
16 Föglö .......................... 3 114.2 1 1 0 7 4 1 4 5 1 219 219 3 041.6 66 74 71 5 2 1
17 Kökar .......................... 643.0 2 656 831 72 6£ 643.0 53 8 7 1 ___ ___
18'Sottunga ................................... 608.7 2 309 351 51 51 600.7 19 19 12 1 ___ ___
19'Kumlinge .................... 1 371.0 5 404 913 135 135 1 357.9 67 54 13 — 1 —
20 Brändö ........................ 942.5 3 1 3 6 1 0 9 7 89 86 914.9 42 34 9 1 ___ ___
21 Yhteensä — Summa —
Total 34 308.1 188 636 21013 2 736 2 566 32 912.5 976 882 630 49 19 7
22
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Dep. de Häme 
Kaupungit: ■— Städer: 
Villes:
Hämeenlinna — Tavas­
tehus .......................................... 47 964.5 166 742 7 726 2 540 2 496 43 616.5 821 689 690 148 68 34
23 Tampere — Tammerfors 3 6 1 0 3 2 .4 1 756 593 48 454 16 973 16 751 298 360.7 5 704 5 085 4  262 739 394 180
24 Lahti ............................................. 9 1 1 0 9 .0 256 760 20 351 5 481 5 388 82 491.4 2 057 1 8 3 2 1 0 9 2 202 79 49
25 Yhteensä — Summa —




Somero ......................................... ■ 18 580.5 96 247 8 303 1 6 1 3 1 6 0 6 17 890.1 1 0 7 9 261 173 55 19 14
2 7 Somerniemi ............................. 3 713.8 2 3 1 5 2 2 321 312 312 3 551.1 183 80 39 6 1 1
28 Tammela ................................... 12 284.2 61 446 7 1 7 1 1 0 1 3 1 0 0 7 11 562.6 626 204 119 37 17 3
29 Forssa, kaupp. — köp. 32 166.9 90 937 6 948 2 493 2 469 31 318.7 1 4 7 6 624 282 43 22 10
30jJokioinen ................................... 12 211.2 69 238 4 801 847 ' 847 10 673.2 339 351 120 18 8 8
11
( Tabell 1. Fori s.)
E uskilda personer —  P e r s o n n e s  p r iv é es
Im p o s ée s  su r  le  r ev en u •Omaisuudesta verotetu t —  F ör  förm ögen het beskattade —  Im p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
Antal i inkomstklasserna, l  000 mk: 

















3 2 2 l — — — —
1 2
101 92 28 21 12 3 2 2
6 9 — 1 — — 1 —
— — — — — —
__
—
1 — — — — — — —
— — — 1 — — — —
—
1
— — — 1 — — — —
—
2 — 1 — —
21 16 6 3
114 148 61 53 6 4 1 —
23 27 12 15 — — — —
158 191 79 71 6 4 1 —
2 1 2
1 — — 1 — — — —
1
1 7 1 1 — 1 — 1




© 2 0  •s e* e»-
Luku omaisuusliiokissa, 1 000 mk: —  





































551 91882 309 83 79 51 19
119 21 430 62 24 13 12 6
175 23 579 98 33 29 10 4
25 066 3 242 930 15 925 3 414 3 788 1529 262
227 68144 75 50 65 23 10
91 8 391 56 28 6 1
136 "  15 724 55 48 32 1
308 35 168 156 63 82 7 —
193 19 964 101 51 35 5 1
89 9082 53 19 16 1 —
277 26 846 177 57 38 2 3
134 12134 94 19 19 2
54 5 515 34 10 8 2
52 4 369 37 13 2
152 13 927 96 38 18
135 10 038 111 20 2 1 1
53 2 656 51 1 1
34 2172 31 2 1
87 5120 85 2
57 2 812 56 — 1
1852 173 918 1193 371 261 22
•
5
424 91 277 212 66 65 51 17
1913 629 944 911 247 325 225 63
807 144 152 464 115 125 54 17
3144 865 373 1587 428 515 330 97
695 88 321 407 86 132 62 6
135 20 888 66 29 26 11 2
468 55 763 291 63 76 33 5
314 82170 192 45 44 28 1





























8 Valkeakoski, kaupp. —
köp.............................




































































6 347.2 37 429
4 671.9 27 396
12 651.5 80151
5 439.7 33 085
4 108.7 30 772
12 053.1 51 300
10 097.3 49 789
9 950.5 56 566
14 404.7 18 905
8 853.0 59 652
11671.7 53 799
8 259.3 68 866
7 833.1 24 225
1 281.8 9 335
82 511.7 246 561
. 5120.2 23 396
12 209.2 45 091
14 947.9 28 453
1 436.9 8 240
18 020.5 86 261
3 098.6 26 233
14138. G 72 850
6 339.1 27 902
9 067.1 56 934
9122.2 52 936
23128.5 113 020
'  10 271.7 42 379
20 549.7 118 044
4027.1 23 871
10 379.3 55 274
3 326.1 17 364
- 4 390.7 —
16 915.9 98 025
10 911.8 11437
3 814.5 21 939
5 559. S 57 757
2 763.5 24 823
11 514.6 79150
4 638.2 29 362
6 483.2 33 505
3 033.8 27 254
12 715.5 66 509
5 221.2 25 816
13 681.5 68 943
9 388.5 16 374
11 350.9 35 590
6 333.9 39 016
27 296.6 153 057




9 217.3 58 257
W
g  gl e itn t f  \ tn L .
2 to e S S























































Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotettujen luku 



















494 480 5 876.S 208
358 356 4 490.3 166
895 894 10 832.3 487
520 520 5 015.5 371
294 284 3 685.5 143
701 649 11 223.3 200
853 849 9 929.2 537
743 742 9 558.S 434
1033 1005 14 052.9 415
741 736 8 275.3 451
1064 1053 11165.5 700
840 734 7 766.1 456
592 572 7 029.2 250
137 132 1182.1 83
5 911 5 805 79 206.2 1802
433 433 5 023.8 235
887 869 11 811.3 393
1209 1191 14 635.1 540
95 90 1 407.7 48
1340 1328 17 259.9 781
228 228 2 849.9 118
1082 1064 12 989.5 608
603 .  581 5 841.9 381
926 903 • 8 641.4 663
904 865 8 729.2 583
2 225 2 216 21 902.5 1663
777 756 9 891.8 419
1233 1224 19183.6 474
329 327 3 753.8 164
860 855 9 991.9 473
255 ■ 255 3184.2 134
387 387 4 335.9 160
1526 . 1507 16 277.5 1045
833 830 10 867.3 311
372 366 3 724.4 264
420 400 5 024.9 203
323 261 2 730.6 175
957 917 10 552.3 519
472 456 4 564.2 • 317
590 . 589 - 6 025.1 432
246 229 2 883.6 127
1237 1236 12 438.9 890
401 394 5 030.5 268
1245 1241 13181.1 906
677 672 9 284.9 235
985 975 11105.9 530
570 567 6 156.0 351
2 063 2 017 25 280.5 1110
1252 1226 13 935.9 765
1276 1215 16 027.9 624
2 748 2 715 42 802.2 882
804 804 10 590.5 422
609 599 8 831.4 235
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  











172 79 14 3 1
135 36 7 6 3
237 128 23 9 5
86 53 7 1 __
82 41 9 5 3
186 198 36 14 8
184 93 22 3 1
143 119 24 9 6
315 220 35 5 5
155 100 16 7 6
199 118 24 5 3
146 118 9 3 1
207 94 11 ’ 4 3
39 9 1 — __
2 553 1253 111 33 22
125 55 10 4 2
240 189 29 8 2
355 261 25 6 2
18 12 8 1 __
269 212 40 12 2
46 56 5 1 1
231 160 46 9 3
117 65 14 3 1
131 85 16 5 1
163 92 19 3 3
327 153 , 47 11 2
177 127 21 5 3
405 264 42 18 4
99 55 6 2 1
229 121 18 6 3
72 37 5 3 2
178 42 3 3 —
235 167 32 11 3
332 149 26 5 2
53 33 9 5 2
105 64 21 4 2
45 34 5 1 —
227 125 35 5 5
83 37 16 2 .—
• . 63 71 15 5 2
51 40 4 5 —
183 122 28 4 4
71 37 9 4 1
182 109 28 5 6
235 171 19 9 1
284 127 19 5 1
109 93 9 3 1
517 289 52 26 6
269 141 28 10 8
368 264 41 8 2
• 771 855 132 38 19
181 147 37 8 6
152 183 20 4 2
13
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda pêrsoner —  P e rso n n es  p r ivées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  För förmögenliet beskattade —  Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 















Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: —Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 




















































2 i 308 31 996 198 63 34 10 3 _ _ _ __ __
3 __ __ __ __ __ '__ 187 24 651 142 17 10 i l 3 i 3 — — — — — — —
2 2 i __ _ _ __ __ 35B 56 088 219 66 39 22 3 4 ■-- — i — i — — —
__ 1 i __ __ — — 203 27 942 116 29 38 16 2 1 — — i — — — — —
1 __ __ __ __ _ — 166 23 680 89 30 25 18 2 2 — — — — — — — — —
3 1 2 i __ __ ___ __ 252 38 764 146 44 38 18 2 — 1 ■— 3 — — — — — —
3 2 3 i __ __ _ _ 227 44 887 145 28 29 17 — 1 1 i 2 i 2 — '— —
1 5 1 — — — — — 353 52 946 186 48 75 29 13 1 1 — — — —
2 3 3 2 _ _ 110 16 697 84 14 8 1 1 — — — — i 1 — — — —
1 369 51 856 196 71 64 30 5 2 — i — — — __ — —
3 __ 1 •__ __ _ __ 312 48 571 188 39 48 29 5 — — 2 — — — — — —
1 __ __ _ __ _ _ 471 61566 283 67 80 38 1 — 1 — 1 — — — —
_ 3 __ _ __ — — — 132 18 809 95 15 10 8 2 — 1 — — — 1 — — — —
88 8 087 57 15 16 — — — — — — — —. — — —
10 13 4 1 i i i — 698 105 559 442 98 102 40 9 2 1 — 1 — 2 i — — —
2 116 20 002 66 16 19 9 3 1 1 1 — — — — —- —
2 4 1 1 __ __ — — 263 35 064 162 39 37 19 1 4 1 — — — — — — — —
1 __ 1 — — — — 160 25 467 100 14 21 18 5 1 — — 1 — — — — — —
1 2 __ _ _ __ — — 42 7 899 19 7 8 6 2 — — — — — — — — — —
6 2 1 2 __ _ i — 410 74 253 204 65 80 47 9 2 1 — — — 2 —. — — —
1 —. 118 23 814 32 19 42 21 2 2 — — — — — — — — —
3 3 1 __ — — — — 382 57 390 220 47 71 34 6 1 1 1 1 —__ __ __ __ — — 176 20 429 115 17 32 11 — 1 — —
1 1 __ _ __ __ — — 404 50 765 249 50 64 34 5 2 — — — — — — — — —
2 __ __ __ __ — — 359 46 398 217 62 52 15 11 1 — 1 — — — — — — —
' 3 5 2 3 — — — — 579 97 361 358 62 80 58 12 1 2 1 4 1 — — — —
1 3 250 36 270 151 44 26 22 3 3 — — 1 — — — — — —
5 7 2 2 — — i — 123 33154 81 8 18 7 5 — — 2 — 1 — — 1 — —__ __ __ __ — — — 193 20 764 132 22 28 8 3 —- — —
3 2 1 _ _ — _ — — 319 48 151 165 52 66 26 5 2 2 . 1
—_—
2 103 15 737 45 17 29 10 1 1 — — — — — —: — — —
1 _ __ __ __ __ __ __ __ _ — — — — — — — — — .— — — —.
6 7 1 __ __ _ — — 545 87 663 328 60 ■ 87 51 10 6 — — 2 — 1 — —
— —
1 4 __ __ — — — — 73 10 551 43 8 14 6 . 2 — ■— — — — — — — — —
141 21043 88 16 22 9 3 3 — — - - — — .— — — —
1 __ __ __ — — — — 304 48 932 177 36 46 31 10 1 i 2 — — —; — — —
__ 1 _ __ — — 186 24150 124 19 32 9 1 1 — — — —
1 __ __ __ — — — — 463 68 690 246 53 98 58 4 3 i — — — — •— — •— —
1 __ __ _ — __ __ — 217 .27 910 140 18 37 17 4 1 — — — ___ — — — — —
1 __ __ __ __ __ __ — 165 28 133 90 18 31 19 4 2 — — 1
2 __ __ __ __ ' __ _ 130 24 873 55 16 31 24 2 1 — — 1 — — — — — —
1 2 1 1 __ __ __ _ 362 62 011 181 58 78 31 8 2 2 — 1 i — —
___—
2 1 __ i __ — 87 23 533 39 22 12 9 2 — — 1 1 — — 1 — — —
1 1 1 2 __ __ __ — 270 60 740 127 34 48 46 9 1 2 — — 2 1 ,— — — —
1 1 __ __ __ __ — 139 14 937 98 23 11 3 2 2 — — --- —— — — — — —
5 4 __ __ __ _ __ — 185 32 518 125 15 22 14 2 2 1 3 1 —
— — — — —
1 __ __ •__ __ __ __ 282 37 144 161 25 70 24 1 1 — — — — — — ■— —
4 6 3 3 i _ __ _ 478 93 569 232 87 103 36 11 ■ 4 1 — 1 — 3 ■— — — —~
1 1 1 2 __ __ __ 538 68 976 348 68 79 30 8 2 2 — — — 1 — — — —
3 3 1 1 __ __ __ __ 435 74 582 228 61 89 40 11 3 1 — 1 — 1 — — — —
6 10 1 1 __ __ _ — 499 69 232 307 87 62 27 7 4 2 1 2 — —
— — —
2 1 _ __ _ — 304 54 964 108 49 85 56 5 — 1 —
—





































































Dip. de Viipuri 
Kaupungit: ,— Städer: 
Ville s:
Viipuri — Viborg .......
8 U u ras1) ............................
9 Sortavala .....................
JO Käkisalmi — Kexholm 




14 Yhteensä —  Summa — 
Total
Maaseutu: —- Landsbygd: 
Campagne:













28 Lemi . ..........................
29 Luumäki .....................
30 Valkeala .......................










4 1 j Vuoksenranta ..............
43iViipuxi, m lk . —  lk. . . .
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattadc HenkikirjOiliin m
erkitty väki­
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13 922.6 7 7  2 2 2 6 445 1249 1243 13 737.3
4 922.0 39 484 2 591 344 333 4 671.3
13 220.7 80 428 6 211 1193 1185. 12 G36.9
14 579.8 80 349 8 214 1222 1222 14 265.4
6 367.s 38 631 5101 500 474 6 178.2
749 534.1 3 477 391 298 889 59 341 58 297 714 523.1
343 309.6 1 319 321 70 355 17 435 16 934 295 309.6
14 752.7 43 127 • 1392 1223 13 384.8
28 955.3 88 370 4 229 1233 1213 26 435.4
24 968.4 193 883 2 644 1128 1102 19 465.3
48 844.0 102 901 10 668 2 376 2 342 39 085.5
14 588.1 38 674 3 453 851 821 13 533.2
105 635.2 695330 16 865 4001 3 957 61 689.5
581053.8 2 481 606 108 214 28 416 27 592 468 903.3
14 084.0 - 93 489 5 086 1100 1082 11 438.4
70 775.8 184 537 18 678 4 667 4 635 67 081.1
758.9 341 178 43 43 740.9
30 069.5 105 323 9 731 2 408 2 337 29146.G
24 139.0 107 296 9 483 2 436 2 427 23 261.4
9 070.3 44 445 4 634 932 930 8179.8
15 846.9 71164 7 448 1384 1382 13 926.3
13 873.1 71 504 7 942 1176 1170 12 280.3
4 238.0 24 506 3094 378 370 3 777.9
1 205.5 2 333 775 88 82 1120.6
390.5 575 500 30 30 378.5
20 604.4 70 411 8 765 2 043 2 034 20 319.9
38 009.4 148 169 6 708 1971 1971 24 669.2
7 415.0 26 709 4 331 712 704 7 016.2
13 536.4 56 423 6 757 1102 1098 12 123.1
19 254.6 90 100 9 742 1686 1683 18 233.6
30 844.0 56 433 5 945 1566 1533 29 717.3
3 276.3 24 374 1971 296 288 2 659.7
12 683.1 35 907 7 418 1 211 1 211 10 577.9
6 701.8 22 801 3 900 615 615 5 500.0
21 347.7 - 32 375 6 836 2 059 2 058 21189.9
78 622.4 288 966 17 505 4 699 4 685 59 201.0
9103.8 23136 5 676 829 829 8 282.7
13 753.7 67 528 8 357 1157 1156 12 007.7
60 323.3 135677 14 610 4 622 4 607 59144.8
19 559.5 71493 8 512 1526 1521 16 969.6
6 758.4 23 984 3 437 759 759 6 430.S
11 796.3 30 382 4060 1245 1245 11 766.7
49 391.0 134 690 14603 3 907 3 872 46 769.5
Yksityiset henkilöt —
Tuloista verotetut — För inkomst beskattadc —
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
































































































215 30 10 4
83 10 7 —
164 23 5 5
222 24 7 3
95 20 1 3
9 415 1 554 471 223
4076 765 426 216
144 28 18 5
394 91 69 30
334 65 32 10
666 114 60 26
196 50 16 11
864 150 72 30
6 674 1 2 6 3 693 328
143 16 3
1229 119 37 17
18 4 — —
456 40 13 8
258 17 8 1
83 3 * --- 1
175 21 8 2
152 19 5 . 4
49 2 — —
26 1 — —
6 — 1 —
222 5 9 2
302 29 9 6
85 2 1 —
153 18 2 2
221 34 5 —
667 77 36 22
36 2 — —
70 7 — 1
43 3 — 1
221 17 3 4
831 69 31 11
59 7 2 1
137 14 — 1
931 70 29 10
240 20 5 3
48 1 1 —








Enskilda personer —  Personnes privées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  l?ör förmögenhet beskattade —  Imposées sur la fortune
ntal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 

















Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:—Antal 
N o m b r e  d a n s  l e s  c la s s e s  d e
i förmögenhetsklasserua, 1 000 mk: 














































2 i 530 76 203 245 89 150 39 4 1 1 __ 1 1__ 2 __ __ __ __ __ 225 36 350 116 34 47 21 5 — — — 2 — — — — — — 2
__ 2 1 515 72 708 271 75 131 30 4 2 — i — i — — — — — 3__ 1 i __ __ __ __ 613 76 187 334 111 128 33 5 2
2 1 234 34 424 122 33 54 20 4 — — i — — — — — — — 5
100 126 40 34 3 3 3 1 18 450 2 788175 10 596 
$
2 626 3 270 1493 266 81 33 21 32 8 19 3 1 i 6
115 123 41 46 13 1 1 1 2 871 622162 1673 383 423 191 89 33 29 10 17 6 12 4 .1 7
2 , 3 _ . __ _ __ __ 471 25 623 434 20 12 5 S
13 15 7 1 __ __ __ __ 221 52 788 90 46 46 22 4 8 2 — 1 1 1 — — — — 9
5 6 1 3 — — — — 155 19 795 93 22 28 8 2 2 — — — — — — 19
5 14 8 2 346 50 472 202 57 51 25 5 5 — — 1 — — — — — — 13
5 4 1 __ __ __ __ ' 147 25879 68 31 24 19 3 1 — — 1 — — — — — — 12
22 18 6 8 — — — — 330 67 000 151 49 65 44 14 1 3 — 3 — — _ — 13
167 183 63 61 13 1 1 1 4 541 863 719 2 711 608 649 314 117 50 34 10 23 7 13 4 1 — — U
1 292 42 456 161 54 61 13 1 _ __ 1 __ 1 _ — —— 15
7 8 5 4 2 1 __ __ 559 ■ 70 809 321 120 99 11 3 2 1 1 — 1 16
3 190 3 — — 17
4 7 __ 2 __ __ __ __ 690 88 552 371 135 144 33 4 2 i 18
1 1 1 __ __ __ __ 832 95 726 452 213 150 9 5 1 — 1 — — 1 — — — — 19
405 36 227 259 72 72 2 20
2 '1 __ __ __ __ __. __ 557 56 268 338 107 94 14 4 21
668 60.283 500 75 74 17 — — — — 1 1 — — — — — 22
272 21446 216 35 20 1 23
25 1792 21 4 — — 24
7 575 6 — — 1 — — — — — — — — — — — 25
1 741 66 349 512 157 65 5 2 26
1 5 2 2 _ __ __ __ 44 7 461 24 6 7 4 2 1 27
363 24 810 324 25 14 — 28
2 __ __ _ __ __ __ __ 493 46 685 347 82 54 9 1
1 3 3 2 __ __ __ __ 726 78 509 442 153 111 14 — 1 1 — 4 30
9 11 4 281 44 422 151 47 51 18 10 1 2 — 1 31
128 18159 59 25 32 12 32__ __ __ _ __ __ __ __ 359 24 955 303 39 15 1 1 — — — — 33__ 1 __ 229 16175 197 20 9 2 1 — — — — — — — — — — 34
2 3 473 31 372 423 32 15 2 . 1 35
9 9 4 3 1 __ __ __ 691 73 717 478 122 67 14 5 2 — 3 — — — — — — — 36
307 19 917 280 16 9 2 37
1 1 __ 1 __ __ __ _ 680 52 402 554 76 44 5 — 1 38
5 12 5 2 2 1 __ __ 822 88 832 550 126 113 23 6 2 — — i — 1
— — — — 39
3 1 2 __ __ __ 560 51137 408 80 57 13 1 1 ■---
— — 40
239 21 908 167 40 30 2 41
401 30 128 327 54 19 1 «—i — — — — — — — — — — 42
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
Nombre dans les elasses
Districts d’ impo$ition ® es s  C 'et' S E c* 
o o E  g.e» m
cc»1
§•8=0
l i iScg g-
Ä p Ssr gCD

































1  000 mk b
1 V a h v ia la  ................................... ... 13 779.9 37 167 5 751 1 2 8 8 1 280 13 327.4 756 337 162 13 6 2
2 Jo h a n n e s  ................................... 18 335.4 40 278 6 591 1 6 3 9 1 6 3 1 17 774.4 851 554 192 24 4 3
3 K o iv is t o  ...................................... 16 015.2 47 833 9 066 1 8 5 8 1 773 15 431.5 1 3 2 9 294 131 17 2 —
4 K o iv is t o , k a u p p . —  k ö p . 8 411.8 20 566 2 1 7 8 611 592 7 708.1 309 146 92 24 14 3
6 S e is k a r i ...................................... 627.8 1 4 6 6 725 58 57 602.8 35 13 7 2 — —
6 L a v a n s a a r i  ................................ 1 230.1 6 1 0 5 1 280 92 85 1 1 4 5 .9 30 34 17 2 2 —
7 K u o le m a ]  ä r v i ......................
U u s ik ir k k o  ................................
12 934.9 38 866 5 406 1 5 6 9 1 5 5 7 12 534.6 1 2 6 6 211 73 6 — 1
8 16 829.8 6 4 1 7 1 . 10 266 1 1 8 5 1 1 8 3 14 629.3 536 398 199 26 10 5
9 K a n n e l]  ä r v i  ............................. 6 977.5 1 4 5 4 2 3 912 643 643 6 616.5 377 176 72 11 6 1
10 K iv e n n a p a  ................................
T e r ij o k i ......................................
19 317.0 64 598 9 925 1 6 6 8 1 6 6 2 16 227.8 1 0 4 7 430 151 24 6 —
11 26 383.4 63 522 6 411 1 9 2 7 1 8 7 1 25 017.3 903 431 419 77 20 14
12 Muolaa .......................... 14 187.8 53 354 12 051 1 2 4 9 1 247 13 435.9 699 '  346 181 17 1 1
13 Äyräpää ........................ 12 490.1 33 839 5 844 1 0 5 7 1 0 5 7 11 658.9 529 351 149 20 4 1
li Heinjoki ........................ 8 880.3 30 390 3 424 893 888 8 279.1 577 203 105 2 — —
15 Valkjärvi ...................... 13 266.6 42 314 7 476 1 0 3 5 1 0 2 9 10 682.5 568 326 117 14 2 —
16 Rautu ............................ 8 190.8 21 318 5 997 773 771 7 094.9 571 129 54 12 3 1
17 Sakkola . ...................... 11 659.1 35 858 5 637 1 2 3 5 1 2 3 3 11 025.0 917 204 88 17 5 1
1 8 Metsäpirtti .................... 6 280.3 25 209 4 752 638 638 5 339.5 516 80 33 7 — —
19 Vuoksela........................ 7 389.3 20 857 2 780 885 884 7 273.7 668 168 46 1 1 —
20 Pyhäjärvi ...................... 11 647.0 32 239 7 351 1 0 7 7 1 0 6 6 10 181.0 686 262 100 12 5 1
21 Räisälä .......................... 10 706.6 49 665 7 584 941 941 9 5 6 5 .1 538 262 127 9 3 1
22 Käkisalmi, mlk. —  lk. .. 12 211.1 24 545 3 644 1 1 4 0 1 1 4 0 11 719.7 613 374 139 10 — —
23 Kaukola ........................ 6 170.4 32 357 4 069 507 473 5 144.0 261 148 51 9 3 1
24 Hiitola ...................... 15 919.7 53 760 7 379 1 7 9 6 1 7 7 4 15 262.0 1 3 8 8 230 142 10 3 1
25 Kurkijoki .............. .. 20 499.5 65 025 10 214 1 5 3 7 1 5 3 2 18 308.3 794 354 324 42 14 2
26 Parikkala ...................... 15 419.2 56 404 10 657 1 3 6 9 1 3 6 3 14 379.7 758 395 181 20 6 1
27 Saari .............................. 6 671.9 23 574 3  696 789 787 6 498.3 564 171 49 2 1 —
28 Simpele ............ ............
Jaakkima ......................
7 247.0 1 1 4 2 8 2 556 688 688 7 184.6 425 171 79 7 4 —
29 18 351.1 65 993 8 455 1 9 6 8 1 9 4 9 17 752.5 1 4 6 8 308 135 26 7 3
3 0 Lahdenpohja, kaupp. — 
köp............................... 5 859.8 26 232 1 2 2 6 288 283 4 818.4 110 92 55 10 6 4
31 Lumivaara .................... 8 328.4 34 854 5 522 917 914 7 297.8 721 150 39 4 — —
32 Sortavala, mlk. —  lk. .. 40 836.4 101 661 19 497 3 775 3 753 37 403.0 2.374 885 441 32 14 2
33 Harlu ........................ • • 22 253.2 66 182 6 890 1 8 0 3 1 8 0 3 19 391.7 1 0 8 6 481 181 34 8 7
34 Uukuniemi .................... 12 769.4 28 949 5 531 1 4 1 6 1 4 1 3 12 199.6 975 370 64 2 2 —
35 Ruskeala .................. • • 12 453.0 31 527 5 883 1 1 3 3 1 1 3 2 11 449.6 709 280 121 14 3 2
36 3 624.5 7 086 2 369 364 363 3 035.5 275 63 22 2 1 __
37 Suistamo .................. • ■ 10 817.5 26 286 8 009 863 860 9 526.2 479 228 121 25 2 3
3 8 Korpiselkä ................ ...
Suojärvi ........................
6 031.1 23 136 3 258 563 559 5 466.0 343 148 61 4 2 —
39 40 099.3 67 680 13 949 4 469 4 312 38 345.7 3 245 747 256 36 18 6
40 Salmi ................................................. 26 408.4 62 450 12 843 2 474 2 473 24 864.7 1 4 6 7 685 268 43 6 1
11 Impilahti ...................................... 3 1 6 5 9 .1 126 521 12 496 2 753 2 751 29 586.3 1 5 3 4 874 273 46 8 9
42 Yhteensä —  Summa —
' Total 1176 603.3 3 724 878 479 232 99 580 98 767 1 069 096.2 55 886 27 367 13 193 1438 433 184
43
Mikkelin lääni S:t Miehels Iän
Dep. de Mikkeli 
Kaupungit: —  Städer: 
ViUes:
Mikkeli —  S:t Michel . . 37 375.7 104 600 9 593 1 794 1 7 6 0 35 769.1 371 - 549 575 135 56 31
44 Heinola .......................................... 10 638.8 30 566 2 1 2 3 541 519 8 905.8 178 157 109 44 16 6
45 Savonlinna — ■ N yslott . . 29 823.3 86 340 7 214 1 5 9 8 1 5 6 9 26 801.4 511 553 335 93 32 14
46 Yhteensä —  Summa —
Totot 77 837.8 221 506 18 930 3 933 3 848 71476.3 1060 1259 1019 272 104 51
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CTabell 1. Forts.)
Enskilda personer —  Personnes privées
Im posées sur le revenu Om aisim desta verotetut —  F ör  förm ögenhet beskattade —  Im posées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
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Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
2 1 - -- 1 — — — ---- 349 32 580 285 33
1 _ - 2 — — — — 382 34 599 292 56
— — — — — — — — 594 39 611 513 44
3 1 — — — — — — 89 12 224 54 12
16 871 16 —
53 4 571 35 14
— — — 400 34032 277 79
6 2 1 — — — ■--- — 605 51 537 500 53
171 10 559 165 3
4 — — — — — — 589 42 616 519 40
3 4 — — — — — — 558 48 254 421 80
2 — — — — — — — 683 45 858 586 65
2 1 - - — — — — — 379 28 213 327 27— 1 347 26 424 262 6 4— 1 1 — — — — — 522 30 577 490 20— 1 — — — — — — 270 16 604 245 14i 429 30 283 , 334 56
2 299 18 416 264 20
— ,-- 244 19 832 168 52
— 375 25 517 329 33
1 — — — — — — — 482 42 231 330 82
3 — — 1 — ---- __ — 203 22 646 148 26
— 243 25 425 166 37— 672 47 058 559 76
1 1 — — — — — — 541 51 646 383 79
2 602 49 662 440 99— — — — — — — — 305 22 594 233 30i — 1 122 10 356 84 20
i — — 1 — — — — 675 55 000 571 65
2 1 __ 3 __ --- __ __ 39 9 092 22 6— ■-- — — — — — — 346 26 078 280 45i 3 — 1 — — — — 920 77 071 700 13Si 1 2 2 — — — — 227 20 667 163 33— — — •— — — — — 359 25 341 300 39i 1 — i — — — — 251 22 722 197 36— 58 5 080 42 9i 1 280 19 898 219 39i — — — — ■-- — — 179 19 224 120 23i 2 1 — — — — — 619 54 409 479 56i 2 — — — — — — 824 54 932 695 73i 4 1 i — — 429 41 595 307 58
96 96 32 34 6 2 — — 28 515 2 589 195 21368 3 891
21 14 4 3 1 350 79 586 152 58
5 4 — 133 16 871 76 20
6 15 6 3 1 — — — 205 47 450 82 35
32 33 10 6 2 __ __ __ 688 143 907 310 113
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41 3 —
32 13 4 — — 1 2 — — — — —
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— — — — — — — —
72 7 2 2 — — 1 — — — — — —
44 10 2 '
50 11 2 “ “ — — 1 — — — — — —
2 656 437 86 27 13 10 16 4 5 2 — — —
76 39 11 5 4 3 1 1
30 5 2 — —
53 22 6 3 1 1 1 — 1 — —














































Tul.0‘  j a  om aisuusverotüasto  1934.
S tatistik  över inkom st- och förm ogenhetsska it 1934.
4 4 1 7 , - 3 6
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(  Taulu 1. Jätit.)
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Maaseutu: — Landslygd: 
Campagne:
























7 817.2 37 985 6164 619 • 609 7 388.0 263 234 91 11 6 2





15 125 1807 280 280 2 840.6 178 58 37 7 — —
n 39167 5 098 557 546 7 335.8 194 213 107 20 8 2






22 773 4 423 547 539 5 003.3 353 128 53 4 1 —
8 910.9 
3 726.1
44127 5 972 733 729 8 413.1 304 286 116 2C 3 —
20 100 3 072 243 241 3 158.6 110 72 51 5 1 1














































83 588 10 598 1356 1348 15 751.9 600 453 259 26 8 2
28 749 4 001 707 702 7 037.7 430 185 74 11 1 —
38 883 6 897 817 815 9 189.4 373 281 141 17 2 1
Pieksäm ä, k a u p p . —
15 945 2 680 676 672 11 471.9 147 .211 260 35 7 6
17 20 943 2 885 526 526 5 114.2 325 138 58 2 1 1
28 997 2 838 617 617 5 424.8 484 74 46 8 0 —
55 814 6 292 1375 1366 14 538.5 846 318 159 26 8 3












31 819 6 290 1013 1007 9 184.1 706 212 78 6 2 2;
31 699 6 791 973 965 9 472.1 664 181 93 16 7 2
53 836 9 734 1662 1662 16 026.2 1162 276 185 28 6 4
49 357 7 224 914 913 9 785.5 538 226 120 23 2 3
24149 3 554 758 756 8 040.9 536 121 77 15 4 1
16 282 3015 393 392 3 771.5 266 78 36 10 1 1
13 201 3197 301 300 3 199.3 171 77 44 7 1 —
34155 8 435 1 977 1976 16 850.6 1606 232 115 13 9 1
18 134 2 500 484 481 4 538.7 334 102 35 7 1 1
53 744 8 345 1724 1721 15 506.6 1 242 322 126 21 5 1Yhteensä — Summa —
Totcd 1 2 5 1 8 6 8 178 708 28 922 28 795 300 518.2 17 805 6 741 3 492 495 151 56
32
Kuopion lääni Kuopio Iän
Dep- de Kuopio 
Kaupungit: —  Städer: 
Vittes:
76 103.6 277 474 21 480 3 918 3 815 70 463.4 1085 1261 968 227 129 68
33 Joensuu ............................ 23 918.2 83 822 4 825 915 902 21 364.1 181 262 266 78 24
34 13049.1 42 777 3 321 572 564 12 069.7 115 170 187 Su 24 13
35 Yhteensä — Summa —




M aaseutu: — Landslygd: 
Campagne:
27 492.8 91052 12 086 2 677 2 662 24133.8 1932 461 231 30 2 2
15























3 ^ H ankasalm i ..................... 12 169.6 36 789 7 481 1233 1233 11 508.1 886 175 148 4 3
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(Tabell 1 Forts.)
E nskilda personer —  P ersonnes privées
Imposées sur le revenu
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs:
Omaisuudesta verotetut —  Eör förmögenhet beskattade—  Imposées sur la fortune
W% <_  ôj“ Ct>
s S.P
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 


























318 38 821 201 40 55 16 5
581 68 480 405 65 77 18 7
312 32 960 237 30 29 12 2
69 10 560 38 11 13 4 2
91 12 397 45 14 24 ■ > 8 —
279 34 768 156 52 48 21 2
526 51 362 339 87 77 21 1
243 21 366 185 24 25 9
423 40 341 298 64 49 8 4
151 15 508 84 36 26 5
774 100 072 482 115 107 49 14
410 46 996 277 58 64 9 1
626 75 507 367 123 100 28 7
214 19125 156 27 24 ■ 7 —
304 28 374 205 49 40 9 1
95 14193 50 13 22 8 __
169 13 887 134 21 12 1 —
173 25 711 79 36 36 16 4
373 49 984 247 41 52 22 4
622 76 800 388 94 92 39 2
298 27 542 212 49 29 ' 7 1
251 25 313 169 ■ 35 32 13 2
375 44353 218 69 60 23 3
339 38 673 209 49 61 16 ■2
186 21 743 128 25 27 4 1
119 11157 89 13 11 5 1
75 7 971 51 9 12 3
254 ■ 24 341 181 35 24 13 1
98 11212 67 13 12 4 1
322 39 784 207 53 33 23 3
070 1029 301 5 904 1350 1273 421 71
661 - 14^ 439 282 105 148 85 18
195 50 074 87 20 45 24 13
134 29 652 54 17 44 9 3
990 222 165 423 142 237 118 34
600 67 089 373 95 96 34 1
185 22 968 128 18 24 10 3
342 47 442 170 58 82 25 5



























( Taulu 1. Jatk.)
Kaikki verotetut 
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
N o m b r e  d a n s  . l e s  c la s s e s
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1 000 mk b O ' b <D
1 Rauta,lampi ................. 15 585.7 99 322 5 791 995 992 14 908.6 651 208 103 17 6 4
2 Konnevesi ................... 6 670.1 29 701 4 381 612 603 6 294.7 401 110 73 14 4 _
3 Vesanto ...................... o yyö.5 23 010 4 493 42b 412 5087.3 203 120 71 14 2 1
4 Karttula......................... 8 991.2 ' 28 303 4 925 987 986 8 298.2 793 116 62 9 3 2
5 Tervo .......................... 6 651.0 26 907 3 562 678 678 5 919.S 519 93 57 8 1 _
GKuopio, mlk.— Ik. . . . 26 122.9 100 946 9110 2 713 2 707 24 415.4 2 030 470 175 19 6 3
7 Siilin järvi .................... 10 199.7 30 535 4 904 902 900 9 571.5 544 226 109 12 3 3
8 Riistavesi ..................... 5 367.9 22 988 2 635 500 497 . 4 735.S 338 96 53 '  7 3 _.
9 ! Vehmersalmi ............... 7 147.1 30 932 4 073 714 710 6 829.8 438 175 89 6 1 —
10 Tuusniemi ................... 11 294.1 36 865 6 285 1126 1114 9 566.3 844 176 85 5 2 2
iu Maaninka....................... 11 077.2 37 850 5 461 1053 1046 9 628.0 793 126 99 22 3 312 Pielavesi ....................... 10 436.1 51 258 11109 933 892 9 340.1 563 188 117 19 __ 1
13 Keitele ........................ 6 359.6 27 818 4 311 648 648 5 908.7 477 91 •67 10 3 —
U Kiuruvesi .................... 15 694.2 76 792 12 515 1314 1309 14 721.6 756 300 203 35 11 2
1 5 Iisalmi, mlk. — Ik. . . . 17 125.5 67 774 12 282 1449 1449 16 243.4 ' 854 308 239 37 6 3
16 Vieremä.......................... 6 649.4 29 462 6174 606 606 6 318.4 395 105 93 11 1 1
17 Sonkajärvi .................... 13 145.3 43 475 8172 1428 1401 12 230.1 1052 193 140 14 1 1
1 s Lapinlahti .................... 10 719.5 55 717 ’ 9 674 755 736 9 756.7 308 233 161 '21 6 5
19 Nilsiä................................ 6 941.2 29 322 8152 633 626 6 033.9 420 130 66 6 1 3
¡sojVarpaisiärvi ................ 4 491,0 24 967 5 493 483 459 4 282.7 285 129 43 1 1 —
21 Muumvesi .................... 5 239.6 27 797 4 403 398 395 4 456.7 229 96 51 13 5 1
22 Juankoski .................... 4 844.6 31 731 1939 359 357 4155.1 183 124 35 7 4 2
23 Kaavi ........ ! .................. 13 550.6 15 376 6 797 1864 1858 13 067.8 1660 137 » 54 4 2 '  1
24 Säyneinen .................... 5 310.0 3 725 2 852 746 745 5 174.3 674 44 24 3 — —
25 Polvijärvi .............. ...... 14 881.6 37 846 7 735 1607 1607 13 960.3 1164 288 135 18 2 —
26 Kuusjärvi......................... 13 841.9 70 738 5192 1012 1004 11 507.6 464 373 138 15 8 2
27 Liperi ............................ 14 531.5 74 136 11 238 1028 1025 12 742.5 409 355 233 19 5 2
28 Kontiolahti .................. 14 637.0 25 793 7 354 1609 1606 13 699.1 1 258 • 203 123 17 3 —
29 Pielisensuu .................... 13 477.2 19 155 4 763 1059 1055 12 568.1 497 325 204 19 7 1
30 Rääkkylä ...................... 7 743.4 30 361 6 327 647 639 6 796.5 339 210 78 9 1 2
31 Kitee ............................ 21 488.8 49 791 12 092 2 204 2 202 18 937.1 1636 403 142 13 5 3
32 Kesälahti ...................... 5 822.S 20 163 4057 473 473 5 063.9 237 172 56 5 2 —
33 Pälkjärvi ...................... 3 405.0 9 690 2 614 304 303 3 017.1 182 87 27 4 1 2
34 Tohmajärvi .................. 9 557.3 29 227 6 286 1 009 996 8 998.7 ^717 185 83 5 2 2
35 Värtsilä ............ '.......... 14 439.5 51 841 5116 938 938 11 788.S 489 310 104 20 7 2
36 Kiihtelysvaara................. 4 400.0 19 561 3 733 411 400 3 820.9 260 98 37 4 1 —
3 7 Pyhäselkä •.................... 5 908.0 28 519 4 211 526 518 5 283.4 348 100 56 10 2 1
3 S Ilomantsi ...................... 13 337.2 41 586 11 635 1236 3 226 11 750.0 868 226 111 14 2 3
39 Tuupovaara..................... 5 432.8 17 331 4116 662 662 5026.3 575 57 27 1 1 —
40 Eno ................................ 11165.7 18 680 8 709 1 285 1275 10 979.5 945 238 72 14 6 —
41 Pielisjärvi ..................... 30 423.6 76 220 18 432 2 477 2 447 27 547.4 1340 703 337 36 16 6
42 Juuka ............................ 17 632.0 57 503 10 344 1778 1 776 " 16 305.0 1219 376 161 15 2 1
43 Rautavaara...................... 3 190.8 4194 4 348 343 342 3 025.5 255 59 26 — 1 —
44 Nurmes ........................ 15 215.6 52 403 10 305 1611 1604 13 696.3 1246 226 108 19 2 3
45 Nurmes, kaupp. —  köp. 6 027. S 24 429 970 304 300 5 548.2 102 78 71 32 9 3
46 Valtimo ........................ 5060.4 20 015 4 204 476 476 4362.4 324 112 30 8 2 —
47 Yhteensä —  Summa —
Toial 586 489.1 1955 562 340 438 54 054 53 707 536 280.4 35 604 11 260 5 671 763 211 94
48
Vaasan.lääni —  Vasa Iän
D ep. de V aasa  
K au pu ngit: —  Stiider: 
ViUes:
Vaasa, —  Vasa ........ 120 761.8 553 353 18 937 5 699 5 547 106 458.2 1634
r
I 768 1413 298 196 85
49 Kaskinen —  Kasko . . . 6 000.2 13 488 1574 422 400 5 271.5 161 120 98 15 3 1
2 1
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer —  Personnes privées
Im posées sur le revenu
Antal i inkomstklasserna, l  000 mk: 
de revenus', 1 000 marcs:
















Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:—Auta 
N o m b r e  d a n s  l e s  c la s s e s  d e
i förmögenlietsklasserna, 1 






























367 92 342 243 56 44 17 3 i 1 i
200 26 100 113 34 32 19 1 — 1 — ' — — .— —
183 19 600 118 31 24 10
154 22 733 91 18 29 11 2 — 2 i
193 19 479 134 18 28 13
468 84 451 323 70 53 17 2 — 1 — — — i —
257 26 883 164 37 45 10 — i .— — — — —
150 16 812 89 34 19 7 1 — — — —. — _ —
299 28 442 198 57 34 9 — i
276 28 559 174 53 41 6 2
243 29159 149 31 42 21
364 40 509 231 64 52 15 1 — — — . i — — .—
216 23 447 137 32 34 13
744 68 899 534 88 99 18 3 i — i -— — —■—
457 56 987 253 93 88 19 3 — — — i — — —
■ 299 26 859 217 21 54 7 _
303 35 049 181 53 55 13 1 __
433 47 795 273 71 68 18 2 i -
258 23 805 183 30 38 7 • --- — — — — — —
210 22 314 137 36 32 4 1 — — — — —
187 19 935 127 25 25 8 1 i
39 3 463 31 3 4 1 __ __
188 13 096 155 25 7 1 — _
40 3 030 31 7 1 1 — — — —. — —
360 32 826 246 69 42 2 1 — — — — — — ___
188 22 508 92 51 36 8 1
603 62 156 407 95 80 18 1 2 — — i
219 20 692 153 28 34 4
92 8 256 64 15 11 2
288 24 853 217 48 19 3 , 1 — _ — — — —. —
487 39 580 390 54 38 2 3 —
202 16 774 157 18 20 7 — — — — — — —
95 7 343 76 12 4 3
250 24 739 177 38 29 5 — — — — i .— — —
120 13 615 76 2 4 15 3 — 1 — i — .— — —
162 15 616 108 29 22 3 -1-
220 22 854 155 33 27 3 1 — — — i — — —
336 31 344 258 33 35 6 2 1 — i — — — —
188 15 498 158 14 13 1 1 — — i — — — —
190 17 592 127 30 24 9
478 55 603 319 66 63 22 5 2 — i
448 47 727 279 82 71 16 — — — —. — — —
33 3 384 26 3 3 — 1 — — — — —: — —
361 37 899 247 52 47 10 5 .—
68 14180 37 12 • 7 7 2 i 1 — i
148 15 349 95 27 20 5 i — — — — — — —
13 521 1 500 564 9 036 2 044 1859 482 61 14 8 .9 5 — i —
986 230 334 467 143 186 117 31 13 12 6 6 2 2 i
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1 000 m k O o (O o
1 Kristiinankaupunki —  
Kristinestad ................... 8 945.3 20 003 2 502 544 525 8 518.5 241 107 110 37 15 7
2 Uusikaarlepyy —  Ny- 
karleby ............................. ...... 3 396.9 12 014 987 226 187 3 248.7 74 41 41 17 9 2
3 Pietarsaari —  Jakobstad 36 567.4 187 817 5 768 1 9 2 3 1 8 8 2 31 564.0 657 588 480 66 30 26
4 K o k k o la  —  U a m la k a r - 
leby ..................................... .... 33 394.5 127 311 7 374 1 8 6 3 1 766 30 566.9 577 520 463 117 44 21
5 Jyväskylä .................... 40 317.6 180 226 7 517 1 9 2 6 1 8 6 6 37 693.5 541 492 553 114 72 34
G Yhteensä —  Summa —
T o ta l 249 383.7 1 094 212 44 659 12 603 12 173 223 321.3 3 885 3 636 3 1 5 8 664 369 176
7
M a a s e u t u :  — L a n d s b y g d : 
C a m p a g n e :
Siipyy —  Sideby .......... 3 518.7 2 1 4 0 9 3 198 349 330 3 263.3 207 80 37 4 2
8 Isoj oid .......................... 6 105.2 30 951 5 883 481 479 5 823.4 178 179 113 8 1 —
9 Lapväärtti —  Lappijä-rd 
Tiukka —  Tj öck . ........
10 972.9 6 6 1 1 8 5 480 895 889 10 653.6 338 342 190 13 4 1
10 2 656.1 19 693 1 4 4 5 194 190 2 650.1 44 68 77 1 — —
11 Karij oki ........................ 3 910.4 27 124 3 875 308 281 3 515.2 83 129 66 2 1 —
12 Närpiö —  Nä-rpes ........ 1 9 1 4 3 .6 123 799 10 220 1 3 4 4 1 3 4 4 18 008.7 395 468 456 16 5 1
13 Ylimarkku —  Övermark 5 397.8 2 8 1 9 8 3 0 0 6 423 415 5 167.S 117 185 108 3 1 1
i4 Korsnäs ........................ 6 1 1 2 .1 20 882 4 602 673 673 5 902.0 420 225 28 __ __ —
15 Teuva ............................ 1 16 05 .7 73 561 8 521 1 0 1 8 1 0 1 3 1 1 1 5 0 .9 593 236 153 20 5 3
16 Kauhajoki .................... 22 043.5 156 634 16 249 2 067 2 055 20 203.7 1 4 7 3 336 181 47 12 3
17 Kurikka ........................ 12 576.7 80 074 10 974 1 0 0 4 1 0 0 4 1 1 1 1 7 .8 582 •212 176 22 8 3
18 Jalasjärvi .......... ' ......... 16 156.3 105 850 14 439 1 3 5 5 1 3 2 6 15 461.9 618 425 250 23 5 1
lo'Peräseinäjoki ................ 6 717.7 45 449 6 385 540 536 6 270.7 216 223 86 8 i 1
20 Ilmajoki ........................ 21 268.7 113 787 13 930 1 8 2 8 1 8 2 8 20 174.3 1 0 3 1 431 311 37 12 3
2i|Sei:näjoki ......................
22 Seinäjoki, kaupp. —  köp.
6 514.S 18 170 2 526 569 •560 6 275.1 291 171 87 3 2 3
22 976.6 39 371 4 490 1 5 2 7 1 5 2 2 22 174.9 675 319 412 75 25 6
23 Ylistaro ........................ 13 704.1 97 185 10 054 1 0 9 1 1 0 6 8 12 314.7 509 339 194 21 1 3
24 Isokyrö .......................... 12 821.5 87 844 8 935 929 926 11 4 6 0 .S 431 241 233 13 3 3
25 Vähäkyrö ...................... 10 480.6 81 298 5 410 825 822 9 846.7 382 208 216 14 — 2
26 Laihia ............................ 14 885.1 86 687 9 318 1 499 1 473 14 179.0 927
308
264 275 4 1 1
27 Jurva ............................ 4 855.3 4 4 0 3 4 4 882 506 506 4 404.9 171 26 1
23 Pirttikylä —  Pörtom .. 4 327.1 29 578 3 261 369 369 4 036.2 165 140 59 4 1 —
29 Petolahti —  Petalaks .. 3 105.1 22 503 2 278 321 315 3 0 2 9 .0 168 114 33 — — —
30 Bergö ............................ 1 379.6 3 318 927 134 134 1 316.1 72 42 19 1 — —
31 Maalahti — Malaks . . . 9 032.7 55 000 5 265 865 849 8 625.9 466 258 114 9 1 —
32 S uiva —  S o lv ................ 7 878.3 46 272 3 449 709 709 7 422.2 339 242 124 4 — —
33 Mustasaari —  Korsholm 13 975.7 76 293 12 642 1 0 7 5 1 0 5 6 13 269.5 323 447 272 10 2 1
34 Raippaluoto —  Replot 2 395.3 6 875 2 579 258 217 2 287.2 127 53 34 2 1 —
35 Bj örköby ...................... 841.9 3 517 690 87 78 785.2 42 26 10 — — —
36 Koivulahti —  Kvevlaks 7 366.8 43 711 3 996 668 653 6 863.1 337 198 115 3 — —
37 Maksamaa —  Maksmo 2 238.6 16 635 1 3 9 1 185 179 2 041.9 77 60 41 1 — —
38 Vöyri —  Vörä............................. 15 255.2 117 549 7 372 1 1 0 3 1 0 6 6 13 890.2 350 358 341 11 3 1
39 Nurmo .......................................... 5 120.6 34 906 .4  485 416 401 • 4 573.6 201 121 66 6 1 1
10 Lapua ............................ 19 200.2 110 576 13 235 1 3 2 4 1 2 8 9 17 272.8 471 464 297 37 14 3
41 Kauhava ...................... 16 142.1 80 421 9 034 950 941 14 061.9 262 318 295 45 17 3
42 Ylihärmä ................................... 5 333.6 43 419 3 261 348 342 4 600.2 112 121 94 15 — —
43 Alahärmä ................................... 8 553.0 53 358 5 766 659 651 7 955.7 249 255 133 9 1 3
44 Oravainen —  Oravais .. 9 185.5 37 640 4  437 817 807 8 913.1 391 316 84 7 6 1
45 Munsala ................ 7 383.1 45 315 3 656 581 568 6 772.6 148 299 117 2 1 1
46 Uusikaarlepyy, mlk. —  
Nykarlebv lk......... 6 675.9 38 712 2 812 752 745 6 629.1 518 165 56 4 2 —
23
(Tabell 1. Forts.)
E nskilda personer —  P e r s o n n e s  p r iv ées
Imposées sur le revenu
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 



















15 13 i 4 i i — —
1 1 8 __ 5 __ _ __ __1
2 1 26 9 4 — — -
105 116 30 29 2 3 — —
— — — — — — —
1 — — — — — —
— — _ _ — — — —
—
— 3 — __ — — — —
— — — __ — — —
— — — - -- — —
1 1 1 — — — —
1 2 — — — — — —
! — 1
3 1
— — — 1 — — — —
2 1 — — — — — —
2 1 — — — — — —
3 5 1 1 — — — —
— 1
— 1 — 1 — — — —
— — ----- - — — — — —
— 1 — — — — — —
—
— — — — — — — —
— — ■----- — — — — —
—
1 —
— — — — — — — —
1
— — — — — — — —
—
- __ __ __ __ __
— 2
— 2
1 1 1 — __ — __ —
1
1 __ __ __ __ _ __ __
— 2
— — — — ___ — — —
—
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  Imposées sur la fortune 
w _
Luku omaisuusluokissa, 1000 m k :— Antal i förmögenhetsklassema, 1000 mk: 



















































109 16 009 69 18 n 8 2 i
95 10 507 69 9 12 3 2
298 7 3 1 1 1 163 39 62 23 3 — 1 — • i 3 2 1 — — —
467 78 822 280 81 70 21 5 2 3 i i 2 1
357 102 938 135 66 61 54 21 10 2 i 3 3 1 — — _ _ ___
2 407 518 868 1255 371 407 229 62 25 20 9 11 8 7 3 — — —
227 19 557 164 42 ' 18 2 1
398 2 9 1 2 3 325 45 25 3 —
608 63 209 337 183 80 . 5 2 1
163 19 583 69 40 49 5 — — — — — — — — ___ ___ __
242 23 935 136 76 25 5 — ___ ___
1 0 8 2 113 091 553 341 179 9 —
318 25 355 252 56 9 1 — -
331 19 531 . 313 17 1
648 69 395 422 . 87 110 24 2 1 2 — — — — — — ___ ___
1 2 6 4 136 638 831 130 216 73 12 2 - -- — — — — — — ___ ___
666 63 332 456 80 93 36 1
1 0 1 6 96 318 687 156 152 19 2 — — — — — — — — — ___
409 39 590 279 83 41 4 1 — — — — 1 — — — __ _ __
1 0 8 6 103 747 755 167 130 29 3 1 1
156 16 050 93 27 32 3 1 — — — — — — — — __ __
252 28 506 158 39 39 12 2 2 — — — — — — — __ __
792 82 165 487 148 134 20 2 1
640 75 234 332 118 172 15 — 1 1 — — 1 — — — __ __
550 73 769 254 94 174 26 2
789 78 938 436 124 223 5 — — 1 — — — — — — — —
369 36 855 200 76 88 5 — — — — — — — — — — —
346 26 493 268 67 11 ■--- — — — — — — — — — — __
257 2 13 5 0 185 61 11
44 • 2 811 41 3
. 540 50 955 346 133 61
405 42 320 205 113 86 1 — — — — — — — •---- — — —
774 69 820 518 184 66 6 —
109 5 554 106 3
47 2 855 43 4
416 39 296 254 95 67
141 ' 14 556 74 45 22
902 102 261 424 273 193 12 • ---- — — — — — — — — — —
302 2 8 0 3 4 220 52 25 2 1 1 1
833 90 418 477 181 154 19 ■ 1 1 —
546 63 009 291 98 137 17 3 — — — — — — ---- — - --- —
310 36 078 167 66 62 15 —
536 48 461 346 130 57 3 —
358 33 583 241 78 37 2 — — —
496 4 1 1 2 8 372 103 19 2 — — — — — ■ ---- — — — — —


























































Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 














1 .Jepua —  Jeppo ............ 4 244.2 20 671 2 049 437 427 4 073.S 246 129 50 2 — —
2 Pietarsaaren mlk. —  Pe-
dersöre ...................... 25 379.0 93 034 6 949 2 385 2 358 24 958.5 1 254 725 351 16 7 1
3 Purmo .......................... 8 866.3 41509 2 612 911 907 8 707.5 604 161 134 3 i 1
4 Äktävä •— Esso ............ 6 153.5 33 557 2 380 677 675 5 960.5 464 144 64 2 — —
5 Teerijärvi —  Tori järvi 6 193.7 39 845 3146 597 597 6 057.6 309 225 55 5 2 1
6 Kruunupvy —  Kronoby 7 703.1 37 034 3127 832 816 7 553.2 530] ’ 213 68 3 i 1
7 Öja ................................ 1 357.9 6 275 608 166 165 1 357.9 115 41 9 — —
—
8 Luoto —  Larsin o ........ 5 632.5 20 141 2 423 ■ 749 738 5 595.1 594 122 21 1 — —
9 Kaarlela —  Karlebv . . . 8 103.6 32 904 3 337 724 711 7 708.6 412 145 139 12 3
—
10 Alaveteli —  Nedorvctil 4 214.9 12 753 1929 379 375 4175.2 183 99 88 Îl 1 —
11 Kälviä .......................... 7 456.2 39 893 3 733 794 747 7 057.1 i7, l 174 94 8 — —
12 Lohta j a............................. 5 232.8 44 618 3 338 478 449 4 882.2 179 191 75 3 — 1
13 Himanka ...................... 5 222.8 24137 3 372 562 557 5165.1 343 162 49 1 1 1
14 Kannus........................ 9 407.2 39 858 5 392 925 925 9 009.5 592 224 90 12 2 4
15 Toholampi .................... 5 957.6 29 726 4 418 579 558 6 921.3 286 187 78 6 — 1
16 UHava .......................... 1 880.9 8 397 1478 218 216 1 832.6 156 40 19 1 —
—
17 Kaustinen ................... 4095.0 29 399 3 668 372 359 4 011.1 143 152 60 3 i —
18 Veteli .......................... 4 843.1 27 377 3 820 404 402 4 607.3 147 186 62 5 2 —
îô'Lestijârvi .................... 1 392.1 4168 1352 157 157 1 378.8 116 26 14 i — —
2o'Ha,lsim.............................. 1 658.7 6 239 1627 184 183 1 606.6 126 44 13 — — —
21 Perho .............T .................. 1 874.2 8 970 2 690 158 148 1 710.1 84 35 22 6 i —
22  Soini ...................................... 3 332.4 15 473 3 759 368 362 3 239.8 242 93 26 1 — —
23'Tjnhtimäki ......................... 2113.9 12 321 2 429 234 221 2 048.2 135 65 21 — — —
24 Alajärvi .............................. 9 831.9 40 671 7 696 1013 1006 9 321.6 690 209 94 9 3 —
25 Vimpeli .............................. 3 863.0 22 610 3 738 344 341 3 380.3 188 116 31 4 1
26 Evi j ärvi .............................. 6 467.6 19 732 4 234 673 673 6 317.1 405 212 52 i 2 1
27 Kortesjärvi. ...................... 6 152.3 23 529 3 951 616 616 5 909.0 334 219 61 2i —
—
28 Lammi ärvi ......................... 7 927.6 40153 6100 724 724 7 523.5 363 271 81 7 — 1
2fllKnorta.ne ............................ 6 780.1 56 490 5 682 588 542 6 320.9 219 203 110 8 1 1
30 Töysä ................................... 3 681.3 27 458 3 654 342 337 3 517.9 169 120 44 4 —
—
31 Alavus ................................. 12 018.4 88 295 9 455 1023 987 11157.6 499 316 146 20, 1 — (
32 Virrat ................................... 21 508.3 83 638 10 541 2 213 2157 20 766.4 1531 394 193 25, . 6
33 Ähtäri ................................... 13 800.1 76 449 7 621 1154 1154 12 577.1 678 307 134 22 5 2J
34 Pihlajavesi ......................... 2 993.2 24 101 2163 260 246 2 842.3 123 73 42 7 — 1
35 M ultia .......................... 3657.6 24 853 4000 338 324 3 503.9 177 88 54 4 1
—
36 Keuru .......................... 18 921.3 74173 8 769 1570 1520 17 365.1 ' 857 362 235 49 10 6
37 Petäjävesi ................... 6 603.6 32 390 4 545 570 566 6 013.5 388 90 71 11 , 4
—
38 Jvvaskvlä. mlk. — lk. 38 889.S 92 713 15 445 2 897 2 896 37 503.3 1139 1096] 548, 77 16 5
3^Toivakka ..................... 3 365.0 24193 2 896 288 286 3 293.1 15? 74 43 8 4
40 Uurainen ..................... 3 214.1 '  21597 3 033 297 292 3 147.6 151 87 52 1 1
41 Laukaa ........................ 18 474.2 78 823 9 273 1 270 1 255 15 960.9 592 366 245 23 Tl 8
42'Äänekoski ................... 2 998.2 19 938 2 410 241 238 2 806.2 130 61 35 11 i “
43.'Äänekoski, kaupp. —
12 562.4 82 518 3 303 729 ,720 10 435.5 244 287 152 20 6 i
44^Suolahfci, kaupp. — köp. 7 399.1 13 892 3 085 595 595 6 939.1 290 205 76 16 5 1
45'Saariiärvi ..................... 11186.2 70 903 8 872 978 976 10 143.5 643 173 130 17 6 5
46 Pylkönmäki ................. 2 069.1 14 660 2159 197 197 1 790.S 134 38 24 1 —
47 Karstula ....................... 6 228.2 45 730 6 015 528 460 5 718.3 208 152 79 18 —
48 Ky y j ärvi ..................... 1 789.2 14 479 2 024 189 171 1 548.3 112 44 12 3 — ~
49 Kivijärvi ..................... 2 433.3 14 245 2 424 178 175 2 251.6 104 30 24 13 2 1
50 Kannonkoski ............... 2 359.3 14 600 2 862 215 212 2 139.7 136 . 42 29 0 —
51 Kinnula ........................ 1 230.5 9 888 2 088 126 116 1178.5 62 36 18 — —
52 Pihtipudas .................... 4 960.7 28085 5 621 417 413 4 517.7 245 98 57 6 3 o
25
(  Tàbett 1. Forts.)
E nskilda personer —  Personnes privées
Im posées sur le revenu Om aisuudesta verotetu t —  F ör  förm ögenhet beskattade —  Im posées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1 000 ink: 
de revenus, 1 000 marcs:
tà .o
o  p  o
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, l  000 mk: 






































198 17 984 138 41 18
3 l _ _ _ __ 767 88  329 338 232 175
l 2 — — . — — — — 347 40 057 162 93 85
l __ __ - 261 31 399 111 89 59
365 38  000 229 77 50
__ _- __ __ __ — — — 346 33 915 206 97 40
__ , 76 6 275 54 17 4
__ __ — — — — — — 208 19 791 . 110 85 13
__ __ __ ___ — — — — 335 30 091 206 77 49
__ __ __ __ _ — — — 171 12 482 139 25 ?
__ __ 416 36 703 288 79 46
366 40 743 177 107 78
276 23 226 195 55 24
__ 1 — — — — — — 372 34 668 229 68 66
__ 304 28 804 195 70 35
__ __ __ __ __ — — — 102 7 883 78 11 13
__ __ __ __. __ — — — 324 27 843 234 60 30
286 25 527 178 53 55
_ _ __ __ __ __ — ___ — 58 4 1 1 8 51 4 3
— 92 5 899 80 11 1
__ __ __ -__ -__ — — — 103 7 852 80 14 9
223 14 969 192 18 13
__ ' __ , __ __ __ — — — 159 i l  761 133 15 10
__ __ l __ __ — — — 493 3 7 1 2 2 377 63 50
_ _ __ l __ — — — . — 273 18 932 225 38 8
__ __ __ __ __ — — — 298 18 396 263 27 8
351 2 1 1 2 0 320 19 12
__ 1 480 37 284 353 81 44
__ __ __ __ __ — __ • — 478 51 283 . 265 121 83
__ __ __ __ — — .— — 284 25 365 203 51 25
4 __ l __ __ — — — 789 77 777 527 135 108
1 2 __ l i — — — 589 71 902 367 86 100
3 2 __ l — — — . — 562 63  987 372 75 76
. __ __ __. __ — — — 168 22 642 94 23 36
__ __ __ 191 23 680 102 30 48
__ __ l __ — .— — — 503 59  337 322 ‘ 58 90
__ 1 l __ .— — — — 204 27 554 127 19 38
7 5 __ _ 2 l — — — 467 63 652 274 52 101
__ __ 200 23 526 127 26 29
__ __ __ __ — — — — 172 20 503 100 20 41
4 5 l — — — — 417 59 749 254 52 68
— — — — — — — — 130 18 597 75 18 20
3 5 l 1 _ _ __ __ 80 13 167 44 9 17
2 — 51 8 375 19 14 10
1 1 — 600 60 876 386 101 82__ __ __ __ __ __ __ — 135 1 1 8 8 0 92 18 21
__ 2 l __ __ — — — 405 39  772 263 61 63
__ __ __ __ __ — — 155 1 1 6 9 9 124 19 10
1 __ __ __ __ — _ — 102 12 464 70 7 17
__ __ 135 12 243 95 9 29
99 ■ 8 863 71 13 12


































Tulo- ja omaisuusverotilasto 1934.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1934.






Samtliga beskattade Henkikirjoihin m
erkitty väki­


























































XViitasaari .................... 12 489.3 58 279 9 311 981 972 11 408.1 539 255 128 31 13 2
2 Konginkangas .............. 3 <¿(50.6 ■ 11090 2 318 331 330 3 123.0 237 49 38 4 1 1
3 Sumiainen .................... 3 030.0 11203 2195 318 318 2 813.0 242 44 28 3 1 __
4 Yhteensä — Summa —





5 Oulu — Uleflborg........ 97 034.9 413 517 19 714 4168 3 980 84 089.3 943 1310 1119 250 146 76
6 Raahe —  Brahestad . . . 9 302.5 28 396 2 888 534 471 8 909.9 139 132 130 31 18 12
7 Kemi .............................. 103 923.1 375 176 18 093 4 950 4 913 66 463.0 2041 1599 1028 137 49 23
8 Tornio —  Torneä ....... 10 399.4 37 111 1843 485 • 473 9 622.7 129 124 141 39 21 6
9 K ajaani......................... 35 685.4 151 224 6 390 1672 1667 26 989.7 685 474 327 90 44 17
10 Yhteensä — Summa —
Total 256 345.3 1 005 424 48 928 11 809 11 504 196 075.2 3 937 3 639 2 745 547 278 133
M . aaseutu: —Landsbygd:
Campagne:
U Sievi ............................ 7 317.0 26 385 5 629 740 737 7 030.5 467 186 76 6 1 1
32 Rautio ........................ 1 698.9 8 720 1560 158 158 1 666.7 81 51 25 __ 1 __
13 Ylivieska ...................... 12 302.9 23 760 7 815 1083 1083 11148.6 691 227 138 18 4 2
14 Alavieska ...................... 3 993.9 15 721 3 563 375 357 3 551.2 202 104 '49 1 __ 1
15 Kalajoki . . . : ................ 13 831.5 60 592 5 783 852 852 10 361.9 425 234 177 11 1 2
16 Merijärvi ...................... 3 125.7 7 743 2 242 318 318 2 902.1 212 69 34 3 __ __
17 Oulainen ........................ 9 778.3 30 586 6 770 848 848 8 911.2 519 233 78 8 1 4
18 Pyhäj oki ...................... 5 750.3 22 738 4 416 529 529 5 473.0 204 264 59 2 — __
19 Sälöinen ........................ 2 528.4 10 816 2 395 247 236 2 364.5 138 66 28 4 — __
20 Pattij oki ........................ 2 567.8 8 676 2 020 215 212 2 364.7 90 88 31 2 — 1
2 1 Vihanti ................................. 3 346.1 15 210 3110 376 369 3 142.0 271 71 26 — 1 __
22 Ranteita, .............................. 4 877.5 14 287 3 229 527 526 4 502.4 385 86 50 5 — —
23 Paavola .............................. 7 557.7 24 228 5 209 601 595 6 014.5 366 136 84 3 4 1
24 Revonlahti ......................... 1 969.1 7 912 1212 171 169 1 696.5 108 . 39 17 3 2 __
25 Siikajoki .............................. 2 094.6 10 037 1815 194 192 1971.4 114 43 31 4 — —
26 Pyhäjärvi ........................... 9 875.6 . 27187 7 213 1105 1104 9 066.6 881 138 70 9 5 1
27 Reisjärvi ........................... 5 767.8 8 833 4 095 685 685 5 295.3 570 71 37 5 2 —
28 8 854.S 26 864 7 539 917 917 7 ?£2 0 726 127 4 1 1
29 N iva la ................................... 10 872.9 35 435 10 731 1305 1143 9 834.5 880 147 103 7 5
30 Kärsä mäki ...................... .. 3 833.8 16 796 3 538 340 340 3 188.6 223 74 40 2 1 —
31 Haapavesi ......................... 8 575.6 35047 7 572 737 736 7 805.0 505 129 67 21 8 5
32 Pulkkila .............................. 2 272.3 11 920 2 346 202 190 1 966.2 112 44 31 3 — —
33 Piippola .............................. 2 217.7 8191 1857 179 179 1 929.6 106 39 30 2 1 1
34 Pyhäntä .............................. 1 836.0 7 287 1946 198 198 1 771.4 140 38 18 2 — — 1
35 Kestilä ................................. 2 178.3 15 736 3131 184 151 1 876.3 56 60 29 6 — —
30 Säräisniemi ...................... 4 083.6 11895 3 577 • 430 427 3 907.8 296 85 42 3 1 —
37 Vuolijoki ........................... 2 174.2 5 371 2156 252 252 2 174.2 187 43 21 1 — —
38 Paltamo .............................. . 9 844.4 23 559 6 434 970 967 9 233.3 626 225 107 6 1 1
39 Kajaani, mlk. —  Ib. . . 6 992.6 10 560 4156 703 700 6 704.3 488 139 60 5 4 1
40 Sotkamo .............................. 13 537.3 54 735 12 155 1137 1133 10 963.1 715 284 113 16 4 __
41 Kuhmoniemi (Kuhmo) . 9 302.9 24 838 9 065 1112 1032 9 179.6 803 140 65 14 5 3
42 Ristij ärvi ...................... 4 486.0 13 442 2 993 560 532 4 471.3 393 103 29 5 2 —
43 Hyrynsalmi .................. 3 728.7 7 348 2 935 340 340 3 392.0 207 93 31 8 — 1
44 Suomussalmi ................ 8 319.7 13 991 9 210 648 646 7 104.3 358 177 91 10 5 4
27
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer —  P e r s o n n e s  p r iv ées
Im p o s ée s  su r  le  r even u Omaisuudesta verotetu t —  F ör  förm ögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs:
W
Luku omaisuusluokissa, 1000 m k :— Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 














































404 49 218 249 55 71 21 6 2 1
100 9 900 73 5 18 2 2 — — — __ __ .—.__ __ __ _ 2
98 ■ 9 678 62 17 16 3 — — — — — — — — — — — 3
35 489 3 573 831 22 537 6 657 5 342 783 121 27 8 4 6 4 — — — — — 4
910 235 896 444 161 168 83 21 11 6 3 3 1 4 3 2 5
193 23 502 133 27 18 10 2 3 — — — — _ — __ __ __ 6
527 77 021 316 64 95 37 7 2 3 1 1 — 1 — __ __ __ 7
132 23 121 78 21 17 8 5 1 1 1 1 8
193 43 009 85 29 48 16 8 1 3 1 . 2 — — — — — 9
1956 402 549 1056 302 346 154 43 18 13 6 7 1 5 3 2 — — 10
294 24 689 211 48 33 1 1 11
92 8 525 66 14 9 2 1 12
209 17 618 175 17 14 — 2 1 13
194 12 636 170 18 6 — — — — — — — — — __ _ _ 14
378 46 279 266 65 42 4 — — — — — — ___ __ 1 __ __ 15
99 6 715 86 5 7 1 — — — — — — —. — __ — __ 16
303 25 216 249 32 16 2 2 1 — 1 — —1 — — __ — __ 17
344 21269 320 21 3 18
122 9 632 101 9 10 2 — 19
97 7 405 80 11 6 20
173 13 425 133 20 19 1 — — — — — — — — __ — — 21
148 11 599 110 26 '11 1 — — — — — — — — __ — — 22
176 15140 125 32 18 1 — — — — — — — — __ __ _-23
67 5 545 47 14 6 24
99 8 488 66 19 14 — — — — — — — — — — — 25
232 22 064 143 55 27 6 — 1 — — — — :— — — — — 26
102 7 078 86 9 6 1 — — — — — — — — __ — — 27
240 19 864 186 31 18 3 — 1 1 __ 28
457 28 368 . 387 39 30 1 — 29
142 12 250 95 27 18 2 — — — — — — — — — — — 30
397 30 020 320 38 35 3 — 1 31
99 9020 67 21 10 1 — __ 32
76 7 097 55 10 8 3 — 33
■ 80 6 731 61 10 7 2 — 34
124 12 211 83 21 16 4 — — — — — — — __ __ — — 35
146 10 695 114 14 18 36
79 5 371 63 8 8 — — __ — — — — —- — — — 37
. 232 20 396 168 32 27 5 — - - — — — — — — __ — — 38
135 9180 117 7 10 1 — 39
411 35 71c 289 61 54 5 2 — 40
305 23129 252 32 12 6 3 — — — — — — — — — — 41
200 13 329 163 28 9 4 2
86 6 428 75 3 5 3 — —- 43
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 





















1 Puolanka ...................... 6 129.6 10 616 5 444 649 647 5 961.« 456 127 56 3 2 1
2 Plailuoto ........................ 1 947.9 11401 1639 177 174 1 902.1 65 82 26 1 — —
3 Utajärvi ........................ 6 228.8 15 215 5 041 617 617 5 544.9 438 118 55 5 1 —
¿¡Muhos ............................ 6 561.6 26 483 4 837 511 510 5 699.1 303 107 84 9 2 3
5 Tvrnävä ........................ 5 633.7 21 577 3 504 443 441 5 014.3 275 '85 58 12 7 4
6 Temmes ........................ 1195.5 6 400 920 117 117 1127.6 75 28 13 1 — —
7 j Lumi joki ...................... 3 439.1 13 834 1891 385 383 3 264.0 282 64 34 3 — —
8 Liminka ........................ 4 397.7 24 904 3 208 341 325 3 988.1 160 79 76 7 3 ■-----
9 Kempele ........................ 2 469.9 5 033 1357 268 '266 2 331.2 200 38 25 3 — —
10 Oulunsalo ....................... 2 448.0 5 284 1947 271 269 2 246.0 207 35 26 1 — —
l i  Oulujoki ........................ 10 734.1 25 865 5 773 906 904 10 247.7 421 315 144 18 3 3
121 Ylikiiminki .................. 2 668.9 ■ 9 328 3 078 303 294 2 423.9 218 60 15 — 1 —
13 Kiiminki ........................ 3 616.2 8115 2 282 444 444 3 487.5 376 44 21 1 1 1
14'Haukipudas ................ 24 933.2 106 155 8 601 1844 1844 18 447.9 1033 594 199 8 5 2
15 li ..................................... 7 408.9 21 721 4 521 666 663 6 997.0 405 165 63 25 3 —
16 Y li-li ............................ 2 843.5 5 539 2 404 324 324 2 747.4 234 75 15 — — —
17 Kuivaniemi .................. 4 671.7 6 835 2 860 467 466 4 142.8 309 123 33 1 — •<—
18 Pudasjärvi ...................................... 10 913.1 19 465 10 279 995 995 9 824.1 650 229 94 14 4 2
19 Taivalkoski .................................. 3 254.9 8 798 3 550 241 230 2 962.4 110 61 43 10 3 3
20 Kuusamo .......................................... 9 620.1 22 503 12 215 767 751 8 331.5 371 247 118 10 — 3
2i ¡Posio .............................. 2182.9 .9 929 3 908 248 231 2 091.2 150 66 15 — — —
2 2 Ranua ............................ 5 108.4 8 793 3 705 611 610 5 069.4 535 53 18 4 — —
23 Kuolajärvi (Salla) . . . . 5 651.5 25 565 6 521 463 441 5 149.9 212 142 75 8 1 1
24 Kemijärvi ................ ..... 14058.6 66 670 8 663 1463 1 437 13 539.9 1063 201 135 22 9 5
25 Rovaniemi ...................................... 21008.9 41 503 12 622 2 459 2 458 20 680.6 2081 223 124 22 4 1
26 Rovaniemi, kaupp. —
köli........................................................... 22 731.8 53 756 5 573 1379 1354 21 483.6 591 310 314 72 33 18
2 7|Tervola....................................................... 9125.8 29 726 4 449 1115 1115 8 787.3 925 124 63 1 2 —
28 Simo ......................................................... 6 628.9' 17 471 2 998 799 790 6 471.8 622 118 40 9 — 1
29 Kemi, m lk.— Ik...................... 8 683.7 20 770 3 405 926 926 8 266.8 652 192 71 7 2 2
30 Alatornio .......................................... 18 201.0 40 249 8 375 1 923 1895 17 631.1 1241 464 162 23 3 2
silKarunki .................................. ... 3 267.4 12 101 2 618 344 332 3 242.3 202 88 39 3 — —
32 Ylitornio .......................................... 7 759.2 26 475 5 851 782 771 7 330.5 518 150 • 90 7 3 2
33 Turtola ................................................. 3 257.5 19 359 3 755 300 260 2 986.1 154 45 48 9 3 1
34 Kolari ..................................................... 6 126.1 11862 3132 735 735 5 788.8 604 94 32 4 1 —
35 Muonio ................................................. 2 675.8 11 248 1 770 240 236 2 522.3 151 47 30 5 1 1
36 Enontekiö ...................................... 955.9 2 597 1 259 64 61 955.9 25 15 13 7 — 1
3 7'Kittilä ................................................. 4 639.1 25 695 5 225 422 388 4 235.0 252 71 49 9 4 —
38 Sodankylä ...................................... 7 096.7 34 210 6 209 559 559 6 845.4 289 172 74 13 4 2
39 Pelkosenniemi .............. 3 732.3 17 202 1 760 316 311 3 582.3 180 63 .54 10 1 1
40 Savukoski .................... 1 737.9 7 945 1164 166 165 1 647.4 105 38 16 5 1 —
41 Inari .............................. 2 011.1 6 852 2188 131 126 2 011.1 38 44 28 13 1 2
42’Utsjold .......................... 848.4 4 037 698 63 53 848.4 23 16 8 2 2 1
43 Petsamo ........................ 3 835.8 8 975 2 865 235 234 3 548.7 99 72 41 10 8 2
44 Yhteensä —  Summa —
Total 483 935.0 1 524 507 343 481 45 717 45 005 442 155.2 29 845 9 537 4 679 596 178 95
45 Koko maa —  Hela riket
Tout le pays ............ 10355407.5 48 026 432 3 457 803 666 281 658 257 8 975 100.S 325 042 173 792 115199 18 885 8 632 4 272
46 K aupungit —  Städer 1
V illes .......................... 4 497314.5 23 460640 655 092 177 398 171 984 3553 742.9 48588 52 304 47 290 9 384 5 691 3 026
47 M aaseu tu  —  L ands-
bygd  —• Campagne .. 5 858093.0,24 565 792 2 802 711 488883 481273\5 421357.9 276 454 121488 67909 9 501 2941 1246
(Tabell 1. Forts.)
E n sk ild a  p e rs o n e r  —  P ersonnes privées
Im posées sur le revenu O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  l ’ o r  f o rm o g e n h e t  b e s k a tta d e  —  Im posées sur la  fortune
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs:
2 >
n> -<q
o  P  o  
I—* cy c+ (D
N'ii
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk: — Antal i formogenhetsklasserna, 1000 mk: 






















157 10 306 139 13 2
137 10 220 115 19 2
187 12 314 167 12 7
220 19 700 158 23 ' 35
156 16 688 85 31 34
68 5 850 47 13 8
121 11275 77 , 26 ■ 16
170 18 373 104 26 29
48 4 355 34 7 7
44 4 036 26 10 8
154 21 600 64 23 54
123 7 796 111 12 —
103 7 316 87 7 9
149 15 631 104 22 17
220 19140 163 31 15
87 5 012 85 2 —
68 5 020 51 12 5
193 15 948 165 10 6
89 6 966 78 6 2
311 17 747 282 16 13
142 9143 125 15 2
115 8 443 94 13 8
, 277 23 041 194 46 35
462 58 699 225 93 115
478 38 104 359 56 ‘ 57
222 33 503 117 38 45
258 25 768 155 49 46
206 15 379 161 33 11
198 16137 153 15 27
447 36 370 350 58 31
172 11 774 150 16 5
282 24 367 200 41 35
159 13 683 100 38 20
157 9 407 132 19 5
123 9112 94 22 7
35 2 597 25 8 2
229 21 421 133 62 32
373 32 180 292 47 25
132 15 912 68 34 23
94 7175 77 7 9
58 4 721 44 8 5
47 4 037 39 1 5
26 3 433 18 2 3
13 977 1183  494 10501 1842 1366
193 502 27 916 318 121 643 29 211 28 292
30 791 9131450 15 212 4 488 5 272










































































































































































sur le revenu 
mk
6.0—6.4 153 089 924 537.5 15 511 94 410.6 137 578 830 126.9
6.5—6.9 39 897 264 547.1 6 600 44 198.0 33 297 220 349.1
7.0—7.4 52 872 374 670.5 8 940 63 731.5 43 932 310 939.0
7.5—7.9 27 226 208 429.9 5 836 44 899.6 21390 163 593.3
8.0—8.4 31498 255 732.7 6 469 52 759.9 25 029 202 972.s
8.5—8.9 20 460 177 727.9 5 232 45 515.1 15 228 132 212.S
6 . 0 — 8 . 9 3 2 5  0 4 2 2  2 0 5  7 0 8 . 0 1 0 3 5 5 5 7 4 4 8 5 8 8 3 4 5  5 1 4 . 7 1  7 0 5  9 7 9 2 7 6  4 5 4 1 8 6 0 1 9 3 . ! ) 8  6 4 9  5 9 5
9.0—9.9 38 553 361 835.9 10 394 97 840.2 ■ 28159 263 995.7
10.0—10.9 36 812 381112.3 10 267 106 518.8 26 545 274 593.5
11.0—11.9 28197 322 100.1 8 509 97 347.0 19 688 224 753.1
12.0—12.9 27 513 341 007.9 8 529 105 937.0 18984 235 070.9
13.0—13.9 22 655 303 949.4 7 564 101 574.3 15 091 202 375.1
14.0—14.9 20 062 2S9 175.8 7 041 101 661.3 13 021 187 514.5
9 . 0  — 1 4 . 9 1 7 3  7 9 2 1 9 9 .J  1 8 1 . 4 1 6  3 4 5  6 2 2 5 2 3 0 4 6 1 0  8 7 8 . 6 5 6 6 6 6 9 7 1 2 1 4 8 8 1 3 8 8  3 0 2 . 8 1 1 2 7 8 9 2 5
15.0—17.9 46 033 749 779.1 * 17 345 283 053.4 28688 466 725.7
18.0—19.9 21 099 398 064.5 8 575 161 880.4 12 524 236 184.1
20.0—20.9 8 731 178 146.1 3 524 71 962.3 5 207 106 183.8
21.0—23.9 18 307 408 906.9 7 968 178 188.7 10 339 230 718.2
24.0—26.9 12 454 315 533.1 5 792 146 809.0 6 662 168 724.1
27.0—29.9 8 575 243104.3 4 086 115 830.4 4 489 127 173.9
1 5 . 0 — 2 9 . 9 1 1 5 1 9 9 2  2 9 3  4 3 4 . 0 3 4 2 4 3 3 2 0 4 7  2 9 0 9 5 7  7 2 4 . 2 1 4 5 4 4  7 2 6 6 7 9 0 9 1 3 3 5  7 0 9 . 8 1 9  6 9 8  5 9 4
30.0—34.9 9 488 305 227.8 4 789 154 060.1 4 699 151167.7
35.0—39.9 4382 163118.9 1587 59 050.O 2 795 104 068.9
40.0—44.9 5 015 212 033.0 3 008 127 297.5 2 007 84 735.5
3 0 . 0 —4 4 . 9 1 8  8 8 5 6 1 0  3 7 9 . 7 1 7  0 2 2  4 8 5 9  3 8 4 3 4 0  4 0 7 . 6 8  5 7 4  7 8 0 9  5 0 1 3 3 9  9 7 2 . 1 8  4 4 7  7 0 5
45.0—49.9 3 663 173 230.3 2 339 110 645.5 1324 62 584.8
50.0—54.9 2 753 143 793.1 1844 96 314.5 909 47 478.6
55.0—59.9 2 216 ' 127109.9 1508 86 519.8 708 40 590.1
4 5 . 0 —5 9 . 9 8  6 3 2 4 4 4 1 3 3 . a 1 5  5 5 1 7 3 1 5  6 9 1 2 9 3  4 7 9 . 8 1 0 2 9 9  7 8 6 2  9 4 1 1 5 0  6 5 3 . 6 5 2 5 1 9 4 5
60. o—64.9 1832 114 177.2 1281 79 832.0 551 34 345.2
65.0—69.9 1 315 88 576.5 925 62 375.9 390 26 200.6
70.0—74.9 1125 81 335.6 820 59 335.8 305 21 999.8
6 0 . 0 — 7 4 . 9 4  2 7 2 2 8 4  0 8 9 . 3 1 2  7 5 2  0 3 7 3  0 2 6 2 0 1 5 4 3 . 7 9 0 6 0 9 3 3 1 2 4 6 8 2 5 4 5 . 6 3  6 9 1 1 0 4
75.0—79.9 965 74 642.0 712 55 063.8 253 19 578.2
80.0—84.9 745 61 318.5 580 47 745.5 165 13 573.0
85.0—89.9 697 61 686.2 509 44 493.5 188 17 192.7
7 5 . 0 — 8 9 . 9 2  4 0 7 1 9 7  6 4 6 . 7 1 0  9 0 9 6 3 7 1 8 0 1 1 4 7 3 0 2 . 8 S  0 9 8  8 0 8 6 0 6 5 0 3 4 3 . 9 2 8 1 0 8 2 9
90.0—104.9 1372 132 775.1 1029 99 616.1 343 33 159.0
105.0—119.9 921 103 122.0 734 82 077.6 187 21 044.4
120.0—134.9 572 72 488.7 449 56 892.7 123 15 596.0
9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 2 8 6 5 3 0 8  3 8 5 . 8 2 1 5 3 5 2 9 6 2 2 1 2 2 3 8 5 8 6 . 4 1 6  6 8 5 5 6 8 6 5 3 6 9  7 9 9 . 4 4  8 4 9  7 2 8
1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 9 9 9 5 1 5 2  6 9 0 .  o 1 3  6 8 4 4 0 0 7 8 8 1 2 0  8 5 0 . 7 1 0  8 2 5  7 1 2 2 0 7 3 1 8 3 9 . 3 2  8 5 8 6 8 8
180.0—239.9 524 108 034.2 416 86 016.2 108 22 018.0
240. o—269.9 114 28 608.5 93 23 223.7 21 5 384.8
2,0.0—359.9 240 74 291.6 190 58 790.9 50 15 500.7
1 8 0 . 0 —3 5 9 . 9 8 7 8 2 1 0  9 3 4 . 3 2 5 3 2 4  9 7 4 6 9 9 1 6 8  0 3 0 . 8 2 0  1 7 9 9 4 4 1 7 9 4 2  9 0 3 . 5 5 1 4 5  0 3 0
3 6 0 . 0 —5 3 9 . 9 1 5 2 6 5  2 4 0 . 4 9  7 6 4  8 8 0 1 0 3 4 4  0 3 5 . 4 6  5 8 2 2 8 0 4 9 2 1 2 0 5 . o 3 1 8 2  6 0 0
540.0—599.9 24 13 680.9 16 9 145.1 8 4 535.8
600.0—899.9 72 52 235.1 56 40 459.2 16 11 775.9
5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 9 9 6 6 5 9 1 6 . 0 1 1 2 5 0 3 6 0 7 2 4 9  6 0 4 . 3 8  4 7 2 9 0 3 2 4 1 6  3 1 1 . 7 2  7 7 7 4 5 7
900.0—999.9 11 10 398.1 6 5 652.7 5 4 745.4
1000.O—1499.9 16 19 024.4 12 13 929.6 4 5094.8
9 0 0 .  o — l  0 9 9 . 9 2 7 2 9  4 2 2 . 5 5  5 5 2 1 7 5 1 8 1 9  5 8 2 . 3 3  6 9 3 9 2 9 9 9 8 4 0 . 2 1 8 5 8 2 4 6
1  5 0 0 . o — 1 5 3 7  9 3 8 .  s 7  5 8 7  7 6 0 8 1 6  2 0 1 . 6 3  2 4 0 3 2 0 7 2 1  7 3 7 . 2 4 3 4 7  4 4 0
Y ht.—S:ma—T o t a l 658 257 8 975100.8 211880 251 171 984 3 553 742.9 127 032 365 481 273 5 421 357.9 84 847 886
0—5.9 13 024 5414 7 610
31
ryhmitettyinä läänittäni verotettujen tulojen suuruuden mukaan, länsvis grupperade enligt storleken av de beskattade inkomsterna.groupées par départements d’après la grandeur des revenus imposés.
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
D t p .  d ’ U u s im a a
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1 0 0 0 mk 1 0 0 0 mk 1 0 0 0 mk
Kaupungit — Städer —  Villes
6 . 0 — 8.9 13 800 100 136.0 8 1 8 4 1 504 560 6  158 44  027.3 3 5  740 21 8  585 188 1 3 2 1 .s 2 401 6  45 0
9 .0 — 14.9 19  473 229 039.1 184 652 .1 9 1 2  055 6  317 73 748.3 64  075 611 443 134 1 558.1 4 521 12 870
15 .0— 29.9 20 297 41 5  315.9 443 595 6  370 377 5 783 116 933.2 144 014 1 773 096 149 3 158.6 8  364 50  0 5 8
30 .0— 44.9 3 998 145 490.8 25 9  011 3 676 340 1 1 5 5 42  104.3 87 640 1 0 6 5  715 56 2 156.0 8 3 8 4 57 40 0
4 5 .0 — 59 .9 2 830 145 999.5 312 173 5 125 965 622 32  045.5 80 379 1  123 585 4 8 2 381.0 6  907 80 270
60. o — 74.9 1 6 1 9 107 706.9 29 8  585 4 836 621 332 22 144.6 55  916 997 014 19 1 252.5 3 632 5 5  725
75 .0— 89 .9 997 81 755.4 256 484 4 506 594 209 17 131.9 51 724 944 009 6 498.4 1 6 1 2 27 824
90 .0— 134.9 1 2 9 5 140 150.1 570 056 9 825 012 234 2 5 1 4 8 .5 112 231 1 754 220 9 941.5 4  232 64 38 0
135 .0— 179.9 481 73 780.7 4 7 9  788 6  610 1 1 2 . 7 ? 11 853.5 59 935 1 064 960 — — __
18 0 .0— 359.9 438 105 233.9 767 534 12 634 902 65 15  722.7 90 339 1 8 9 4  086 1 213.3 1 9 5 8 23 994
36 0 .0— 53 9 .9 61 27 797.6 317 538 4 1 7 7 1 2 0 1 2 5 146.3 44  518 770 060 — — — __
54 0 .0— 899.9 55 37 457.3 4 6 8  505 6  3 8 1 0 3 3 7 5 2 4 7 .6 3 9  821 912 996 — — — __
90 0 .0— 1 499 .9 i i 11 873.8 154 413 2 235 974 4 4 1 8 8 .6 6 8 1 2 3 783 37 8 1 1  080.9 2 1 0 5 2 203 607
1 5 0 0 . o — 5 10 730.0 152 813 2 146 000 2 3 1 2 9 .6 29  031 62 5  920 — — — —Yht. — S:mal
- Total ( 65 363 1 6 3 2  467.0 4  746 988 70 942 665 20 977 418 571.9 963 486 14 539 067 611 14  562.1 63 063 582 578
0 — 5.9 2 459 266 019 776 70  232 52 5 081
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
6 .0 — 8.9 3 8  504 25 9  222.4 216 873 1  206 080 32 214 2 1 8 1 2 1 .3 5 2 8 4 8 0 1 021 509 976 6  837.1 32 992 33  235
9 .0— 14.9 16 275 187 411.6 4 0 9  502 1 533 836 1 5 4 1 7 175 501.3 661 304 1 420 491 882 1 0  206.6 56 03 8 83 926
15 .0— 29.9 1 1  680 2 3 3 1 2 1 .4 763 307 3 48 9  642 8  502 169 770.6 907 759 2 542 518 630 12 468.2 61 702 185 046
30 .0— 44.9 2 019 72 689.1 35 5  018 1 817 355 1 5 5 8 56 2 82.7 391 382 1 411 935 49 1 680.7 6  820 3 9  935
45 .0— 59 .9 733 37  604.9 17 9  591 1 312 943 47 9 2 4  539.7 171 539 855 579 19 951.3 3 1 4 7 32 391
60 .0— 74.9 294 19  494.9 94 256 872 541 191 12 640.4 91 856 564 636 7 434.4 1 1 8 2 1 8 0 9 6
75 .0— 89.9 171 14 048.5 52 284 775 835 1 0 1 8 1 9 8 .5 50 977 44 7  335 2 153.0 607 7 830
90 .0— 134.9 181 19  417.2 104 929 1 352 664 92 9 811.3 7 1 4 7 6 68 0  556 — — — —
13 5 .0— 179.9 74 11 347.8 6 8  743 1 016 44 8 28 4  312.8 27 179 3 8 7 6 4 8 — — —
180.0— 359.9 63 15  029.6 116 032 1 7 9 8 1 2 8 2 1 5 097.0 3 1 3 9 7 61 5  060 1 181.2 338 1 8 2 1 6
3 6 0 .0 — 539.9 23 10 006.4 8 8  431 1 504 480 1 2 5 098,0 60 063 760 400 — — . -
54 0 .0— 899.9 13 8  737.9 85 853 1 4 8 3  959 3 2 091.8 23  633 3 5 8  278 — — —
90 0 .0— 1 499 .9 4 4 207.3 52 939 787 679 2 2 276.8 26 396 4 3 3  664 — — —
1 50 0 .0— 3 6  539.9 77 247 1 30 7  980 2 7 033.6 94 839 1 406 720 — — — —Yht. — S:maj
Totalf 70 037 898 878.9 2 665 005 20 259 570 58  622 700 775.8 3 128 280 12 906 329 2 566 32 9 1 2 .« 162 826 41 8  675
0 — 5.9 1 2 8 8 8 8 4 5 5 2 047 114 650 170 1 1 0 9 2
Kaupungit ja maaseutu — Städer ooh landsbygd — Viiles et campagne
6.0— 8.9 52 304 3 5 9  358.4 29 8  714 1 710 640 3 8 3 7 2 262 148.6 564 220 1 2 4 0 '0 94 11641 8 1 5 8 .9 35 393 3 9 6 8 5
9.0— 14.9 3 5  748 416 450.7 5 9 4 1 5 4 3 4 4 5  891 2 1 7 3 4 249 249.6 725 379 2 031 934 1 0 1 6 11 764.7 60 559 96 796
15 .0— 29.9 31 977 6 4 8 4 3 7 .3 1 206 902 9 860 01 9 14 285 286 703.8 1 051 773 4 31 5  614 779 15 626.8 70 066 2 3 5 1 0 4
3 0 .0 — 44 .9 6  017 2 1 8 1 7 9 .9 61 4  029 5 49 3  695 2 713 98  387.0 4 7 9  022 2 47 7  650 105 3 836.7 15 204 97 335
45 .0— 59.9 3 563 183 604.4 491 764 6  4 3 8  908 1 1 0 1 56 585,2 251 918 1 979 164 67 3  332.3 10 054 1 1 2  661
60 .0— 74.9 1 913 127 201.8 392 841 5 7 0 9 1 6 2 523 34  785.0 147 772 1 561 650 26 1 6 8 6 .9 4 814 73  821
75 .0— 89.9 1 1 6 8 95 803.9 30 8  768 5 282 42 9 310 25  330.4 102 701 1 391 344 8 651,4 2 219 3 5  65 4
9 0 .0 — 134.9 1 4 7 6 159 567.3 674 985 11 177 676 326 34 959.8 183 707 2 434 776 9 941.5 4  232 64 38 0
135 .0— 179.9 555 8 5 1 2 8 .5 54 8  531 7 626 560 105 16 166.3 8 7 1 1 4 1 452 608 — — — —
180.0— 359.9 501 120 263.5 883 566 14 4 3 3  030 8 6 20 819.7 121 736 2 509 146 2 394.5 2 296 4 2  210
3 6 0 .o— 539.9 87 37  804.0 4 0 5  969 5 681 600 24 10 244.3 94 581 1 530 460 — — — —
54 0 .0— 89 9 .9 6 8 4 6  195.2 554 35 8 7 864 992 1 0 7 339.4 63  454 1 271 274 — — — —
9 0 0 .0 — 1 499.9 15 16 081.1 207 352 3 02 3  653 6 6  465.4 94  519 1 217 042 1 1 080.9 21 051 203 607
1 50 0 .0— 8 17 269.9 230 060 3 4 5 3  980 ' 4 10 163.2 123 870 2 032 640 — — — —Yht. — S:maj
Totalj 135 400 2 5 3 1 3 4 5 .9 7 411 993 9 1 2 0 2  235 79 599 1 1 1 9  347.7 4 0 9 1 7 6 6 27 445 396 3 1 7 7 47 474.fi 225 889 1 0 0 1 2 5 3








Hämeen lääni — Xavastehus Iän 
Dép. de Häme
Viipurin lääni — Viborgs Iän 
Dép. de Viipuri
Mikkelin ‘lääni — S:t Michels Iän 
Dép. de M ikkeli
h*; s
























sur le revenu 












































sur le revenu 
mk
1000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
1 6.0-8.9 8 582 60 803.1 27 001 299 079 9 597 66 598.9 45 331 320 497 1060 7 ¿74.2 5 401 38 582
2 9.0-14.9 7 606 88 653.4 43 725 733 914 8 547 98 833.7 61 786 812 109 1259 14 662.7 13 384 121 293
3 15.0-29.9 6 044 120 629.0 110 333 1 805 671 6 674 133 837.2 149 188 2 012 916 1019 20 573.6 25 284 311 508
4 30.0-44.9 1089 39 155.1 81195 977 655 1263 45 377.9 81 400 1132 195 272 9 887.0 18347 249 550
5 45.0-59.9 541 28113.3 74 460 994131 693 35 660.4 80 517 1 248 828 104 5 301.9 15182 183 933
6 60.0-74.9 263 17 675.2 77 013 801 768 328 21 830.3 63 641 980 727 51 3 395.7 7 384 152 613
7 75.0-89.9 158 12 947.6 52 200 713 236 167 13 566.0 37 058 740 760 32 2 608.» 10 325 142 935
8 90.0-134.9 191 20 797.S 87 513 1 464 336 183 19 566.5 70 881 1 369 780 33 3 625.4 16 342 256 848
*9 135.0-179.9 79 12 287.3 64 556 1 112 768 v 63 9 530.s 52 216 844 528 10 1 508.7 9 718 133 39210 180.0—359.9 71 17 104.S 125 990 2 056 464 61 14 398.9 86 073 1 713 402 6 1 357.6 10 534 157 968
11 360.0—5^9.9 6 2 391.5 17 163 348 700 13 5 333.2 59 714 785 840 2 881.0 5 947 133000
12 540.0—899.9 4 2 771.5 56 868 474 015 1 727.5 2 683 125 775 — — — —
13 900.0—1 499.9 1 1139.0 14 415 216 970 1 1 300.0 4 740 254 000 — — — —
14 1 500.0- — — — — 1 2 342.0 8 908 468 400 — — — —
'15i Yht. — S:ma\ 24 635 424 468.0 832 432 11 998 706 27 592 468 903.3 804135 12 799 757 3 848 71 476.3 137 848 1 881 622
16 0—5.9 359 . 32 941 824 59 584 85; 6 059
Maaseutu —
17 6.0-8.9 31 264 212 272.6 337159 997 222 55 886 382 049.1 502 981 1 808 595 17 805 118 683.1 99 223 545 851
18 9.0-14.9 15 060 172 193.9 533 542 1 399 702 27 367 313 095.0 920 510 2 546 490 6 741 76 623.4 279 831 619 284
19 15.0-29.9 9415 188 208.5 856 382 2 821 755 13 193 254 045.3 668 299 3 663 459 3 492 69181.1 375 134 1 027 833
20 30.0—44.9 1554 55 822 o 338 843 1 392 500 1438 51 083.1 128 232 1 259 955 495 17 587.3 122 648 433 865
21 45.0-59.9 471 24 177.6 155 494 844 632 433 22 174.7 61414 772 829 151 7 787.5 56 739 273 32522 60.0-74.9 223 14 801.4 100 079 663 126 184 12 236.9 41615 549 321 56 3 758.0 28 888 170 22023 75.0—89.9 100 8 956.5 60 878 535 215 96 7 875.5 33 327 434 305 23 1 890.3 13 963 104 43324 90.0-134.9 126 13 514.3 93 424 941 316 96 10 087.9 37 352 692148 24 2 564.7 21 538 17816425 135.0-179.9 40 6 082.3 60 193 541168 32 4 874.1 18 922 434 256 2 322.3 5 054 29 968
26 180.0-359.9 34 8612.6 97 048 1 060 668 34 7 707.4. 48 462 897 731 4 1 023.3 8166 126 59427 360.0-539.9 3 1 325.1 10 080 200 220 6 2 530.3 15 860 376 460 1 535.0 6 828 8540028 540.0-899.9 3 1 959.2 20 536 330 432 2 1 336.9 8 286 226 749 1 562.2 3 703 91 06229 900.O-1 499.9 3 3 356.1 22 260 636 903 — — — — — — —30 1 500.O- 1 3 241.0 37 436 648 200 — — — — — — —
Yht. — Siina) 58 297 714 523.1 2 723 354 13 013 059 98 767 1069 096.2 2 485 260 13 662 299 28 795 309 518.2 1021715 3 685 999
32 0—5.9 1044 ' 64 821 813 53 935 127 j 7 586
Kaupungit ja  maaseutu —
33 6.0-8.o ■ 39 846 273 075.7 364 160 1 296 301 65483 448 648.0 548 312 2 129 092 18 865 126 357.3 104 624 584 433
9.0-14.9 22 666 260 847.3 577 267 2 133 616 35914 411 928.7 982 293 3 358 599 8000 91286.1 293 215 740 577O J 15.0-29.9 15 459 308 837.5 966 715 4 627 425 19 867 387 882.5 817 487 5 676 375 4 511 89 754.7 400 418 1 339 341
30.0—44.9 2 643 94 977.1 420 038 2 370 155 2 701 96 461.0 209 632 2 392 150 767 27 474.3 140 995 683 415
45.0—59.9 1012 52 290.9 229 954 1 838763 1126 57 835.1 141 931 2 021 657 255 13 089.4 71 921 457 258
60.0-74.9 486 32 476.6 177 092 1 464 894 512 34 067.2 105 256 1 530 048 107 7153.7 36 272 322 833
75.0-89.9 258 21 904.1 113 078 1248451 263 21441.5 70 385 1 175 065 55 4 498.8 24 288 247 368
90.0—134.9 317 34 312.1 180 937 2 405 652 279 29 654.4 108 233 2 051 928 57 6190.1 37 880 435 012
135.0—1 19.9 119 18 369.6 124 749 i  (35b ybti 95 14 404.9 71137 1 278 784 12 1 831.0 14 772 163 360
180.0—359.9 105 25 717.4 223 038 3117132 95 22 106.3 134 535 2 611134 10 2 380.9 ' 18 700 284 562
360.0—539.9 9 3 716.6 27 243 548 920 19 7 863.5 75 574 1162 300 3 1 416.0 12 775 218 400
540.0-899.9 7 4 730.7 77 404 804 447 3 2 064.4 10 969 352 524 1 562.2 3 703 91 062
900.O-1 499.9 4 4 495.1 36 675 bDb bYb 1 1 300.0 4 740 254 000 — — — —
47 1 500.O- 1 3 241.0 37 436 648 200 1 2 342.0 8 908 468 400 — — — —
Yht. — S:m al 82 932 1 138 991.7 3 555 786 25 011 765 126 359 1 537 999.5 3 289 395 26 462 056 32 643 371994.5 1159 563 5 567 621
48 0—5.9 1403 97 762 1637 113 519 • 212 13 645
}(Tàbell 2. Forts.)
33
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
D ê p  d e  K u o p i o
Vaasan lääni — Vasa Iän 
D ê p .  d e  V a a s a
Oulun iääni — Uleâborgs Iän 


















































































































































i 1000 mk ©v 1000 mk & 1000 mk &
Städer —
1381
V i l l e s  
9 975.8 11014 50 042 3 885 27 704.6 2 8  284 137 186 3 937 27 273.0 17 950 130 998 1
1693 19 652.1 17 965 162 064 3 636 42 014.6 45150 344 993 3 639 42 716.6 32 330 355 956 2
1421 29138.1 40 690 447 843 3158 63 586.9 82 332 960 207 2 745 54 551.7 70 875 813 Ó51 3
340 12 302.4 26 789 309120 664 24 077.3 50 056 606 265 547 19 856.8 36 699 500 540 4
206 10 568.2 22 935 368 974 369 19 029.7 45 677 667 879 278 14 380.3 25423 506 221 5
105 6 953.0 18 685 310 770 176 11 723.5 33 003 527115 133 8 862.0 20143 398 580 6
50 4 077.8 8 719 223 558 105 8483.0 31154 460 630 77 6 234.2 19 259 339 262 7
57 6 046.1 29 473 417 732 116 12 232.7 54 432 841 524 94 10 077.8 47 603 701 736 8
20 3 018.4 19 888 266 944 30 4 599.8 24 900 411 968 28 4 271.5 14 021 381 040 9
7 1 745.2 10 793 213 336 29 7 019.5 64 164 845 910 21 5 234.9 46 022 639 882 10
1 420.1 3125 62 420 2 793.8 9 022 115 560 3 1 271.9 17 861 189 580 i l
— — — — 3 2 055.9 20 776 •350 739 2 1 344.5 28 364 22.8 345 12
— — — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — — — 14




— C a m p a  
233 552.2
12 089
i g n é  
201 502 1 053 778
430 
34 356 231 793.5
29 918 
697 483 1 081119
305 
29 845 197 662.6
25 999 
272 315 902 206
16
17
11 260 128075.6 421 360 1 035 810 18 949 217 591.5 1 233 764 1 776 054 9 537 107 603.9 397 010 863 332 18
5 671 112 185.2 ■ 500 647 1664 256 10 647 205 317.7 1 217 809 2 965 431 4 679 91411.8 324 590 1338 654 19
763 27 042.9 136 348 665 445 1029 ' 36 296.8 190 009 888 740 596 21487.5 59488 537 975 20
211 10 856.7 52 680 380 169 266 13 571.8 70 206 471 226 178 8 989.3 23 609 308 851 21
94 6 174.0 22 827 273 660 102 6 734.0 23 749 300 060 95 6 271.6 15 917 279 444 22
33 2 702.9 8035 148 819 48 3 911.4 16 548 214 254 32 2 607.3 10 888 142 803 23
46 4 913.4 21 930 341208 58 6 234.7 32 400 434 964 30 3 255.9 13148 228 708 24
12 1 908.3 16 399 175 728 11 1 761.7 10 598 163 072 8 1 230.0 5155 110 400 25
9 2 229.7 9 655 271 746 9 2 231.8 17 486 272124 4 790.9 8090 84 762 26
2 937.5 35 716 144 300 2 772.7 2 259 111340 — — — — 27
1 779.3 1 761 136 653 — — — — 1 ' 844.4 15 460 150 324 28
___ — — — — — — — — — — — 29
1 4 922.7 49 898 984 540 — — — — — — — — 30














725 767 1218 305
712
33 782 224 935.6
37 824 
290 265 1033 204
32
33
12 953 147 727.7 439 325 1 197 874 22 585 259 606.1 1 278 914 2121047 13 176 150 320.5 429 340 1219 288 34
7 092 141 323.3 541 337 2112 099 13 805 268 904.6 1 300 141 3 925 638 7 424 145 963.5 395 465 2 151 705 35
110c 39 345.3 163 137 974 565 1693 60 374.1 240 065 1 495 005 1143 41344.3 96187 1 038 515 36
417 21 424.9 75 615 749 143 635 32 601.5 115 883 1139105 456 23 369.6 49 032 815 072 37
199 13 127.0 41 512 584 430 278 18457.5 56 752 827175 228 15133.6 36 060 678024 38
83 6 780.7 16 753 372 377 153 12 394.4 47 702 674 884 109 8 841.5 30 147 482 065 39
103 10 959.5 51403 758 940 174 18 467.4 86 832 1276 488 124 13 333.7 60 751 930 444 40
32 4 926.7 36 287 442 672 41 6 361.5 35 498 575 040 36 5 501.5 19176 491 440 41
16 3 974.9 20 448 485 082 38 9 251.3 81650 1118 034 25 6 025.8 54 112 724 644 42
3 1357.6 38 84] 206 720 4 1 566.5 11 281 226 900 3 1271.9 17 861 189 580 43
1 779.3 1761 136 653 3 2 055.9 20 770 350 739 3 2 188.9 43 824 378 669 44
— — — — — 45
1 4 922.7 49 898 984 540 — — — — 46
58 988 640 177.t 1 688 834 10 108 915 77 650 949 538.9 4 001261 14 948 360 56 509 638 230.4 1 522 220 10 132 650 47
471 33 89c 1492 91 438 1017 63 823 48
T u l o - j a  o m a is u u s v e r o t i la s t o  1 9 3 4 .
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o m s t- o c h  f ô r m ô g e n h e t s s k a t t  1 9 3 4 . 5
44:17,—36
34
Taulu 3. Tuoden 1934 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, Tabell 3. För 1934 ars förmögenhet beskattade enskilda personer, Tableau 3. Personnes privées imposées sur la fortune en 1934,






























sur la fortune 
m
k
40— 49 45 655 1 896 832
50— 59 23 746 1 245 586
60— 69 18 560 1156 416
70— 79 14 470 1 057 966
80— 89 11 520 951 479
9 0 -  99 7 692 715179
4 0 -  99 121643 7023458 1053 519
100— 109 10 861 1104 615
110— 119 6 242 594102
120— 129 5 857 720 976
130— 139 3 757 500 368
140— 149 3 494 499 543
1 0 0 -  149 29211 3 419 604 587 716
1 5 0 - 199 15055 2 520181
200— 249 8423 1 825 546
250— 299 4 814 1290 034
1683 937150— 299 28292 5 635 761
3 0 0 -  399 5 367 1 807 107
400— 499 2 744 1 207 546
500— 599 1516 819 718
300— 599 9 627 3 834 371 2 290 765
600— 699 979 628312
700— 799 653 484 774
800— 899 482 406 717
600— 899 2114 1519 803 1517526
900— 999 365 344 715
1000— 1099 309 322 796
1100— 1199 223 256 424
900— 1199 897 923 935 1295338
1 2 0 0 - 1 499 453 604236 1088 050
1 500— 1 799 290 473 852 1040949
1 800— 2 099 203 393 214
2 100— 2 399 140 314 061
2 400— 2 699 99 253 411
1 800— 2 699 442 960 686 2 701853
2 700— 3 599 181 557148 2 001907
3 600— 4 799 112 454 976
4 800— 5 999 63 335 344
6 000— 7199 43 279 196
3 600— 7 199 218 1069 516 5189155
7 200—10 799 69 598279 3 593912
10 801—11 999 15 170 365
12 000—17 999 27 385 703
3 763 77110 800—17 999 42 556 068
18 000—19 999 5 95017
20 000—29 999 4 83 595
1319 23018 000—29 999 9 178612





27 916 318 33 615 540
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1 000 mk
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S co mo» E 2-^g s £& 
3 » S ST2.5ÏP-»* ~ en 5
S  ~SgS~ p»” ot-ra » § 09 «
1000 mk 1000 mk 1 000 mk « H <T>C* , HI- ~ O
Kaupungit — Städer —  Villes
40— 99 5 830 362 880 131 292.7 54 432 1965 120 966 33 831.1 18145 75 5 097 1 203.2 765
100— 149 1 854 224 846 60 664.S 39 644 620 74 967 16 594.1 13190 50 6 021 931.9 1 056
150— 299 2170 453 535 89 379.7 141 921 724 151028 24 720.1 47177 65 13 207 1 927.C 4 024
300— 599 1386 581 762 86 506.7 365 475 381 158081 21 405.6 98257 23 9 972 942.5 6 446
600— 899 524 378 826 46 404.7 380 372 116 85 269 9 881.3 87 018 10 7 482 652.6 7 764
900— 1 199 302 313 244 31 857.4 442 203 68 71 366 6 721.5 101 877 — — —
1200— 1499 158 212 571 18 033.o 386 055 27 35 723 3 262.0 63 803 1 1350 97.7 2 460
1 500— 1 799 13C 213 712 18 990.6 472 33c 26 41 888 3 849.3 90 707 — — —
1 800— 2 699 222 486 481 38063.7 1 376 083 22 47 430 4 282.1 132 621 2 3 963 266.1 10 383
2 700— 3 599 98 300 747 20 746.8 1078 061 12 37 393 3 118.3 135 635 — — —
3 600— 7 199 • 112 554 82C 32 801.5 2 704 461 15 77 329 6173.8 383 969 — — —
7 200-10 799 26 232 905 14 395.9 1 413 960 7 58 867 5 492.8 349 976 — — — —
10 800—17 999 3C 395 852 23121.4 2 677 156 — — — — — —
18 noo—29 999 4 77 74C 3 860.6 571208 2 39 694 2 738.9 293185 1 21052 1 080.9 157 678
30 000— 6 223 083 10 015.3 1 784 664 1 33 727 975.2 269 816 — — — —Yht. —  S:ma\ 12 852 5 013 007 626134.8 13 888 031 3 986 1033 718 143 046.1 2 085 379 227 68 144 7 102.5 190 576
0—39 '54 970 1 006 332.2 17 767 275 525.S 436 7459.6
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne
4 0 -  99 9371 542 212 106 557.8 81 332 15 925 913 954 140 527.0 137 093 1193 70 915 10 972.6 10 637
100— 149 2 528 295 339 43 221.6 50 682 3 414 400 166 46 965.9 68 840 371 43 206 5093.7 7 397
150— 299 3 205 649492 77 747.3 197 395 3 788 768 717 75 709.3 233 950 261 48095 4 963.9 13 197
3 0 0 - 599 1236 487 166 50 620.3 287 959 1529 605 776 54 081.7 359 971 22 8140 841.0 4 488
6 0 0 - 899 .193 138 989 13 962.8 139018 262 185 330 15 363.8 182 020 5 3 562 227.7 3 524
9 0 0 - 1199 84 86 469 8148.6 121153 69 70153 5 977.7 97 069 ___ — — —
1 200— 1499 40 52 412 4 763.0 92 683 37 48 931 4 514.2 87 352 __ — — —
1 500— 1 799 26 42 954 3 388.0 95 398 10 16 375 1 431.0 36 050 __ — — —
1 800— 2 699 36 74 887 7 454.4 203 938 9 18 783 1130.0 51 278 __ — — —
2 700— 3 599 15 46 016 3 668.3 164 902 5 15 281 1 087.4 54 598 __ — — —
3 600— 7 199 17 84180 '7  385.2 410 256 11 52 943 4 348.3 254 470 __ __ — —
7 200-10 799 12 101 553 6 722.9 605 064 4 35047 2 379.0 211256 — — — —
10 800—17 999 5 62 585 3 860.8 417 714 1 16 635 1 365.S 118134 __ — — —
18 000—29 999 2 40126 2 825.2 297159 — — — — __ — — —
30 000— 1 49 080 3 081.1 392 640 2 94 839 7 033.0 758 712 — — — —Yht. —  S:ma\
ToicH) 16 771 2 753 460 343 407.3 3 557 293 25 066 3 242 930 361 914.7 2 650 793 1852 173 918 22 098.9 39 243
0 -39 54 554 555 471.6 35603 338 861.1 884 10 813.6
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd —  Villes et campagne
40— 99 15 201 905 092 237 850.5 135 764 17 890 1034 920 174 358.1 . 155238 1268 76 012 12 175.8 11402
100— 149 4 382 520 185 103 886.4 90 326 4 034 475 133 63 560.0 82 030 421 49 227 6025.6 8453
150— 299 5 375 1 103 027 167 127.0 339 316 4 512 919 745 100 429.1 281127 326 61302 6 891.5 17 221
300— 599 2 622 1 068 928 137 127.0 653 434 1910 763 857 75 487.3 458228 45 18112 1 783.5 10 934
600— 899 717 517 815 60 367.5 519 390 378 270 599 25 245.1 269 038 15 11044 880.3 11288
900— 1199 386 399 713 40 006.0 563 356 137 141 509 12 699.2 198 946 ___ ___ — —
1200— 1499 198 264 983 22 796.0 478 738 64 84 654 7 776.2 151155 i 1350 97.7 2 460
1 500— 1 799 156 256 666 22 378.6 567 731 36 58 263 5 280.3 126 757 ___ ___ ___ —
1 800— 2 699 258 561 371 45 518.1 1 580 021 31 66 213 5412.1 183 902 2 3 963 266.1 10 383
2 700— 3 599 113 346 763 24 415.1 1 242 963 17 52 674 4 205.7 190 233 ___ ___ — —
3 600— 7 199 129 639000 40 186.7 3 114 720 26 130 272 10 522.1 638439 ___ ___ ___ —
7 200—10 799 38 334 458 21118.8 2 019 024 11 93 914 7 871.8 561232 ___ ___ — —
10 800—17 999 35 458437 26 982.2 3 094 870 1 16 635 1 365.8 118134 ___ ___ — —
18 000-29 999 6 117 866 6 685.S 868367 ■ 2 39 694 2 738.9 293185 i 21052 1 080.9 .157 678
30 00J— 7 272 163 13 096.4 2177 304 3 128 566 8008.8 1 028 528 — — .• — —Yht. — Stina'* 29 623 7 766467 969 542.1 17 445 324 29 052 4 276 648 504 960.8 4 736172 2079 242 062 29 201.4 2 2 9  819
0—39' 109 524 1 561 803.8 53 37Û 614 386.9 1320 18273.2
(Taulu -3. J  atk.)
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! Hämeen liiani — Tavastehus Iän 
' Dtp. de Häme
Viipurin lääni — Viborgs Isin 
Dép. de Viipuri
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sur la fortune 
mk
1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
i 4 0 —  99 1 5 8 7 95 820 31 810.2 14 373 2 711 154104 44 746.1 23 115 310 18 921 6 150.2 2 838
2 100—  149 428 51376 12 915.6 8 993 608 72 359 16 136.2 12 587 113 13 429 2 975.7 2 334
3 150—  299 515 108 783 21 750.9 34 370 649 133 997 24 364.5 41 459 159 33 374 5 243.2 10 484
4 300—  599 330 135 729 18198.8 83 675 314 129 022 17 349.1 79 466 66 28056 3 570.3 17 827
S 600—  899 97 70 997 8 902.6 7 2 154 117 85 591 10 160.4 86 942 19 13 578 1427.5 13 476
6 900—  1 1 9 9 68 70 303 6 259.S 98 928 50 51050 5 895.8 70 940 8 8462 1 308.0 1 2 174
7 1 200—  1 499 36 4 8 3 5 9 4 008.3 87 692 34 44 963 3 779.2 80 267 5 6 741 658.S 12 268
S 1 500—  1 799 20 32 941 3 227.3 72 940 10 16 281 1 233.6 35 637 1 1 732 219.6 4 021
9 1 8b0—  2 699 35 75 707 5 779.6 212 194 23 48 965 4 808.5 135 672 4 8 3 8 5 663.1 22 968
10 2 700—  3 599 13 39 4 92 3 019.5 140 429 7 21494 1 506.S 77 082 1 2 757 117.0 9 0 0 5
11 3 600—  7 199 8 3 9 2 5 0 2 486.3 190 440 13 62 081 4 485.7 297 223 2 8472 747.5 37 958
12 7 200— 10 799 5 44 609 1 981.4 270 472 4 32 517 3 432.8 191 016 — — — —
13 10 800— 17 999 1 14 415 1139.0 99 486 1 11 295 398.9 73 278 — — — • -
14 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
15 30 000— 1 37 592 641.7 300 736 ■ — — — — — — — —
16 Y ht. —  S:ma\
Total} 8 1 4 4 865 373 122 121.0 1 686 882 4 5 4 1 863 719 138 297.6 1 2 0 4  684 688 143 907 28 080.9 145 353
17 0— 39 21 850 302 347.0 23 875 330 605.7 3 245 48395.4
Maaseutu —
18 4 0 —  99 10 596 610 518 104 575.6 . 91 5 78 2 1 368 1 211 507 219 061.9 181 726 5 904 332 953 64 831.s 49 943
19 100—  149 2 626 308 447 37 158.0 53 144 3 891 447 742 59362.4 75 957 1350 156 708 21 876.3 26 763
20 150—  299 3 270 669431 65429 .6 205 459 2 656 505 627 56 781.2 144 016 1273 252 263 27 829.9 74 978
21 300—  599 1 4 9 3 588 871 49 404.0 3 4 8 32 5 437 167184 18162.9 95 741 -.421 163 494 15 082.9 95153
22 600—  899 266 190 461 15 839.5 189 402 86 61197 6 773.4 60 474 71 50 320 3 998.1 49 520
23 900—  1 199 81 82 849 6 080.8 115 337 27 27 519 2 719.5 3 8 173 31 31 559 2 114.4 43 725
24 1 200—  1 4 9 9 33 43 652 3177.6 77 947 13 16 728 1 443.S 29021 10 13 360 853.0 24 096
25 1 500—  1 799 21 33 913 2 073.3 73 617 10 16185 1 369.1 35 214 2 3 274 221.2 7 205
26 1 800—  2 699 32 72 072 5 241.1 207 705 16 32171 2 361.0 85 301 5 11 905 1022.6 35 544
27 2 700—  3 599 8 2 5 059 1 999.3 9 1 2 58 4 12 343 1109.9 44 435 1 2 934 150.7 10 138
28 3 600—  7 199 19 89185 ■ 6 386.2 423 252 5 23 829 1 516.2 113 969 2 10 531 1 097.2 52 783
29 7 200— 10 799 3 24 819 1 603.7 146 712 2 17 163 789.2 102 744 — — — —
30 10 800— 17 999 1 11 462 1 311.8 74 681 — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
32 30 000— 1 37 436 3 241.0 299 48 8 — — — — — — — —
33 Y ht. —  S:ma\ 
Total) 18 450 2 788175 303 521.5 2 397 905 28 515 2 539195 371450.5 1 0 0 6  771 9 070 1 0 2 9  301 139 078.1 469 848
34 0— 39 40 891 411001.6 71065 697 645.7 19 852 161 440.1
Kaupungit ja  maaseutu —
35 40—  99 12 183 706 338 136 385.8 105 951 24 079 1 365 611 263 808. o 204 841 6 214 351 874 70 982.0 52 781
36 100—  149 3 054 359 823 50 073.6 6 2 1 37 4 499 520 101 75 498.6 88 544 1463 170 137 24 852.0 29 097
37 150—  299 3 785 778 214 87 180.5 239 829 3 305 639 624 81145.7 185 475 1432 285 637 33 073.1 85462
38 300—  599 1 823 724 600 67 602.8 432 000 751 296 206 35 512.0 175 207 487 191 550 18 653.2 112 980
39 600—  899 363 261 458 24 742.1 261 556 203 146 788 16 933.8 147 416 90 63 898 5425.6 62 996
40 900—  1 199 149 153 152 12 340.6 214 265 77 78 569 8615.3 109113 39 40 021 3 422.4 55 899
41 1 200—  1 499 69 92 011 7 185.9 1 6 5 63 9 47 61 691 5 223.0 109 288 15 20 101 1 511.S 36 364
42 1 5 0 0 —  1 799 41 66 854 5 300.6 146 557 20 32 466 2 602.7 70 851 3 5006 440.8 11 226
43 1 800—  2 699 67 147 779 11 020.7 419 899 39 81136 7169.5 220 973 9 20 290 1 685.7 58 512
44 2 700—  3 599 21 64 551 5 018.S 231 687 11 33 837 2 616.7 121 517 2 5 691 267.7 19143
45 3 600—  7 199 27 128435 8 872.5 613 692 18 85 910 6 001.9 411 192 4 19 003 1844.7 90 741
46 7 200— 10 799 8 69 428 3 585.1 4 1 7 18 4 6 4 9 6 80 4 222.0 293 760 — — — 147 10 800— 17 999 2 25 877 2 450.8 174 167 1 11 295 398.9 73 278 — — — —  |
48 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
49 30 000— 2 75 028 3 882.7 600 224 — — — — — — — __! I
50 Y ht. —  S:ma\ 
Total/ 21 594 3 653 548 425 642.5 4 084 787 33 056 3 402 914 509 748.1 2 211 455 9 758 1 173 208 162159.0 615 201 ;
51 0— 39 62 741 713 349.2 94 940 1 028 251.4 23 097 209 835.5 i
37
(Tabell 3. Forts.)
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
Dép. de Kuopio
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Dép. de Vaasa
















































































sur la fortune 
mk
1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Städer — Villes
423 25 878 9 491.6 3 882 1255 75 353 19 617.9 11 303 1056 62 827 18 133.0 9424 1
142 16 649 3 825.7 2 865 371 44 048 8 258.1 7 649 302 35 556 6 561.7 6137 2
237 49 632 7 804.3 15 559 407 83 157 12 636.7 25 474 346 70 148 11 840.2 21329 3
118 47 566 5 481.1 28 759 229 94 720 11 504.5 58 704 154 62 130 8 132.3 37 596 4
34 24 492 2 585.5 24 504 62 45 313 4 487.6 45 986 43 31 641 3 731.0 32 322 5
15 15 795 1 217.1 22 626 25 25 861 2 636.3 36 411 18 18 165 1 735.3 24 942 6
8 10 541 1 122.4 18 748 20 27 067 2 076.4 49 441 13 17 851 1 814.0 33 064 7
4 6 349 470.3 13 536 9 14 828 1 420.6 32 843 6 9 243 1 015.9 19 069 8
6 12 577 761.9 34 449 11 24 202 2 010.2 68 650 7 16 109 1 041.1 47 083 9
2 6 521 585.1 24 454 8 25 425 1 872.2. 93 600 1 2 811 127.2 9350 10
1 6 165 317.2 32 868 7 33 647 1 803.5 161 619 / 5 22 152 1 540.1 101 894 11_ _ _ 3 25 247 1 821.3 150 136 '  3 25 552 1 074.8 152 576 12
— — .-- — — — _ — 2 28364 1 344.5 195058 1314
990 222 165 38 6$2.2 222 250 2 407 518 868 70 145.3 741 816 1956 402 549 58 091.1 689 844
15
10
4 415 70 235.0 10196 153 176.0 9 853 137 984.1 17
Landsbygd — Campagne
9 036 515 768 93 272.4 77 365 22 537 1327448 205 840.9 199117 10 501 576 337 101 518.9 86 451 18
2 044 240 548 31 894.6 41 504 6 657 780 306 92 459.9 134 237 1 842 207 891 26 590.6 34 737 19
1859 371 804 40 294.8 111 543 5 342 1 016 992 100 352.6 289 675 1366 256 479 28 609.8 71 927 20
482 188 659 17 368.0 110 711 783 294 633 24 725.7 165 640 223 83 410 8186.5 46 572 21
61 42 787 3 357.6 41654 121 84183 6 682.4 81 246 27 19 785 1 760.4 20130 22
14 13 944 1169.4 18 883 27 27 101 2 029.6 37 003 10 10 105 993.5 13 894 23
8 10 638 710.5 19 097 8 10 736 871.7 19 450 2 2 613 255.1 4 606 24
9 14 675 2137.8 32 170 4 6 458 858.7 14 015 2 3 044 251.4 6194 25
5 11 577 . 975.5 33 970 6 13 403 1 003.6 38414 1 2 066 84.7 5 597 26
___ ___ ■— 4 12 571 903.6 45 894 2 6 304 427.9 23 066 27




1 — ■ — — — — 1 15 460 844.4 108 264 30
31
2 85 232 5 427.2 681 856 — — — — — — — — 32
13 521 1 500 564 196 763.1 1192 743 35 489 3 573 831 435 728.7 1024 691 13 977 1183 494 169 523.2 421 438 33
40'533 339 517.3 31050 290 488.9 31 740 272 632.0 34
Städer och landsbygd — Villes et campagne
9 459 541 646 102 764.0 81 247 23 792 1 402 801 225 458.8 210 420 11557 639 164 119 651.9 95 875 35
2186 257 197 35 720.3 44 369 7 028 824 354 100 718.0 141 886 2 144 243 447 33 152.3 40 874 36
2 096 421436 48 099.1 127 102 5 749 1100 149 112 989.3 315149 1712 326 627 40 450.0 93 256 37
600 236 225 22 849.1 139 470 1012 389 353 36 230.2 224 344 377 145 540 16 318.8 84 168 38
95 67 279 5 943.1 66 158 183 129496 11170.0 127 232 70 51 426 5 491.4 52 452 39
29 29 739 2 386.5 41 509 52 52 962 4 665.9 73 414 28 28 270 2 728.8 38 836 40
16 21179 1 832.9 37 845 28 37 803 2 948.1 68 891 15 20 464 2 069.1 37 670 41
13 21 024 2 608.1 45 706 13 21286 2 279.3 46 858 8 12 287 1 267.3 25 263 42
11 24 154 1 737.4 68419 17 37 605 3 013.8 107 064 8 18175 1 125.8 52 680 43
2 6 521 585.1 24 454 12 37 996 2 775.8 139 494 3 9115 555.1 32 416 44
. 2 ■ 11097 472.5 56 858 7 33 647 1 803.5 161619 5 22152 1 540.1 101 894 45_ ___ 3 25 247 1 821.3 150 136 3 25 552 1 074.8 152 576 46
— — — — — — — — 3 43 824 2 188.9 303 322 47
48
2 85 232 5 427.2 681 856 — — — — — — — — 49
14 511 1 722 729 230 425.3 1 414 993 37 896 4 092 699 505 874.0 1 766 507 15 933 1 586 043 227 614.3 1111 282 50
44 948 409 752.3 41 246 443 664.9 41 593 410 616.1 51
38
Taulu 4. Vuoden 1934 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, Tabell 4. För 1934 ärs inkomster beskattade enskilda personer, Tableau 4. Personnes privées imposées sur le revenu en 1934,
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat—  Gârdsâgare 
P r o p r i é t a i r e s  d ' im m e u b le s
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
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1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 6.0—8.9 219 1513.7 6 945 . 7 253 709 5077.8 57 374 25254 237 1 742.8 7 327 8896
2 ' 9.0—14.9 146 1 634.5 9162 13 012 728 8436.3 92 659 69461 375 4 467.9 15 663 37 736
3 15.0—29.9 136 2 746.4 19 481 41592 680 14 184.4 154 581 221 532 410 8171.7 37 667 122 151
i 30.0—44.9 28 988.1 8838 24 205 206 7 426.1 82 436 185 905 88 3 179.7 27 061 79 785
5 45.0—59.9 14 727.2 7 290 25 704 87 4 491.6 56 886 157 812 57 2 939.5 29 999 103165
6 60.0—74.9 8 537.5 3 614 24 375 49 3 301.S 44 524 150 162 36 2 415.4 32 326 109386
7 75.0—89.9 8 644.6 7424 34 906 29 2 349.8 30 990 127 978 23 1 859.5 28234 101 045
8 90.0—134.9 8 871.8 9351 61416 32 3 441.0 39 749 240120 33 3 597.0 58391 253 440
9 135.0—179.9 1 154.8 3103 13 968 12 1 920.3 30191 177 648 26 3 90D.1 66 711 343 216
10 180.0—359.9 2 444.8 2 523 51 264 10 2 709.6 46 954 343 728 39 9 541.9 160 447 1 155 942
11 360.0—539.9 — — — — 2 903.6 23138 136 920 6 2 577.6 51 956 385 920
¡12 540.0—899.9 1 558.6 15 344 90 306 1 557.9 10 898 90159 4 2 909.4 47 092 502 974
13 900.0—1499.9 — — — — ■ — — — — 1 917.4 19 568 .166002
14 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
15 Yht. —  S:ma\Total} 571 10 822.0 93 075 388 001 2 545 54 797.2 670 380 1926 679 1335 48 219.9 582 442 3 369 658
16 0—5.9 44 2 772 885 67 467 57 5164
Maaseutu —
17 6.0—8.9 91 327 635 732.2 2 397 817 3 069 550 578 3 976.2 33 004 18 954 2 666 17 728.1 81808 81305,
18 9.0—14.9 59 034 670 946.6 4 363 894 5 422 086 359 , 4 041.3 35068 32 351 736 8 313.7 54 249 66 779!
19 15.0—29.9 28 929 564 402.6 4 835 625 8 253 378 165 3 281.9 33 487 48 957 361 7160.o 45 986 106 5001
20 30. o—44.9 3 722 131 966.5 1 325 399 3 248 525 24 832.0 6 803 20 000 51 1 766.8 15 238 42 440 ‘
21 45.0—59.9 951 48 514.1 508 793 1 684187 10 514.5 4 804 18015 18 912.4 7 273 31 468
22 60.0—74.9 345 22 713.5 247 323 1009 215 4 245.9 3 852 10 131 9 588.4 4171 25 956
23 75.0—89.9 145 11 746.1 126 959 639 571 2 155.0 2 429 8 050 4 341.6 3 801 19 576,
24 90.0—134.9 145 15 385.6 176 190 1 063 272 1 112.9 2 819 8148 5 537.9 4 741 • 37 548:
25 135.0—179.9 44 6 770.9 86 099 608 144 1 142.3 2 918 11 968 1 174.0 3 697 17 040
26 180.0—359.9 42 10 155.6 121 542 1 223 208 — — — — 7 1 734.9 27 003 211482:
27 360.0—539.9 12 5 166.4 39 852 774 080 — ‘--- — — ■ 4 1627.6 15 918 239 120'
28 540.0—899.9 2 1279.6 16 226 214 716 — — — — 2 1 282.5 19 731 215325
29 900.0—1 499.9 1 1116.8 5 463 211 864 — — — — 2 2 314.8 f 30 985 442 289'
30 1 500. o— 1 1 834.3 21070 366 860 — — — — 2 7 033.6 94 839 1 406 720:
31 Yht. —  S:ma\ 184 700 2 127 730.8 14 272 252 27 788 656 1144 13 302.O 125 184 176 574 3 868 51 515.8 409 440 2 943 548,
32 H îôN 4 295 247 259 288 18260 339 19473 1
Kaupungit ja  maaseutu —
33 6.0—8.9 91 546 637 245.9 2 404 762 3 076 803 1287 9 054.0 90 378 44 208 2 903 19 470.9 89135 90 201
34 9.0—14.9 59180 672 581.1 4 373 056 5 435 098 1087 12 477.6 127 727 101 812 1111 12 781.6 69 912 104 515
35 15.0—29.9 29 065 567 149.0 4 855 106 8 294 970 845 17 466.3 188068 270 489 771 15 331.7 83 653 228651
36 30.0—44.9 3 750 132 954.6 1 334 237 3 272 730 230 8258.1 89 239 205 905 139 4 946.5 42 299 122 225
37 45.0—59.9 965 49 241.3 516 083 1 709 891 97 5006.1 61690 175 827 75 3 851.9 37 272 134 633
38 60.0—74.9 353 23 251.0 250 937 1 033 590 53 3 547.7 48 376 160 293 45 3 003.S 36 497 135 342
39 75.0—89.9 153 12 390.7 134 383 674 477 31 2 504.S 33 419 136 028 27 2 201.1 32 035 120 621:
40 90.0—134.9 - 153 16 257.4 185 541 1124 688 33 3 553.9 42 568 248 268 38 4 134.9 63 132 290 988'
41 135.0—179.9 45 6 925.7 89 202 622 112 13 2 062.6 33109 189 616 27 4 074.1 70 408 360 256
42 180.0—359.9 44 10 600.4 124 065 1 274 472 10 2 709.6 46 954 343 728 46 I l  276.8 187 450 1 367 424;
43 360.0—539.9 12 5166.4 39 852 774 080 2 900.6 23 138 136 920 10 4 205.2 67 874 625040!
44 540.0—899.9 3 1 838.2 31 570 305 022 1 557.9 10 898 90 159 6 4191.9 66 823 718 299
45 900.0—1 499.9 1 1116.s 5 463 211 864 — — — — 3 3 231.7 50 553 608 2911
46 1 500.0— 1 1 834.3 21070 366 860 — — — — 2 7 U33.6 94 839 1 406 720'
47 Yht. —  S:ma\ 185 271 2 138 552.8 14 365 327 28 176 657 3 689 68099.2 795 564 2 103 253 5 203 99 735.7 991882 6 313 206
48 0—5.9' 4 339 250 031 1173 85 727 396 24 637
39
ryhmiteltyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den heskattade inkomstens storlek.réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
■ - Teollisuudenharjoittajat «- 
Industriidkare 
I n d u s tr i e l s
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjofartsidkare 
C o m m e r ç a n ts  e t  n a v ig a t e u r s
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 








































































































































1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Stader - -  Villes
10 69.7 631 337 1498 10 582.0 14 013 51 892 6 458 45641.1 12 437 223 923 1
22 263.0 1635 2 238 1677 19 225.5 34 863 156 678 5131 58 537.8 32 533 474 815 2
53 1137.0 7 063 18 210 2 030 42 470.6 122 524 665118 3 005 57 920.4 53329 836 112 3
30 1108.0 7 369 28 430 701 25 679.1 96 150 653 055 270 9 592.2 28129 236 610 i
17 851.0 3 595 29 012 505 26 986.1 116118 910027 91 4 523.2 20 334 152 824 5
17 1161.0 10110 53 490 264 17663.3 89 944 797 697 43 2 859.2 13 467 128 328 6
11 920.4 9147 51 744 179 14 648.8 83 656 805 868 18 1466.2 7 519 80 282 7
17 1 906.2 21 546 136 944 237 25 523.0 158 061 1 783 032 14 1 525.0 9 848 107 400 8
10 1 520.S 14 160 135 328 112 17 379.5 113 991 1 571120 2 277.7 1511 22 832 9
19 4 760.9 33 921 583 362 117 28 550.1 207 712 3 454 218 6 1270.2 12 959 142 236 10
3 1 375.2 62 152 210.240 24 9 834.7 75185 1 448 540 __ __ __ 11
9 6 274.0 87 377 1 074 540 19 13 027.8 150 808 2 222 838 __ __ __ __ 12
2 2 317.0 35 876 442 910 6 6 439.9 86 894 1 211 177 __ __ __ __ 13
2 3-881.2 47 665 776 240 2 5111.4 67 827 1 022 280 — — — —
222 27 547.2 342 237 3 543 025 7 371 262 122.4 1417 746 16 753 540 15 038 183 613.0 192 066 2 405 362 15
7 4142 152 28 782 235 18649 16
Landsbygd — Campagne
87 623.0 2 871 3104 2 521 17 674.4 36 635 85 988 10 211 68 989.7 47 102 322 301 17
109 1 237.7 6 469 9 993 2 037 23 081.8 90 455 185 979 3 831 43146.9 60 983 345 560 18
137 2 770.2 19 334 42 006 1918 38 944.3 202 185 592 929 1618 30 366.5 52 980 425 595 19
: 36 1 312.3 8 251 33 215 566 20 330.5 124 810 507 125 95 3 254.2 13 806 77 210 20
32 1 673.3 8667 59 531 247 12 719.3 76 430 445 751 25 1 300.O 5 284 46 042 21
16 1075.9 6 489 48 831 142 9 460.3 58 300 425427 6 385.2 1711 16 668 22
12 989.8 7 681 54 878 81 6 651.0 37 234 367 110 __ __ __ 23
5 602.0 9 646 45 240 93 10 024.4 58 794 700 728 1 122.5 248 9 300 24
6 994.4 5 362 94 304 32 4 966.4 35 090 449 024 __ __ __ 25
9 2 444.3 13 635 310 374 26 6 277.1 44 541 755 478 __ __ __ __ 26
2 922.9 5 819 141 380 7 3 096.5 54 038 468100 __ __ __ __ 27
8 5418.4 41007 921 864 1 696.4 9 054 119 244 __ __ __ __ 28
2 2 239.3 16 797 425 039 2 1 901.9 28 817 347 437 __ __ __ __ 29
1 3 081.1 49 080 616 220 2 8163.7 87 334 1 632 740 — — — — 30
462 25 385.2 201108 2 805 979 7 675 163 988.0 943 717 7 «83 «60 15 787 147 565.fi 182114 1 242 676 31
9 938 65 5199 171 8 907 32
Stader och landsbygd — Villes et cßmpagne
! 97 693.3 3 502 3 441 4 019 28256.4 50 648 137 880 16 669 114 630.8 59 539 546 224 33
131 1501.3 8104 12 231 3 714 42 307.3 125 318 342 657 8962 101 684.7 93 516 820 375 34
1 190 3 907.2 26 397 60 216 3 948 81 414.9 324 709 1258047 4 623 88 286.9 106 309 1 261 707 35
1 66 2 420.9 15620 61 645 1267 46 009.6 220 960 1160 180 365 12 846.4 41935 313 82J 36
1 49 2 524.9 12 262 88 543 752 38 705.4 192 548 1 355 778 116 5 823.S 25 618 198 866 37
! 33 2 236.9 16 599 102 321 406 27 123.6 148 244 1 223 124 49 3 244.4 15178 144 996 38
! 23 1 910.2 16 828 106 622 260 21 299.8 120 890 1 172 978 18 1 466.2 7 519 80 282 39
1 22 2 508.2 31192 182 184 330 35 548.0 216 855 2 483 760 15 1 647.5 10 096 116 700 40
1 « 2 515.2 19 512 229 632 144 22 345.9 149 081 2 020 144 2 277.7 1 511 22 832 4128 7 205.2 47 556 893 736 143 34 827.2 252 253 4 209 696 6 1 270.2 12 959 142 236 42
i 5 2 298.1 67 971 351620 31 12 931.2 129 223 1 916 640 __ __ __ _ 43
! 17 11 692.4 128 384 1 996 404 20 13 724.2 159 862 2 342 082 __ __ __ _ 44
1 4 4 556.3 52 673 867 949 8 8 341.8 115 711 1558 614 __ __ __ _ 45
i 3 6 962.3 96 745 1 392 460 4 13 2 75.1 155161 2 655 020 — — — — 46
! 684 52 932.4 543 345 6 349 004 15 046 426 110.4 2 361463 23 836 600 30 825 331 178.6 374 180 3 648 038 47








Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänsteman och biträden 
i statens och kommunens tjänst— Fonc­
tionnaires et employés de l’État et des comm.
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja • 
teollisuuden palv. — Tjänsteman 0. kon- 
torsbitr. i handelns 0. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de l’industrie
1 E*3 = 
§ 1 
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sur le revenu 
m
k
1000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
1 6.0—8.9 915 6 637.5 7 582 33435 522 3 859.0 3 528 19 798 2 926 21 629.5 6 098 110 959
2 9.0— 14.9 1 911 22 596.5 14 204 189 554 1 549 18807.1 10 741 161 503 5 522 65 873.7 20 553 557 000
3 15.0— 29.9 1803 37 532.8 43 682 585 084 4 303 96 686.6 65990 1 609 698 7127 149 196.7 85 830 2 337 801
4 30.0— 44.9 710 26 247.5 32 321 673 375 2 387 88 114.7 75 946 2 257 435 2138 77 790.2 70189 1965 310
5 45.0— 59.9 694 35 978.5 55 659 1 269 295 1752 90 666.3 98 876 3193041 1539 79744.5 105 164 2 811 915
6 60.0— 74.9 478 31 848.1 58 872 1 432 329 1012 67149.7 103 633 3 007 473 804 53 735.8 92 208 2 424 222
7 75.0— 89.9 322 26 426.7 58 614 1 457 937 600 49053.8 91074 2 695 918 456 37 364.7 80146 2 058117
8 90.0—134.9 446 48111.4 153064 3 364 968 636 68129.8 193 772 4 741176 656 71130.6 206 513 4 993 272
9 135.0— 179.9 144 22 140.8 94 062 1 987 328 157 23 789.2 122 742 2110 672 269 41183.9 169 993 3 684 224
10 180.0—359.9 109 25 786.3 156 744 3 071 934 85 19 625.1 116 034 2 308 518 273 65 724.9 354 652 7 899 282
11 360.0— 539.9 13 5 629.9 56 745 845 180 £ 3 305.3 28 305 488 260 40 17 611.0 132 817 2 658 200
12 540.0— 899.9 11 7 231.1 113 981 1 221 531 1 620.S 9 997 103 368 22 15 605.6 142 170 2 683 176
13 900.0— 1499.9 1 1083.9 5 289 204 297 1 1 294.1 18 411 252 643 5 5 254.8 58 238 983 604
14 1 500.0— 2 3 306.1 48119 661 220 1 1 560.9 18 233 312 180 — — — ' —
15 Yht. —  S:ma\Total) 7 559 300 557.1 898 938 16 997 467 13 014 532 662.4 957 282 23 261683 21777 701845.9 1 524 571 35 167 082
16 0—5.9' 139 15 607 50 11078 94 17 237
Maaseutu —
17 6.0—8.9 924 6 617.0 4 500 32 906 1204 8 584.5 7 256 42 501 1 846 13 376.8 7 095 67 312
18 9.0— 14.9 1 794 '20 788.0 7 769 171148 3 982 48 331.s 13 994 414 929 3 469 40 501.8 12 584 335 819
19 15.0— 29.9 781 15 348.8 12 959 226 164 8158 175 202.1 66 643 2 808 663 3114 64 231.2 , 43 719 992 736
20 30.0—44.9 215 7 999.1 12 399 206 455 2 257 81 896.9 74 920 2 063 545 1004 36 735.2 45168 933 160
21 45.0—59.9 169 8 758.2 . 16 001 308 874 710 36 403.4 53 689 1 270 238 484 24 873.4 40 456 869 938
22 60.0— 74.9 120 8054.7 17168 364 923 301 19 961.2 27 141 893 508 232 15 386.4 30 739 688 776
23 75.0— 89.9 72 S) 955.5 12 748 331105 137 12 020.8 21 764 705 788 124 10 129.2 20 433 556 212
21 90.0— 134.9 80 8 642.0 31 697 605 040 105 10 956.2 36 510 747 744 184 19 792.7 42 368 1 381 524
25 135.0— 179.9 16 2 442.4 8 806 217 984 32 4 926.5 17 385 442 640 65 9 941.4 39 387 888 624
26 180.0—359.9 7 1 635.3 12 393 193 554 9 2 116.0 8 202 251 280 64 15 001.5 64 608 1 778 670
27 360.0—539.9 3 1 343.5 14189 203 900 3 1 360.2 22 203 207 240 17 7 269.0 51 943 1 086 600
28 540.0—899.9 1 561.8 12 603 90 978 1 787.3 5 353 138333 8 5 686.8 53 548 978 228
29 900.0— 1 499.9 — — — — — — — — 2 2 267.9 19 533 431 617
30 1 500.0— — — — — — — — — 1 1 624.5 7 097 324 900
31 Yht. — S:ma\Total) 4182 88 146.3 163 232 2 953 031 16 899 402 546.» 355 060 9 986 409 10 614 266 817.8 478 678 11 314116
32 O—5.9' 28 2 032 ' 16 4 078 11 1027
Kaupungit ja  maaseutu —
33 6.0—8.9 1839 13 254.5 12 082 66 341 1 726 12 443.5 10 784 62 299 4 772 35 006.3 13 193 178 271
34 9.0— 14.9 3 705 43 384.5 21 973 360 702 5 531 67 138.9 24 735 576 432 8 991 106 375.5 33 137 892 819
35 15.0— 29.9 2 584 52 881.6 56 641 811 248 12 461 271 888.7 132 633 4 418 361 10 241 213 427.9 129 549 3 330 537
36 30.0— 44.9 925 34 246.0 44 720 879 830 4 644 170 011.6 150 866 4 320 980 31421114 525.4 115 357 2 898 470
37 45.0— 59.9 863 44 736.7 71 660 1 578 169 2 462 127 069.7 152 565 4 463 279 2 023 104 617.» 145 620 3 681 853
38 60.0— 74.9 598 39 902.8 76 040 1 797 252 1313 87 110.9 130 774 3 900 981 1036 69122.2 122 947 3 112 998
39 75.0—89.9 394 32 382.2 71 362 1 789 042 737 61 074.6 112 838 3 401 706 580 47 493.9 100 5/9 2 614 329
40 90.0— 134.9 526 56 753.4 184 761 3 970 008 741 79 086.0 230 282 5 488 920 840 90 923.3 248881 6 374 796
41 135.0— 179.9 160 24 583.2 102 868 2 205 312 189 28 715.7 140 127 2 553 312 334 51125.3 209 380 4 572 848
42 180.0—359.9 116 27 421.6 169137 3 265 488 94 21 741.1 124 236 2 559 798 337 80 726.4 419 260 9 677 952
43 360.0— 539.9 16 6 973.4 70 934 1049 080 11 4 665.5 50 508 695 500 57 24 880.0 184 760 3 744 800
44 540.0—899,9 12 7 792.9 126 584 1 312 509 2 1408.1 15 350 241 701 30 21 292.4 195 718 3 661 404
45 900.0— 1 499.9 1 1 083.9 5 289 204 297 1 1 294.1 18 411 252 643 7 7 522.7 77 771 1415 221
46 1 500.0— 2 3 306.1 48119 661 220 1 1 560.9 ■ 18 233 312 180 1 1 624.5 7 097 324 900
47 Yht. —  S:ma\TotalJ 11741 388 703.4 1 062 170 19 950 498 29 913 935 209.3 1 312 342 33 248 092 32 391 968 663.7 2 003 249 46 481198




Tjänstemän i annan tjänst 
A u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
C o n t r e -m a î t r e s ,  t e c h n ic i e n s , e tc .
Työmiehet
Arbetare











































































































































1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Städer — V i l l e s
185 1 347.9 2 686 6 819 705 5190.4 3 969 26 524 24 518 173 611.2 34 083 853 464
328 3 878.8 4 002 32 541 1608 19 342.0 7 436 164 751 22 188 256 387.8 48 771 2 105 285
632 13 987.8 13 963 230 034 3 819 82 872.0 38 837 1 340 460 11 531 217 445.4 74 504 3 064 062
234 8 604.6 10 469 219 630 1137 40 553.1 33 854 1 004 355 395 13 622.6 13 771 325 630
140 7 229.7 10 567 254 079 424 21 383.1 30 604 733 617 52 2 638.6 6 053 91102
61 4 064.0 6 948 181 860 106 7 017.8 12 968 313 602 10 656.9 2 595 29121
37 2 994.6 4 774 162 906 59 4 835.2 12 804 266 372 1 78.7 , — 4157
19 2 070.9 8 815 145 908 43 4 645.8 19 433 325 296 3 323.0 ' 171 22 560
7 1102.1 12 906 100 736 16 2 515.4 13 293 229 664 — — — —
5 1 393.9 5 564 178 902 9 1 787.4 /  13 277 192 132 — — — —
1 368.2 172 52 040 — — — — — — — —
1 568.1 11 598 92 301 — — — — — — — —
— — — — 1 /"  1300.0 4 740 254 000 — — — —
1 2 342.0 8 908 468400 — — — — — — — —
1651 49 942.6 101 372 2 126156 7 927 191 442.2 191 215 4 850 773 58 698 664 764.2 179 948 6 495 381
28 2 582 31 7 229 449 25 411
Landsbygd — C a m p a g n e .
506 3 566.6 3 700 17 450 4 039 28 588.4 12 563 140 480 105 382 696 782.4 87 978 3174 072
569 6 628.4 6 354 54 844 3 679 42 395.8 24 459 347 223 31 921 362 433.9 89401 2 926 053
692 14 551.0 19 390 228 930 3 670 74 955.6 50 653 1 147 668 10 694 195 425.x 80 711 2 654 553
197 7 017.7 8 679 173 585 746 26 587.9 23 394 657 995 168 5 696.9 6 066 133 645
69 3 481.9 7 429 119 533 140 7 088.9 10 334 244 223 17 845.6 1681 28 592
12 800.3 490 36 027 27 1 774.7 5 937 78 723 3 193.2 252 8 388
10 805.1 5136 43 561 8 651.2 1202 35 632 2 166.7 760 9 337
4 398.5 1128 26 220 6 647.8 1616 45 336 — — — —
2 281.4 . 2 759 23 424 1 154.0 1227 13 840 1 144.0 383 12 240
3 647.9 9 710 73 422 2 453.1 1361 52 758
— — — —
2 064 38 178.8 64 775 796 996 12 318 183 297.4 132 746 2 763 878 148 188 1 261 687.8 267 232 8 946 880
16 852 34 2 265 483 27 095
Städer oeh landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
691 ■ 4 914.5 6 386 24 269 4 744 33 778.8 16 532 167 004 129 900 870 393.6 122061 4 027 536
897 10 507.2 10 356 87 385 5 287 61 737.8 31 895 511 974 54 109 618 821.7 138172 5 031 338
1324 28 538.8 33 353 458 964 7 489 157 827.6 89 490 2 488128 22 225 412 870.5 155 215 5 718 615
431 15 622.3 19148 393 215 1883 67141.0 57 248 1 662 350 563 19 319.5 19 837 459 275
209 10 711.6 17 996 373 612 564 28 472.0 40 938 977 840 69 3 484.2 7 734 119 694
73 4 854.3 7 438 217 887 133 8 792.5 18 905 392 325 13 850.1 2 847 37 509
47 3 799.7 9 910* 206 467 67 5 486.4 14 006 302 004 3 245.4 760 13 494
23 2 469.4 9 943 172128 49 5 293.6 21049 370 632 3 323.0 171 22 560
9 1 383.5 15 665 124 160 17 2 669.4 14 520 243 504 1 144.0 383 12 240
8 2 041.8 15 274 252 324 11 2 240.5 14 638 244 890 — — — —
1 368.2 172 52 040 — — ---. — — — — —
1 568.1 11598 92 301 — — — — ' --- -T- — —_ — — — 1 1 300.0 4 740 254 000 — — — —
1 2 342.0 8 908 468 400 — — — — — — — —
3 715 88 121.4 166 147 2 923 152 20 245 374 739.6 323 961 7 614 651 206 886 1 926 452.0 447180 15 442 261
44 3 434 65 9 494 932 52 506
Tillo- ja  om aisuusverotilasto 1934.
S ta iistik  över inkom st- ooh förm ögenhetsska tt 1934.


















































( Taulu 4 . Jatk.)
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Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 






















































































sur le revenu 
m
k
1000 mk 1000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 4 923 35 542.4 2 974 178 196 2 507 17 066.1 1504 80 409 2150 15276.3 92 502 75 363
2 9.0— 14.9 8 654 103 608.7 13 107 878 879 529 5697.4 1261 43 548 1870 21 362.4 159 061 173 499
3 15.0—29.9 10 101 199 982.3 84 067 2 969 169 121 2 239.2 414 30 876 1491 30 200.5 268 232 458 715
4 30.0—44.9 701 24 398.8 32137 589 040 9 340.7 698 8 935 331 12 096.0 127 997 306 930
5 45.0— 59.9 113 5 740.4 10 508 198428 1 45.7 — 1399 199 10 216.7 111117 356 969
6 60.0—74.9 22 1418.7 6 075 61683 — — — — 111 7 393.G. 98 395 332 424
7 75.0—89.9 8 641.9 2 078 34 609 — — — — 49 3 931.8 50 473 211 998
S 90.0— 134.9 4 407.1 1 926 27 252 1 94.9 227 5 988 60 6 525.7 111112 459 084
9 135.0— 179.9 — — — — — ____ ____ — 32 4 966.1 82 368 448 976
10 180.0—359.9 — — — — — — — — 25 6 435.7 92 620 798426
11 360.0—539.9 — — — — — — — — 6 2 432.9 44 418 356 980
12 540.0—899.9 — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3 2 251.0 27 752 391 710
13 900.O— 1 499.9 — — : — — — — 1 '' ------ — 1 975.2 33 727 179 296
14 1 500.O—• ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____
iö Yht. —  S:ma\
Total) 24 526 371 740.3 152 872 4 937 256 3168 25 484.0 4104 171155 6 328 124 064.5 1299 774 4 550 370
16 0—5.9 52 3 377 83 5 297 3 056 288 299
V
• Maaseutu —
17 6.0—8.9 5 003 35 222.8 6 713 172 120 5 333 33 947.9 2 239 147 491 44101 283 925.7 149 069 1 251 621
18 9.0— 14.9 6 807 82 166.2 22 133 702 029 381 3 961.6 1299 29 096 2 477 26 913.4 115 514 207 684
19 15.0—29.9 6 677 129 560.0 82 960 1 883 700 40 735.2 592 10 056 760 14 929.1 116 889 219 873
20 30.0— 44.9 262 8 904.1 16 703 209405 2 78.7 — 2135 128 4 612.0 43 006 115400
21 45.0— 59.« 12 599.5 1664 20 365 — — — — 49 2 573.4 28290 91 938
22 60.0— 74.9 4 267.8 475 12 102 — — — ____ 22 1435.6 15 696 63 204
23 75.0—89.9 1 79.5 410 4 245 — — — — 7 573.7 5 891 31 607
24 90.0— 134.9 2 187.3 692 11 676 — — — — 21 2 294.8 29 748 161 976
25 135.0— 179.9 — — — — — — — — 6 901.6 9130 79 456
26 180.0— 359.9 — — — — — — — — 10 2 437.8 33 679 294 804
27 360.0— 539.9 — — — — — — — ____ 1 418.9 5 275 62 180
28 540.0— 899.9 — . ------ — — — — — ____ 1 598.9 1710 98 769
29 900.o— 1 499.9 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
30 1 500.0— ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ . - ____
31 Yht. —  S:ma\Total) 18 768 256 987.2 131 750 3 «15 642 5 756 38 723.4 4130 188 778 47 583 341614.9 553 897 2 678 512
32 0—5.9 22 1100 13 663 1738 116 875
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0—8.9 9 926 70 765.2 9 687 350 316 7 840 51 014.0 3 743 227 900 46 251 299 202.0 241 571 1 326 984
34 9.0— 14.9 15461 185 774.9 35 240 1 580 908 910 9 659.0 2 560 72 644 4 347 48 275.8 274 575 381183
35 15.0— 29.9 16 778 329 542.3 167 027 4 852 869 161 2 974.4 1006 40 932 2 251 45129.0 385121 678588
36 30.0— 44.9 963 •33 302.9 48 840 798 445 11 419.4 698 11070 469 16 708.0 171 003 422 330
37 45.0—59.9 125 6 339.9 12172 218 793 1 45.7 — 1399 248 12 790.1 139407 448 907
38 60.0— 74.9 26 1 686.5 6 550 73 785 — — — — 133 8 829.2 114 091 395 62839 75.0— 89.9 9 721.4 2 488 38 854 — — — — 56 • 4 505.5 • 56 364 243 605
40 90.. 0— 134.9 6 594.4 2 618 38 928 1 94.9 227 5 988 81 8 820.5 140 860 621 060
41 135.0— 179.9 — — — — — — — — 38 5 867.7 91498 528432
42 180.0— 359.9 — — — — — — — — 35 8 873.5 126 299 1 093 230
43 360.0— 539.9 — — — — — — — — 7 2 851.8 49 693 419 160a 540.0—899.9 — — — — — — _____ — 4 2 849.9 29462 490 47945 900.0— 1499.9 — — — — — ___ — ____ 1 975.2 33 727 179 296
46 1 500. o— ____ ____ ____ ____ ____ _ ____ _ . ____ _ ____ _
47 Yht.—  S:ma\Total) 43 294 628 727.5 284 622 7 952 898 8 924 64 207.4 8 234 359 933 53 911 465 679.4 1 853 671 7 228 882
48 0—5.9 74 4 477 96 5 960 4 794 405 174
43
(Tabell 4 . Forts.)
Tuntemattomat — Obekanta 













































































pôt sur le revenu
o, ëS« caä >3
s 1





Ï  s-S £1 000 mk 1 000 mk %
Städer --  Villes
106 727.3 1310 3 457 48 588 29 813 18 775 345 514.7 254 963 1 705 979 28.2 9.7 1.3 1
66 758.6 1937 6197 52 304 39 359 12 945 610 878.6 467 588 5 066 697 30.4 17.2 4.0 2
48 950.4 4 511 14112 47 290 38 228 9 062 957 724.2 1 074 675 14 544 726 27.5 26.9 11.4 3
19 665.0 2156 16 150 9384 7 854 1530 340 407.6 649 521 8 574 780 5.5 9.6 6.8 4
6 317.1 883 11 397 5 691 5 006 685 293 479.8 663 653 10 299 786 3.3 8.3 8.1 5
5 330.9 2 323 14 781 3 026 2 775 251 201 543.7 578 002 9 060 933 1.8 5.7 7.1 6
1 86.1 1602 4 971 1801 1685 116 147-302.8 468 535 8 098 808 1.0 4.1 6.4 7
3 282.6 784 17 712 2 212 2 085 127 238 586.4 992 763 16 685 568 1.3 6.7 13.1 8
__ — -- - — 788 729 59 120 850.7 725 021 10 825 712 0.5 3.4 8.5 9
__ — — — 699 631 68 168 030.8 1 203 407 20 179 944 0.4 4.7 15.9 10
__ __ — — 103 91 12 44 035.4 474 888 6 582 280 0.1 1.2 5.2 11
__ __ — — 72 66 6 49 604.3 617 017 8 472 903 0.0 1.4 6.7 12
__ __ — — 18 15 3 . 19 582.3 262 743 3 693 929 0.0 0.6 2.9 13
— — — — 8 7 1 16 201.6 190 752 3 240 320 O.o 0.5 . 2.6 14
254 4 118.0 15 506 88 777 171984 128 344 43 640 3 553 742.9 8 623 528 127 032 365 100.O lOO.o 100.O 15
52 4 829 5 414 1930 3 484 507 922 16
Landsbygd — Campagne
726 4 857.6 8 658 22 440 276 454 238186 38 268 1 860 193.9 2 889 008 8 649 595 57.5 34.3 10.2 17
303 3 413.9 8 236 27 352 121 488 106 104 15384 1388 302.8 4 912 861 11 278 925 25.3 25.6 13.3 18
195 3 846.2 11 516 56 886 67 909 60 363 7 546 1 335 709.8 5 675 629 19 698 594 14.1 24.6 23.2 19
! 28 981.3 4146 23 865 9 501 8 780 721 339 972.1 1 728 788 8 447 705 2.0 6.3 9.9 20
! 8 395.0 3 624 13 250 2 941 2 719 222 150 653.5 774 419 5 251 945 0.6 2.8 6.2 21
3 202.5 625 9 225 1246 1164 82 82 545.6 420 369 3 691 104 0.3 1.5 4.3 22
; 1 78.7 1059 4157 606 573 , 33 50 343.0 247 507 2 810 829 0.1 0.9 3.3 23
1 94.8 — 5 976 653 607 46 69 799.4 396 197 4 849 728 0.1 1.3 5.7 24
i _!_ __ — ----- 207 197 10 31 839.3 212 243 2 858 688 O.o 0.6 3.4 251 __ — ___ 179 163 16 42 903.5 336 674 5 145 030 O.o 0.8 6.1 26
I __ — — — 49 47 2 21 205.0 209 237 3 182 600 O.o 0.4 3.8 27
1 __ __ — — 24 23 1 16 311.7 159 232 2 777 457 O.o 0.3 3.3 28
! __ __ __ __ 9 7 2 9 840.2 101 595 1 858 246 O.o 0.2 2.2 29
j — — — — 7 5 2 21 737.2 259 420 4 347 440 O.o 0.4 5.1 30
i 1265 13 870.o 37 864 163 151 481 273 418 938 62 335 5 421 357.9 18 323 179 84 847 886 100.O 100.O 100.o 31
1 82 ' 5 666 1 7 610 4 822 2 788 461 689 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
832 5 584.9 9 968 25 897 325 042 267 999 57 043 2 205 708.6 3 143 971 10 355 574 49.8 24.6 4.9 33
369 4172.5 10 173 33 549 1-73 792 145 463 28329 1 999 181.4 5 380 449 16 345 622 26.0 22.3 7.7 34
243 4 796.6 16 027 70 998 115 199 98 591 16 608 2 293 434.0 6 750 304 34 243 320 17.6 25.6 16.2 35
47 1 646.3 6 302 40 015 18 885 16 634 2 251 680 379.7 2 378 309 17 022 485 2.9 7.6 8.0 36
14 712.1 4 507 24 647 8 632 7 725 907 444 133.3 1438 072 15 551 731 1.3 4.9 7.3 37
8 533.4 2 948 24 006 .4 272 3 939 333 284 089.3 998 371 12 752 037 0.7 3.2 6.0 38
2 164.8 2 661 ■ 9128 2 407 2 258 149 197 646.7 716 042 10 909 637 0.4 2.2 5.1 3b
4 377.4 784 23 688 2 865 2 692 173 308 385.S 1 388 960 21 535 296 0.4 3.4 10.2 40i __ ___ — ___ 995 926 69 152 690.o 937 264 13 684 400 0.2 1.7 6.5 41
___ ___ ___ 878 794 84 210 934.3 1 540 081 25 324 974 0.1 2.4 12.0 42
___ ___ ___ ___ 152 138 14 65 240.4 684 125 9 764 880 0.O 0.7 4.6 43_ ___ ___ ___ 96 89 7 65 916.0 776 249 11 250 360 0.O 0.7 5.3 44
___ ___ ___ 27 22 5 29 422.5 364 338 5 552 175 O.o 0.3 2.6 45
— — — 15 12 3 37 938.8 450 172 7 587 760 ■ 0.O 0.4 3.6 46
1519 17 988.0 53 370 251928 653 257 547 282 105975 8 975 100.8 26 946 707 211880 251 lOfl.0 100.O 100.O 47
j 134 10 495 13 024 6 752 6 272 969 611 48
44








Maanviljelijät — Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat — Gârdsâgare 
* Propriétaires d’immeubles
Koroillaaneläjät ja clakkeennauttijat 




























sur la fortune 
mk
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sur la fortune 
mk
1000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
3 40—99 217 12 457 2 086.4 1869 1317 81103 6 643.7 12 165 329 20 275 4 791.1 3 041
2 100—149 69 7 875 1 032.0 1327 528 63 575 5 119.3 11 152 112 13 506 2 044.1 2 372
3 150—299 82 16 436 1 832.1 4 942 727 148023 11 796.0 45194 123 25 913 3 037.6 8168
4 300—599 38 15 331 1 523.c 9 277 347 141 357 10 229.3 86 348 80 33 755 2 874.6 21306
5 600—899 8 5 906 493.4 6 052 90 64788 4 366.2 64 776 23 17 194 1 383.5 17 828
6 900—1 199 2 2 176 266.0 3 213 49 50139 3 226.4 69 829 30 31 728 2 040.2 45 638
7 1 200—1 499 3 4 071 ■ 392.0 7 456 24 31 511 1 882.5 55 840 25 34 295 2 065.1 63 462
8 1 500—1 799 2 3 082 162.6 6 361 12 19 642 1165.2 ■43 225 9 14 943 853. S 33 349
9 1 800—2 699 3 6 398 356.2 17 750 21 43 420 2 394.6 117 696 40 90 065 5 977.0 259 512
10 2 700—3 599 1 3103 154.S 11 219 • 4 11 691 614.2 40 263 19 59 663 3 131.3 217 683
11 3 600—7 199 1 3 668 81.4 14 890 9 48 562 2 396.4 245 966 26 130 311 6 465.0 638 719
12 7 200—10 799 __ __ __ — — — — — 5 40 919 2 044. S 240 952
13 10 800—17 999 1 15 344 558.6 107 289 3 34 036 1458.5 221103 3 35 722 1 975.0 235 265
14 18 000—29 999 — — — — — — — — 2 39 317 1 793.5 289 717
15 30 000— — — — — — __ — — — — — —
16 Yht. — S:ma\ 427 95 847 8 939.1 191645 3131 737 847 51292.3 1 013 557 826 587 606 40 476.9 2 077 012
17 0—39 188 1 882.9 299 3 504.9 566 7 743.0 1
Maaseutu —
18 40—99 86 820 5 005 689 794 561.3 750 853 666 39 590 3 727.2 5 938 1 742 97 643 12 231.1 14 647
19 100—149 20 747 2 422 651 286 459.5 415 591 223 25 671 2 059.5 4 356 312 35 787 3 590.3 6 056
20 150—299 19 450 3 825 808 375 766.4 1 128 485 205 40 325 2 958.6 11 895 261 49 380 4 050.3 14 568,
21 300—599 5 216 2 020 265 171 167.8 1 172 478 53 20 900 1374.3 12 360 79 31 991 2 282.2 ■ .19 429
22 600—899 770 545117 41 928.9 535 834 8 5461 347.4 5162 14 9 833 622.1 9 586'
23 900—1 199 205 208 328 15 060.5 288119 1 1099 63.0 1637 7 7 286 629.9 10 3211
24 1 200—1 499 86 113 379 7 961.3 201 764 1 1416 53.4 2 698 2 2 473 220.5 4103
25 1 500—1 799 38 61 675 3 338.0 134 570 2 3 245 139.5 7 078 1 1657 78.1 3 691
26 1800—2699 52 113 582 7 793.8 320 554 — — — — 1 1 955 31.6 5 064
27 2 700—3 599 16 50 266 3 927.2 183 462 2 5 737 255.2 19 437 1 3 437 276.1 13 357
28 3 600—7 199 21 99 838 6 088.3 476 913 — — — — 7 34 288 2 152.9 166 233
29 7 200—10 799 4 31843 1 854.3 185 624 — — — — 3 27 359 1 478.S 167 032
30 10 800—17 999 — — — — ---- — — — 2 30 985 2 314.3 217 074
33 18 000—29 999 1 21070 1 834.3 157 844 — — — — — — — —
32 30 000— — — — — — — — — 2 94 839 7 033.6 758 712
33 Yht. —  S:ma\ 
T n f s t l i
138 426 14 519 511 1 717 741.6 5 952 091 1161 143 444 10 978.1 ^70 561 2 424 428 913 36 992.4 1 409 878
34 0—39 55 569 409 989.2 271 2 323.9 1783 14 523.1
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 87 037 5 018 146 796 647.7 752 722 1983 120 693 10 370.9 18103 2 071 117 918 17 022.2 17 688
36 100—149 20 816 2 430 526 287 491.5 416 918 751 89 246 7 178.3 15 508 424 ' 49 293 5 634.1 8428
37 150—299 19 532 3 842 244 377 598.5 1 133 427 932 188 348 14 754.6 57 089 374 75 293 7 087.9 22 736
38 300—599 5 254 2 035 596 172 691.4 1181 755 400 162 257 11 603.6 98 708 159 65 746 5156.8 40 735
39 600—899 778 551 023 42 422.3 541 886 98 70 249 4 713.6 69 938 37 27 027 2 005.6 27 414
40 900—1 199 207 210 504 15 326.5 291 332 ■50 51 238 3 289.4 71466 37 39 014 2 670.1 55 959
41 1 200—1 499 89 117 450 8 353.3 209 220 25 32 927 1 935.9 58 538 . 27 36 768 2 285.9 67 565
42 1 500—1 799 ■40 64 757 3 500.6 140 931 14 22 887 1 304.7 50 303 10 16 600 932.2 37 040
43 1 800—2 699 55 119 980 8150.0 338 304 21 43 420 2 394.6 117 696 41 92 020 ' 6 008.6 264 576
44 2 700—3 599 17 53 369 4 082.0 194 681 6 17 428 86'9.‘4 59 700 20 63 100 3 407.7 231040
45 3 600—7 199 22 103 506 6 169.7 491 803 9 48 562 2 396.4 245 966 33 164 599 8 617.9 804 952
46 7 200—10 799 4 31 843 1 854.3 185 624 — — — — 8 68 278 3 523.6 407 984
47 10 800—17 999 1 15 344 558.6 107 289 3 34 036 1 458.5 221103 ’ 5 66 707 4 289.3 452 339
4S 18 000—29 999 1 21070 1 834.3 157 844 — — — — 2 39 317 1 793.5 289 717
49 30 000— — — — — ■ --- — __ — 2 94 839 V 033.6 758 712
50 Yht, — S:ma) 133 853 14 615 358 1 726 680.7 6143 736 4 292 881 291 62 270.4 1084118 3 250 1016 519 77 469.3 8 486 885
51 0—39'' 55 757 411 872.1 570 5 828. S 2 349 22 266.1
45
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den beskattade iörmögenhetens storlek.réparties selon la profession et la grandeur de la fortune Imposée.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
I n d u s t r i e l s
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
C o m m e r ç a n ts  e t  n a v ig a t e u r s
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 



























































































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Städer — V i l l e s
31 1884 670.8 283 1054 67 207 24 558.6 10 081 1070 62 908 14 143.7 9 436 1
23 2 791 838.9 492 - 441 53 286 14 907.9 9 371 234 28 012 4 913.9 4 894 i
24 5142 914.0 1645 588 124 744’ 25 233.0 39 567 208 41 871 6 024.5 12 643 3
34 14 103 2 543.3 8 764 430 182167 25 798.1 115 400 77 30 603 3 223.6 18 244 4
9 6 651 1 300.1 ■6 822 183 133 168 16 892.5 134 576 26 19 275 1 929.8 19 830 5
16 16 211 1 915.8 22 351 103 106 738 12 038.9 150 546 5 5 565 547.8 8 382 6
8 10 321 892.5 17 955 51 68436 6 828.7 123 970 3 3 872 142.6 6 739 7
5 8327 688.6 18 639 37 59 652 5329.3 129 269 3 4 911 308.9 10 808 8
8 18 058 1 797.0 52119 69 149 010 12 798.8 417168 4 8 998 675.1 25 910 9
7 21398 2 198.2 76 467 21 65 967 6326.5 240 749 — — — — 10
5 26 285 2 295.4 131 652 30 145 371 10 854.5 701 071 1 4 700 231.4 22 320 11
3 26114 1 776.4 157 072 10 86 040 6141.3 515 520 — — — — 12
3 42 418 3 696.2 291 511 6 85 551 5403.6 589 028 — — — — 13
1 21461 1178.0 161 441 1 21052 1080.9 157 678 — — — — 14
3 125 215 3 080.6 1 001 720 3 98139 5 839.0 785112 — — — — 15
180 346379 25 785.8 1 948 933 3 027 1 446 528 18« 031.6 4119 106 1631 210 715 32141.8 139 206 16
49 1 761.4 4 496 82 090.8 13 642 151471.7 17
Landsbygd — Campagne
132 7 857 1 870.4 1179 1 933 114 781 27128.3 17 217 2 063 110 625 21 008.1 16 594 13
72 8196 1 399.0 1379 736 85 290 14 961.0 14 547 266 ’ 30 376 4 207.4 5123 19
80 16 460 2 463.4 5 076 886 180 282 26 349.9 55 009 190 36 498 4 334.7 10 499 20
39 15 583 2 347.0 9 339 484 194168 24 760.7 116 842 29 12 213 1054.7 7 695 21
16 11332 1 315.1 11144 100 72 006 8 064.7 72 012 2 1309 91.0 1178 22
5 5 423 585.6 7 984 39 39176 4 049.1 53 533 — — — --- - 23
4 5 389 1 331.5 9 800 15 19 818 1768.1 35 345 — — — — 24
1 1628 71.9 3 563 14 22 502 2 256.6 48 609 — — -- - — 25
6 13 451 1 743.5 38 645 6 . 12176 958.8 32 524 — — — 26
1 3 434 607.8 13 338 6 18 266 1431.2 65 062 — — — — 27
5 21518 3 339.5 97 330 3 12 454 977.2 55 109 — — — — 28
4 31 233 2 322.8 180 744 4 36 273 2 377.5 221 064 — — — — 29
1 11462 1 311.8 74 681 — — — — — — — — 30
__ — — — 1 19 056 990.9 139 315 — — - — 31
1 49 080 3 081.1 392 640 3 122 668 8 668.2 981 344 — — — — 32
367 202 046 28 790.4 846 842 4 230 948 916 124 742.2 1 907 532 2 550 191021 30 695.0 41089 33
104 1 594.8 3 510 39 245.8 13 408 116 869.7 34
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
163 9 741 2 541.2 1462 2 987 181 988 51 686.9 27 298 3133 173 533 35151.8 26 030 35
95 10 987 2 237.9 1 871 1177 138 576 29 868.9 23 918 500 58 388 9121.3 10 017 36
104 21 602 3 377.4 6 721 1474 305'026 51 582.9 94 576 398 78 369 10 359.2 23 142 37
73 29 686 4 890.3 18103 914 376 335 50 558.8 232 242 106 42 816 4 278.3 25 939 33
25 17 983 2 615.2 17 966 283 205174 24 957.2 206 588 28 20 584 2 020.8 21008 39
21 21634 2 501.4 30 335 142 145 914 16 088.0 204 079 5 5 565 547.8 8 382 40
12 15 710 2 224.0 27 755 66 88 254 8 596.8 159315 3 3 872 142.6 6 739 41
6 9 955 760.5 22 202 51 82 154 7 585.9 177 878 3 4 911 308.9 10 808 42
14 31 509 3 540.5 90 764 75 161186 13 757.6 449 692 4 8998 675.1 25 910 43
8 24 832 2 806.0 89 805 27 84 233 7 757.7 305 811 — — — — 44
10 47 803 5 634.9 228 982 33 157 825 11 831.7 756 180 1 4 700 231.4 22 32Ö 45
7 57 347 4 099.2 337 816 14 122 313 8 518.8 786 584 — — — — 46
4 53 880 5 008.0 366 192 6 85 551 5 403.6 589028 — — — — 47
1 21461 1178.0 161 441 2 40 108 2 071.8 296 993 — — — — 48
4 174 295 6161.7 1 394 360 • 6 220 807 14 507.2 1 766 456 — — — — 49
547 548 425 49 576.2 2 795 775 7 257 2 395 444 304 773.8 6 026 638 4181 401736 62 837.2 180 295 50




1 Vapaiden ammattien harjoittajat 
, Idkare av fria yrken 
! P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
istatens och kommunens tjänst—F o n c ­
t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  l ' É t a t  e t  d e s  
c o m m u n e s
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handclns o. industrins tjänst 
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  b u r e a u  d u  




C l a s s e s  d e  


















































































































































































































































1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Kaupungit —
1 40—99 59C 38 11C 26 826.5 5 716 1338 86 602 61 525.4 12 991 1433 , 90 441 58 846.7 13 566
2 100— 149 261 31 894 13 669.9 5 653 580 70 497 31 962.1 12 449 498 60 285 28083.8 10 616
3 150—299 371 78 95C 24 011.1 25110 733 157 47i 46 492.8 50 502 66Í 141 290 46 791.7 44 634
4 300—599 28C 12142< 24 507.6 77 069 421 174 70C 35 223.S 108607 429 179647 41 294.9 112 616
5 600—899 11( 80 30i 11 569.1 81408 142 102 ° H 4 15 699.2 ' 103 708 16C 116 446 21 432.5 117 692
6 900— 1 199 6 S 71 943 7 728.7 102 081 71 74 081 9 014.5 105187 94 97 261 14 338.4 136 971
7 1 200— 1 499 36 48 658 5 500.3 88 769 28 37 76; ' 3 722.7 68 747 5C 66 774 7 266.9 120 386
8 1 500— 1 799 28 45 680 4 260.7 100 192 27 44 352 4 382.0 97 949 47 76 977 9 725.0 169 499
9 1 800— 2 699 39 84 770 7 122.7 238416 29 63 65c 5 104.6 180 254 79 169 92C 15 969.9 474 336
10 2 700—3 599 K 40 104 3 702.7 144 346 20 60 076 4 252.7 211 686 37 112 761 7 583.5 401 991
n 3 600— 7 199 1 4 7517c 5 372.8 379 965 1C 49 544 2 749.5 241 517 37 185 834 12 861.1 911 765
12 7 200— 10 799 10 87 842 6 029.9 529 936 1 9 997 620.s 62 696 11 99 312 6 517.7 604 416
13 10 800— 17 999 4 52 36C 2 576.6 353 424 — — 11 144 860 8 566.9 979 224
14 18 000— 29 999 1 20 012 773.0 148110 2 36 644 2 855.0 265125 — — — —
15 30 000— 1 37 321 1 737.4 298 568 — — — — — — —
16 Yht. —  S:ma \
T o t a l  / 1833 914 545 145 389.0 2 578 763 3 402 968 360 223 605.2 1521418 3 555 1 541 808 279 279.0 4 097 712
17 0—39 ' 5 865 155 168.1 9 662 309 057.2 18 316 422 566.9
Maaseutu —
18 40—99 257 15 009 6 975.4 2 25f 1365 79367 41 353.7 11 905 744 44 395 23 231.0 6 659
19 100— 149 80 9 401 3 143.4 1620 376 43 660 15 148.3 7 458 233 27 623 9653.1 4 792
20 150— 299 98 20 366 4 516.0 6 340 391 79 592 18 952.5 24 295 318 63 637 17 504.5 19102
21 300— 599 82 33 982 5 924.0 21098 151 *  60 528 8 956.7 36 394 129 52 954 10 196.1 32 585
22 600—899 25 17 924 2 273.2 17 84b 38 27 708 3 632.4 28056 53 38 758 6 412.3 39 356
23 900— 1 199 10 10 522 1 031.3 15062 18 18 095 2 129.0 24 746 25 25 948 4 118.4 36 654
24 1 200— 1 499 10 13 396 1494.3 24 226 3 3 928 254.0 6 941 19 25099 2 222.8 44 756
25 1 500— 1 799 — — — — 3 4 788 282.G 10 267 16 26 547 4 213.3 59 207
26 1 800— 2 699 ’ 2 3 794 518.8 9 571 7 13 916 1085.4 36 557 19 42 193 5 545.2 120 447
27 2 700— 3 599 6 18 901 1133.2 69126 — — — — 6 17 557 1 426.8 60 525
28 3 600— 7 199 — — — — 3 17 661 1 719.7 92 599 7 38 720 4 540.5 198144
29 7 200— 10 799 1 9 366 524.6 57 648 1 9 895 427.8 61 880 3 25182 2 180.4 149 616
30 10 800— 17 999 1 ' 12 603 561.8 84 265 — — — — 4 51 092 3194.9 342 773
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — __
32 30 000— — — — — — — — — — — — __
33 Yht. —  S:ma \
T o t a l  f
572 165 264 28 096.0 309 05b 2 356 359 138 93 942.7 341098 1576 479 705 94 439.3 1114616
31 0— 39 ' 3 638 60 050.3 14 559 308 604.2 9049 172 378.5
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 847 53119 33 801.9 7 968 2 703 165 969 102 879.1 24 896 2177 134 8361 82 077.71 20 225
36 100— 149 341 41295 16 813.3 7 273 956 114 157 47110.4 19 907 731 87 908 37 736.9 15 408
37 150— 299 469 99 316 28 527.1 31 450 1124 237 063 65445.4 74 797 987 204 927 64 296.2 63 736
38 300—599 368 155 406 30 431.6 98167 572 235 234 44 180.5 145 001 558 232 601 51491.0 145 201
39 600—899 135 98228 13 842.3 99 256 180 130 682 19 331.6 131 764 213 155 204 27 844.8 157048
10 900— 1 199 79 82 465 8 760.0 117143 89 92 176 11143.5 129 933 119 123 209 18456.S 173 625
11 1 200— 1 499 46 62 054 6 994.6 112 995 31 41691 3 977.3 75 688 69 91 873 9 489.7 165 142
42 1 500— 1 799 28 45680 4 260.7 100 192 30 49 140 4 664.0 108 216 63 103 524 13 938.3 228 706
43 1 800— 2 699 41 88 564 7 641.5 247 987 36 77 569 6 190.0 216 811 98 212 113 21 515.1 594 783
i l 2 700—3 599 19 •59005 4 835.9 213 472 20 60 076 4 252.7 211 686 43 130 318 9010.3 462 516
45 3 600— 7 199 14 75173 5 372.8 379 965 13 67 205 4 469.2 334 116 44 224 554 17 401.0 1109 909
16 7 200— 10 799 11 97 208 6 554.5 587 584 2 19 892 1 048.6 124 576 14 124 494 8 698.1 754 032
47 10 800— 17 999 5 64 963 3 138.4 437689 — — — — 15 195 952 11 761.8 1 321 997
18 18 000— 29 999 1 20 012 773.0 148110 2 36 644 2 855.0 265125 — — — —
19 30 000— 1 37 321 1 737.4 298 568 — — — — — — — —
50 Yht. —  S:ma \
T o t a l  1
2 405 1079 809 173 485.0 2 887 819 5 758 1 327 498 317 547.0 1862 516 5131 2 021 513 173 718.3 5 212 328
51 0— 39 ' 9503 215 218.4 14 22l| 517 661.4 27 365 |ö94 945.4
47
( Tahell o. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjanstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.


















































































































sur la fortune 
m
k
1  000 mk 1000  mk 1 000 mk
Städer — Villes
173 10 668 4 961.7 1600 687 41 277 19 864.5 6191 2 480 134 189 30 218.5 20128
57 6 606 2 252.6 1127 188 22 514 6 790.7 3 934 275 32 259 4 562.1 5 553
86 17 637 4 024.6 5 422 156 31 729 6 346.3 9 678 135 26 575 3 081.3 7 845
38 15 654 1 724.2 9 665 81 34 581 5 049.8 22 057 24 9 382 763.1 5 498
16 11 784 1 574.2 12 048 26 19156 2 178.2 19 592 4 2 954 233.2 3 028
2 2 229 155.4 3 361 12 12 095 1 009.4 16 586 — — — —
3 4 307 603.5 8 305 6 7 905 692.7 14 058 —■ — — —
1 1552 102.8 3 229 3 5 070 368.2 11 508 — — — —
1 2 435 304.9 7 368 4 8 652 605.1 24 250 — — — —
2 6 698 353.4 25 587 2 6 511 186.4 24 390 — — — —
1 3 878 152.9 16 402 2 8 954 1 481.5 41429 — — — —:
1 8 908 2 342.0 53 984 — — — — — — — —











198 444 44 572.8
146 869.4
193 673 2 918
56 229
205 359 38 858.5 
625 905.7
42 052
248 14 8'J4 4 822.1 2 224 1081 59 911 18 973.6 8 986 4 040 209 629 42 658.6 31444
73 8 424 1 735.1 1432 237 27 300 5 693.6 4 635 386 43 737 5 369.7 7 331
73 13 900 2 055.4 3 960 132 25 015 4 103.3 7 089 152 28 942 2 497.8 8 245
19 8 049 854.8 5 099 35 13 044 1 404.8 7 253 29 10 443 810.1 5 572
3 1 862 128.1 1564 6 4 303 483.8 4 286 1 616 53.3 512
, 3 2 850 211.9 3 660 — — — — 1 960 24.4 1248__ — — 3 3 638 475.7 5 897 — — — —
2 3 321 137.9 7 412 — — — — — — — —
2 4 829 351.4 14*539 1 1800 57.3 4 320 — — —

































421 25 492 9 783.8 3 824 1 768 101188 38 838.1 15177 6 520 343 818 72 877.1 51572
130 15 030 3 987.7 2 559 425 49 814 12 484.3 8569 661 75 996 9 931.8 12 884
159 31 537 6 080.0 9 382 288 56 744 10 449.6 16 767 287 55 517 5 579.1 16 090
57 23 703 2 579.0 14 764 116 47 625 6-454.R 29 310 53 19 825 1 573.5 11070
19 13 646 1 702.3 13 612 32 23 459 2 662.0 23-878 5 3 570 286.5 3 540
5 5 079 367.3 7 021 12 12 095 1 009.4 16 586 1 960 24.4 1248
3 4 307 603.5 8305 9 11543 1168.4 19 955 — — — —
3 4 873 240.7 10 641 3 5 070 368.2 11508 — — — —
3 7 264 656.3 21 907 5 10 452 662.4 28 570 — — — —
2 6 698 353.4 25 587 2 6 511 186.4 24 390 — — — —
3 11446 585.5 47 852 2 8 954 1481.5 41429 — — — — •
1 8 908 2 342.0 53 984 — — '— — — — — —
1 11 598 568.1 75 823 — z — — — — -
807
2 952
169 581 29 849.6
58 271.8
295 261 2 662
17 648.




























































Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 




Muut — övriga 
Autres
luokka i
Förm ögenhets- i 
klass 1
C lasses de 
fortu ne .
1 000 m k
tes £
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sur la fortune 
m
k
1000 m k 1000 m k 1000 mk
-
K a u p u n g it  —
1 4 0 — 99 1 3 9 8 80 861 30 288.7 12 129 117 6 545 492.9 982 2 922 184 129 10 084.2 27 620]
2 1 00 — 149 229 26 870 6 083.2 .  4 626 11 1 2 7 0 34.3 216 968 116 406 6 461.8 20 402
3 1 5 0 — 299 143 27 623 4 6 60.4 7 994 6 1 2 4 1 149.0 384 1200 2 4 8 1 0 9 14 9 4 4 .s • 76 865
4 3 0 0 — 599 36 14 432 1 530.6 8 679 1 3 |5 41.5 174 668 274 843 16 409.7 169 491
5 6 0 0 — 899 7 5 044 476.5 5 0 4 8 — — — ___ 213 153 687 8 510.1 154 014
6 9 0 0 — 1 199 ___ ___ ___ — •--- — — ___ 101 104 070 5 349.7 145 956
7 1 2 0 0 — 1 499 1 1 4 1 9 90.8 2 708 — I --- — — 63 84 569 4 708. S 153 249
8 1 5 0 0 — 1 799 ___ ___ ___ — — — — ___ 31 5 1 1 8 4 2 994.0 113 609
9 1 8 0 0 — 2 699 — ___ — — — — — — 35 7 8 4 4 3 • 4 570.4 225 327
10 2 700 — 3 599 ___ ___ ___ ___ — — — ___ 16 48  668 2 589.2 173 235
11 3 6 0 0 — 7 199 ___ ___ — — — — — — 27 121 636 5 413.7 564 739
12 7 200 — 10 799 ___ ___ ___ — — — — — 7 60 565 2 726.1 363 560
13 10 8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — 2 2 8 0 3 7 1 200.3 192 311
14 18 0 0 0 — 29 999 — ___ — — •--- — — — — ' --- — —
15 30  0 0 0 — '---- — — — — — — — 1 33 727 975.2 269 816
16 Y h t .  —  S :m a \ 1 8 1 4 156 249 43 130.2 4 1 1 8 4 135 9 4 0 1 717.7 1 7 5 6 6 2 5 4 1 5 8 8  073 86 937.7 2 6 5 0 1 9 4
17 0 — 39 22 764 328 610.1 3 1 1 6 24 766.3 3 1 3 0 3 7 1 2 6 .8
M a a s e u tu  —
18 4 0 — 99 1 6 4 9 89 700 30 461.8 1 3 4 5 5 47 2 386 298.1 358 3 364 194 933 15 648.2 29 240
19 100 — 149 186 2 1 1 4 2 4  350.4 3 552 13 1 4 6 3 147.2 244 734 83 890 6 205.3 14 157
20 1 5 0 — 299 92 4 7  745 2 583.4 5 1 2 7 5 944 39.7 266 652 130 466 8 751.6 39 160
21 3 0 0 — 599 10 3 613 439.3 1 9 3 6 — — — — 258 104 834 6 519.2 ■ 63 881
22 6 0 0 — 899 1 650 91.2 580 — — — — 50 36 283 2 356.9 36 566
23 9 0 0 — 1 1 9 9 ___ ___ ___ — — — — — 27 27 915 1 243.1 39 282
24 1 2 0 0 — 1 499 ___ ___ ___ — — — — — 8 10 534 806.7 18 722
25 1 5 0 0 — 1 799 ___ ___ ___ __ __ — — — 7 11 515 1 212.3 25 466
26 1 8 0 0 — 2 699 ___ ___ ___ — — — — — 13 26 508 1 1 4 0 .2 7 1 0 7 8
27 2 7 0 0 — 3 5 9 9 . ___ ___ ___ — — — — — 1 2 910 289.3 9 984
28 3  6 0 0 — 7 199 ___ ___ ___ — — — — — 7 3 3  ht>3 1 637.7 160 942
29 7 200 — 10 799 — — — — — — — — 1 7 431 328.6 42 168
30 10 8 0 0 — 17 999 — — — — — — ---- — — — — —
31 18 0 0 0 — 29 999 — ---_ — — — — — — — — —
32 30 0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
33 Y h t .  —  S :m a \ 1 9 3 8 132 850 37 926.1 24 650 65 4  793 485.0 868 5 1 2 2 670 772 46 139.1 550 646
34 0 — 39 16 852 219 061.1 5 704 38 238.4 4 4 1 9 9 295 475.8
K a u p u n g it  ja  m a a s e u tu  —
35 4 0 — 99 3 047 170 561 60 750.5 25 584 164 8 9 3 1 791.0 • 134 0 6 286 379 062 25 732.4 56 860
36 1 00 — 149 415 48  012 10 4 3 3 .C 8 1 7 8 24 2 733 181.5 " 460 170 2 200 296 12 667.1 34 559
37 1 5 0 — 299 235 4 5 3 6 8 7 243.8 1 3 1 2 1 11 2 1 8 5 188.7 65( 185 2 378 575 23 696.1 116 025
3S 3 0 0 — 599 46 18 045 1 969.« 10 615 1 345 41.5 174 926 379 677 22 928.9 233 372
39 6 0 0 — 899 8 5 694 567.7 5 628 263 189 970 10 867.0 190 580
40 9 0 0 — 1 199 ___ ___ — 128 131 985 6 5 9 2 .S 1 8 5 2 3 8
41 1(200— 1 499 1 1 4 1 9 9 0 .s 2 70S 71 9 5 1 0 3 5 515.5 171 971
42 1 5 0 0 — 1 799 ___ ___ ___ 38 62 699 4 206.3 139 075
43 1 8 0 0 — 2 699 ___ ___ ___ 48 104 951 5 710.6 296 405
44 2  700 — 3 599 ___ ___ ___ 17 51 578 2 878.5 183 219
45 3  6 0 0 — 7 199 ___ ___ ___ 3 ‘ 155 189 7 051.4 725 681
46 7 2 0 0 — 10 799 ___ ___ ___ 8 67 99C 3 054.7 405 728
47 10 8 0 0 — 17 999 ___ — — 2 28 037 1 200.3 192 311
48 18 0 0 0 — 29 999 — — —
49 30  0 0 0 — — — — 33 72r 975.2 269 816
5C Y h t .  —  S :m a \ 3 752 289 099 81 056.3 65 834 20(1 14194 1 202.7 2 624 1 1 37( 2 258 845 1 3 3 0 7 6 .S 3 200 840




56 31 90 272.6 ■ 479 15 212 10 212 5 000 921 846 296 276.0 138 277 49.4. 10.1 0.7
14 16 05 107.2 271 4 488 2 960 1 528 539 251 128 863.8 94 455 14.6 5.9 0.4
21 41 0 7 328.2 1204 5 272 3 516 1 756 1 096 861 199 667.2 341 797 17.1 12.0 1.6
11 4 708 352.9 3 010 3 001 2 138 863 1 247 038 173 090.9 776 205 9.7 13.7 3.7
5 3 858 194.7 41 16 1022 749 273 743 189 88 233.2 750 538 3.3 8.2 3.6
— — — — 554 409 145 574 236 57 631.2 810 101 1.8 6.3 -3.9
1 12 65 62.4 2 154 302 218 84 405 166 34 851.8 733 798 1.0 4.4 3.5
1 1602 86.1 3 449 206 167 39 336 974 30 427.2 741 086 0.7 3.7 3.6
— — — — 332 244 88 723 822 57 676.3 2 040 106 1.1 7.9 9.8
— — — — . 142 103 .39 436 640 31 092.9 1 567 616 0.5 4.8 7.5
— — — — 163 116 47 803 916 50 355.6 3 910 435 0.5 8.8 18.8
— — — — 48 36 12 419 697 28199.0 2 528 136 0.2 4.6 12.1
— — — — 34 28 6 449 926 26 003.8 3 044 978 0.1 4.9 14.6
. — — — — 7 6 1 138 486 7 680.it 1 022 071 O.o 1.5 4.9
— — — 8 6 2 294 402 11 632.2 2 355 216 O.o 3.2 11.3
109 20 335 1 404.1 14 683 30 791 20 908 9 883 9 131 450 1 221 681.5 2« 854 815 100.O 10Ö.O 100.O
197 2 713.9 146 607 109 366 37 241 2 332 061.4
Landsbygd — Campagne m
280 15 273 2 210.0 2 291 106 431 94 735 11 696 6 101 612 1 047 158.9 915 242 65.4 32.5 7.2
49 5 742 500.2 988 24 723 22 193 2 530 2 880 353 364 623.0 493 261 15.2 15.3 3.9
45 9 540 790.9 3 024 23 020 20 784 2 236 4 538 930 477 718.4 1 342 140 14.1 24.2 10.5
13 4 766 381.3 2 599 6 626 5 931 695 2 587 333 238 473.0 1 514 560 4.1 13.8 11.9
5 3 452 165.3 3 304 1092 961 131 776 614 67 965.7 766 988 0.7 4.1 6.0
2 2 097 87.3 2 991 343 289 54 349 699 29 233.5 485 237 0.2 1.9 3.8
— — — — 151 130 21 199 070 16 588.9 354 252 0.1 1.0 2.8
— — — — 84 68 16 136 878 11 730.5 299 863 0.1 0.7 2.3
1 2 660 46.9 8 448 110 90 20 236 864 19 272.9 661 747 0.1 1.3 5.2
— — — — 39 36 3 120 508 9 347.1 434 291 O.o 0.6 3.4
— — — — 55 46 9 265 600 20 888.4 1 278 720 O.o 1.4 10.o
— — — — 21 20 1 178 582 11494.8 1 065 776 o.o 1.0 8.4
— — — — 8 6 2 106 142 7 382.8 718 793 O.o 0.6 5.6
— — — — 2 1 1 40 126 2 825.2 297 159 O.o 0.2 2,3
— — — — 6 5 1 266 587 18 782.9 2 132 696 O.o 1.4 ' 16.7
395 43 530 4 181.9 23 645 162 711 145 295 17 416 18 784 868 2 343 486.0 12 760 725 100.O 100.O 100.o
952 9 688.1 326 172 278 465 47 707 3 077 871.9
Städer och Iandsbygd — Villes et campagne
336 18 463 2 482.6 2 770 121 643 104 947 16 696 7 023 458 1 343 434.9 1 053 519 . 62.9 25.2 3.1
63 7 347 607.4 1 259 29211 25153 4 058 3 419 604 493 486.8 587 716 15.1 12.3 1.8
66 13 647 1119.1 4 228 28 292 24 300 3 992 5 635 761 677 385.6 1 683 937 14.6 20.2 5.0
24 9 474 734.2 5 609 9 627 8 069 15 58 3 834 371 411 563.9 2 290 765 5.0 13.7 6.8
10 7 310 360.0 7 420 2 114 1 710 404 1 519 803 156 198.9 1  517 526 l . l 5.5 4.5
2 2 097 87.3 2 991 897 698 199 923 935 86 864.7 1 2 9 5  338 0.5 3.3 3.9
1 12 65 62.4 2 154 453 348 105 604 236 51 440.7 1 088 050 0.2 2.2 3.2
1 1602 86.1 3 449 290 235 55 473 852 42 157.7 1 040 949 0.2 1.7 3.1
1 2 660 46.9 8 448 442 334 108 960 686 76 949.2 2 701853 0.2 3.4 8.0
— — — — 181 139 42 557 148 40 440.0 2 001 907 0.1 2.0 6.0
— — — — 218 162 56 1 069 516 71 244.0 5 1 8 9 1 5 5 0.1 3.8 15.4
— — — — 69 56 13 598 279 39 693.8 3 593 912 0.0 2.1 10.7
— — — — 42 34 8 556 068 33 386.6 3 763 771 O.o 2.0 11.2
— — — — 9 7 2 178 612 10 505.6 1 319 230 O.o 0.6 3.9
— — — — 14 11 3 560 989 30 415.1 4 487 912 O.o 2.0 13.4
504 63 865 5 586.0 38 328 193 502 166 203 27 299 27 916 318 3 565 167.5 83 615 540 100.O 100.o lOO.o
1 1 4 9 12 402.0 472 779 387 831 84 948 5 409 933.3
T ulo- j a  om aisuusverotüasto 1934.






















































Taulu 6. Vuoden 1934 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,(tulot ja omaisuusTabell 6. För 1934 ars inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, för-(inkomster och förmö-Tableau 6. Personnes privées imposées en 1934 sur le revenu et la fortune,(les revenus et la
1. K o k o  m aa  — H ela
Tuloluokka — Inkomst.klass 



















1 ( Luku •— Antal — Nombre .............................. 48 803 3 219 1183 79 6
2 6 000— 8 900 < Tulot — Inkomster — / evenus...................... 350 752.5 23 896.6 8 909.6 605.2 39.2
3 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 520 402 363 480 219615 29 624 4 045
4 ( Luku — Antal — Nombre .............................. 44172 12 660 5 426 379 22
5 9 000— 14 900 ( Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 494 486.4 153 709.5 67 142.6 4 707.9 ■ 260.8
6 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 764 544 1459 626 989 609 139124 14 744
7 { Luku Antal — Nombre . ............................ 13 225 9 7:8 16 625 3 360 135
8 15 000—29 900 ! Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 261 544.4 181 413.3 341 786.2 vy öbö.5 3 338.3
0 (Omaisuus Förmögenhet— Fortune .......... 8S5 869 1 169 933 3 338 822 1 242 866 94 060.
10 (  Luku — Antal — Nombre................................ 2 160 1013 2 193 3146 400
11 30 000—44 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus...................... 77 553.2 36 623.4 77 381.1 113 568.0 15 370.0
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 135 952 120 433 481 387 1268 808 278 691
13 ( Luku — Antal — Nombre................................ 1067 541 895 1066 539
14 45 000— 59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 55 147.7 , 27 998.8 46 282.3 54 632.5 27 921.5
15 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 70 255 65 196 191 754 470 724 384 059
10 ( Luku — Antal —  Nombre ........ ..................... 518 291 524 481 324
17 60 000— 74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 34 393.9 19 o70.l 34 991.5 32 044.4 21 577.7
18 ( Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune . . . . . . 34 522 35 276 113 101 204 921 235 872
19 t Luku —  Antal — Nombre................................ 299 188 326 322 178
20 75 000 89 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 24 653.7 15 346.4 26 797.1 26 397.2 14 676.0
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 19 858 22 678 71 624 136 895 132 017
22 | Luku Antal — Nombre .............................. 275 205 383 432 288
23 90 000— 134 900 Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 28 9/4.3 21 7iO.2 41 277.0 46 961.3 31 543.0
24. 1 Omaisuus — Förmögenhet— F ortune .......... 19462 25 444 8a 479 184 617 212 518
25 59 43 118 161 105
2G 135 000— 179 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 9 089.0 6 501.9 17 957.2 24 398.4 16 259.1
27 -( Omaisuus — Förmögenhet —• Fortune .......... 3 943 5 519 26 280 71611 78 751
28 ( Luku —  Antal — Nombre................................ 24 27 53 112 92
29 180 000— 359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus •...................... 5 522.4 5 899.7 12 278.3 25486.7 21 7,76.7
30 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1635 31s7 12 163 51 034 67 573
31 ( Luku —  Antal — Nombre ............................... 3 1 5 7 8
32 360 000— 539 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 1 317.4 388.0 2 033.7 2 908.8 3 436.0
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — F ortune .......... 8 664 109 952 2 772 5 753
34 (  Luku —  Antal — Nombre................................ — 1 1 — ;--
35 540 000— 899 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... — 618.9 549.0 — —
36 (  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — 111 254 — —
37 | Luku —  Antal —  Nombre ............................... — — — — —
38 900 000 1 499 90(K Tulot —■ Inkomster — Revenus ...................... — — — — —
39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
40 ( Luku — Antal — Nombre ............................... — --- ' — — —
41 1 500 000 < Tulot —  Inkomster — Revenus....................... — — — — —
42 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
43 Yhteensä | Luku —  Antal —  Nombre ............................... 110 598 27 927 27 732 9 545 2 097
44 Summ a { Tulot Inkomster — Revenus ....................... 1343 434.9 493 486.8 677 385.6 411563.9 156198.9
45 Total 1 Omaisuus — Förm ögenhet —  Fortune........... 6 415 106 3 270 942 5 529 040 3 802 996 1 508 083
46 0— 5 900 (v e r o t ta -1 Luku —  A ntal — Nombre ............................... 11045 1284 560 82 17
47 m aton  — obeskat- < T u lot —  Inkom ster —  Revenus ...................... — — — — —
4S t a d —non imposd) (  Omaisuus —  Förm ögenhet —  Fortune .......... 608 352 148 662 106 721 31 375 11720
51
ryhmitettyinä verotettnien tuloien ia verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 1000 markoin).delade enligt storleken av deras beskattade inkomster och beskattade förmögenhet genhet i 1000 mark).réparties selon la grandeur de leurs revenus imposés et de leur fortune imposée fortune en /  000 marcs).
riket — Tout le pays-








































T o ta l
0—39000 
(verottama, 
ton — obe- 
skattad — 
n o n  i m p o s é )
4 2 53 296 271746 ]
31.3 15.5 __ — — — — — — 384 249.9 1821458.7 2
4 213 2 592 — — — — — — — 3 143 971 — 3
5 3 î i — — — — __ — 62 669 111123 4
60.1 37.3 14.5 10.4 — — — — — — 720 429.5 1 278 751.9 5
5167 3 986 1610 2 039 — — — — . — — 5 380 449 — 6
26 4 6 8 — 2 — — —- — 43129 72 070 7
597.3 100.5 140.7 198.2 — 36.0 — — — — 869 008.4 1 424 425.6 8
25 949 5 208 9 909 17 718 — 9 970 — — — — 6 750 304 — 9
62 12 4 1 î 1 — — — — 8 993 9 892 10
2 418.7 491.4 156.0 31.0 35.7 31.0 — — —- — 323 660.7 356 719.0 11
61 455 16 231 6 478 1955 2 789 4130 — — — — 2 378 309 — 12
.154 44 12 11 — — — — — 4 329 4 303 13
8 063.2 2 401.8 643.4 579.9 — «-- — — — — 223 67.1.1 220 462.2 14
155 270 57 935 19 069 23 810 — — — — — — 1 438 072 — 15
164 78 28 22 2 1 — --r — — 2 433 1839 16
11004.3 5 302.4 1 879.9 1 525.9 125.6 60.3 — — — — •162 276.0 121 813.3 17
171 805 103117 45 251 44 653 6161 3 692 — — — — 998 371 — 13
113 v' 62 37 25 5 2 — — —- — 1550 857 19
9 225.8 5 019.fi 3 062.2 2 072.1 414.8 156.9 — ---_ — — 127 821.7 69 825.0 20
115 805 . 82 057 60 274 52 140 16 373 7 321 — _ — — 716 042 — 21
177 134 87 116 15 10 3 — — — 2 125 740 22
19 016.0 14 535.0 9 686.9 13 268.9 1 614.9 1 055.4 381.3 — — — 230 034.8 78 351.0 23
183 831 178 563 142 377 247 336 43 962 41 032 26 339 — — — 1 388 960 — 24
84 50 45 99 58 27 — 1 :— — 850 145 25
13 086.0 7 582.7 7 029.3 15 191.3 9 215.2 4 275.7 — 165.2 — — 130 751.0 21 939.0 26
88 987 67110 73191 221 511 175 288 112 484 — 12 589 — — 937 264 — 27
82 56 51 127 74 108 14 __ __ — 820 58 28
19217.0 13 554.S 12 149.5 30 865.6 18 846.0 28 233.9 4 229.1 — __ — 198 061.2 12 873.1 29
85165 76 232 84 594 279 481 233 480 534 209 111378 — — — 1 540 081 — 30
8 4 10 19 17 38 21 6 __ 2 149 3 31
3 432.2 1 662.7 4 104.3 8069.S 7 095.4 16 543.9 9 132.3 2 835.3 — 937.4 63 897.8 1 342.0 32
8 630 5 671 16 036 40 582 51086 203 529 182 417 69040 — 88 885 684125 — 331 ' 1 ■5 8 5 20 24 23 2 2 93 3 34
711.9 736.5 3 290.4 5135.5 3 091.8 13 728.4 17197.5 15 865.8 1 649.1 1 369.3 63 944.1 1 971.9 35
970 1307 8 438 19 258 16 855 105 189 215 707 300 495 39 761 67 904 776 249 — 36
__ __ __ __ — 5 • 5 11 5 1 27 __ 37__ __ __ — — 5 498.0 4 842.9 12 645.1 5461.3 975.2 29 422.5 — 38
— — — — — 27 980 42 732 160 351 99 548 33 727 364 838 — 39
__ __ __ — — 1 2 1 2 9 15 __ 40
— — __ — — 1 624.0 3 910.7 1 875.2 3 395.2 27 133.2 37 938.8 — 41
— — — — — 7 097 19 706 13 593 39 303 370 473 450 172 — 42880 450 286 437 177 215 69 42 9 14 180 478 472 779 ¿386 864.7 51440.7 42 157.7 76 949.2 40 440.0 71244.0 39 693.8 33 386.6 10 505.6 30 415.1 3 565 167.5 5 409 933.8 44907 247 600 009 467 227 950 483 544 993 1056 633 598 279 556 068 178 612 560 989 26 946 707 — 45
■ 17 3 4 5 4 3 — — — — 13 024 — 16
16 688 4 227 6 625 10 203 12 155 12 883 — — — — 969 611 — 4S
\
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(Taidu 6. Jatlc.) 2. Kaupungit •—
T u l o t  j a  o m a i s u u s  1 0 0 0  m a r k o i n  — l n k o m s t e r  o c h  f ö r m ö g e n h e t





















i 1 (  Luku — Antal — N o m b r e  ...................... ........ 1703 447 430 39 3
! 2 6 000 8 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s  . ................... 12 112.1 3 245.7 3 211.7 295.7 20.8
3 ! Omaisuus — Förmögenhet— F o r t u n e  ......... 98 892 52 839 85 045 14 937 1 951
4 C Luku Antal —' N o m b r e  .............................. 2 321 606 786 206 13
5 9 000— 14 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s ...................... 27 342.S 7 047.2 9 321.0 2 539.2 157.3
G Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 137 117 73 021 160 177 78197 8 838
7 (  Luku Antal — N o m b r e ................................ 4 229 1126 1320 771 74
8 15 000 29 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s ...................... 90 453.S 24 631.9 28 723.1 17 335.5 1 804.1
9 ( Omaisuus— Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 254 215 134 958 273 877 312 394 51755
10 C Luku — Antal — N o m b r e  .............................. 1200 512 695 473 157
n 30 000- -44 900 ■! Tulot — lnkomster — R e v e n u s ...................... 18 779.9 25 456.1 17 413.0 5 968.3
.12 1 Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e .......... 76 905 61763 146 604 197 513 112 272
fl.3 (  Luku — Antal — N o m b r e ................................ 788 365 530 398 177
14 45 000- 59 900 ! Tulot — lnkomster — R e v e n u s  ......................
[ Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  ..........
40 767.9 18918.5 27 582.7 20 704.9 9131.3
% 1 5 52 472 44 308 112 484 168 768 128660
16 C Luku Antal — N o m b r e ................................ 400 222 366 278 129
17 60 000 74 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s  ...................... 26 646.4 14 776 5 24 503.0 18 648.S 8 691.5
IS  ^Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 27 080 27 054 79 096 117 236 94419
19 (  Luku — Antal — N o m b r e ................................ 236 144 249 217 104
■20 75 000—89 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s ...................... 19 326.9 11 743 4 20 488.7 17 775.4 8605.7
21 ( Omaisuus — Förmögenhet —  F o r t u n e  .......... 16 115 17 549 54 959 91 400 77 094 ;
22 C Luku — Antal — N o m b r e ................................ 228 172 314 332 191
'23 90 000— 134 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s  ...................... 23 998.S 18197.S 33 870.0 36 200.9 21143.9;
124 I Omaisuus — Förmögenhet —  F o r t u n e .......... 15 253 21 231' 68130 141107 140 049 i
■25 (  Luku — Antal — N o m b r e  .............................. 48 38 95 131 81 i
26 135 000 179 900 < Tulot —■ lnkomster — R e v e n u s ...................... 7 380.0 5 759.2 14 486.3 19 903.2 12 540.5;
27 1 Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 3 276 4 843 21134 58 492 60 473 !
2S I Luku — Antal — N o m b r e  .............................. 21 24 43 89 76
29 180 000 359 900 J Tulot — lnkomster — R e v e n u s  ......................
I Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e ..........
C Luku — Antal — N o m b r e  ..............................
4 943.S 5 144.S 9 812.1 20 220.9 17 959.0
30
31






32 360 000—539 900 < Tulot — lnkomster — R e v e n u s  ...................... 1 662.0 2 052.8 2 210.2
33 {  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e ........... — 797 2 065 3 781
34 C Luku — Antal N o m b r e ............... ' . ............. 1 1 — —
35 540 000—899 900< Tulot — lnkomster — R e v e n u s ...................... 618.9 549.0 — —
36 J Omaisuus — Förmögenhet— F o r t u n e .......... — 111 254 — _
37 (  Luku —  Antal — N o m b r e ................................ — — —
38 900 000 1 499 900< Tulot —  lnkomster — R e v e n u s  *7.................... __ __ — — —
39 (_ Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e .......... - — — — —
40 (  Luku —  Antal — N o m b r e  .............. ............... — — —
■n 1 500 000 •! Tulot —  lnkomster — R e v e n u s  ...................... __ — — —
42 1 Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... — v — — — —
43 Yhteensä (  Luku — Antal N o m b r e  ................................ 11174 3 657 4 833 2 939 1010
44 Summa < Tulot — lnkomster— R e v e n u s ........................ 296 276.0 128 863.8 199 667.2 173 090.9 88233.2
45 T o t a l  \  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 682 722 440 499 1012 638 1223 341 734 730
16 0—5900 (verotta- (  Luku —  Antal — N o m b r e  .............................. 4 038 . 831 439 62 12
47 maton — obeskat- -■! Tulot —  lnkomster — R e v e n u s  ...................... __ __ — — —
48 tad— n o n  i m p o s é )  [ Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 239124 98752 84 223 23 697 8459
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Stâder — Villes (Tabell 6. Forts.)
t 1000 mark  —  Les revenus et la fortune en 1000  marcs
F ô r m ô g e n h e t s k la s s , mk — C l a s s e s  d e  /  o r  t u n e ,  m a r c s
¡—L © w oo . . t o  05 *-1
co
M OS 3 ® K) 00 © O
CO© Yhtiis a 0 -3 9  000
® O © O ® ©
3 8CC o CD © CD ç CO © CO Q © sCD 0 3 §CO ^
©SSCD B © ®
© © © © 8O Stmim.i
(verottama-
8 ?O | § 8  °  1
§ 8 I f § 1 I f § ,
8 §
° l
I f f Total
skattad' — 
non  im posé)
1 2 623 45 965 1
__ 6.6 — — — — — — — — 18 892.6 326 622.1 2
— 1 2 9 9 — — — — — — — — 254 963 — 3
4 3 __ 1 __ __ __ __ __ __ 3 940 48 364 4
47.6 37.3 — 10.4 — — — — — — 46 503.4 564 375.2 5
4 213 3 986 — ■ 2 039 — — — — — — 467 588 — 6
- 19 4 4 3 — 2 — — __ __ 7 552 39 738 7
414.5 100.5 91.7 80.3 — 36.0 — — — — 163 671.4 794 052.8 S
18 805 5 208 6 419 7 074 — 9 970 — — — — 1 0 7 4  675 — 9
40 8 2 __ — — — — __. 3 087 6 297 10
1 574.i) 329.2 84.5 — — — — — — — ^  112 9K).0 227 497.6 11
40 240 10 974 3 250 — — — — — — — 649 521
— 12
89 27 7 9 — — — — __ __ 2 390 3 301 13
4 628.0 147 4 .1 369.7 475.7 — — — — — — 124 053.4 169 426.4 14
90 893 35 816 10 902 19 350 — — - — — — 663 653 — 15
77 60 15 18 2 1 — — __ __ . 1568 1 4 5 8 16
5 201.5 4 081.6 101 2 .5 1 262.3 125.6 60.3 — — — 105 010.3 96 533.4 17
82 591 80 039 24 587 36 047 6 1 6 1 3 692 — — ' — 578 002 18
58 38 22 20 5 2 — — __ __ 1095 706 - 19
4 734.5 3 098.1 1 804.2 1 648.4 - 414.8 156.9 — — — — 89 797.3 57 505.5 20
59 850 50 885 35 703 42 286 15 373 7 321 — — — — 468 535 — 21
115 ' 76 66 90 12 8 2 — __ •__ 1606 606 22
12 469.0 8 361.3 7 394.7 10 283.2 1 299.2 855.6 258.8 — — — 174 333.2 64 253.2 23
119 455 101 512 108 281 192 164 34 453 32 270 18 858 — — 992 763 — 24
66 '33 34 74 47 21 — 1 — __ 669 119 25
10 196 .s 5 022.4 5 324.6 11 346,7 7 476.3 3 283.2 — 165.2 — — 102 883.» 17 966.8 26
69 470 4 4 1 5 6 55 298 166 840 140 735 87 715 — 12 589 — — 725 021 — 27
65 46 43 94 56 86 9 __ __ __ 652 47 28
15 546.3 11114.7 9 989.8 22 978.4 14 204.9 22 781.6 2 820.0 — — — 157 516.» 10 513.9 29
67 508 62 847 71 403 207 391 177 738 432 574 72 976 — — — 1203  407 — 30
5 3 6 13 12 24 17 5 __ 1 100 3 31
2 106.1 1 225.7 2 443.3 5 561.3 5 088.1 10 243.1 7 301.4 2 365.3 — 432.9 42 692.8 1 342.6 32
5 55.8 4 217 , 9 539 28 361 36 604 127 929 - 145 800 ■ 56 686 — 53 551 474 888
— 33
1 _ 3 6 4 14 15 20 2 2 69 3 34
711.9 __ 1 912.2 4 029.6 2 484.0 9 485.2 10 943.7 13 879.5 1 649.1 1 369.3 47 632.4 1 971.9 35
970 — 4 967 14 195 13 421 77 361 137 703 260 370 39 761 67 904 617 017 — 36
_ _ ___ __ — 3 3 7 4 1 18 — 37
__ __ __ — — 3 453.7 2 964.4 7 718.6 4 470.4 975.2 19 582.3 — 38
— — — — — 17 182 24 654 106 688 80 492 33 727 262 743 — 39
_ __ __ __ 2 1 1 4 8 40
__ __ __ — — — 3 910.7 1 875.2 1 560.9 8 854.8 16 201.6 — 41
— — — — — — 19 706 13 593 18 233 139 220 190 752 — 42
539 299 202 328 138 161 48 34 7 8 25 377 146 607 43
57 631.2 34 851.8 30 427.2 57 676.3 31092 .» 50 355.6 28199.0 26 003.S 7 680.4 11 632.2 1 221681.3 2 332 061.4 44
559 553 400 939- 330 349 715 747 424 485 796 014 419697 449 926 138 486 294 402 8 623 528 — 45
15 3 4 4 4 2 — — — — 5414 — 4647
14 683 4 227 6 625 8 075 1 2 1 5 5 7 902 — — — — 507 922 — 48
(Taulu 6. Jatk.)
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3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät.) — Landshygd (alla
Tulot jn omaisuus 1000 m arkoin— Tnkomster och förmögenhet
1 Omaisuusluokka, mk —
Tuloluokka — Inkomstklass 
C l a ^ s c s  d c  r e v e n u s  
mk
1: 40000-99000




] | Luku —  Antal — N o m b r e ........... .................... 47100 2 772 753 40 3
2 6 000—8 900 ; Tulot — Inkomster — l i e v e n u s  ...................... 338 640.4 20 650.9 5 697.9 309.5 18.4
3 I Omaisuus —  Förmögenhet —  F o r t u n e .......... 2 421 510 310 641 134 570 14 687 2 094
4 f  Luku — Antal —  N o m b r e  .............................. 41 851 12 054 4 640 173 9
5 9 000— 14 900 { Tulot — Inkomster — R e v e n u s  ...................... 467 143.6 146 662.s 57 821.0 2168.7 103.5
6 1 Omaisuus —  Fönnögenhet —  F o r t u n e  .......... 2 627 427 1 386 605 829 432 60 927 5 906
7 (  Luku — Au tai — N o m b r e ................................ 8 996 8 612 15 305 2 589 61
s 15 000—29 900 < Tulot — Inkomster — R e v e n u s  ...................... 171090.6 156 781.4 313 063.1 62 518.0 1 534.2
9 {  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e .......... 581 654 1034 975 3 064 945 930 472 42 305.
10 f  Luku —  Antoi — N o m b r e  ............................... 960 501 1498 2 673 ' 243
11 30 000—44 900 ■! Tulot — Inkomster — R e v e n u s  ...................... 34 249.7 17 843.5 51 935.0 96 154.4 9 401.7
12 [  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 59047 58 670 334 783 1 071 295 166 419
13 (  Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 279 176 365 668 362
14 45 000—59 900 l  Tulot — Inkomster — R e v e n u s ...................... 14 379.8 9080.3 18 699.6 33 927.6 18 790.2
15 y  Omaisuus — Förmögenhet —  F o r t u n e  .......... 17 783 20 888 79 270 301 956 255 399
IG f  Luku —  Antal — N o m b r e  . . . - .......................... 118 69 158 203 195
17 60 000— 74 900 <! Tulot —  Inkomster — R e v e n u s  .............. ' . . . . 7 747.5 4 593.6 10 488.2 13 395.6 12 886.2
IS y  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 7 442 8 222 34 005 87 685 141 453
19 (  Luku —  Antoi — N o m b r e ......................., . . . . 56 44 77 105 74
20 75 000—89 900 ■! Tulot —  Inkomster — R e v e n u s  . . . ' ................ 5 326.S 3 603.0 6 308.4 8 621.8 6 070.3
¡21 1 Omaisuus—-Förmögenhet— F o r t u n e .......... 3 743 5 129 16 665 45 495 54 9231
¡22 (  Luku —  Antoi — N o m b r e  .............................. 47 33 69 100 97
¡23 90 000—134 900 <! Tulot —  Inkomster — R e v e n u s  ...................... 4 975.5 3 522.4 7 40 7.0 10 760.4 10 399.1
24 , I Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  . . . . . . 4 209 4 213 15 349 43 510 72 469
25 (  Luku — Antal —■ N o m b r e ................................ 11 5 23 30 24
26 135 000—179 900 ■! Tulot —  Inkomster — R e v e n u s ...................... 1 709.0 742.7 3 470.9 4 495.2 3 718.6
27 | Omaisuus —  Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 667 676 5146 13 119 18 278
28 (  Luku —  Antoi — N o m b r e ................................ 3 3 10 23 16
29 180 000—359 900 < Tulot — Inkomster — R e v e n u s ...................... 578.6 754.9 2 466.2 5 265.S 3 817.1
30 y  Omaisuus — Förmögenhet —  F o r t u n e  .......... 238 315 2 082 9 802 12 135
31 (  Luku —  Antal — N o m b r e ................................ 3 1 1 2 3
32 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster — R e v e n u s ....................... 1 317.4 388.0 371.1 856.0 1226.4
33 (  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  ........•. 8 664 109 155 707 1 972
34 (  Luku —  Alltel —• N o m b r e ................................ — — - - —
35 540 000—899 900 < Tulot —  Inkomster —  R e v e n u s  ...................... — — — — • —
36 y  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... ■ — ~~ — —
—
37 f  Luku —  Antoi — N o m b r e ................................ — — — —
3S 900 000— 1 499 900< Tulot —  Inkomster — R e v e n u s  ...................... — — — * — —
39 | Omaisuus — Förmögenhet— F o r t u n e  .......... ! --- — — —
40 (  Luku —  Antoi — N o m b r e ................................ { — — —
41 1 500 000—  { Tulot —  Inkomster — R e v e n u s  ...................... — — — - - —
42 | Omaisuus'— Förmögenhet— F o r t u n e  .......... — — — — —
43 Yhteensä f Luku —  Antal — N o m b r e  ................................ 99 424 24 270 22 890 6 606 1087
44 Summa < Tulot Inkomster R e v e n u s ........................ 1047 158.9 364 623.0 477 718.4 238 473.0 67 965.7
45 T o t a l  \  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 5 732 384 2 830 443 4 516 402 2 579 655 773 353
46 0— 5900 (verotta- ‘  Luku —  Antoi — N o m b r e  .............................. 7 007 453 121 20 5
47 maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — R e v e n u s  ...................... — — — —
4S tad — n o n i m p o s e )  \  Omaisuus — Förmögenhet — F o r t u n e  .......... 369228 49 910 22 498 7 678 3 261
55
«
y r k c s g r u p p e r )  —  C a m p a g n e  (to u s  le s  g r o u p e s  p r o fe s s io n n e ls )  (Tabell 6. Forts.)
i 1000 mark — Les revenus et la fortune en 1 000 mai en
Förmögei









10co C l a s s e r  
o o
g




u n e ,  m a r
, w













T o ta l
0—39 000 
(verottama­
ton — obe- 
skattad — 
n o n  i m p o s é )
4 i _ 50 673 225 781 1
31.3 8.9 — — — — •— — — 365 357.3 1494 836.0 2
4 213 1293 — — — — — — — — 2 889 008 — 3
1 — 1 — __ — — __ — _ 58 729 62 759 4
12.5 — 14.5 — — • — — — — — 673 926.x 714 376.7 5
954 — 1610 — — — — — — — 4 912 861 — 6
7 — 2 5 __ — _ __ __ __ 35 577 32 332 7
182.8 — 49.0 117.9 — — — — — — 705 337.0 630 372.S 8
7144 — 3 490 10 644 — — — — — — 5 675 629 — 9
22 4 2 1 1 i _ __ __ __ 5 906 3 595 10
843. S 162.2 72.1 31.6 35.7 31.0 — — — — 210 750.x 129 221.4 11
21 215 5 257 3 228 1 955 2 789 4130 — — — — 1 728 788 — 12
65 17 5 2 — — __ __ ■ __ __ 1939 1002 13
3 434.6 927.7 273.7 104.2 — — — _ — — 99 617.7 51035. S 14
64 377 22 119 8167 4 460 — — — — — 774 419 — 15
87 18 13 4 — — _ __ __ __ 865 381 16
5 802. s 1 220.8 867.1 263.6 — — — __ — __ 57 265.7 25 279.9 17
89 214 23 078 20 664 .8 606 — — — — — — 420 369 — 18
55 24 15 5 __ — __ __ __ __ 455 151 19
4 491.3 1 921.1 1 258.0 423.7 — — — __ — __ 38 024.4 12 319.5 20
55 955 31 172 24 571 9 854. — — — — — — 247 507 — 21
62 58 21 26 3 2 i __ — __ 519 134 22
6 547.0 6 174.3 2 2 92.2 2 985.7 315.7 199.8 122.5 — — — 55 701.0 14 097.S 23
64 376 77 051 34 096 55172 9 509 8 762 7 481 — — — 396 197 — 24
18 17 11 25 11 6 __ __ __ __ 181 26 25
2 889.7 2 560.3 1 704.7 3 844.0' 1 738.9 992.5 — __ — __ 27 867.1 3 972.2 26
19 517 22 954 17 893 54 671 34 553 24 769 — — — — 212 243 — 27
i 17 10 8 33 18 22 5 __ __ 168 11 283 671.6 2 440.1 2159.7 7 887.2; 4 641.7 5 452.3 1 409.1 __ — __ 40 544.3 2 359.2 29
| 17 657 13 386 13191 72 090 55 742 101 635 38402 — — — 336 674 — 30
; 3 1 4 6 5 14 4 i __ 1 49 __ 31
I 1326.1 437.0 1661.0 2 508.5 2 007.3 6 300.8 1 830.9 470. o — 504.5 21205.0 __ 32
j 3 072 1454 6 497 12 221 14 481 75 600 36 617 12 354 — 35 334 209 237 — 33
1 1 2 2 1 6 9 3 __ __ 24 __ 34
736.5 1 378.2 1 105.9 607.8 4 243.2 6 253.S 1 986.3 — __ 16 311.7 __ 35
i — 1 307 3 471 5 063 3 434 27 828 78004 40 125 — — 159 232 — 36
— — — — — 2 2 4 i __ 9 __ 37
• --- — — — __ 2 044.3 1 878.5 4 926.5 990.9 — 9 840.2 __ 38
— — — — — 10 798 18078 53 663 19056 — 101 595 — 39
1 — — — 1 __ __ 1 5 7 __ 40
i — — — — — 1 624.5 — __ 1 834.3 18 278.4 21 737.2 — 41
: — ' -- — — — 7 097 — — 21070 231 253 259 420 — 42
341 151 84 109 39 54 21 8 2 6 155 101 326172 43
29 233.5 16 588.9 11. 730.5 19 272.9 9 347.1 20 888.4 11494.8 7 382.8 2 825.2 18 782.9 2 343 486.0 3 077 871.9 44
347 694 199 07» 136 878 234 736 120 508 260 619 178 582 106 142 40 126 266 587 18 323 179 — 45
1 2 — — 1 — 1 — — — — 7 610 — 46
! 2 005 — - - 2128 — 4 981 — — — 461 689 — 4S
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(Taulu 6. Jatk.) M a a seu tu  (m a a n v i l je l i jä t )  —  L a n d s b y g d
Tulot ja omaisuus 1000 markoin — Inkomster nch förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass
Classes de revenus 
mk
1 40 000-99 000
100000—149000
O m a i




s u u s lu o k k a , mk —
CO C5 
8 * 8
f  fen ooto COto o
1 (  Luku —  Antal — Nombre................................ 40 856 1968 430 25 3
, 2 6 000- 8 900 < Tulot —■ Inkomster — Revenus ...................... 295 108.0 14 838.0 . 3 295.5 208.6 18.4
3 [ Omaisuus — Förmögenhet — F ortune .......... 2 090 214 219 835 75 414 9 360 2 094
4 (  Luku —• Antal — Nombre................................ 37 300 11076 3 882 95 4
5 9 000-' 14 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 415 044.0 135 340.4 48 859.5 1 214.9 42.2
6 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 369 030 1 274 326 683 142 33 200 2 586
7 ( Luku •— Antal — Nombre................................ 4 496 7 365 14 054 2 182 39
8 15 000 29 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus...................... 78 300.9 130 737.4 286 327.6 53 257.4 989.1
9 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 322 427 890 029 2 816 439 771 557 26 942
10 ( Luku — Antal — Nombre................................ 100 114 930 2 318 195
11 30 000 44 900 < Tulot — Inkomster Revenus....................... 3 520.fi 3 970.4 31 390.4 83 070.6 7 660.6
12 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 6122 13 569 218173 929 098 133 513
13 ( Luku —■ Antal — Nombre................................ - 27 16 77 466 304
14 45 000 — 59 900 < Tulot —■ Inkomster — Revenus....................... 1 369.3 789.6 3 903.4 23 455.3 15 771.2
15 [ Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 1851 1 938 17 429 217 784 214 027
16 ( Luku — Antal — Nombre................................ 3 3 10 89 148
17 60 000 74 900 ■! Tulot — Inkomster — Revenus....................... 184.3 197.9 647.6 5 812.0 9 744.0
18 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 173 374 2107 40 612 107 836
19 ( Luku —■ Antal — Nombre................................ 1 1 9 21 44
20 75 000 —89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 82.0 76.8 705.9 1 669.5 3 573.fi
21 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 78 117 2 053 9 485 32 722
22 ( Luku —■ Antal — Nombre................................ 3 1 1 10 26
23 90 000—134 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 328.5 121.0 90.0 1 035.8 2 653.5
24 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 226 140 174 4 807 20 426
25 ( Luku — Antal — Nombre................................. 1 — 2 2 —
26 135 000— 179 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 135.9 — 278.0 291.5 —
27 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 60 424 1098 —
28 < Luku — Antal — Nombre................................ — — 1 3 4
29 180 000 - -359 900 < Tulot —■ Inkomster — Revenus....................... — — 268.5 729.2 1.029.1
30 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — 218 1391 2 994
31 ( Luku — Antal — Nombre................................ 1 1 __ 1 1
32 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 487.8 388.0 — 423.0 446.3
33 [Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 8 562 109 — 325 642
34 ( Luku — Antal — Nombre................................ — __ — __ —
35 540 000—899 9001 Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — — —
36 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
37 ( Luku — Antal — Nombre................................ — — — _ —
3 S 900 000—1 499 900< Tulot —  Inkomster — Revenus................... ... — — — — —
39 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
40 ( Luku •— Antal — Nombre................................ — __ __ __ —
41 1 500 000— < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — — —
42 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nombre................................ 82 788 20 545 19 396 5 212 768
44 Summa 1 Tulot — Inkomster — Revenus........................ 794 561.3 286 459.5 375 766.4 171167.8 41 928.0
45 Tolat I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 4 798 743 2 400 437 3 815 573 2 018 717 543 782
46 0—5 900 (verotta- t Luku —■ Antal — Nombre................. ............... 4 032 202 54 4 2
47 maton — obeskat- < Tulot —  Inkomster — Revenus....................... — — — — —
48 tad — nonimpose) [Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 206 946 22 214 10 235 1 548 1335
"x
( jo r d b r u k a r e )  —  C a m p a g n e  (a g r ic u lt e u r s )
i  1 0 0 0  m n rk  —  Les rev en u s  e t  If! fo r tu n e  en  1 0 0 0  m n rcs
(Tabell 6. Forts.)
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T o ta l
0-39000 
(verottama­
ton — obe* 
skattad — 
n o n  i m p o s é )
l 43 283 48044 1
6.4 _ j_ __ — — — — — — 313 474.9 322 257.3 2
900 — ' — — ■ — — — — — — 2 397 817 — 3
1 __ _ __ __ __ __ _ 52 358 6 676 4
__ _ 14.5 — — — — — — — 600 515.3 70 431.1 5
— — 1610 — . — — — — — — 4 363 894 — 6
2 __ 2 1 __ __ __ __ • __ — 28 141 788 7
48.2 __ 49.0 26.8 — — — — — — 549 736.4 14 6 6 6 .2 3
2 239 — 3 490 2 502 — — — — — — 4 835 625 ' — 9
16 3 1 __ __ 1 — — __ — 3 678 44 10
626.4 118.2 38.2 ■ --- 31.0 — — ■ — — 130 425.5 1 541.0 1 1
15 391 3 903 1 500 — — 4130 _ — — - ■ 1 325 399 ' — 1 2
42 9 2 — — — — — — — 943 8 13
2 224.0 498.7 118.1 — — - -- — —. — — 48 129.« 384.5 14
40 983 11463 3 318 — — — — — — — 508 793 — 15
6 6 1 2 ’ 6 2 — — — — — —: 338 7 16
4 332.2 794.7 407.3 133.7 — — — — — — 22 254.6 458.9 17
6 6  760 15 424 9 691 4 346 — — — — — 247 323 — 18
37 2 0 9 2 — — - ' — — — — 144 1 19
3 007.1 1 604.5 776.8 163.7 — __ — — — — 11 659.9 8 6 .2 20
37 320 26 084 14 865 4 235 — — — — — — 126 959 . — 2 1
36 36 14 18 — 1 — — ----- - — 145 — 22
3 671.0 3 777.9 1 489.4 2 118.4 — 1 0 0 .1 — — — — 15 385.0 — 23
36 855 47 981 22 360 38 706 — 4 515 — — — — 176190 24
5 5 3 15 7 3 — — , ._ __ 43 1 25
757.0 730.2 444.7 2 304.4 1156.0 508.6 — — •----- — 6 606.9 164.0 26
5 687 7 070 4 841 32 694 21 822 12 403 — — — — 86 099 — 27
2 _ __ 14 6 10 2 — __ __ 42 — 28
388.6 _ — 3 046.8 1 540.1 2 578.6 5 7 4 .7 — — — 10 155.6 — 29
2 193 — — 31099 19 721 48 309 15 617 — — — 121 542 _ 30
__ 1 __ — 3 4 — — __ __ 12 — 31
— 437.0 — — 1231.1 1 753.2 — — — — 5 166.4 — - 32
— 1454 — - 8 723 20 037 — — — — 39 852 — 33
__ __ __ — — 2 — — — 2 — 34
— _ — — — — 1 279.6 — -- - , — 1 279.6 — 35
— — — — — — 16 226 • — — — 16 226 — 36
z z z z 11116.8 Z 11116.8 __ 3738
— — — — — 5 463 — — — — 5 463 — 39
— z z z 11 834.3 z 11834.3 _ 4041
— — — — — — ■ — — 21070 — 21070 — 42
205 86 38 52 16 20 4 __ 1 _ 129 131 55 569 4 3
15 000.5 7 961.3 3 338.0 7 793.8 3 927.2 6 088.3 1854.3 — 1 834.3 — 1 717 741.6 409 989.2 44
208 328 113 379 61 675 113 582 5» 266 94 857 31843 — 21070 — 14 272 252 — 45
fr __
— — — — 1 — — — — 4 295 — 46
— — — — — 4 981 — — — — 247 259 — 48
Tulo- j a  om aisuusveroinasi o 1934.
Satisiitc över inkom st- ocfi förm ögenhetsskatt 1934. 
4417,— 36
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Taulu 7. Vuoden 1934 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ryhmi- Tabell 7. För 1934 ars inkomster beskattade enskilda personer, Tableau 7. Personnes privées imposées sur le revenu en 1934, réparties





Miehiä —  Antalet mân —  Nombre d'hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 
darts les classes de rcvenus (les classes de rcvenus en J000 marcs)
mk)
w  s  *T
o 'g  »  ö 5 2
E
Kaikki verotetut
1 1925—1934 7 5 5 — — 1 — __ __ __ __ •__ __ __ 18 25
2 1915—1924 1 147 2ÖO 38 6 4 3 1 1 2 1 i __ 1489 145
3 1905—1914 10 696 12 765 6 983 662 246 66 29 30 12 5 i __ __ 31 495 205
i 1895—19J4 7 847 12 856 12 806 2 760 1596 677 341 319 68 61 7 4 __ __ 39 342 149
5 1885—1894 4 707 6 711 9 486 2 280 1589 1020 645 727 264 177 20 15 2 __ 27 643 ■ 262
c 1875—1884 3 089 3 990 5 915 1355 963 623 418 616 222 230 29 24 5 4 17 483 332
7 1865—1874 1478 1967 2 280 569 443 288 201 297 117 114 19 18 6 3 7 800 410
8 1855—1864 387 459 429 135 99 62 37 61 31 29 11 3 1 __ 1744 289
9 1845—1851 37 36 50 14 16 •7 1 5 3 4 __ 1 _- __ 174 51
10 1835—1844 1 1 — 4 — 2 — — 1 — — — __ __ 9 1
11
Tuntematon') 
Obekant \ 417 284 236 69 50 26 12 29 9 10 3 1 1 1147 61
Inconnue )
12 Yht,—  S:ma\Total / 29 813 39 359 38 228 7 854 5 006 2 775i 1685 2 085 729 631 01 66 15 7 128 344 1930
. Siitä: — Därav: — Dont. Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —
13 1925—1934 — — —
14 1915—1924 6 2
135
8 __
15 1905—1914 123 141 31 19 5 6 2 1 . 1 — • —— — 464 2
16 1895—1904 224 315 442 134 81 44 25 35 16 13 2 __ — __ 1331 8
17 1885— 1894 9.24 343 525 204 162 84 59 69 39 27 3 3 — — 1 742 25
IS 1875— 1884 151 205 310 133 111 70 46 65 24 37 7 10 i 1 1171 ' 25
19 1865—1874 58 93 1.21 60 52 31 18 32 18 17 7 3 2 — 512 11
20 1855—1864 13 11 16 9 10 2 3 6 2 6 2 1 1 __ 82 15
21 1845—1854 2 1 4 1 — — — — 1 — — 1 __ __ • 10 2
22 1835— 1844
Tuntematon]
— — — — — 1 — — — — — — — — 1 —
23 Obckant > 26 24 47 2 1 16 8 6 12 4 7 1 __ 1 __ 173 7
Inconnue )
24 Yht;— S:malTotal / 827 1 135 1600 593 451 245 163 221 105 108 22 18 5 1 5 494 95
Siitä: - -  Därav: - -  Dont: Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —
25 1925—1934 — — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
26 1915—1924 49 13 - — — — — — — __ _____ — __ 62 __
27 1905—1914 1144 1 1701 427 14 2 2 — 2 — — — — __ — 2 761 1
28 1895—1904 988 1223! 771 50 15 6 5 4 - -- — — — __ — 3 062 10
29 1885—1894 759 1003 869 85 32 11 6 3 — — — — __ — 2 768 22
30 1875—1884 466 633 553 81 26 14 5 3 1 3 — — __ — 1 785 43
31 1865—1874 197 2181 195 27 8 5 — 1 1 2 — — — 654 62
32 1855—1864 29 39 23 2 2 1 2 1 — 1 — — __ — 100 27




35 Obckant > 
Inconnue \
43 30 26 5 3 3 — — — — — — — 110 6
36 Yht.—  S:maiTotal / 3 678 4 330 2 866 264 88 42 18 14 2 6i — — 11 308 173
tettyinä syntymävuoden ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, fördelade enligt födclsear och den beskattade inkomsteris storlek. selon ¡.’année de naissance et la grandeur des revenus imposés.
Sfiider —  Villes
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Naisia —  Antalet kvinnor — N o m b r e  d e  f e m m e s
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasscrna (inkomstklasserna i 1 000 mk)












































Samtliga beskattade — Total des-contribuables
2 1 1 2 6 27 1925—1934 1
606 58 26 3 7 3 2 2 — 1 — 1 :— — 709 150 1915—1924 2
7 370 3 957 863 73 28 8 2 12 6 l — — — — 12 320 228 1905—1914 3
■ 4 582 4 031 2 753 251 102 31 9 10 5 6 — — — — 11 780 177 1896—1904 4
■ 3 008 2 421 2 642 426 201 51 19 24 9 9 4 1 — — 8 815 400 1885—1894 5
1940 1369 1521 427 183 85 28 29 14 15 3 1 — 1 5 616 767 1875—1884 6
800 674 793 227 109 52 34 30 12 21 3 3 3 __ 2 761 930 1865—1874 7
258 289 318 82 41 16 14 10 10 9 1 — — — 1 048 613 1855—1864 S
41 45 55 12 7 3 2 4 2 5 1 — — — 177 109 1845—1854 9
2 4 4 2 — — — 2 — :--- — — — — 14 10 1835—1814 
| Tuntematon
10
■ 166 96 86 25 7 2 6 4 1 1 — — — — 394 73 < Obekant 
1 Inconnue
11
18 775 12 945 9062 1530 685 251 116 127 59 68 12 6 3 1 43 640 3 484 /Y ht.—  S:ma\ Total 12
Handels- och sjöiartsidkare — Commerçants et navigateurs
__ — — — — __ — __ — — __ __ __ __ — 1925—1934 13
■ 1 1 — 1915—1924 14
63 42 21 1 2 — — __ — — — — — 129 — 1905—1914 15
142 136 83 19 6 3 1 — — 1 — — — — 391 6 1895—1904 16
212 163 141 34 18 2 3 2 3 3 — — — — ö8l 14 1885—1894 17
153 118 97 29 18 9 3 7 2 1 — — — 1 438 17 1875—1884 18
70 45 48 8 6 4 5“ 4 1 3 2 1 1 — 198 8 1865—1874 19
15 9 9 1 1 — 1 — 1 — — — — — 37 5 1855—1864 20— — — — — — — — — — — — — — — 1845—1854 21
— — — — — — — — — — — 1--- — — — — 1835—1844
(Tuntematon
22
15 29 31 16 3 1 3 3 — 1 — — — — 102 7 <! Obekant 
\ Inconnue
23
■ 671 542 430 108 54 19 16 16 7 9 2 1 1 1 1 877 57 /Y ht.— S:ma\ Total 24
Hantverkare och hantverkeriarbetare - - Artisans et ouvriers artisans
! __ __ ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ 1925—1934 25
1 54 4 58 — 1915—1924 26! 1094 209 11 1 1315 5 1905—1914 27
901 268 50 1 1 — — — — — — — — — 1221 7 1895—1904 28
506 223 52 2 1 784 14 1885—1894 29
184 77 23 — 1 285 20 1875—1884 30
21 12 2 1 ___ 1 37 14 1865—1874 31
3 — — — — — — — — — — — 3 2 1855—1864 32
___ — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1845—1854 33
— — 1835—1844 34




• 2 780 801 139 6 3 1 3 730 62 /Yht. — S:ma\ Total 36
( Taulu 7. Jatlr.) Kaupungit —■
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Miehiä- - Antalet män — N o m b r e  d ’ h o m m e s
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  ( l e s  c la s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1  0 0 0  m a r c s )
Syntymävuosi M
Födelseär 
A n n é e  d e  
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Siitä: —  D ärav: —  D o n t :  V apaiden am m attien  h a rjo itta ja t —
1 19 2 5 — 1934 ____ ____ ____ _ _ _ - ___ ____ ____ — ____ ___ ____ ____ ___ — —
2 19 15— 19 24 1 — 2 — — — — — — — — — — 3 —
3 19 05— 19 14 134 245 . 316 97 46 18 2 6 1 1 — — — — 866 18
é 18 95— 19 04 103 170 386 277 283 162 97 96 12 8 1 1 — — 1 5 9 6 13
5 18 85— 1894 72 102 22 9 156 179 169 125 175 64 42 4 4 1 — 1 3 2 2 10
G 18 75— 18 84 28 ' 36 104 61 95 71 58 115 46 42 7 2 — l 666 6
7 18 6 5 — 1874 7 13 38 23 34 27 26 36 15 13 — 3 — l 236 2
8 18 5 5 — 18 64 4 8 8 7 9 7 6 9 4 2 1 1 — — 66 4
9 18 45— 1854 — 1 1 — 1 1 — — — — — — — — 4 —
10 18 35— 18 44
T u n te m a to n ]
— — — — — — — — — — — — — — —
11 O b e k a n t !>
I n c o n n u e  )
4 1 6 3 7 2 — 1 — — — •--- - — 24 4
12 Y h t .—  S :m a\
T o t a l  / 353 576 1 0 9 0 62 4 654 457 314 438 142
108 13 11 1 2 4 7 8 3 57
Siitä: — D ärav —  D o n t : V altion  ja  k un tien  v irk am iehet ja  apüvirkaiiija t —
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s
13 1 9 2 5 — 19 34 ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ _ _ _ ___ ____ ____ ___ ____ —
l i 19 15— 19 24 — 1 — — — — — — — — — — 1 ------ — 1 1
15 19 05— 1914 110 26 4 605 169 68 12 7 3 2 — — — — — 1 2 4 0 7
16 18 95— 19 04 42 153 791 743 468 189 86 54 7 5 1 — — — 2 539 5
17 18 85— 1894 18 69 455 454 46 9 366 236 186 47 15 2 1 — — 2 318 3
18 18 75— 1884 14 26 195 242 261 223 156 224 51 30 2 — — 1 1 4 2 5 2
19 18 65— 1874 12 19 106 99 162 118 84 130 . 37 25 2 — 1 — 795 3
20 18 55— 18 64 2 8 37 22 22 23 8 22 11 - 9 1 — — — 165 1
21 18 4 5 — 1854 1 — — 2 2 0 1 2 — 1 _ _ — — 14
22 18 35— 18 4 4
Tuntematon]
— — — 2 — — — — — — — — — 2 —
23 Obekant > 
I n c o n n u e  1
1 2 12 12 8 3 2 5 1 — — — — — 46 1
24 Y h t .—  S :m a l
T o t a l  / 200 542 2 201 1745 1460 939 580 626 156 85 8 1 1 1 8 545 23
Siitä: —  D ä ra v : - — D o n t V irkam iehet ja  konttoriapu l. k au pan  ja  teollisuuden  p a lv . —
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  b u r e a u
25 19 2 5 — 19 34 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ — — _ __ ___ ___ — — —
26 19 15— 19 24 23 8 1 — — — — — — — — ____ ----- . 32 —
27 19 05— 19 1 4 376 777 1 0 1 2 218 75 16 10 12 3 1 — — — 2 500 5
28 18 95— 1904 186 472 1 4 5 6 796 575 240 115 121 30 32 3 2 — — 4  028 12
29 18 8 5 — 18 94 92 212 69 9 525 483 306 174 254 105 82 11 5 — 2 948 7
30 18 7 5 — 18 84 38 96 270 195 217 159 100 171 84 105 11 9 4 ____ 1 4 5 9 16
31 18 65— 1874 18 35 80 65 65 55 43 68 34 45 8 6 1 — 523 6
32 18 55— 1864 5 4 17 11 18 4 8 12 8 5 5 — — — 97 —
33 18 45— 1854 — — 1 — 3 — — — — — — — — — 4 2
3i 18 3 5 — 18 44
Tuntematon)
— — — — — — — —~ — — — — — — — —
35 Obekant >
I n c o n n u e  )
9 9 20 12 6 7 — 8 2 1 2 — — — 76 1
36 Y h t .—  S :m a \Total f 747 1613 3 556 1822 1442 787 450 646 266 271 40 22 5 — 11 667 49
6 1
Städer —  Villes . (Tahell 7. Forts.)
Naisia —  Antalet kvinnor —  Nombre de femmes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) — i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk)
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 marcs)
SyntymävuosicD H*
05 Ci rt! o 05 CO
05O Cl O ClO
«  s S5.
Födelseär
p o c< p ci O ■ C< o C< O © o O Année de















S g g <-r'<to
[dkare av iría yrken — Professions libérales
_ _____ __ __ __ __ __ __ _____ __ _____ __ __ _____ _____ _____ 1925— 1934 1
1 — — — — — — — — __ — — — — 1 — 1915— 1924 2
175 443 74 9 4 3 1 — — — — — — — 709 21 1905— 1914 3
169 505 233 29 22 10 2 3 1 — — — — — 974 12 1895— 1904 4
115 245 286 28 9 3 2 3 — 1- — — — — 692 18 1885— 1894 5
70 93 88 11 4 3 — 2 1 — — — — — 272 16 1875— 1884 6
23 41 23 5 1 2 2 — — — — — — — 97 10 1865— 1874 7
5 3 7 2 — — i — — — — — — — 18 3 1855— 1864 S
_____ _ — — — — — — — — — — — — — 1845— 1854 9
— — 1 - -- — — — — — — — — — — 1 — 1835— 1844
(Tuntem aton
10
4 5 1 2 — — — - — — — — — •— — 12 2 < Obekant 
( Inconnue
11
562 1335 713 86 40 21 8 8 2 1 — ■ — — — 2 776 82 /Y h t. — S:m a\ Total 12
Tjänstemän oeh biträden i statens oeh kommunens tjänst
de l’Etat et dès communes
_ _ _ _ _____ — _ _____ _____ _____ _ _ __ _____ _____ _____ 1925— 1934 13
4 — _ _ — — _____ — — — — — — — — 4 — 1915— 1924 14
163 329 189 32 10 — — 3 1 . — — — — — 727 10 1906— 1914 15
70 343 561 118 51 8 4 3 — — — — — — 1 158 2 1895— 19J4 16
27 179 635 168 109 24 4 — — — — — — — 1146 3 1885— 1894 17
30 76 462 223 80 ; 25 8 3 — — — — — — 907 5 1875— 1884 18
22 52 196 95 38 16 3 1 — — — — — — 423 3 1865— 1874 19
4 23 46 4 4 — 1 — — — — — — — 82 3 1855— 1864 20
— — 2 1 — — — — — — — — -r- — 3 — 1845— 1854 21
— — — — — — — — — — — — — — '--- — 1835— 1844
(Tuntematon
22
2 5 11 1 --- — — — — ■— — — — — 19 1 < Obekant
( Inconnue
23
322 1007 2 1 0 2 642 292 73 20 10 1 — — — — — 4 469 27 /Y h t .— S:m a/  Total 24
Tjänstemän o. kontorsbiträden i handelns o. industrins tjänst
du commerce et de l’industrie
_____ _____ _____ _ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ ____ _____ _____ 1925— 1934 25
34 6 — — — — — — — — — — — — 40 — 1915— 1924 26
14 10 1 761 432 17 2 — — — — —. - -- — ---- — 3 622 11 1905— 1914 27
486 1 404 1 4 6 1 58 11 2 — 1 2 — — — — — 3 425 14 1895— 1904 28
148 518 1 0 5 4 , 126 36 5 2 3 — — — — — — 1 892 6 1885— 1894 29
67 155 443 89 24 10 3 2 1 1 — — - -- — 795 ' 9 1875— 1884 30
21 48 148 24 20 — 1 4 — — — — — — 266 5 1865— 1874 31
1 3 15 2 3 — — — — — — — — — 24 — 1865— 1864 32






3512 14 17 1 44
( Inconnue
2179 3 909 3 571 316 97 17 6 10 3 2 — — — 10 110 45 (Y h t .—  S:m a\ Total 36
i
62
(  Taulu 7. jä tit.)___________ ' _______________________  _________ ____________ Kaupungit -
Miehiä —  Antalefc män —  Nombre d’hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasscrna i ï  000 mk) 
dans les classes de revenus (les classes ae revenus en 1 000 marcs)____________
Svntymâvuosi r-i >-*
Fodelseàr 














ClOpO w c ? O
naissance J, T .td 1 1CI 1 100 CO 1K* 1CO iCl i00 1 g| 2 ClO O '» « O O "o «3 pO PO p pte
OpO
‘
- Siitä: — Dârav: — Dont: Työmiehet —
1 1925—1934
2 1915—1924 794 181 — — — — — — — — ---- — 984 2
3 1905—1914. 7 025 6 630 2 629 28 — 1 î 1 — — — — 16 315 12
4 1895—1904 5 459 7 335 3 851 132 8 1 — 1 — — — — __ 16 787 45
5 1885—1894 2 974 3 555 2 874 131 23 2 — 1 — — __ — — __ 9 560 95
6 1875— 1884 1883 2 088 1534 80 16 3 — — — ■--- •--- — __ 5 604 114
7 1865—1874 703 810 439 18 5 3 — — — — — — 1 978 93
8 1855—1864 105 91 44 3 — — — — — — — — — 243 40
9 1845—1854 1 4 2 7 3
10 1835—1844 — — — — — — — — — — — — — — - -- —
11
Tunteraaton] 
Obekant !■ 278 151 32 _ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ 461 3
Inconnue I
12 Yht. — S :ma\Total / 19 222 20 845 11414 392 52 10 î 3 — — — — — — 51939 407
Siitä: — Dârav: — Dont Palveiusmiehet ja kauppa-apulaiset —
13 1925—1934
18814 1915—1924 155 32 1 — •---- — — — — — — —
215 1905—1914 1165 2 774 1118 23 3 2 — — — — — — — — 5 085
16 1895—1994 490 2 501 3 530 165 33 3 î 1 — •--- — — — — 6 754 1
17 1885—1894 255 882 2 587 236 30 3 3 2 — — — — — — 3 998 6
18 1875—1884 200 437 1862 178 26 13 2 1 — — — — 2 719 3
19 1865—1874 130 247 547 84 16 1 2 — — — — — — — 1027 8
20 1855—1864 35 49 24 2 1 .--- — — — — — _ _ __ 111 10
21 1845—1854 2 2 1 — — — — — — ■--- — 5 —
22 1835—1844 — • --- — — — — — — — — — — — — —
23
Tuntematonl 
Obekant > 19 28 44 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 93 1
Inconnue 1
24 Yht. — S:malTotal / 2 451 6 952 9 744 689 110 22 8 4 — ■ — — — — 19 980 31
y









1925—1934 15 4 8 2 _ _ _ __ 1 __ __ __ 30 32
1915—1924 7 579 836 83 14 2 2 — 1 — 2 1 — — — 8520 125
1905—1914 71 246 18 741 7 215 498 78 32 6 15 6 3 1 - - — — 97 841 265
1895—1904 59 162 26 778 15 725 2 005 604 228 101 94 35 12 1 2 1 — 104 748 717
1885—1894 39 883 21 858 13 733 2 382 816 348 185 200 59 50 12 3 — — 79 529 1071
1875—1884 30 056 19 290 12 269 2 055 634 300 143 155 40 48 18 12 3 1 65 024 816
1865—1874 15 366 11176 7 017 1112 357 149 84 95 35 31 8 4 1 2 35 437 824
1855—1864 4 376 3 021 1745 276 91 •48 24 27 12 8 3 2 1 — 9 634 598
1845—1854 474 282 183 28 13 6 2 4 1 1 — — — 1 995 99
„1835— 1844
Tuntematonl
18 11 9 1 1 — — ■— — — — — — 40 2
273Obekant : 
Inconnue 1
10011 4107 2 376 407 123 51 28 16 9 8 2 — .1 1 17 140
Yht.— S:mal
Total / 238186 106 104 60 363 8 780 2 719 1164 573 607 197 163 47 23 7 5 418 938 4 82236
63
Stader Villes (Tabpü 7. Forts.)
Naisia —  Antaiet kvinnor —  J8o m b r e  d e  f e m m e s
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
















O O o O O O o O O O o w c  H.
1 l 1 I 1 1«J J. w ..05 ' 
f -  
CO




















»  en S*
Syntymävuosi 
Födelseär 
A n n é e  d e  
n a i s s a n c e
1925—1934 1
395 1 1915—1924 2
2 452 1 1905—1914 3
1602 7 1895—1904 4-
1239 5 1885—1894 . 5
816 14 1875—1884 6
200 9 1865—1874 7
9 3 1855—1864 s
— — 1845—1854 9
— 1 1835—1844 
j Tuntematon
10
46 1 < Obekant 
1 Inconnue
11
6 759 42 (Y ht. — S:ma\ Total 12
1925—1934 13
71 2 1915—1924 14
1872 6 1905—1914 15
1469 — 1895—1904 16
712 7 1885—1894 17
306 4 1875—1884 18
89 2 1865—1874 19
8 — 1855—1864 20
— — 1845—1854 21





4 546 21 iYht.— S:ma\ Total 24
Arbetare — Ouvriers
379 16



















2 472 1702 357
Personnel de service et de magasins
12
L a n d sb y g d  —  Campagne
Samtliga beskattade — Total des contribuables
9 4 2 2 17 17 1925—1934 25
1804 124 29 7 ■ 1 2 — _ — — — — — — 1967 138 1915—1924 26
13 727 4 206 1170 48 8 4 1 3 — 2 1 — — — 19170 193 1905—1914 27
7196 3 712 2 076 155 48 6 4 3 — — — — — — 13 200 243 1895—1904 28
5142 2 531 1 601 158 56 14 7 • 8 1 1 1 1 1 — 9 522 384 1885—1S94 29
4 279 2 192 1 410 165 53 24 9 15 2 5 — — — 1 8155 552 1875—1884 30
2 628 1318 697 105 32 17 6 8 4 4 — — — 1 4 820 658 1865—1874 31
1050 469 216 38 13 7 2 4 3 3 — — — — 1805 351 1855—1864 32
162 70 28 4 ___ 2 1 267 53 1845—1854 33
3 2 1 6 — 1835—1844 
( Tuntematon
34
2 268 756 316 39 11 6 3 5 '--- 1 — — 1 — 3 406 199 Obekant 
1 Inconnue
35
38 268 15 384 7 546 721 222 82 33 46 10 16 2 1 2 2 62 335 2 788 /Y h t,— S:ma\ Total 36
64
# Miehiä —  Antalet män —  Nombre d'hommes
(/Taulu 7. Jatk.) Maaseutu —
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i l  000 mk) 
____________äans les classes de revenus (les classes de reoenus en 1 000 mares)
Syntymävuosi —
Pödelseär C O 4*. <r O M CO en O en
























Siitä: — Därav: — Dont: Maanviljelijät —
1 1925—1934 5 1 1 1 8 4
2 1915—1924 330 99 34 8 1 9 — — — — — — — __ 474 41
3 1905—1914 9 007 4 063' 1 504 149 25 15 1 2 3 — — — — — 14 769 ■ 179
4 1895—1904 20 277 10.803 4107 484 106 36 12 16 5 7 — — — — 35 853 641
5 1885—1894 21 003 13 263! 5 990 771 179 67 31 30 7 8 4 — — — 41 353 926
G 1875— 1884 17 540 13 955 7 664 993 262 94 43 39 13 11 4 2 1 40 621 589
7 1865—1874 9 747 8 720 5 309 730 200 59 25 29 8 10 1 — __ _ 24 838 441
8 1855—1864 2 727 2 385 1436 199 51 23 8 7 3 2 1 — — 6 842 281
9 1845—1854 251 210 146 22 6 4 1 1 1 — — — __ __ 642 44
10 1835—1844 • 
Tuntematon)
8 8 5 1 — — — — — — — — — _ 22 —
11 Obekant > 
Inconnue |
3 538 2 009 1164 150 39 19 7 2 2 — 1 —
~~
6 931 148
12 Yht. — S:maiTotal f 84 433 55 516 27 360 3 508 869 •319 128 126 42 38 11 2 1
172 353 3 294
Siitä: — Därav: — Dont: Työmiehet - -
13 1925—1934 _ _ _ __ _ __.
14 1915—1924 3 886 622 26 4 534 3
15 1905—1914 35 175 9 404 2 485 13 2 2 — — — — — — — — 47 081 11
16 1895—1904 25 457 9 435 3 872 46 5 1 — — 1 — — — — — 38 817 20
17 1885—1894 13 385 4 902 2 338 64 4 — 1 — — — — — — — 20 694 68
IS 187.5— 1884 8 989 3 048 1252 34 4 , --- 1 — — ' --- — — — — 13 328 93
19 1865—1874 3189 1179 409 4 2 4 783 135
20 1855—1864 428 139 25 2 594 61
21 1845—1854 22 7 29 6
22 1835—1844
Tuntematon)
1 — — — — — — — — — — — — — 1 —
23 Obekant > 
Inconnue f
4151 1 034 230 4 - 5 419 22
24 Yht. — S:ma\Total / 94 683 29 770 10 637 167 17 3 2 — 1 — — —
— 135 280 419
K oko m aa —
Kaikki verotetut —
25 1925—1934 22 9 13 2 __ 1 __ __ __ __ 1 __ __ 48 57
26 1915—1924 8 726 1121 121 20 6 5 1 2 2 3 2 — — 10 009 270
27 1905—1914 81 942 31 506 14198 1160 324 98 35 45 18 8 2 — — — 129 336 470
28 1895—1904 67 009 39 634 28 531 4 765 2 200 905 442 413 103 73 8 6 1 — 144 090 866
29 1885—1894 44 590 28 569 23 219 4 662 2 405 1368 830 927 323 227 32 18 2 — 107172 1333
30 1875—1884 33 145 23 280 18184 3 410 1 597 923 561 771 262 278 47 36 8 5 82 507 1148
31 1865—1874 16 844 13 143 9 297 1681 800 437 285 392 152 145 27 22 7 5 43 237 1 234
32 1855—1864 4 763 3 480 2 174 411 190 110 61 88 43 37 14 5 2 — 11 378 887
33 1845—1854 511 318 233 42 29 13 3 9 4 5 — 1 — i 1169 150
34 1835—1844
Tuntematon)
19 12 9 5 1 2 — — 1 — — — — — 49 3
35 Obekant > 
Inconnue 1
10 428 4 391 2 612 476 173 77 ’ 40 45 • 18 18 5 1 2 i 18 287 334
36 Yht. — S :ma\Total J 267 999 145 463 98 591 16 634 7 725 3 939 2 258 2 692 926 794 138 89 22 12 547 282 6 752
✓
Landsbygd — Campagne (Tohdi 7. Forts.)
65
______________________ Naisia —  Antalet kvinnor —  N ombre de jernmes I
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstkiässerna (inkömstklasserna i 1 000 mk) i











































1 __ __ l __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 1 1925—1934 1
50 11 5 5 ■ 71 39 1915—1924 2
421 119 42 4 l t  l — l 589 '  91 1905—1914 3
829 288 106 12 9 2 3 l 1250 122 1895—1904 4
1471 601 244 38 13 1 3 3 — — l — — — 2 375 189 1885—1894 5
1847 1144 541 71 27 7 5 6 — l — — — — 3 649 188 1875—1884 6
1335 844 407 54 22 9 2 4 l 2 — — — l 2 681 195 1865—1874 7
471 278 126 19 5 4 2 2 l 1 — — — — 909 101 1855—1864 8
60 35 18 1 — — 1 — — — — — — — 115 8 1845—1854 9
— — 1 — — — — — — — — — — — 1 — 1835—1844 10(Tuntematon
409 198 79 9 5 2 1 2 — — — — — — 705 67 ■! Obekant 11
| Inconnue
6 894 3 518 1569 214 82 26 17 19 2 4 l — — l 12 347 1001 /Yht. —  S:ma\ Total 12
Arbetare — Ouvriers
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ 1925—1934 13
752 68 820 — 1915—1924 14
4 641 926 16 5 583 2 1905-1914 15
2191 539 21 2 751 7 1895-1904 16
1345 322 14 1 1682 8 1885—1894 17
894 211 3 1108 16 1875-1884 18
294 41 2 — — 337 19 1865-1874 19
43 1 44 7 1855—1864 20




534 43 1 578 3 1 Obekant 
( Inconnue
23
10 699 2151 57 1 — — — — — — — — — — 12 908 64 /Y ht.— S:ma
\  Total 24
H ela  r ik e t  —  Tout le paysSarotliga beskattade — Total des contribuables
11 5 3 4 — __ — 23 44 1925—1934 25
2 410 182 55 10 8 5 2 2 — 1 — 1 — — 2 676 288 1915—1924 26
21097 8163 2 033 121 36 12 3 15 6 3 1 — — — 31490 421 1905—1914 27
11778 7 743 4 829 406 150 37 13 13 5 6 — — — — 24 980 420 1895—1904 28
8150 4 952 4 243 584 257 65 26 32 10 10 5 2 1 — 18 337 784 1885—1894 29
6 219 3 561 2931 592 236 109 37 44 16 20 3 1 — 2 13 771 1319 1875—1884 30
3 428 1992 1493 332 141 69 40 38 16 25 3 3 3 1 7 581 1588 1865—1874 31
1308 758 534 120 54 23 16 14 13 12 1 — — — 2 853 934 1855—1864 32
203 115 83 16 7 5 3 4 2 5 1 — — — 444 162 1845—1854 33
5 6 5 2 — — — 2 — — — — — — 20 10 1835—1844
(Tuntematon
34
2 434 852 402 64 18 8 9 9 1 2 — — 1 — 3 800 272 < Obekant 
1 Inconnue
35
57 043 28 329 16 608 2 251 907 333 149 173 69 84 14 7 5 3 105 975 6 272 j  Yht. — S:ma\ Total 36
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1934. ‘
Statistik oser inkomst- och förmögenhctsskatt 1934. 9
.* 4 1 7 , - 3 6
66






Maanviljelijät — Jord bru kare 
Agriculteurs
Talonomistajat — Gärdsägare 
Propriétaires d'immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 


















































































sur le revenu 
mk
1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
s Kaupungit —
1 6.0—8.9 — — — — 24 159.0 2 660 726 — — — —
2 9-0—14.9 2 25.3 160 225 31 348.2 3 946 2 781 — — — —
3 15.0—29.9 1 26.5 40 495 26 562.1 8 637 9 063 — — — —
4 30.0-44.9 1 42.3 408 1215 10 392.7 4 272 10 635 — — — —
5 45.0—59.9 — — — — 8 • 402.5 5 240 13 775 — — — —
6 60.0—74.9 — — — — 4 274.7 4 980 12 723 — — — —
7 75.0—89.9 — — — — 3 242.7 2 919 13.197 — — — —
8 90.0—134.9 — — — — 2 234.5 4116 17 340 — — — —
9 135.0—179.9 — — __ — — — — — — — — —
10 180.0—359.9 — — — — — — — — — — —
11 360.0—539.9 . — — — — — — — — — — — —
12 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — —
13 900.o—1 499.9 — — — — — — — — ' — — — —
14 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
15 Yht. — S: ma|Total) 4 94.1 608 1935 108 2 616.4 36 770 80 240 — — — —
16 0—5.9 — 67 7 435 — —
Maaseutu —
17 6.0—8.9 1 225 8 760.8 27 276 43 508 6 41.2 615 196 3 21.8 — ' 110
18 9.0—14.9 1485 17 476.7 88 834 145 977 7 87.8 768 775 — . — — —
19 15.0—29.9 1299 25 819.7 178 387 384 891 2 49.3 257 879 — — — —
20 30.0—44.9 208 7 327.2 65 329 179 160 — — — — — — — —
21 45-0—59.9 37 1 856.9 18 228 63 383 — — — — — — — —
22 60.0—74.9 19 1 257.2 11354 56 148 — — — — — — — —
23 75.0—89.9 7 567.6 7 800 30 936 — — — — — — — —
24 90.0—134.9 4 421.0 4 669 28 920 — — — — — — — —
25 135.0—179.9 1 163.9 1470 15 424 — — — — — — — —
26 180.0—359.9 2 516.3 3 662 64134 — — — — — — — —
27 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
28 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — —
29 900.0—1499.9 — — — — — — — — — — — —
30 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
31 Yht. — S:ma) 4 287 64 167.3 407 009 1 012 481 15 178.3 1640 1850 3 21.8 — 110
32 0—5.9 59 5 319 3 304 1 42
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0—8.9 1225 8 760.8 27 276 43 508 30 200.2 3 275 922 3 21.8 — 110
34 9.0—14.9 1 487 17 502.0 88 994 146 202 38 436.0 4 714 3 556 — — — —
35 15.0—29.9 1300 25 846.2 178 427 385 386 28 611.4 8 894 9 942 — — — - . —
36 30.0—44.9 209 7 369.5 65 737 180 375 10 392.7 4 272 10 635 — — — —
37 45.0—59.9 37 1 856.9 18 228 63 383 8 402.5 5 240 13 775 — — — —
38 60.0—74.9 19 1 257.2 11354 56 148 4 274.7 4 980 12 723 — — — —
39 75.0—89.9 7 567.6 7 800 30 936 3 242.7 2 919 ' 13 197 — — — —
40 90.0—134.9 4 421.0 4 669 28 920 2 234.5 4116 17 340 — — — —
41 135.0—179.9 1 163.9 1470 15 424 — — — — — — — —
42 180.0—359.9 2 516.3 3 662 64 134 — — — — — — — —
43 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
44 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — —
45 900.0—1499.9 — — — — — — — — — — — —
46 1 500.0 — — — — — — — — — •--- — — —
47 Yht. — S:ma\Total) 4 291 64 261.4 407 617 1 014 416 123 2 794.7 38 410 82 090 3 21.8 — 110
48 0 —5 .9" 59 5 319 70 7 739 1 42
67
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan.fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.




Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 













































































































sur le revenu 
m
k
1 000 mk 1 000 mk 1000 mk
Stader — Villes
— — — — 5 37.2
— — — 9 101.7
— — — — 7 152.8
— — — — 3 97.6
— — — — — —
— — — — — —
— —. — — — —
— — — —- 1 91.2
— — — — — —
— —• — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — .— — — —
— — — — — —
— — — — 25
1
480.5
95 ■192 -2 15.S 161 86
136 817 3 30.6 — 220
667 2 484 6 118.0 278 1 740
484 21 80 — — — —
— — — — — —— — — — — —— — — — __ —
441 5 544 — — — —
— — — — — —
— '-- — • — — —
— — .— — • — —— — — — — —

























26 172.9 1 4 1 5 793 13 93.1 140 463 21 149.1 100 735 17
14 150.5 1 1 2 8 1 1 4 8 . 8 88.0 463 688 10 113.2 231 911 18
11 204.9 1 5 3 6 2 847 10 205.4 1461 3 1 6 2 7 137.8 612 - 2 034 19
2 82.3 485 2 315 1 31.3 144 665 — — — __ 20,
— — — — 1 45.0 240 1 350 — — __ __ 21
1 60.9 225 2 481 — — — — — — — — 22
— — — — — — — — — — __ __ 23
— — — — 1 103.3 785 6 996 — __ __ __ 24
— — — — 1 155.6 930 14 096 — — — 25
— --- ‘ — — — — — — — — ■— — 26
— — — — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — '— 28















Städer och landsbygd — Villes et campagne
26 172.9 1 415 '793 18 130.3 235 655 23 164.9 261 821
14 150.5 1 1 2 8 11 4 8 17 189.7 599 . 1 5 0 5 13 143.8 231 11 31
11 204.9 1 536 2 847 17 358.2 2 128 5 646 13 255.8 890 3 774
2 82.3 485 2 315 4 128.9 ■ 628 2 845 — — — ’__
— — — — 1 45. o' 240 ■ 1 350 — — — __
1 60.9 ' 225 2 481 — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — __
— — — — 2 194.5 1226 12 540 — __ __ __
— — — — ' 1 155.6 930 14 096 — — — —
> --- — — — — —. — — — — —
— — __ — — — — — — — — —
— — / --- — — — — — — — — . —
— — --- • — — — — . — — — — _
































Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat—  Tjänstemän och biträdeni 
statens o. kommunenstjänst— Fonction­
naires et employés de l’État et des comm.
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industirins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 



















































































sur le revenu 
mk
1 000 mk 1000 mk 1000 mk £
Kaupungit —
1- 6.0—8.9 __ __ __ __ 2 14.7 260 75 i 7.3 90 37
2 9.0—14.9 — — — — — i 9.4 120 60
3 15.0—29.9 2 44.8 40 744 — — — — — —
4 30.0—44.9 — — — — — — ~ — i 39.2 276 1 060
5 45.0—59.9 — — — — — — — — —6 60.0—74.9 — — — — 1 74.6 1500 3 714 — —
7 — — — — — — — — — — — —T8 90.0—134.9 — — — — 1 102.8 1396 6 936 — — — —
9 135.0—179.9 __ — — — — — — — — — —
10 180.0—359.9 — — — — — — — i 198.5 2 040 21 330
u 360.0—539.9 — . — — — — — — — — —
12 540.0—899.9 -— — — — — — — — — —
13 900-0—1499.9 — — — — — — — — — ’ —
14 1 500.0— — — — — — — — — — ■ '
15 Yht. —  S:ma\ 2 44.8 40 744 4 192.1 3156 10 725 4 254.4 2 526 22 487
















31 Yht. —  S:ma\Total(
32 0—5.9
33 6.0—8.9











45 900.0— 1 499.9
46 1 500.0—
47 Y ht —  S:ma\Total)
48 0—5.9
___ ___ ___ —
1 9.8 50 67
1 16.2 — 186
1 41.9 525 1195
— — — —
— — — —
— —
___ ___ — —
— — — —
— — — —
— — —
— —
— — — —
— — — —
3 67.9 575 1448
___ ___ —
1 9.8 50 67
3 61.0 40 930
1 41.9 525 1195
— — —
— — — —
— — . — —
— — — —
— — — —
— Z z
— — — —
— — — —
— — — —
5 112.7 615 2 1 9 2
2 13.5 369 63
2 24.9 .88 218
9 214.0 — 3 720
5 173.2 251 4160
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —






4 28.2 . 629 138
2 24.9 88 218
9 214.0 — 3 720
5 173.2 251 4160
__ __ — ---;
1 74.6 1500 3 714
__ __ — —
1 102.8 1396 6 936
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —






__ __ — __■
1 14.6 — 144
1 23.8 55 414
— — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
2 38.4 55 558
Kaupungit ja maaseutu —
1 7.3 90 37
2 24.0 120 204
1 23.8 55 414
1 39.2 276 1060
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
___ — — —
1 198.5 2 040 21 330
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —




Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
g  3
s » srS S £
S (w'ü
ggrÖ ST CL 
§.m,O o: 2 h 8* ‘
S A ;
1000 rak
Työnjohtajat, teknikot y. m. 




S ww g.g g |  g 








■ 3 3 .“g  ? f  ft . ©: p  et-tn <r*- c  <t> ç*-








— — — — : —
— — — __i __
— 1 24.6 601 438
— 2 68.1 — 1605
— — — « i__ — — » i
— 1 80.4 1 825 i 4 344
— — — — ! —— — — — I —
— — — — ! —
— — — __( __
— — — j
— — —
— — — — 1 —








Städer och landsbygd — Villes et campagne 
l i  6.0 1201 - 24 2 16.0 70 88
— 1 — 1 13.o — 132
— — 4 80.9 185: 1227
— , — 2 68.1 — 1605








12û| 24 10 259.3 2 080 7 396





















1 6.ol 120 24 2 16.0 70' 88 2061 1 370.7 220 6 291 17
__ — ; — — 1 13.9 — 132 36 382.6 483 2 882 18
— — — — 3 56.3 125 789 7 128.9 248 1 767 19
— — ; — — — — — , — l| 31.0 — 650 20
— — — — — — — — — , — — — 21— — j — — — — — — — ! — — 22
— — — — — — — — — ! — — — 23
— — , — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — _ . 25
— — : — — — — — — —, — — ■ 26
— — ; — — — __ ____ — — j — — — 27
— — — — — __ __ — — ! —- — 28
— — 1 — — — — — — — 1 — -• - - 29— — 1 — — — — — — — 1 — — • - 30
1 6 .o j 120 24 6
1
8 6 .2 195
# 70
1 009 250!! 1 913.2 951 1J 590 31
32
207 1 377.2 220 ti 320
43 459.1 523; 3 476
11 214.2 388! 3126
1 31.o! — : 650
— — ' —— — __1 —
— — ---1 —
— — — : —
— — — ■ —
— — i —
— — — • —
— — — - -
— — —
. — — ! —
262
4
2 081.5 1 181!
320.
J 8 5726.0 -17
4 8




C l a s s e s  d e  
r e v e n u s
1000 nYk
Palvelusmiehct ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 
P e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  e t  d e  m a g a s i n s
Henkilökohtaiset palvelijat 
Pcrsonlig betjäning 
• D o m e s t iq u e s
Muut — Övriga 

















































































































































* 1 000 mk s» w 1000 mk ■ö v °Ov 1 000 mk Ov ' . **
Kaupungit —
1 6.0—8.9 1 7.7 100 41 __ __ 6 42.4 370 208
2 9.0—14.9 — — — — — — 6 69. S 1295 577
3 15.0—29.9 — — — — — — — 3 68.2 680 1146
4 30.0—44.9 — — —- — — — — — 1 32.6 162 730
5 45.0—59.9 — __ __ __ __ t__ — — — — __ —
6 60.0—74.9 — — — — — — — — — — — —
7 75.0—89.9 — — — — — — — — — — — —
8 90.0—134.9 — — — — — — — — — — — —
9 135.0—179.9 — — — — — — — — — — — —
10 180.0—359.9 — — • — — ■— — — — — — «. — —
11 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
12 540.0—899.9 — — — — — — __ — — — —
13 900.o—1 499.9 — — — — — — — — — —
14 1 500.0-- — — — — — — — — — — - —
15
Yht. - -  S:ma\
T o t a l /
1 7.7 100 41 — — ■ — — 16 213.01 2507 2 661
16 0 —5.9 ’ 3 400 1 70 11 847
Maaseutu —
17 6 .Ö— 8.9 7 49.3 181 241 — — — — 57 378.1 1 217 1729
18 9.0—14.9 2 24.5 '100 212 1 11.7 — 97 15 171.4 1402 1393
19 15.0—29.9 2 36.3 — 489 — — — — 11 218.5 2 129 3 255
20 30.0—44.9 — • — — — — — — 2 67.5 825 1575
21 45.0—59.9 — — — — — — — — 1 45.6 420 1392
.22 60.0—74.9 — — — — — — — — 1 62.9 396 2 661
23 75.0—89.9 — — — — — — — — — — — —
24 90.0 -134.9 — — — — — — — — — — — —
25 135.0— 179.9 — — — — — — — — — — —
26 180.0—359.9 — — — — — — — —. — — — —
27 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
28 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — —
29 900.0-1499.9 — — — —* — — — — — — — —















Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0—8.9 8 57.0 281 282 — — — 63 420.5 1 587 1 937
34 9.0—14.9 2 24.5 100 212 i 11.7 — 97 21 241.2 2 697 1970
35 15.0—29.9 2 36.3 __ 489 __ — — — 14 286.7 2 809 4 401
36 30.0—44.9 __ __ __ — — — ■ — 3 100.3 987 2 305
37 45.0—59.9 __ __ — — — _ — — 1 45.6 420 1392
38 60.0—74.9 — — — — — — — 1 62.9 396 2 661
39 75.0—89.9 — — — — __ — — — — — —
40 90.0—134.9 — — — — — — — — — — —
41 135.0— 179.9 — __ — — — — — — — — — —
42 180.0—359.9 — __ — — — — — — — — ' — —
43 360.0—539.9 — — — — — — — - — — — 7—
44 540.0—899.9 — — — — — — — — — — —
45 900.o—l  499.9 — — — — — — — — — — —
46 1 500.0— — — — — — — —- — — __ —
47 Yht. —  S:mal
T o t o t )
12 117.8 381 083 1 11.7 — 07 108 1 157.0 8 896 14 666
4  S 0—5.9 4 555 1 70 28 2 949
(Tàbéll 8. Forts.)
71
Tuntemattomat —  Obekanta 
Inconnus
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper 




































































































1 000 mk 1000 mk %
Städer —  V illes
27 194.S 1912 976 69 485.1 5 648 2 370 24.1 7.0 0.8 1
23 265.4 2 363 2176 82 926.9 8 060 7 450 29.0 13.3 2.1 2
25 473.9 4 233 6 717 ■ 75 1 556.2 14 775 24186 26.5 22.1 7.9 3
7 268.5 728 7125 . 25 941.0 6 330 24 550 8.8 13.5 8.0 4
4 195.8 1560 6 506 12 598.3 6 800 20 281 4.2 8.6 6.6 5
1 73.1 — 3 579 - 6 422.1 6 480 20 016 2.1 6.1 6.6 6
2 156.3 2 442 8193 6 479.1 7 186 25 734 2.1 6.9 8.1 7
1 125.1 760 9612 5 553.6 6 713 39 432 1.7 ' 8.0 12.9 8
1 161.2 2 879 14 992 1 161.2 2 879 14 992 ■’ 0.1 2.3 4.9 9
- — — — 1 198.5 2 040 21330 0.1 2.8 7.0 10 11
1 631.5 4 628 ■ 105 615 1 631.5 - 4 628 105 615 0.1 9.1 34.5 12
— — — _ — — — — — — — i l
92 2 545.6 21505 165 491 283 6 954.1 71 539 305 956 lOO.o 100.0 100.0 15
33 3 438 123 12 860 16
Landsbygd — Campagne
107 743.7 1562 3 585 1676 11 816.2 33 285 57 826 33.0 15.9 4.8 17
75 844.0 6 633 6 754 1658 19 413.6 100 180 161 398 32.6 26.2 13.4 18
65 1 354.3 . 9 394 21129 1428 28 465.1 194 204 425 562 28.1 38.5 35.1 19
19 629.2 6 684 14 360 239 8 383.6 74 243 204 080 4.7 11.3 17.0 20
4 213.1 2 274 7 717 43 2 160.6 21162 73 842 0.9 2.9 6.2 21
— — — — 21 1 381.0 11 975 61 290 0 .1 1.9 5.1 22
— — —. — 7 567.6 7 800 30 936 ' 0 .1 0.8 2.6 23
1 113^ 5 1300 8 220 6 637.8 6 754 44136 0.1 0.9 3.7 24
— — — — 2 319.5 2 400 29 520 O.o 0.1 2.5 25
: 1 345.3 4 203 47 754 3 861.6 7 865 111 888 0.1 1.2 9.3 26
•— — .— — — — •— — — — — 27
— — — — — — — '— — — — 28
— — — — — — — — — :— — 29
— — — — — — — — — — — 30
272
19
4 243.1 32 050 
1917
109 519 5 083
116
74 006.9 459 868
11060
1200 478 100.O 100.0 100.O 31
32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
134 938.5 3 474 4 561 1 745 12 301.6 38 933 60 196 32.5 15.2 4.0 33
98 1109.1 8 996 8 930 1740 20 340.5 108 240 168 848 '32.4 25.1 11.2 34
90 1 828.2 13 627 27 846 1503 30 021.6 208 979 449 748 28.0 37.1 29.9 35
26 897.7 7 412 21 485 264 9 324.6 80 573 228 630 4.9 11.5 15.2 36
8 408.9 3 834 14 223 55 2 758.9 27 962 94 123 1.0 3.4 6.2 37
1 •73.1 — 3 579 27 1 803.1 18 455 81 306 0.5 2.2 5.1 38
2 156.3 2 442 8193 13 1 047.0 14 986 56 670 0.3 1.3 3.8 39
2 ' 238.6 2 060 17 832 11 1191.1 13 467 83 568 0.2 1.5 5.5 40
1 161.2 2 879 14 992 3 480.7 5 279 44 512 0.1 0.6 • 3.0 41
1 345.3 4 203 47 754 4 1 060.1 9 905 133 218 0.1 1.3 8.8 42— — — __ — — — — — — — 43
1 631.5 4 628 105 615 1 631.5 4 628 105 615 O.o 0.8 7.0 44
— — — — — — — — — — — 45
— — — — •— — — — — — — 46
304
52
6 788.7 53 555
5 355
275 010 5 366
239
80 961.3 531 407
23 920
1 506 434 100.0 100.0 100.O
00
72
Taulu 9. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, Tabell 9. För 1934 ars förmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter, Tableau 9. " ....................... . . . . . .  .  . . .
M aanviljelijät —  Jordbrukare Talonomistajat —  Gärdsägare Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat
Agriculteurs P rom ièta ires d'immeubles Rentierer oeh pensionstagare
iien h ers et pensionnés
Omaisuusluokka ** c
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Förmögenhetsklass 
C lasses de fortune
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E
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S s* Og' <74-
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g s  s 
«> S' oq’ 55
© *
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E
i ' ! l  ¡  
1Í5- ■ |
en
... 2 ^  S3 ST o.•§ 8® g-
i .  » go» **
3 © § STo-o
©.§fo!g Ä  *  £  3 » g s~ O: S ® a tra »
H
E
S I I  2
1 * 3  1.2> H m
» ' g05
^ E B Ç.
o a- ~cv, ?  o
s  © a STo-oi 
Ä S* 5 ;
1 000 mk •ä p o ©% » o 1 000 mk ■ §. 7S5** o 1000 mk 1 . ? B :~ O
K a u p u n g it  —
1 4 0 — 99 1 40 26.5 6 63 4  033 174.7 605 — — — ___J
2 100 — 149 — — — — 24 2 874 223.6 502 — — — ___ i
3 150 — 299 1 160 13.7 36 36 7 628 438.8 2 417 — — —
4 3 0 0 — 599 1 408 42.3 250 30 12 165 795.8 7 398 ___ ___ — ___ .
5 6 0 0 — 899 — — — — 8 6 098 408.2 6 436 — — — ___ -
6 9 0 0 — 1 199 — ___ — — 5 4 869 336.G 6 433 ___ ___ ___ ___ ¡
7 1 2 0 0 — 1 499 ___ ___ _ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - t
8 1 5 0 0 — 1 799 ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
9 1 8 0 0 — 2 699 ___ ____ »--- ___ 1 2 674 67.5 8 515 ___ ___ ___ ___ '
10 2 7 0 0 — 3 599 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1
11 3  6 0 0 — 7 1 9 9 ___ __ _ ___ ___ 1 3 864 100.3 16 301 ___ ___ ___ ___ 1
12 7 2 0 0 — 10 799 ___ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___\




18 0 0 0 — 29 999 
30  0 0 0 —
Y h t .  —  S im a l 
T o ta l/
— — — — — — — — — — —
3 608 82.5 292 168 44 205 2 545.5 48 607 — ___ — _ i
17 0 — 39 1 11.6 7 70.9 — — Í1
M a a se u tu  —
18 4 0 — 99 1 7 1 6 102 244 20 287.5 15 337 10 675 75.1 101 i 42 ___ 6
19 100 — 149 607 7 1 2 6 2 10 055.7 12 274 4 494 46.0 88 — ___ — ___
20 150 — 299 639 126 949 14 015.2 37 829 4 775 57.2 225 — ___ — ' —
21 3 0 0 — 599 187 7 1 9 6 9 6 624.5 41 483 — - -- — — — ___ ___ f
22 6 0 0 — 899 20 13 873 1 037.3 13 346 — — — — — ___ — ___
23 9 0 0 — 1 199 12 12 830 880.3 18 644 — — — — — — — ___
24 1 2 0 0 — 1 499 2 2 727 201.6 5 0 1 7 — — — — — - ___ — ___
25 1 5 0 0 — 1 799 3 4 903 223.7 10 773 — — /  ~
— — ___ — ___
26 1 8 0 0 — 2 699 1 1 9 0 9 81.7 4 843 — - -- — — ___ — _
27 2 7 0 0 — 3 599 . - _ _ ___ — ___ — — ___ ___ ___ -
28 3 6 0 0 — 7 199 1 3 662 190.8 14 846 — — — — — ___ ___ ■
29 7 200 — 10 799 ___ ___ ___ ___ ___ .--- ____ ___ ___ ___ ___
30 10 8 0 0 — 17 999 ___ ___ ___ ___ _ __ ___ ___ ___ _ _ ___ ___
31 18 0 0 0 — 29 999 ___ ____ — — — — — — — ___ ___ ___
32 30  000 — ___ _ __ - ___ — — — ___ — ___ ___ ___ ___
33 Y h t .  —  S im a l
T o ta l ) 3 1 8 8 412 328 53 598.3 174 392 18 1 9 4 4 178.3 414 i 42 — 6
34 0 — 39 1 1 5 8 10 569.0 — — 3 21.8
K a u p u n g it  ja  m a a s e u tu  —
35 4 0 — 99 1 717 102 284 20 3 14.0 15 343 73 4 708 249.8 706 1 42 6
36 100 — 149 607 7 1 2 6 2 10 055.7 12 274 28 3 368 269.6 590 — —
37 150 — 299 640 1 2 7 1 0 9 14 028.9 37 865 40 8 403 496.0 2 642 — — ; —
38 3 0 0 — 599 188 72 377 6 666.8 • 4 1 7 3 3 30 1 2 1 6 5 795.8 7 398 — — —
3Ö 6 0 0 — 899 20 13 873 1 037.3 1 3 3 4 6 8 6 098 408.2 6 436 — —
40 9 0 0 — 1 1 9 9 12 12 830 880.3 18 644 5 4 869 336.6 6 433 — — — , —
41 1 200 — 1 499 2 2 727 201.6 5 017 — — — — — ; —
42 1 5 0 0 — 1 799 3 4 903 223.7 10 773 — — — — — —
43 1 8 0 0 — 2 699 1 1 9 0 9 81.7 4 843 1 2 674 67.5 8 515 — — — ___ Î
44 2 700 — 3 599 ___ ___ — — — — — — — — —
45 3 6 0 0 — 7 199 1 3 662 190.8 14 846 1 3 864 100.3 16 301 — — — -
46 7 2 0 0 — 10 799 — ---- — — — - -- — — — — —
47 10 8 0 0 — 17 999 — — — — — ---- — — — — — -
48 18 0 0 0 — 29 999 — _- — r — — — — — — — —
49 30 0 0 0 — — — — — — — ___ — — — : —
50 Y h t .  —  S im a l
T o ta l/ 
0 — 39
3 1 9 1 412  936 53 680.8 174 684 186 46 149 2 723.8 49 021 1 42 ! 6
i s i 1 1 5 9 10 580.6 7 70.9 3 21.8 1
73
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 




Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 

























sur la fortune 















í-t« O tfl ft -i j-
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sur la fortune 
! 
mk
1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
Stader — Villes
— — __ __ 5 279 62.9 42 5 269 72.6 40 l
.— — — — 3 345 84.2 59 2 210 23.4 33 2— — — — 3 599 34.9 179 — — — — 3
— — — — 2 790 122.4 468 — — — — 4
— — — — — — — — — — — — 5
— — — — — — — — — — — — 6
— — — — — — — — — — — — 7
— — — — — — — — — — — — 8
— — — — — — — — — —i t_ — 9
— — — — — — — — — — — — 10
— — — — — — — — — — — — 11
— — — — — ■ — — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — — 15











24 1232 121.6 185 8 467 111.5 70 9 463 93.6 70 18
26 2 924 245.9 487 5 627 78.3 113 . — — — — 19
6 1234 185.6 380 5 1075 120.9 345 3 520 67.4 132 20
1 300 43.6 120 1 429 19.4 275 — — — — 21
— — — — 1 785. 103.3 850 — — — — 22
— — — — 1 930 155.6 1164 — — — — 23
— — — — — — — — y — — — — •24
— — — — — — — — — — — — 25
— — — — — — — — — — — — 26
— — — — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — ' — — — r— 30
— — — — — — — — — — — — 31





















24 1232 121.6 185 13 746 174.4 112 14 732 166.2 - 110 35
26 2 924 245.9 487 8 972 162.5 172 2 210 23.4 33 36
6 1234 185.6 380 8 1674 155.8 524 . 3 520 67.4 • 132 37
' 1 300 43.6 120 3 1219 141.8 743 — — — — 38
! — — — — 1 785 103.3 850 — — — — 39
— — — — 1 930 155.6 1164 — — — — 40
— — — — — — — — — — — — 41
— — — — — — — — —• — — — 42
— — — — — — — — — — — — 43
— — — — — — — — — — — — 44
- — — — — * — — — — — — — — 45
— — — — — — _ — — — — — 46
— __ — — — — — — — — — — 47
— — — — — — — — — — — —, 48















T u l o -  j a  o i n a i s u i L s v e r o t ü a s t o  1 9 3 4 .





C l a s s e s  d e  f o r t u n e  
1 000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst — F o n c ­
t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  l ’ É t a t  e t  d e s  
c o m m u n e s
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handelns och industrins 
tjänst — F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  
b u r e a u  d u  c o m m e r c e  e t  d e  l ' i n d u s t r i e
c



































































1 Laskettu omaisuusvero 


































































1000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
1 40—99 1 40 28.6 6 3 l 8 0 7.4 7 1 90 .7.3 13
2 100—149 — — — — — — — — 1 120 9.4 ' 21
3 150—299 — — — . --- 1 200 7.3 60 1 276 39.2 106
4 300—599 — — — — — — — — — — — —
5 600—899 — — — — — — — — — — — —
6 900—1 199 — — — — — — — — — — — —
7 1 200—1 499 — — — — 1 1396 102.8 2 626 — — — —
s 1 500—1 799 — — — — 1 1500 74.6 3 000 — -- - — —
9 1 800—2 699 — — — — — — — — 1 2 040 198.5 5 472
10 2 700—3 599 — — — — — — — — — — — —
11 3 600—7 199 — — — — — — — — — — -- i. —
12 7 200—10 799 — — — — — — — — — — —
13 10 800—17 999 — — — — — — — — — — — —
14 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
15 30 000— — — --- — — — — — — — — —
16 , Yht. — S: mal
T o t a l )
1 40 28.« 6 6 3 276 192.1 5 713 4 2 526 254.4 5 612
17 0—39' i 16.2 — — — —
- Maaseutu —
18 40—99 1 50 9.8 8 3 224 48.3 34 1 55 23.8 .8
19 100—149 — — — — 1 140 7.0 27 — — — —
20 150—299 — — — — 2 404 49.3 122 — — ' - - - - - -
21 300—599 1 525 41.9 390 — — — — — — —
22 600—899 — — — — — — — — — — — —
23 900—1 199 — — — - - - - - - — — — — — — — —
24 1 200—1 499 — — — — — — — — — — _ _ _ _ — i
25 1 500—1 799 — — — — — — — — — — —
26 1 800—2 699 — — — — — — — _ _ _ _ — —
27 2 700—3 599 — — — — — — — — — — — - - - - - -  j
28 3 600—7 199 — — — — — — — — — —
29 7 200—10 799 — — — — — — — — — — — -
30 10 800—17 999 — — — ■ — — — — — — — — - - - - - -  '
31 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — _ _ _ _  I
32 30 000— — — — — — — — — — — __ - - - - - -  '
33 Yht. — S:ma\
T o t a l )
2 575 51.7 398 6 768 104.6 183 1 55 23.8 8
34 0—39 1 16.2 13 321.0 1 14.6
*
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 2 90 38.4 14 6 404 55.7 61 2 146 31.1 -21
36 100—149 — — — — 1 140 7.0 27 1 '  120 9.4 21
37 150—299 — — — — 3 604 56.6 182 1 276 39.2 106
38 300—599 1 525 41.9 390 — — — — — — — —
39 600—899 — — — — — — — — — — — —
40 900—1 199 — — — — — — — — — — *  - - - - - - —
41 1 200—1 499 — — — 1 1396 102.8 2 626 — — — —
42 1 500—1 799 — — — — 1 1500 74.6 3 000 — — — —
43 1 8 0 0 -2  699 .  - - - - - - — — — — — — 1 2 040 198.5 5 472
44 2 700—3 599 — — — — — — — — — — —
45 3 600—7 199 — — _ _ _ _ — — — — — — — — —
46 7 200—10 799 — — — — — — — — — — —
47 10 800—17 999 — — — — — — — — — — — —
48 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
49 30 000— — — — — — — —  ^ - - - - - - — — — —
50 Yht.—  S:ma\
T o t a l )
3 615 80.3 404 12 4 044 296.7 5 896 5 2 581 278.2 5 620




Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 



























































































































sur la fortune 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Städer — Villes
1 60 24.6 9 3 120 12.4 18 1
— — — — — - — — 3 380 18.3 69 2
— — — ' --- — — — — ---' — — — 3
— — — — — , --- — — — — •— — 4
— — — — — — — — — — --- 5
— — ‘ --- — — — — — — — — — 6
— — — — — — — — — — — — 7
__ __ __ — — — — — — • --- — — 8
— — — . --- 1 1825 80.4 4 440 — — — — 9
— — — . --- — — — — — — — — 10
— — • — — — — — — ---• — — — 11
— — — : — — — — — — — — — 12
— — — — «--- — — — — — - — — 13
— — — — — ■ --- — ■ --- — ' --- — — 14
— — — — — — — — — — — 15
— — — — 2 1885 105.0 4 449 6 500 30.9 87 16











r 120 6.0 21 1 125 16.1 23 2 220 31.1 36 1.9__ ___ __ — __ — — — — — — — 20
;_ — — — — — — — .1 391 14.6 229 21
— — — — — — — — — — — — 22
— — ' • --- — — — — — — — — — 23
— — — — — — — — — — — ' . --- 24
__ __ __ — — — — — — — — — 25
__ — — — — — — — — — - „ — 26
— — — — — — — — — — — — 27
•__ __ __ — __ — — — — — — — 28
__ — — — — — — — — — — 29
— — — — — '--- — . --- — — — — 30
— — ---- — — — — — — — — . --- 31
— ---' — — — — — — — — — — 32
i 120 6.0 21 3 265 24.1 44 10 951 124.3 316 33











1 120 6.0 21 1 125 16.1 23 5 600 49.6 105 36___ __ __ __ __ __ — — — — — —
__ — — — — — — — 1 391 14.6 229 38
— — — -- - — — — — — — — — 39
__' — — — — — — — — — — — 40
— — — — — — — — — — — 41
__ __ __ __ — — — — — — — 42
— — — — 1 1825 80.4 4 440 — — — — 43
— — ---. — — — — — — — — — 44
— — — — — —• — — — — — — 45
— — — — — — — — — — — — 46
— — — — ---■ — — — — — — — 47
— — — — — ---- — — — — — — 48
— — — — — — — — — — — — 49
1 120 6.0 21 2150 129.1 4 493 16 1451 155.2 403 50
— — 6 130.2 250 1 926.3 51
(Taid,u 9. Jatk.)
76
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 
Personnel de service et de -magasins
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
D o m e s t iq u e s



































































































mk s 1 






































1000 mk S. » « ~ o 1000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 40—99 — — — — i 70 — n 9 581 _ 87
2 100—149 3 1 313 7.7 49 — — — 2 208 6.2 32
3 150—299 1 187 — 52 — — — — 12 2 565 179.5 819
4 300—599 __ _ — __ , _ _ __ _ __ __ _
5 600—899 __ _ __ _ __ __ __ _ __ _
6 900-1  199 __ _ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __
7 1 200 -1499 __ _ __ __ _ __ __ _ _ __
S 1 500 -1  799 __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __
9 1 800 -2 699 __ — — __ __ __ __ __ __ __ __
10 2 700—3 599 __ — — __ __ __ _ __ __ __ __ _
i l 3 600—7 199 — — — — __ __ _ __ __ — __ __
12 7 200—10 799 __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __
13 10 800—17 999 __ — — — __ __ __ __ __ __ __ _
14 ' 18 000—29 999 — — — — — ; — — — — — —
1G Yht. — S:ma\
T o t a l )
4 500 7.7 101 i 70 __' n 23 3 354 185.7 938
17 0—39 — — — 4 27.3
Maaseutu —
18 40—99 — — — — — — — — 27 1595 132.4 239
19 100—149 1 100 13.0 15 — — — — 9 1015 76.5 169
20 150—299 2 336 6.5 82 — — - — 9 1714 .83.9 489
21 300—599 — — — — — — __ — 7 2 931 227.0 1837
22 600—899 — — — — — — — 2 1236 28.9 1032
23 900—1 199 — — — — __ __ __ — — — —
24 1 200—1 499 — — — — __ _ _ __ • --- — __ __
25 1 500—1 799 — — — __ __ _ __ __ __ __ __
26 1 800—2 699 — — — __ __ _ __ __ __ • __ _ __
27 2 700—3 599 __ — — __ __ _ _ __ __ __ __ _
28 3 600—7 199 _ — — — __ _ _ __ — __ — __
29 7 200—10 799 — — — __ __ _ _ _ __ __ _ __
30 10 800—Í7 999 — — — __ __ _ __ __ __ __ __ __
31 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
32 30 000— — — — — — _ _ __ — — — —
33 Yht. —-Simal
T o t a l / 3 436 19.5 97 — — — — 54 8 491 548.7 3 766
34 0—39 9 90.6 i 11.7 50 , 395.3
Kaupungit ja maaseutu —
35 40 -99 — - — — i 70 — n 36 2176 132.4 326,
36 100—149 4 413 20.7 64 — — — — 11 1223 82.7 201!
37 150—299 3 523 6.5 134 — — — — 21 4 279 263.4 1308:
38 300—599 — — __ — — — — 7 2 931 227.0 1837 i
39 600—899 — — — — — — — — 2 1 236 28.9 1 032
40 900—1 199 — — — — — — — — — — — --- 1
41 1 200—1 499 — — — — — _ _ _ — — — --  I
42 1 500—1 799 — — — — — — — — — — — --  j
43 1 800—2 699 — — — — — — — — — — — —
44 2 700—3 599 — — — — — — — — — — — __ ,
45 3 600—7 199 — — — — — — — — — — — — i
46 7 200—10 799 — — — — — — — — — — — .
47 10 800—17 999 — — — f — — _ _ __ — — — — ■
48 18 000—29 999 — — — —: — — — — — — — — ;
49 30 000— — --- j 1 — — — _ 1 — — — — --- :
50 Yht. — SimalTotal) ' 7 »36 27.2 198 i 70 --- ’ n 77 11845 734.4 4 704 !51 0—39 9 90.6 ! i 11.7 54 422.6 1
77
(Tàbell 9. Forts.)
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2 648 252.S 397 138 8 410 669.8 1261 41.5 10.0 1.2 1
13 1488 100.5 251 51 5 938 473.5 1016 15.3 7.0 0.9 2
19 3 733 332.8 1100 74 15 348 1046.2 4 769 22.2 18.2 4.3 3
10 3 948 164.7 2 337 43 17 311 1125.2 10 453 12.9 20.5 9.5 4
3 2160 225.4 2160 11 8 258 633.6 8 596 3.3 9. s 7.S 5
2 2 139 77.7 3109 7 7 008 414.3 9 542 2.1 8.3 8.7 6
1 1320 78.6 2 352 2 2 716 181.4 4 978 0.6 3.2 4.5 7
— — — — 1 1500 74.6 3000 0.3 1.8 2.7 8
■--- — — — 3 6 539 346.4 18 427 0.9 7.7 16.8 9
• 1 2 879 161.2 9 786 1 2 879 161.2 9 786 0.3 3.4 8.9 10
1 4 628 631.5 21802 2 8 492 731.8 38103 0.6 10.1 34.7 11
— — — — — — — — — — — 12
.--- — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — 15












21 654.3 16 797 53.2 23.8 7.5
17
18
24 2 692 348.6 448 681 79 719 10 924.2 13 701 19.2 16.9 6.1 19
42 8 324 886.1 2 474 712 141 331 15 472.1 42 078 20.1 30.o 18.7 20
19 8 015 588.8 5 058 217 84 560 7 559.8 49 392 6.1 18.0 21.9 21
3 2120 144.1 2 080 26 18 014 ■ 1313.6 17 308 0.7 I 3.8 7.7 22
— — — — 13 13 760 1 035.9 19 808 0.4 2.9 8.8 23
1 1300, 113.5. 2 280 3 4 027 315.1 7 297 0.1 0.9 3.2 24
— — — — 3 4 903 223.7 10 773 0.1 1.0 4.8 25
— — — — 1 1 909 81.7 4 843 O.o 0.4 2.1 26
1 2 865 12.4 9 696 1 2 865 12.4 9 696 0.0 0.6 4.3 27
1 4 203 345.3 18 742 2 7 865 536.1 33 588 0.1 1.7 14.9 28
— — • --- — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — 30
— - -- — — — — — — — — — 31
— — — — — — — — — — — 32












2 023 120 385
14 878.0 
22 324.1 18 058 52.2 21.7 5.4
34
35
37 4180 449.1 699 732 85 657 11 397.7 14 717 18.9 15.4 4.4 36
61 12 057 1 218.9 3 574 786 156 679 16 518.3 46 847 20.3 28.2 14.0 37
29 11963 753.5 7 395 260 101 871 8 685.0 59 845 6.7 18.4 17.8 38
6 4 280 369.5 4 240 37 26 272 1 947.2 25 904 0.9 4.7 7.7 392 2139 77.7 3109 20 20 768 1 450.2 29350 0.5 3.7 8.8 402 2 620 192.1 4 632 5 6 743 496:5 12 275 0 . 1 1.2 3.7 41
— — — — 4 6 403 298.3 13 773 0 . 1 1.2 4.1 42
— — — — 4 8 448 428.1 23 270 0 . 1 1.5 6.9 432 5744 173.6 19 482 2 5 744 173.6 19 482 0 . 1 1 . 0 5.8 442 8 831 976.8 40 544 4 16 357 1 267.9 71691 0 . 1 3.0 21.4 45
— — — — '  ------ — — — — — — 46
— — — — — — — — — — — 47
— — — — — — — — — — — 48
— — — — — — — — — — — 49
262 58 910 5 128.1 84 739 3 877 555 327 64 986.9 335 212 100. o 100. o 100.0 50
154 1 660.6 1728 15 974.4 51
78
Taulu 10. Vuoden 1934 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, Tabell 10. För 1934 ârs inkomster beskattade oskiîtade dödsbon, Tableau 10. Successions indivises imposées sur le revenu en 1934,
Maanviljelijät — Jordbrukare 
A g r i c u l t e u r s
Talonomistajat — Gärdsägare 
P r o p r i é t a i r e s  d ’ im m e u b le s
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
R e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
Tuloluokka 
Inkomstklass 




















































































































































1 0 0 0 mk 1 000 ‘mk 1000 mk
Kaupungit —
1 6.0—8.9 3 2 1 . 7 380 109 58 423.9 7 095 2151 — — — _
2 9.0—14.9 1 9 .0 73 54 64 729.0 11 911 • 5 904 4 51.6 75 466
3 15.0—29.9 — — — — 73 1 556.5 23 653 24 795 — — — __
4 30.0—44.9 — — — 25 922.7 13 811 23 635 — — — __
5 45.0—59.9 — — — — 24 1 214.4 18 843 41 808 — — — —
6 60.0—74.9 — — - - — 6 396.3 5 522 17 667 — - - — —
7 75.0—89.9 — — --- — 7 578.6 8 555 32 146 — — - - - _
g 90.0—134.9 1 96.3 1798 6156 9 946.7 17 738 65004 1 125.4 2 077 9 648
9 135.0—179.9 — — - - — 1 142.5 142 12 000 — — —
10 180.0—359.9 — — — — 3 723.5 9 447 87 030 — — '---
11 360.0—539.9 — — - - — — — --- — — — — —
12 540.0—899.9 — — — — 1 592.2 6119 97 362 — — —
13 900.0—1499.9 — — — — — — — — — — —
14 1 500.0— — — — — — — — — — — — --.
15 Yht. — S:ma\
T o t a l )
5 127.0 2 251 6 319 271 8 226.3 122 836 409 502 5 177.0 2152 10114
16 0—5.9 4 206 102 10 208 —
Maaseutu —
17 6.0—8.9 2 885 20 356.81110 633 99 708 4 26.1 300 117 5 32.1 177 141
18 9.0—14.9 2 810 32 475.0 218 762 266 700 6 75.7 967 671 5 55.8 139 443
19 15.0—29.9 1920 37 746.2 316 581 556 386 5 107.7 880 1731 — :— —
20 30.0—44.9 258 9141.0 95 613 224 850 2 62.5 1 282 1325 — — — —
21 45.0—59.9 69 3 553.4 39 607 124 538 — — — — — ’ — — —
22 60.0—74.9 26 1 715.5 18 053 76 395 — — — — 1 7 3 .6 487 3 624
23 75.0—89.9 5 423.0 4 554 24 030 — — — — 1 84.1 2 000 4 751
24 90.0—134.9 9 1 021.0 9 793 73 920 — — — — — — — —
25 135.0—179.9 2 284.3 1253 23 888 — — ' --- — — — — —
26 180.0—359.9 4 928.0 4 777 109 440 — — — — 1 356.3 7 848 49 734
27 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
28 540.0—899.9 — — — — •-- - — -- - — — — — —
29 900. o—l  499.9 — — ' — — — — — — — — —
31 Y ht. — S:ma\ 7 988 107 644.2 819 626 1579 855 17 272.0 3 429 3 844 13 601.9 10 651 58 693
32 0—5.9' 366 25 445 7 ■ 421 1 139
Kaupungit ja  maaseutu —
33 6.0—8.9 2 888 20 378.5 111013 99 817 62 450.0 7 395 2 268 5 32.1 177 141
34 9.0—14.9 2 811 32 484.0 218 835 266 754 70 804.7 12 878 6 575 9 107.4 214 909
35 15.0—29.9 1920 37 746.2 316 581 556 386 78 1664.2 24 533 26 526 — — — —
36 30.0—44.9 258 9141.0 95 613 224 850 27 985.2 15 093 24 960 — — — —
37 45.0—59.9 69 3 553.4 39 607 124 538 24 1 214.4 18 843 41 808 — — — —
38 60.0—74.9 26 1 715.5 18 053 76 395 6 396.3 5 522 17 667 1 73.0 487 3 624
39 75.0—89.9 5 423.0 4 554 24 030 .7 578.6 8 555 32 146 1 84.1 2 000 4 751
40 90.0—134.9 1 0 1117.3 11591 ■80 076 9 946.7 17 738 65 004 1 125.4 2 077 9 648
41 135.0—179.9 2 284.3 1253 23 888 1 142.5 142 12 000 -- - — '--- —
42 180.0—359.9 4 928.0 4 777 109 440 3 723.5 9 447 87 030 1 356.3 7 848 49 734
43 360.0—539.9 — — * --- — — — — — — — — —
44 540.0—899.9 — — .-- — 1 592.2 6119 97 362 — — — —
45 900.0—1499.9 — — — — — — — — —
46 1 500. o— — — •-- — — — — — — — — —
47 Yht. —  S:ma\ 7993 107 771.2 821 877 1 586174 288 8 498.3 126 265 413 346 18 778.9 12 803 68 807
48 0 —5 .9' 370 25 651 109 10 629 1 139
79
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, iördelade enligt yrken och den bcskattado inkomstens storlek.
r é p a r t i e s  s e l o n  la  p r o f e s s i o n  e t  l a  g r a n d e u r  d e s  r e v e n u s  i m p o s é s .
Teollisuudenharjoittajat Kaupan- ja  merenkulunharjoittajafc Käsityöläiset ja käsityöiäistyöväki
Industriidkare Handels- och sjöfartsidkare Hantverkare och hantverkeriarbetare .
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1 000 mk 1 1000 m k & N 1 000 mk
©> ‘
Stader — V i l l e s
__ — __ — 3 20.5 570 97 3 19.1 31 4 83 1
_ — — — 1 0 113.9 1 5 5 7 922 6 72.4? 572 618 2
2 43.8 421 714 8 174.0 2 649 2 820 1 18.1 180 243 3
1 35.8 261 890 12 443.0 4  718 1 1 3 5 0 — — — — 4
1 49.1 1 2 7 4 1 6 3 7 — — — ■--- — — — — 5
— — — — 2 126.9 1 1 4 3 5 421 — — — — 6
' ---- — — — 3 257.3 6 404 14 803 — — — — 7
— — — — 7 730.9 7 866 49  908 ----’ . ---- — — 8
— — — — 1 142.3 3  584 11 968 — — — 9
__ — — — 2 476.1 9 1 2 0 56 898 — — — — 10
— — — — 1 380.1 2 710 54  420 — — — — 11
1 551.7 4  585 88 857 — — — — — — — — 12
13
141 5 5 9 2 J 1 67 275 1 1 1 8  480 — — — — — — — —
6 6 272.8 73 816 1 2 1 0  578 49 2 865.0 40  321 208 607 10 109 .6 1 0 6 6 94 4 15
— — 7 2 906 14 1 0 2 6 16
L andsbygd  —  C a m p a g n e
2 15.6 440 84 15 112.1 1 1 5 6 581 18 119.8 218 550 17
__ — • __ — 13 153.7 1 2 5 9 1 289 5 55.0 441 430 18
4 74.0 974 1 0 2 0 25 526.0 4  675 ' 8 280 5 90.8 577 1 224 19
2 66.3 953 1 5 1 5 5 162.9 1 0 8 1 3 645 — — — — 2 0
— — — — 4 190.9 3 1 8 1 6 1 6 3 — — — — 2 1
— — — — 3 203.5 2 516 9 315 — — — — 2 2
— — — —
3 241.5 1 2 4 3 13  065











9 726.5 1 1 1 4 1 95 445 68 1 5 9 0 .6 1 5 1 1 1 42 338 28 265.6 1 2 3  6 2 20 4
30
31
— — 3 218 6 369 32
Stader oeh  landsbygd  —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
2 15.6 440 84 18 132.6 1 7 2 6 678 21 Í3 8 .9 532 633 33
— — — — 23 267.6 2 816 2 211 11 127.4 1 0 1 3 1 0 4 8 ,34
6 117.8 1 3 9 5 1 7 3 4 33 700.0 7 324 1 1 1 0 0 6 108.9 - 757 1 4 6 7 35
3 ■ 102.1 1 214 -  2 405 17 605.9 5 799 14  995 — — — — 36
1 49.1 1 2 7 4 1 6 3 7 4 190.9 3 1 8 1 6 1 6 3 — — — — 37
— — — — 5 330.4 3 659 14  736 — — — — 381 __ — — — 6 498.8 7 647 27 868 — - ---- — — 39
; ---- — — — 7 730.9 7 866 49  908 — — — — 40
j ---- — — — 1 142.3 3 584 11 968 ' ---- — — — 41
— — — — 2 476.1 9 1 2 0 56  89 8 — — — :--- 42
— — • ---- — 1 380.1 2 710 54 420 — — — — 43
2 1 1 2 2 .3 13 359 181 683 — — — — — - ---- — — 44
45
461 5 592.4 67 275 1 1 1 8  480 — — — — — — — —
15 6 999.3 84  957 1 306 023 117 4 455 .6 5 5 4 3 2 250 945 38 375.2 2 302 3 1 4 8 47
— — 1 9 3 1 2 4 20 1 3 9 5 48
4  Taulu, 10. Jatk.)
80
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och bitriiden 
i statens och kommunens tjänst — Fonc­
tionnaires et employés de l'État et 
des communes
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handelns och industrins tjänst — Fonctionnaires et employés de 
buredu du commerce et de l'industrie
Tuloluokka 
Inkomstklass 















































































sur le revenu 
I 
mk















































6.0— 8.9 3 21.1 383 ' 103 8 60.8 1 1 1 5 320 4 30.5 677 161
9.0— 14.9 7 73.9 1 1 5 8 552 16 189.8 2 854 1 597 6 77.5 838 70 0 ,
15.0— 29.9 4 84.2 1 3 2 4 1326 13 266.8 1 5 3 8 4 1 0 4 12 234.1 3 942 3 423
30.0— ¿.4.9 5 188.2 1977 4 910 10 374.6 4 414 9 730 3 96.5 1 0 5 9 2125
45.0— 59.9 3 154.7 1856 5 429 7 373.7 4 643 13 559 3 159.0 938 5 730
60.0— 74.9 1' 61.1 908 2 499 5 334.6 5 440 15114 4 261.5 4 731 11535
75.0— 89.9 9 723.7 9 014 39107 1 85.3 1137 4 883 1 86.9 303 5 059
90.0— 134.9 1 101.4 1893 6 768 2 210.0 1 9 0 4 14 400 4 390.2 3 317 25 224
135.0— 179.9 1 141.7 2 838 11872 2 316.0 1 6 2 8 28 960 2 281.7 2 267 23 472
180.0— 359.9 1 216.9 2 418 24 642 — — __ — 2 471.1 2 719 55 998
360 .0— 539.9 __ __ __ __ __ __ — __ — __
540.0— 899.9 __ __ __ __ __ __ __ __ — — __ __
900. o— l  499.9 __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
öOO.o— __ __ __ . — __ __ __ __ __ __ __ __


















6.0— 8.9 . 1 7.0 — 34 6 40.7 352 191 3 21.7 511 109
9 .0— 14.9 . — — — — 14 163.5 604 1356 3 35.9 115 304
15.0— 29.9 1 24.3 400 429 11 228.2 1681 3 546 2 43.2 458 696
30.0— 44.9 2 61.7 993 1285 4 134.9 872 3 1 4 5 — — — __
45.0— 59.9 — — — — 4 216.7 1713 7 969 — — — __
60.0— 74.9 — — — — 2 138.2 739 6 438 1 63.0 __ 2 724
75.0— 89.9 — — — — 2 155.7 1 405 8127 — — — —
90.0— 134.9 — — —: — — — — — — — — —
135.0— 179.9 — — — — — — — — — — — —
180.0— 359.9 — — — — — — *--- — — —- — —
360.0— 539.9 — — — — — — — — — — — —
540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — __
90Ö.O— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
500.0— — — — — — — — — — — — __
Yht. —  S:ma\
Total/  
0 — 5.9




1 0 8 4  
250 
igit ja  m
3 833 
aaseutu —
6.0— 8.9 4 28.1 383 137 14 101.5 1 4 6 7 511 7 52.2 1188 270
9.0— 14.9 7 73.9 1 1 5 8 552 30 353.3 3 458 2 953 9 113.4 953 1004
15.0— 29.9 5 108.5 1 7 2 4 1 7 5 5 24 495.0 3 219 7 650 14 277.3 4 400 4 1 1 9
30.0— 44.9 7 249.9 2 970 6 1 9 5 14 509.5 5 286 12 875 3 96.5 1 0 5 9 2 1 2 5
45.0— 59.9 3 154.7 1 856 5 429 11 590.4 6 356 2 1 528 3 159.0 938 5 7d0
60.0— 74.9 1 61.1 908 2 499 7 472. S 6 1 7 9 21 552 5 325.1 4 731 14 259
75.0— 89.9 9 723.7 9 014 39 107 3 241.0 2 542 13 010 1 86.9 303 5 059
90.0— 134.9 1 101.4 1893 6 768 2 210.0 1904 14 400 4 390.2 3 317 25 224
135.0— 179.9 1 141.7 2 838 11872 2 316.0 1 6 2 8 28 960 2 281.7 2 267 23 472
180.0— 359.9 1 216.9 2 418 24 642 •— — — — 2 471.1 2 719 55 998
360.0— 539.9 — — — — — — — — ■ — — — —
540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
900. o— l  499.9 — — — — — — — — — — — —
500. o— — — — — — — — — — — — __



















M im t virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledarc, teknikeT o. dyl. 
C ontre-m aîtres , techniciens , etc.

































































































sur’ le revenu 
m
k
1 000 mk 1 000 m k 1000 m k
Städer —  V i l l e s
1 7.8 124 42 1 8.6
1 9.4 183 60 4 43.8
— — — — 4 65.2
— — — — 1 35.7
2 101.8 226 3 526 — —
— — ■ — — 2 130.2
— — — — — —
— — — 1 93.2
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —












1 6.0 — . 24 4 30.2
1 12.6 — 112 2 21.7
1 16.5 150 195 3 51.0
1 33.0 700 750 1 34.4
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — —- — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — ‘— — — —
— — — — — —
— — — — — —








Stader och landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
2 13.8 124 66 5 38. s
2 22.0 183 172 6 65.5
1 16.5 150 195 7 116.2
1 33.0 700 750 2 70.1
2 101.s 226 3 526 — —
— — — — 2 130.2
— — — — — —
— — — — 1 93.2
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —■
— — — — — .—








T u lo -ja, om aisuusverotilasto 193 d.
Statistik over inkom st- och förm ögenhetsskatt 193d.
4417,-36
1826 50 7 55. s 268 306 .1
433 341 5 53.1 2 027 400 2
572 756 4 95.6 1017 1668 3
600 885 — — — — 4
— — — __ — — 5
1212 5 718 — — — __ 6
— — — — — — 7
1224 5 784 . __ — S
— — — — __ __ 9
— — — — — — 10
— — — — — — 13
— — — — — — 12
— — — — — — 13









158 178 1125.5 198 4 847 17
63 167 10 118.8 383 1001 18
389 630 2 39.7 — 591 19
— 820 — — —- — 20
— — — — — — 21
— — — — — — 22
— — — — — — 23
— — — • — — — 24:
— — — — — — 25
— — — — — — 26
— — — — — — 27
— — — — — — 28
— -r- — — — — 29









1826 208 185 1181.3 466 5 153 33
496 508 15 171.9 2 410 1401 34
961 1386 6 135.3 1017 2 259 35
600 1705 — — —* — 36
— — — — — __ 37
1212 5 718 — — — — 38
— — — — — — 39
1224 5 784 — — — — 40
— — — — — — 41
— — — — — — 42
— — — — — — 43
— — — — — — 44
— — — — — — 45













Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning Muut — Övriga 
A u t r e s
P e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  e t  d e  m a g a s i n s D o m e s t iq u e s
Tuloluokka
Inkomstklass
















































































































































1 000 mk ©> • 1 000 mk 1 000 mk s  •
Kaupungit —
4 6.0—8.9 6 42.0 394 204 — — — — 29 219.5 2 418 1151
2 9.0—14.9 2 21.1 384 158 — — — — 17 195.0 4 047 1590
3 15.0—29.9 1 17.7 50 231 — — — — 29 608.5 8 877 9 555
á 30.0—44.9 1 31.6 229 680 — — — — 12 433.6 7 113 10 880
5 45.0—59.9 — — — — — — — — 7 369.1 4 428 13 237
6 60.0—74.9 — — — — — — — — 4 271.7 2 267 12 453
7 75.0—89.9 — — — / --- — — — — 1 81.5 40 4 465
8 90.0—134.9 — — — — — — — — 2 219.4 3 559 15 528
9 135.0—179.9 — — — — — — — — 2 288.6 9 827 24 576
10 180.0—359.9 — — -- - — — — — — — — — —11 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —12 540. o—899.9 — — — — — — — — — — —
13 900. o—l 499.9 -- - — — — — — — — — — —
14 1 500. o— — — — -- . — — — — — — — —
15 Yht. — S:ma\ 10 112.4 1057 1273 — — — — 103 2 686.9 42 576 93 435
16 0—5.9 9 680 2 179 98 8 467 s
Maaseutu —
17 6.0—8.9 7 51.7 — 265 — — — — 33 225.1 1300 1063
18 9.0—14.9 3 33.6 — 268 ' -- — — — 13 146.7 1654 1177
19 15.0—29.9 2 35.2 95 456 — — — — 8 156.2 1403 2 286
20 30.0—44.9 — — — __ — — — — 2 75.9 900 1995
21 45. o—r59.9 — — — — — — — — 1 48.5 750 1595
22 60.0—74.9 — — — — — — — — 3 200.9 1804 9 081
23 75.0—89.9 — — — — — — — — — — — —
24 90.0—134.9 — — — — — — — — 2 ' 239.3 3 475 17 916
25 135.0—179.9 — — — — '--- — — — — — — —
26 180.0—359.9 — — — — — — — — 1 193.1 1228 20 358
27 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
28 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — — !
29 900.0—1499.9 — — — — .--- — — — — — — —




T o t a l )
12 120.5 95 989 — — — — 63 1285.7 12 514 55 471
0—5.9 1 90 — ---. 29 2 260
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0—8.9 13 93.7 394 469 — — — — 62 444.6 3 718 2 214
31 9.0—14.9 5 54.7 384 426 — — — — 30 341.7 5 701 2 767
35 15.0—29.9 3 52.9 145 687 — — — — 37 764.7 10 280 11 841
36 30.0—44.9 1 31.6 229 680 — — — .— 14 509.5 8 013 12 875
37 45.0—59.9 — — _ — — — — — 8 417.6 5178 14 832
38 60. o—74.9 __ __ __ — --- — — — 7 472.6 4 071 21 534
39 75.0—89.9 __ __ __ — — — — — 1 81.5 40 4 465
á0 90.0—134.9 __ __ __ — — — — — 4 458.7 7 034 33 444
41 135.0—179.9 — — — — — — — — 2 288.6 9 827 24 576
42 180.0—359.9 — — — — — — — — 1 193.1 1228 20 358
13 360. o—539.9 — — — — — — — — — — — --- '
44 540. o—899.9 — — — — — — — — — — — — ;
45 900.O—1 499.9 — — — — — — — — — — --- '
46 1 500.O— — — — — — — — — — — — ;
47 Yht. — S:ma\
T o t a l )
22 282.9 1152 2 262 — — — — 166 3 972.6 55 090 148 906 !
48 0—5.9 10 770 2 179 127 10 727
83
( Tabell 10. Forts.)


























































































pôt sur le revenu:




1 055.3 14 383 5 225 274 1 986.6 29 947 10 002 23.3 4.8 0.3 1
121 1 412.5 18 049 11 710 264 3 052.0 44 161 25 072 ■ 22.5 7.4 0.9 2
160 3 275.6 39 167 50 268 311 . 6 440.1 83 390 . 99 903 26.5 15.7 3.5 3
49 1 881.5 25 366 49 975 119 .4 443.2 59 548 115 060 10.1 10.8 4.0 4
24 1 201.5 10 679 40 905 71 3 623.3 42 887 125 831 6.1 8.8 4.4 5
9 605.3 5 971 27 477 33 2 187.6 27 194 97 884 2.8 5.3 3.4 6
6 495.2 6 767 27 472 28 2 308.5 32 220 127 935 2 .4 5.6 4.4 7
12 1 258.5 14 817 86 220 40 4172.0' 56 193 284 640 3.4 10.1 9.8 8
6 922.2 9 344 82 752 15 2 235.0 29 630 195 600 1.3 5.4 6.8 9
5 1178.4 17 510 140112 13 3 066.0 41 214 364 680 1.1 7.5 12.6 10
• 1 523.1 5 874 83 020 2 903.2 8 584 137 440 0.2 2.2 4. S 11
— — — — 2 1143.9 10 704 186 219 0.2 2.S 6.4 12
— — — .---- - --- - -- — — — .---- — 13
— — — — 1 5 592.4 67 275 1 118 480 0.1 13.0 38.7 14








22 801 19 877
617 
3 762 26 318.1
64115 
138 086 127 749 38.2 19.3 5.4
16
17
363 4 167.2 31 860 34 005 3 248 37 515.2 256 247 307 923 33.0 27.4 13.1 18
286 5 797.6 57 543 88 128 2 275 44 936.6 385 806 665 598 23.1 32.9 28.3 19
84 3 039.4 31 016 76 370 361 12 812.0 133 410 315 700 3.7 9.4 13.4 20
29 1 449.4 19 721 ' 49 258 107 5 458.9 64 972 189 523 l . l 4.0 8.1 21
15 992.5 13 697 44 325 51 3 387.8 37 296 151 902 0.5 2.5 6.5 22
7 589.5 6 119 33 345 18 1 493.8 15 321 83 318 0.2 l . l 3.5 23
4 419.2 , 2 959 28 704 15 1 679.5 16 227 120 540 0.1 1.2 5.1 24
— — — — 2 284.3 1253 23 888 O.o 0.2 1.0 25
3 756.6 9 262 92 988 9 2 234.0 23 115 272 520 0.1 1 . 6 11.6 26
— — — — — — — — — — — 27
— -f- — — 1 570.6 8 774 92 826 O.o . 0.4 4.0 28
— — — — — — —  ' — — •— — 29
— — — — — — — — — — — 30







gd —  Vili 
37 184




4 036 28 304.7
58 438 
168 033 137 751 36.6 15.9 2.6
32
33
484 5 579.7 49 909 45 715 3 512 40 567.2 300 408 332 995 31.9 22.8 •6.4 34
446 9 073.2 96 710 138 396 2 586 51 376.7 469 196 765 501 23.5 28.9 14.6 35
133 4 920.9 56 382 126 345 480 17 255.2 192 958 430 760 4.3 •9.7 8.2 36
53 2 650.9 30 400 90 163 178 9 082.2 107 859 315 354 1.6 6.1 6.0 37
24 1 597.8 19 668 71 802 84 5 575.4 64 490 249 786 0.8 3.1 4.8 38
13 1084.7 12 886 60 817 ■ 46 3 802.3 47 541 211 253 0.4 2.1 4.0 39
16 1677.7 17 776 114 924 55 5 851.5 72 420 405 180 0.5 3.3 7.7 40
6 922.2 9 344 82 752 17 2 519.3 30 883 219 488 0.2 1.4 4.2 41
8 1 935.0* 26 772 233 100 22 5 300.0 64 329 637 200 0.2 3.0 12.2 42
1 523.1 5 874 83 020 2 903.2 8 584 137 440 O.O 0.5 2.6 43
— — — — 3 1 714.5 19 478 279 045 O.O 1.0 5.3 44__ — — — - ---- — - ---- — — — — 45
— — 1 5 592.4 67275 1 118 480 O.o 3.2 21.4 46
1932 35168.2 362 905 1 0 7 2 1 3 6 11 022 177 844.6 1613  454 5 240 233 100.O 100.O 100.0 47
587 58 304 1314 122 553 48
84
Taulu 11. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut jakamattomat kuolinpesät, Tabell 11. För 1934 ars iörmögenhet beskattade oskiftade dödsbon, Tableau 11. Successions indivises imposées sur la fortune en 1934,
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1000 mk
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
*■4 ï>«> fl
s  O i p  e tiog g*es 
3 g -»§




Ö3 P  5 .£ •  t r t -  o ,
■s H ”  a
1000 mk
a ,  w t "1? td P: cd c«! K*? V-o
p ï  a» cœ & 0
g  o: P
1 O: S




s  g . * - S -
&  W < !  
s  B B S -
I f  | s “ B S ?
s - P  g ,  o  
^  S T 0 ' »► Si CD PS  e t  H i « f i l :
«. P
03
S2. S  ö<Â\ i ü&3 ^
1  0 0 0  m k
c0 es
ï S g g  
È H S? £ fî -S’2L p 0 * 1 STo-o K » 3
! &g>2.
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
Rentiers et pensionnés
J g-B|g;
8 g  





s? SS1« ® ¡s
¡ l l l
3 ^  
I. ? o
1 000 mk


















































40—99 . 5 279 9.0 42 99 6 480 290.9 972 1 75 .12.6 11
100— 149 — .— .— 55 6 589 498.8 1152 — — — —
150— 299 2 380 14.7 108 94 19 316 1 254.3 5 950 — — — —
300—599 — — — 65 26 628 1 734.0 16 354 — — — —
600— 899 — — — 20 14 473 883.0 14 546 — — — —
900— 1 199 — — — 17 17 413 1142.1 .24276 — — ■— —
1 200— 1 499 — — — 3 3 951 264.2 7 023 ■--- — . __ —
1 500— 1 799 1 1798 96.3 4 311 6 9 631 420.5 20 776 ---- — —. —
1 800—2 699 — — — 3 6 881 250.4 20 069 1 2 077 125-4 5 650
2 700—3 599 — — — — — — — — — —
3 600—7 199 — — — 4 21682 1215.8 110 030 *--- — — —
7 200— 10 799 — — — — — — — — — —
10 800—17 999 . — — — — •— — — — — —
18 000—29 999 
30 000—
— — — — — — — — — —
Yht. —  S:mal
T o t a l !
8 2 457 120.0 4 461 366 133 044 7 954.0 221148 2 2152! 138.0 5 661
0—39 ' 1 7.0 7 272.3 3 39.0
Maaseutu —
40— 99 4122 243 950 39 492.1 36 592 11 658 40.1 99 5 316 37.7 47
100— 149 1150 133 165 16 051.3 22 700 5 557 60.0 92 1 139 — 27
150— 299 1214 240 090 23 361.3 71214 6 1353 109.4 452 — — — —
300— 599 381 149 958 12 194.9 88 510 1 497 32.5 356 1 487 73.6 344
600—899 62 43 497 2 918.5 42 354 1 785 30.0 850 — — — —
900— 1 199 18 18105 1 141.4 24 774 — — — — — . — — —
1 200— 1 499 8 10 310 736.5 17 916 — — — — — — — —
1 500— 1 799 2 3178 361.5 6 783 — — — — — — — —
1 800— 2 699 — — — — — — — — 1 2 000 84.1 5 280
2 700—3 599 1 2 818 270.5 9 395 — — — — — — —
3 600— 7 199 — — — — — — — — — — —
7 200— 10 799 — — ‘ — — — — — — 1 7 848 356.3 45 504
10 800— 17 999 — — — . — — — — — — — —
18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
30 000— — ■ — — — — — — — — — — *—
Yht. —  S:ma(
T o t a l !
6 958 845 «71 96 528.0 320 238 24 3 850 272.0 1849 9 10 790 551.7 51 202
0—39 1396 11116.2 — — 5 50.2
Kaupungit ja  maaseutu —
40— 99 4127 244 229 39 501.1 36 634 110 7138 331.0 1071 6 391 50.3 58!
100— 149 1150 133 165 16 051.3 22 700 60 7146 558.8 1244 1 139 27
150—299 1216 240 470 23 376.0 71 322 100 20 669 1363.7 6 402 — — —
300—599 381 149 958 12 194.9 88 510 66 27 125 1 766.5 16 710 1 487 - 73.6 344
600—899 62 43 497 2 918.5 42 354 21 15 258 913.0 15 396 — — — — .
900— 1 199 18 18105 1141.4 24 774 17 17 413 1 142.1 24 276 — — — —
1 200— 1 499 8 10 310 736.5 17 916 3 3 951 264.2 7 023 — — ■— —
1 500— 1 799 3 4 976 457.8 11094 6 9 631 420.5 20 776 ■— — — —
1 800— 2 699 — — — — . 3 6 881 250.4 20 069 2 4 077 209.5 10 930
2 700—3 599 1 2 818 270.5 9 395 — — — — — — .  — —
3 600— 7 199 _ _ _ _ _ _ _ _ — — 4 21682 1 215.8 110 030 ■— ■— ■. — —
7 200— 10 799 — — — — — — — ' — 1 7 848 356.3 45 504
10 800— 17 999 — — — — ■— — — — — — — —
18 000— 29 999 — — — — — — — — — —  ; — —
30 000— — — — — — — — — — — — —
Y ht. —  S:ma\
T o t a l !
6 966 847 528 96 648.0 324 699 390 136 894 8 226.0 222 997 11 12 942 689.7 56 863




ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den beskattade förrnögenketens storlek. 




Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 















































































































sur la fortune 
m
k
1 000 mk 1 000 mk 1 000 m k
Stader — Villes
__ __ _ __ 10 665 59.5 100 14 895 I 20.1 134 1
1 100 19.7 15 4 448 79.8 74 4 475 23.0 83 2
1 261 35.8 97 '6 1 564 158.8 579 4 722 ! 47.0 193 3
1 321 24.1 145 12 5120 356.5 3 264 — — — — 4
— .— — — 6 4138 237.3 3 956 — — — — 5
— — — ■ — 2 2 094 178.6 2 983 — — — — 6
1 1274 49.1 2186 3 3 885 317.1 6 786 — — — — 7
— — — — 1 1 703 93.6 3 893 — — — 8
— — — — 2 4 264 126.1 11827 — — — — 9
— __ — — 3 9 031 742.8 31 878 — — — — 10
1 4 585 551.7 21492 ♦ • 2 10 315 335.5 51 228 — — — — 11
— — — — — — — — — — _ — — 12
— — — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — . — — 14

















— — — — 18 1165 203.9 174 14 858 92.7 129 18
2 261 28.5 48 10 1135 139.2 ' 190 2 227 17.9 38 19
2 543 37.5 206 22 4 878 498.3 1607 1 220 13.6 72 20
4 1563 89.9 916 6 2 194 235.5 1193 1 300 25.0 120 21
— — — — 3 2 276 184.3 2 392 — — —- — 22
— — — — ' 2 2 000 97.0 2 720 — — — — 23
— — — — — — — — — — — 24
— — — 1 1 681 74.2 3 797 — — — — 25
— — — — — — — '— — — — — 26
— — — — — — — — — — — — 27
— __ — __ — — — — — — — — 28
, 1 8 774 570.6 52 912 — — — — — — — — 29— — — — — — — — — — — — 30
— — - — — — — — — — — — — 31




















— — — — 28 1830 263.4 274 28 1753 112.8 263 35
3 361 48.2 63 14 1583 219.0 264 6 702 40.9 121 36
3 804 73.3 303 28 6442 657.1 2186 5 942 60.6 265 37
5 1884 114.0 1061 18 7 314 592.0 4 457 1 300 25.0 120 38
.— — — — 9 6 414 421.6 6 348 — — — — 39
— — — — 4 4 094 275.6 5 703 — — — — 40
1 1274 49.1 2 186 3 3 885 317.1 6 786 — — — — 41
— — — — 2 3 384 167.8 7 690 — — — .— 42
— — — — 2 4 264 126.4 11 827 — — — — 43
— — — — 3 9 031 742.8 31 878 — — — — 44:
1 4 585 55V; 7 21492 2 10 315 335.5 51 228 — 1— — — 45
1 8 774 570.6 52 912 — — — — — — - — — 46
— — — — — — — — — — — — 47
— — ___ ___ — — — ___ ___ — — — 48
1 67 275 5 592.4 538 200 — — — — — — — — 49











Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan javapaiden ammattien Harjoittajat virkailijat — Tjänstemän och biträden teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon-
Idkare av fria yrken i statens och kommunens tjänst torsbiträden i handelns och industrins
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e tjänst — F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e
l 'E t a t  e t  d e s  c o m m u n e s b u r e a u  d u  c o m m e r c e  e t  d e  l ' i n d u s t r i e



















































































































































1000 mk o, ? $ ^ ' o 1000 mk ©> 7 H **• O 1000 mk S ' o
Kaupungit —
1 40—99 7 472 6.7 71 13 731 116.0 109 n 823 107.3 123
2 100— 149 2 250 20.3 45 10 1149 99.8 195 2 252 13.4 45
3 150—299 9 1696 170.6 477 17 3 503 193.0 1082 17 3 834 228.2 1280
4 300—599 6 2 458' 159.0 1510 15 6 516 647.5 4 219 9 4173 373.3 .2 848
5 600—899 2 1319 82.9 1198 8 5 665 328.1 5 570 4 2 757 367.7 2 634
. 6 900—1 199 5 5065 370.2 6 982 4 4 207 348.3 6 020 1 1043 21.7 1480
7 1 200—1 499 2 2 858 137.3 . 5 489 1 1338 97.0 2 417 2 2 849 131.6 5 457
8 1 500—1 799 2 3 285 159.6 7 254 3 5 008 170.0 11235 1 1 641 65.9 3 621
9 1 800—2 699 3 6366 318.3 17 597 — — — — 3 6 340 493.4 17 472
10 2 700—3 599 1 2 838 141.7 9 523 — — — — — — — —
11 3 600—7199 — — — — -- - — — — — — — —
,12 7 200—10 799 — • --- — — — — — — — — — —
13 10 800—17 999 — — — — — — — — — — — —
14 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
15 30 000— — — — — — — — — — — — —
16 Yht. — S:ma\ 39 26 607 1566.6 50 146 71 28 117 1 999.7 30 847 50 23 712 1802.5 34 960
17 0—39 5 200.3 12 211.-9 7 286.5
Maaseutu —
IS 40—99 __ — — — 6 344 62.1 52 1 75 6.0 11
19 100—149 --- V- — — 8 991 223.6 177 2 215 18.0 35
20 150—299 — — — — 4 715 139.5 189 3 708 43.2 245
21 300—599 3 1393 86.0 952 5 2 443 156.3 1732 1 336 8.4 163
22 600—899 — — — — i 600 73.9 480 — "  --- — —
23 900—1199 — — — — i 1059 51.4 1 525 ---• — — ' ---
24 1 200—1 499 — — — — i 1214 78.4 1970 — — — —
25 1 500—1 799 — — — — —. — -- - — — — — ---.
26 1 800—2 699 — — — — —. — — — ---. — — —
27 2 700—3 599 — -- - — — — — — — — — — —
28 3 600—7 199 - - — — — — — — — — — — —
29 7 200—10 799 — — — — • — — — — — — — —
30 10 800—17 999 - - - -- - — — —• — . -- — — — — - --
31 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
32 30 000— — — — — — — — — — — — —
33 Yht. — S:ma|
T o t a l )
3 1393 86.0 952 26 7 366 785.5 6125 7 1334 75.6 454
34 0—39 1 7.0 17 292.4 3 88.8
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 7 472 6.7 71 19 1 075 178.4 161 12 898 113.3 ' 134
36 100—149 2 250 20.3 45 18 2 140 323.4 372 4 467 31.4 80
37 150—299 9 1696 170.6 477 21 4 218 332.5 1271 20 4 542 271.4 1526
38 300—599 9 3 851 245.0 2 462 20 8 959 803.8 5 951 10 4 509 381.7 3 011
39 600—899 2 1319 82.9 1198 9 6 265 402.0 6 050 4 2 757 367.7 2 634
40 900—1199 5 5 065 370.2 6 982 5 5 266 399.7 7 545 1 1043 21.7 1480
41 1 200—1 499 2 2 858 137.3 5 489 2 2 552 175.4 .. 4 387 2 2 849 131.6 5 457
42 1 500—1 799 2 3 285 159.6 7 254 3 5 008 170.0 11235 1 1641 65.9 3 621
43 1 800—2 699 3 6 366 318.3 17 597 — — — ■ ' --- 3 6 340 493.4 17 472
44 2 700—3 599 1 2 838 141.7 9 523 — — — — — — — —
45 3 600—7 199 — — — — ■--- — — — — — — —
46 7 200—10 799 — — — — — — — — — — — —
47 10 800—17 999 — — — — — — — — — — — —
48 18 000—29 999 . --- — — — — — — — — — — —
49 30 000— — — — — — — — — — — — —
50 Yht. — S:ma\
T o t a l )
42 28 000 1652.6 51098 97 35 483 2 785.2 36 972 57 25 046 1878:i 35 414
51 0—39 6 207.3 29 504.3 10 375.3
87_____
(Tabell 11. Forts.)
Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. Työmiehet
Tjänsteman i annan tjänst Àrbetsledare, tekniker c■ dyl. Arbetare
















































































































































1000 mk 1 000 mk & • 3 1000 mk & o
Städer — V i l l e s 11
3 193 — 29 8 518 20.7 78 9 565 25.3 85 11
2 256 7.8 47 2 219 15.1 35 5 592 88.9 103 21
2 409 61.2 125 3 722 44.7 253 1 190 17.3 54 3__ — __ — 1 326 66.5 151 i 597 20.1 476
— —: - - - 2 1486 99.4 1 532 1 668 12.6 616 5
— — — — — — — — 1 1041 9.0 1475 6
— — — — 1 1224 93.2 2 007 — — — 7














1 50.0 2 28.2 4 31.3 17
Landsbygd — Campagne
__ __ — __ 5 298 12.0 45 15 843 53.9 126 18
1 120 t --- 21 2 255 16.0 47 — — — — 19
. . l . ___,..150 .16,5 30 1 249 16.3 89 2 330 13.2 78 20
l 700 33.0 680 — — — — — — — — 22
— — — — — — — — — — — — 23
— — — — — — — — — ■-- — — 24
— — — — — — — — — — — — 25
— ' --- — — — — — — — — — — 26
— — — — — — ---. — — — — — 27
— — — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29__ — — — — — — — — — — — 30__ __ __ __ __ __ __ __ •” __ __ __ __ 31


















Stader och landsbygd — Villes et campagne
3 193 — 29 13 816 32.7 123 24 1408 79.2 211 35
3 376 7.8 68 4 474 31.4 82 5 592 88.9 103 36
3 559 77/7 155 4 971 61.0 342 3 520 30.5 132 37
_____ — — — 1 ►326 66.5 151 1 597 20.1 476 38
1 700 33.0 680 2 1 486 99.4 1532 1 668 12.6 616 39
— — — — — — — 1 1041 '9.0 1475 40
— — — 1 1224 93.2 2 007 — — — — 41
_____ — — — — — — — — — — — 42
— — — — 1 1826 8.6 4145 — - - — — 43
■--- — — — — — — — — — — — 44
— — — — — — — — — — — ‘--- 45
— — — — — — — — — — ■ ------ 46
— — — — — — — — — — — 47
— — — — — — — — — — — 48



















Classes dc fortune 
1 000 mk
Palvelusmiehet ja fcauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 














































































tei* y »  
a S e  
g f  giS-
a oi® , äs  
s-s-Sa
r ~ ï n
s’ era *2
1 1000 mk 1000 mk 1000 mk ■g B Q£ ■ 3
Kaupungit —
1 40—99 n 730 42.5 109 1 64 — 10 88 5 639 228.3 846
2 100—149 4 469 13.8 81 • 1 115 — 19 36 4 414 285.7 784
3 150—299 1 229 31.6 77 — — — — 22 4 641 288.2 1465
4 300—599 1 309 9.4 131 — — — — 14 5 804 326.9 3 605
5 600—899 __ __ __ — — — — — 8 5 436 246.7 5112
6 900—1199 __ _ _ __ — — — . — — 4 4 274 162.9 6 207
7 1 200—1 499 __ ____ __ __ — — • — — 4 5 329 275.9 9 584
8 1-500—1 799 __ __ __ __ — — — — 1 1 545 41.5 3198
9 1 800—2 699 __ __ — — — — — 2 4134 124.9 11203
10 2 700—3 599 __ — — — — — — — — — —n 3 600—7 199 — — — — — — — --■ 2 9 827 288.6 47 715
12 7 200—10 799 — __ — — — — — — — — — ' ----
13 10 800—17 999 — — — — — — — — — — — —
14 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
15 30 000— — — — — — — — — — — — —
16 Yht. —  S:ma\ 17 1737 97.3 398 2 179 — 29 181 51 043 2 269.6 89 719
17 0—39 2 15.1 — — 20 417.3
Maaseutu —
18 40—99 2 185 17.6 28 — — — — 42 2 339 225.4 351
19 100—149 ____ ____ __ __ — — — — 12 1379 84.4 234
20 150—299 ____ __. __ — — — — — 15 3 155 • 268.5 993
21 300—599 ____ __ __1 __ — — — — i 338 6.2 165
22 600—899 __ __ _ — — — — — — 2 1380 91.3 1320
23 900—1 199 __ __- __ — — — — — — — — —
24 1 200—1 499 __ __ __ — — — — — 2 2 708 261.5 4 949
25 1 500—1 799 __ __ __ — — — — — 1 1675 114.5 3 770
26 1 800—2 699 __ __ — — — — — — 1 1800 124.8 4 320
27 2 700—3 599 — — — — — -- - — — — — — -- -
28 3 600—7 199 — --- - — — — — — — — — — —
29 7 200—10 799 — — — — — — — — — — — —
30 10 800—17 999 — — — — --- - — — — — — — —
31 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — ----- -
32 30 000— — — — — — — — — — — — —
33 Yht. —  S:ma|
Total)! 2 185 17.fi 28 — — — — 76 14 774
1176.6 16102






















1 200—1 499 
1 500— 1 799
1 800— 2 699
2 700— 3 599
3 600—7199 
7 200— 10 799
10 800— 17 999 
18000— 29 999 
30 000—














1 64 — 10 130 7 978 .453.7
1 115 — 19 48 .5 793 370.1
____ ___ — — 37 7 796 556.7
____ ___ ____ — 15 6142 333.1
____ ___ — — 10 6 816 338.0
___ ____ — — 4 4 274 162.9
— ___ — — 6 8 037 537.4
____ ___ — — 2 3 220 156.0
— — — — 3 5 934 249.7
___ ____ ____ — — — —
— — — — 2 9 827 288.6
— — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
2 179 — 29 257
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pôt 






























































pôt sur la fortune
1 000 m k 1000 mk o //o
Stader — Villes
351 21 546 1165.8 3 232 631 39 675
129 ' 15 206 1 035.5 2 627 257 30 534
157 32 875 2 265.8 10 305 336 70 342
94 39 871 2 679.9 25 285 219 92 123
30 20 799 1192.5 19 998 81 56 741
12 12 545 959.0 17 846 46 47 682
7 9 267 445.3 16 561 24 31 975
5 8167 451.9 17 935 20 32 778
7 15 573 815.7 44 510 22 47 461
2 6 334 395.4 23 258 6 18 2033 15 864 1 089.4 79 661 12 62 273
— — — —
1 67 275
797 198 «47 12 496.2 261 218 1655 597 062
64 1312.9 135
Landsbygd — Campagne
627 37 244 3 967.5 5 58^ 7 4 868 288 275
212 24 762 2 261.0 4 248 1 407 163 206
259 53 384 4 545.2 16 490 1 530 305 775
112 46 320 3 728.2 28 704 516 205 829
32 22 983 1 400.6 22 926. 102 72 221
7 7 338 508.3 10 467 28 28 502
6 7 865 310.5 13 914 17 22 097
3 5000 356.7 11200 7 11 534
3 6 947 380.1 20 385 5 10 747__ .— —T , — 1 2 818
2 11319 303.4 58 457 2 11319
— = —
2 16 622
1263 223162 17 761.5 192 378 8 485 1 138 945
395 3 597.6 2 061
Städer och landsbygd — Villes et campagne
978 58 790 5 133.3 8 819 5 499 327 950
341 39 968 3 296.5 6 875 1664 193 740
416 86 259 6 811.0 26 795 1866 376 117
206 86 191 6 408.1 53 989 735 297 952
62 43 782 2 593.1 42 924 183 128 962
19 19 883 1 467.3 28 313 74 76184
13 17 132 755.8 30 475 41 54 072
8 13 167 808.6 29135 27 44 312
10 22 520 1 195.8 64 895 27 58 208
2 6 334 395.4 23258 7 21021
5 27 183 1 392.8 138118 14 73 592
— — — 2 16 622
— — — — — —__ __ — — — —
— — — — 1 67 275
2 060
459
421 209 30 257.7 
4 910.5
453 596 10 140
2 196
1736 007
Tulo- ja om aisuusverotilasto 1934.
S ta tistik  over inkom st- och förm ögenhetsskatt 1934,
4 4 1 7 ,-3 6
2 104.7 5 951 38.x 6.6 0.4 1
2 201.9 5 305 15.5 5.1 0.4 2
4 811.2 22 045 20.3 11.8 1.6 3
6 397.2 57 988 13.2 16.4 4.2 é
3 450.2 55 162 4.9 9.5 4.0 5
3191.8 67 269 2.8 8.0 4.8 6
1810.7 57 510 1.5 5.4 4.1 7
1 499.3 72 223 1.2 5.5 5.2 8
2 263.1 132 773 1.3 8.0 9.6 9
1 279.9 64 659 0.4 3.0 4.7 10
3 481.0 310 126 ■ 0.7 10.4 22.3 11
— — — — — 12
— — — — — 13
— — — — — 14
5 592.4 538 200 0.1 11.3 38.7 15
38 083.4
3 070.4
1389 211 100.O 100. o 100.O 16
17
44 211.3 43 241 57.4 25.3 6.6 IS
18 899.9 27 857 16.6 14.3 4.2 19
29 062.5 91 665 18.0 - _  26.0. . _14.0 20
16 636.5 123 155 6.1 18.1 18.7 21
4 731.6 71002 1.2 6.4 10.8 22
1 798.1 39 486 0.3 2.5 6.0 23
1 386.9 38 749 0.2 1.9 5.9 24
906.9 25 550 0.1 1.0 3.9 25
589.0 29 985 0.1 0.9 4.6 26
270.5 9 395 O.o 0.2 1.4 27
303.4 58 457 O.o 1.0 8.9 28
926.9 98 416 O.o 1.5 15.0 29
— — — — — 30
— — — • — — 31
— — — — — 32
119 723.5
16 967.3
656 958 100.0 100.O lOO.o 33
34
46 316.0 49 192 54.2 18.9 2.4 35
21101.8 33162 16.4 11.2 1.6 36
33 873.7 113 710 18.4 21.7 * 5.6 37
23 033.7 181143 7.3 17.2 8.8 38
8181.8 126 164 1.8 7.4 6.2 39
4 989.9 106 755 0.7 4.4 5.2 40
3197.6 L 96 259 0.4 3.1 4.7 41
2 406.2 i 97 773 0.3 2.5 4.8 42
2 852.1 162 758 0.3 3.3 8.0 43
1 550.4 74 054 0.1 1.2 3.6 44
3 784.4 368 583 0.1 4.2 18.0 45
926.9 98 416 O.o 1.0 4.8 46
— — — — — 47
— — — — — 48
5 592.4 538 200 O.o 3.9 26.3 ■19
157 806.9
20 037.7




Taulu 12. Vuoden 1934 tuloista verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät.Tabell 12. För 1934 ars inkomster beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.Tableau 12. Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur le revenu en 1934.
Kaupungit —  Städer —  Villes Maaseutu — Landsbygd —  Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et campagne
Tuloluokka
Inkomstklass























Évaluation de Vi 

























Évaluation de Vi 

























Évaluation de Vi 
pôt sur le reven 
m
k
1 000 mk SS o 1 000 mk SS o 1 000 mk S s 3
6.0—8.9 ..................................
A. Tuloluokittain —  Enligt inkomstklasser ■— Selon les classes de revenus
25 185.6 5 568 956 191 1310.2 24 336 6 226 216 1 495.8 .  29 904 7182
9.0 -14 .9  .................................. 27 308.4 6 275 2 504 183 2 140.6 42 573 17 780 210 2 449.0 48 848 20 284
15.0— 29.9 ................................ 45 992.0 27 717 16 260 268 5 623.9 100 492 88 317 313 6 615.9 128 209 104 577
30.0—44.9 .................................. 25 887.2 13 688 21 860 139 5 137.2 78 473 131760 164 6 024.4 92161 153 620
45.0—59.9 ................................... 16 831.0 13 939 29 370 66 3 436.8 46 282 121 776 82 4 267.8 60 221 151146
60.0— 74.9 .................................. 14 935.4 17 634 42 186 ‘ 42 2 818.8 39 604 127 692 56 3 754.2 57 238 169 87875.0—89.9 .................................. 12 1019.1 17 843 58 1.01 27 2181.8 22 539 118 498 39 3 200.9 40 382 176 599
90.0—134.9 ................................ 20 2 236.4 35 586 160 368 34 3 660.4 49 800 255 648 54 5 896.8 85 386 416 016
135.0— 179.9 ................................ 12 1 854.3 24 016 167 088 15 2 325.8 30 015 210128 27 4 180.1 54 031 377 216
180.0—359.9 .............................. 17 4 311.7 64 921 531 306 13 3 387.6 32 701 422 568 30 7 699.3 97 622 953 874
360.0—539.9 ................................ 14 5 946.1 78 433 886 820 475.7 6 335 73 540 15 6 421.8 84 768 960360
540.0— 899.9 ................................ 5 3 291.1 41 363 556 131 1 572.9 4 579 93 309 6 3 864.0 45 942 649 440
900.0—1 499.9..............................
1500.0— ....................................... 15 68 926.7 1073587 13 785 340 15 68 926.7 1 073 587 13 785 34‘0
Yhteensä — Summa— Total 247 91 725.0 1429579 16 258 290 980 33 071.7 477 729 1667 242 1227 124 796.7 1898 299 17 925 532
0—5.9 55 26 528 236 55 776 291 82 304B.  Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden — Selon la sphère d'activité
Teollisuus —  Industri —  Industrie 22 2 935.7 30 241 407 962 314 5 996.0 126 188 137 739 336 8 931.7 156 429 545 701
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Metalliteollisuus —  Metallindustri —
222.5 1 789 23 953 222.5 1 789 23 953Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. —  
Sten-, 1er-, glas-, koi- och torvind. —  
Ind. de la pierre, de Vargile, etc........ 1 148.S 1 551 13 008 1 148.8 1 551 13 008Nahka- ja karvateoll. —  Läder- och 
hârind. —  Ind. du cuir et des poils. . 4 37.s 554: 284 4 37.8 554 284Puuteollisuus — Träindustri —  Indus-
6 90.5 807 1 545 c 90.5 807 1 545Ravinto- ja nautintoaineteoll. - -  Nä- 
rings-och njutningsmedelsind.— Ind. 
des comestibles et denrées de jouiss. .. 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
10 2 582.2 25 182 378 179 312296 5 557.4 121 901 ■ 118 5G9 8139.6 147 083 496 748
teoll. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — Eclairage, eau,
7 161.5 1 375 4 333 161.5 1 375Graafillinen teoll. — Grafisk ind. —
4 131.0 3 270 5 830 _ _ 4 131.0 3 270 5 830
Maa- ia metsätalous sekä kalastus
—  Lantbruk, skogshushällning
och fiskeri —  Agriculture, éco-
9 126.5 511 6 951 22 648.3 2 939 22 408 24 774.8 3 450 29 359
Kiinteimistön omistus — Fastig-
hfetsbesittning— Poss.d'immeiibles 68 1 792.8 34 586 63 895 — — — — 68 1 792.8 34 586 63 895
Kauppa —  Handel —  Commerce.. 
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastighets- o. andra byräer — 
Agences immobilières et autres
83 48 735.9 654 970 8 823 818 454 23 123.8 305 971 1413 319 537 71 859.7 960 941 10 237 137
4 534.7 .3  950 63 718 __ __ __ __ 4 534.7 3 950 63 718
Luottoliike —  K reditrörelse— Mou-
7 583.4 2 896 57 406 107 1 308.4 16 693 15 527 114 1891.8 19 589 72 933
Vakuutustoimi —; Försäkringsrö-
37 33 341.4 607 192 6 286 683 48 1 225.9 18 211 43 320 85 34 567.3 625 403 6 330 003
-Liikenne —  Kommunikationer —
17 3 374.7 83 044 531 893 34 762.3 7 604 34 895 51 4137.0 90 648 566 788
Hotelli- ja ravintolaliike —  Ho-
teli- o. värdshusrörelse —  Ho­




293 1 7.0 123 34 4 40.5 559 327
Muut —  Övriga —  Autres.......... 4 15 671 4 266.4 2 744 15 671
. Yhteensä— Summa — Total 247 91 725.0 1420570 16 258 290 980 33 071.7 477 729 1 667 242 1227 124 796.7 1898 299 17 925 532
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Taulu 13. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. Tabell 13. För 1934 ars lörmögenhet beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tableau 13. Coopératives et autres associations mutuelles Imposées sur la fortune en 1934._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk

















































































J pôt sur la fortune 
\ 
mk
1 000 mk 1 000 mk 1000 mk
A. Omaisuusluokittain — Ehligt förmögenhetsklasser — Selon les classes de fortune
40—99 .................................... 18 1300 153.0 195 197 13126 991.7 1969 215 14 426 1144.7 2164
100—149 ................................... 25 3111 . 419.3 558 138 16 346 1187.8 2 834 163 19 457 1 607.1 3 392
150—299 ................................... 55 11 902 972,2 3 841 255 53 025 3 708.4 16 515 310 64 927 4 680.6 20 356
300—599 ................................... 63 25 782 1 575.7 15 818 288 121117 7 299.0 76 221 351 146 899 8 875.6 92 039
600-899 ................................... 27 20 613 1 231.6 21 786 116 84 667 4 769.8 85 814 143 105 280 6 001.4 107 600
900 1199 ................................. 12 12 383 1 239.8 17 393 63 63 263 3 461.6 86 416 75 75 646 4 701.4 103 809
1 200- 1 499 ................................. 9 12 219 936.8 22 389 28 37 064 2 216.7 66 230 37 49 283 3 153.5 88 619
1 500 1 799 ................................. 11 18 170 1 536.7 40 348 16 25-961 1716.6 56 628 27 44131 3 253.3 96 976
1 800 2 699 ................................. 21 45 770 2 646.8 128 976 30 64 283 4 000.7 178 958 51 110053 6 647.5 307 934
2 700 3 599 ................................. 12 35 036 1 767.3 120 550 7 22 105 1267.4 80 992 19 57 141 3 034.7 201 542
3 600 7 199 ................................. 13 63 274 4 802.6 305 813 5 25 223 1454.4 124 006 18 88 497 6 257.0 429 819
7 200 .10 799 ............................... 12 100 824 6 806.8 599 232 1 7 325 — 41 320 13 . 108 149 6 806.8 640 552
10 800 17 999............................... 4 53 780 3 514.5 365 352 — — — — 4 53 780 3 514.5 365 352
18 000 29 999............................... 1 26 246 1 725.0 205 463 — — — — 1 26 246 1 725.0 205 463
30 000 ................-........................ 11 1016688 61 804.5 8 133 504 — — — — 11 1 016 688 61 804.5 8 133 504
Yhteensä — Summa— Total 294:1447098 91132.0 9 981218 1144 583 505 32 975.0 817 903 1438 198« 603 123 207.6 10 799 121
0—39 8 592.4 72 996.7 80 1 589.1
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden — Selon la sphère d’activité
Teollisuus —• Industri — Industrie 25 31570 2 935.7 104 342 ’398 148 760 5 843.8 172 031 423 180 330 8 779.5 276 373
Siitä: — Därav: — Dont:
Metalliteollisuus — Metallindustri — 
Industrie métallurgique......................... 3 2 089
Kivi-,savi-,lasi-,hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
Ind. de la pierre, de Vargile, etc...........
Nahka- ja karvateoll. — Läder- och 
härind. — Ind. du cuir et des p o ils .. _ _
Puuteollisuus — Träindustri — Indus­
trie du bois ............................................ _
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denrées de jou iss... 17 25 415
Valaistus-, voimansiirto-ja vesijohto- 
teoil. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — Éclairage, eau, 
transmission de fo rce ............................. 1 796
Graafillinen teoll. — Grafisk ind. — 
Ind. graphique........................................ 4 3 270
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
—  Lantbruk, skogshushallning 
och fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche.............. 2 511
Kiinteimistön omistus — Fastig- 
hetsbesittning—Poss.d’immeubles 103 46 803
Kauppa — Handel —  Commerce.. 
Kiinteimistö- ja muut toimistot
—  Fastighets- o. andra byräer




Lu o ttoliik e— K redi trôrelse— Mou­
vement du crédit................................ 8 2 949
Vakuutustoimi — • Försäkringsrö- 
relse Assurances........................... 40 611 708
Liikenne —  Kommunikationer —  
Communications................................ 18 83 532
Hotelli- ja ravintolaliike —  Ho- 
tell- o. värdshusrörelse —  Hôtels 
et restaurants ..................................... 2 436
Muut — • Övriga —  Autres............ 7 5 003












































































































































T au lu 14. Vuoden 1934 tuloista verotetut avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyktiöt.
Tabell 14. Tör 1934 ärs inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Tableau 14. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur le revenu en 1934.
Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landshygd— Villes et campagne
Tuloluokka 
Inkomstklass 










































































I Laskettu tulove: 






























9.0—14.9 ................................ 68 804.1 889 . .6 746 56 636.7 4 845 5147 1 2 4 1 440.S 5 734 11 893
15.0—29.9 ................................... 134 2 894.1 6 285 46 623 73 1 538.5 13 702 24 255 207 4 432.6 19 987 70 878
30.0—44.9 ................................... 75 2 756.9 9 740 70 345 33 1164.1 8 572 28 505 108 3 921.0 18 312 98 850
45.0—59.9 ................................ 48 2 532.8 12 322 90 896 16 803.7 6 003 27 459 64 3 336.5 18 325 118 355
60.0—74.9 ................................ 24 1621.0 6 574 73 890 14 945.1 ■ 4 493 43 059 38 2 566.1 11067 116 949
75.0—89.9 ................................ 20 1 644.7 6 505 90 917 4 318.6 3 432 17 046 24 1 963.3 9 937 107 963
90.0—134.9................................ 51 5 638.5 17 148 401 220 8 846.2 4 526 58 344 59 6 484.7 21 674 459 564
135.0—179.9................................ 25 3 980.6 25 883 366 896 4 635.1 2 583 58 416 29 4 615.7 28 466 425 312
180.0—359.9................................ 29 7 136.2 30 617 866 916 10 2 482.2 20 895 302 796 39 9 618.4 51 512 1 169 712
360.0—539.9................................ 6 2 563.3 5 780 383 060 .1 415.7 3 421 61 540 7 2 979.0 9 201 444 600
540.0—899.9................................ 4 2 814.0 10 240 482 940 2 1156.5 1071 188 865 6 3 970.5 11311 671 805
900.0—1499.9 ............................ 2 2 552.7 9 992 497 121 — — — — 2 2 552.7 9 992 497121
1 500.o— ........................................ 4 29 201.7 136 631 5 840 340 _ — __ — 4,29 201.7 136 631 5 840 340
Yhteensä— Summa— Total 528 66 421.7 280 049 9 219 358 269 11283.8 76 049 817 118 797,77 705.5 356 098 10 036 471
0—5.9






























Siitä: — Därav: — Dont: 
Metalliteoll.— Metallind.— Ind.mêtallurg. 50 2 030.8 4 427 84120 - 160.5 461 4 818 57 2 191.3 4 888 88 938Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll.— 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. — 
Ind. de la pierre, de l ’argile, etc........ 10 282.5 2 369 . 7 948 5 391.7 5 630 44 778 15 674.2 7 999 52 726Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för 
tillverkn. av kemiska preparater — 
Fabric. de produits chimiques.............. 1 134.6 10 752 2 33.2 2 850 396 3 367.8 2 850 11 148Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.— Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind. — Ind. du 
goudron, des huiles, etc.......................... 4 140.2 50 3 888 1 180.7 1 988 18 126 5 320.'.) 2 03S 22 014Nahka- ja karvateoll. — Läder- o. härind. 
— In d . du cuir et des poils .............. 8 618.0 6 994 41 354 15 581.7 3 069 33 662 23 1 199.7 3 0 063 75 016Kutomateoll. —Textilind. — Ind. textile 17 063.3 2 897 61 481 9 ' 297.8 1 996 10 656 2G 1 261.1 4 893 72 137Paperiteoll. -— Pappersind. — Ind. du
p a p ie r ......................................................... 1 56.2 63 2134 1 18.0 1 200 240 2 74.2 1 263 2 374Pmiteoll. — Träind. — Ind. du bois .. 24 15 137.4 ,04 936 2 863 348 43 3 697.6 15 866 385 117 67 IS 835.0 110 802 3 248 465Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denrées de jouiss. . . 21 14 580.S 45 270 2 742 570 40 720.0 4 589 12 626 61 15 301.7 49 859 2 755 3 96Valaist.-, voimansiirto- ja vesijöhtoteoll. 
—Belysn.-,kraftöverförings- o. vatten- 
ledn.- ind. — Éclairage, eau, transmis­
sion de force ............................................. 1 7.0 . 309 43 2 18.0 90 126 3 25.9 399 169Graafill. teoll. — Grafisk ind. — Ind. 
graphique ................................................. 5 527.6 1 941 45 464 1 8.0 44 6 535. (> 1 941 45 508Muu teoll. — övrig ind. — Autres ind. 27 1 059.o 1 820 48 991 4 70. o 427 1 154 31 1 129.0 2 247 50145
Maa- jametsätalous sekä kalastus—  
Lantbruk, skogshushällning och 
fiskeri —  Agriculture, économie 
jorestière et p êch e ............................. 2 40.1 546 709 17 895.3 6 047 78433 19 935.4 6 593 79142
Kiinteimistön omistus— Fastighets- 
besittning —  Poss. d’immeubles 9 418.5 6 041 17 313 5 76.9 605 1224 14 495.4 6 646 18 537
Kauppa —. Händel —  Commerce. . 172,15 357/4 75 027 1833 257 93 3 251.6 26 906 169 347 265 18 609.0 101 933 2 002 604
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastighets- o. a. byräer—Agences 
immobilières et autres bureaux .. 88 10 216.7 17 128 1013 827 1 43.3 40 1265 89 10 260.0 17 168 1015092
Luottoliike ■—• Kreditröreise — 
Mouvement' du crédit................... 3 977.0 7 505 138 599 3 977.0 7 505 138 599
Vakuutus toimi—Försäkringsrörelse 
—  Assurances............................... 1 6.0 120 24 1 6.0 120 24
Liikenne —  Kommunikationer — 
Communications ....................... 30 2 726.4 10 565 273 030 13 694.1 3 951 52 776 43 3 420.5 14 516 325 806
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- 
o. värdshusrörelse — Hôtels et 
restaurants .................................... 27 511.3 242 9 469 6 59.7 214 542 33 571.0 456 10 011
Teatterit ÿ. m. taidelaitokset — 
Teatrar o. a. konstinrättn. — 
Théâtres, salons, etc..................... 3 26.0 177 1 45.0 1350 4 71.0 1527
Muut ■— Övriga — Autres.......... 25 610.0 1919 20 879 2 33.8 — 414 27 643.8 1919 21 293
Yhteensä — Summ a — Total 528 66 421.7 280 049 9 219 353 269 11283.8 76 049 817 118 797 77 705.5 356 098 10 036 471
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Taulu 15. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. Tabell 15. För 1934 ärs förmögenhet beskattade Öppna, kommandit- och rederibolag. Tableau IS. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur la fortune en 1934.
Kaupungit — Städer — V i l l e s Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 













































































































































1000 mk S f g0-ÈP 1 1000 mk 5 ? $ - Q i% 1000 mk S f  £0-5















l e h r
170
l e s  d a s  
10 495
e s  d e  f o r  
5 606.3
t u n e
1575
100 149................................... 43 5188 2 038.3 911 36 4 345 828.1 763 79 9 533 2 866.4 1674
150 299................................... 57 12 102 3 598.5 3 841 54 11 621 1 506.4 3 733 111 23 723 5104.9 7 574
300 599............................. . 37 15 965 5 129.7 10 278 38 16186 3 039.9 10 303 75 32151 8169.6 20 581
600 899................................... 26 18 773 3 587.0 18 826 11 8 038 1136.9 8156 37 26 811 4 723.9 26 982
900 1199 ............................... 10 10 671 1 298.5 ■15 479 6 6 262 682.5 8 894 16 16 933 1 981.0 24 373
1 200 1 499 ............................... 7 9 487 1 745.7 17 353 3 3 845 386.9 6 642 10 13 332 2 132.6 23 995
1500 1 799 .................: ............ 8 13 466 1055.9 30 451 1 1 534 82.6 3149 9 15 000 1138.5 33 600
1 800 2 699 ............................... 5 12 150 1 034.0 36 720 2 3 980 426.9 10 464 7 16 130 1460.9 47184
2 700 3 599 ............................... 4 12 220 2 240.6 43 648 3 8 998 667.8 31 667 7 21218 2 908.4 75 315
3 600 7199 ................................ 6 32 831 2 896.8 167 263 2 9 493 592.2 45 310 8 42 324 3 489.0 212 573
7 200 10 799 ............................. 2 18 313 5 295.9 111 944 — — — — 2 18313 5 295.9 111 944
10 800 17 999 .............................. — — — — — — — — — — — —
18000 29 999 .................... ; . . . . — — - - — — — __ — — — — —
30 000 ....................................... 2 118 318 23 905.8 946 544 — — __ — 2 118 318 23 905.8 946 544
Yhteensä — Summa— T o t a l 805 285 554,58 448.6 1404 169 228 78 727 10 334.6 129 745 533 364 28168 783.2 1 533 914
0—39





















e l o n
205
l a  s p h è r  
202 055
8 922.3




Siitä: — Därav: — D o n t :
Metalliteoll.—Metallind, — l n d .  m ü a l lu r g . 22 4 725 .1 213.9 2 498 4 004 108.2 146 26 5 329 1 322.1 2 644Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
I n d .  d e  la  p i e r r e ,  d e  V a r g i l e ,  e t c ...... 6 2 409 175.7 4 190 6 5 800 368.0 28 252 12 8 209 544.3 32 442Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för
tillverkn. av kemiska preparater .— 
F a b r i c .  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s .......... 1 129 24 2 ■2 850 33.2 9137 3 2 979 33.2 9161Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — Tjär-,
olje-, gummi- o. dyl. ind. — I n d .  d u  
g o u d r o n ,  d e s  h u i l e s ,  e t c ................... 1 50 44.9 7 1 1 988 180.7 5 222 2 2 038 225. G 5 229Nahka- ja karvateoll. — Läder- o. härlnd.
— Ind. du cuir et des p o ils ................ 7 .. 7128 550.1 25 029 15 3 355 539.1 1 664 22 10 483 1 089.2 26 693Kutomateoll. — Textiiind. — Ind. textile 9 3 393 746.3 2 915 7 1 996 273.8 1101 16 5 389 1 020.1 4 016Paperiteoll. — Pappersind. — Ind. du
papier .................................................. 1 63 56.2 9 1 1 200 18.0 1 920 2 1 263 74.2 1 929Puuteoll. — Träind. — Ind. du bois . . 13 94 936 14 889.5 698 587 46 16 381 3 667.0 18 489 59 111 317 18 557.1 717 076Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä-
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denrées de jouiss.. . 14 45 441 14 342.4 317 593 34 5 020 613.0 1 762 48 50 461 14 955.4 319 355VaJaist.-, voimansiirto-ja vesijohtoteoll. 
—Belysn.-jkraftöverförings- o. vatten- 
ledn.- ind. — Éclairage, eau, transmis-
sion de fo r c e ........................................ 1 309 7.9 131 2 90 18.0 14 3 399 25.9 145Graafill. teoll. — Grafisk ind. — Ind.
qraphique ............................................ 4 1 941 517.1 3 051 — — _ _ 4 1 941 517.1 3 051Muu teoll. — övrig ind. — Autres ind. 6 1 820 510.7 2 959 2 427 52.0 136 8 2 247 562.7 3 095
Maa- ja metsätalous sekä kalastus—  
Lantbruk, skogshushällning och
fiskeri —  A g r i c u l t u r e , é c o n o m i e
f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e  ......................... 5 1141 40.1 553 14 6 733 742.0 14 902 19 7 874 782.1 15 455
Kiinteimistön omistus— Fastighets- 
besittning —  P o s s .  d ' i m m e u b l e s 13 6 363 418.5 6 659 8 972 54.9 253 21 7 335 473.4 6 912
Kauppa — • Händel—  C o m m e r c e . . 109 76 952 13 637.7 247198 72 26 946 2 943.9 37 040 181 103 898 16 581.6 284 238
Kiinteimistö- ja muut toimistot —
Fastighets- o. a. byräer — A g e n c e s  
i m m o b i l i è r e s  e l  a u t r e s  b u r e a u x . . 51 17 183 7 384.2 26198 1 40 43.3 6 52 17 223 7 427.5 26 204
Luottoliike — Kreditrörelse —
M o u v e m e n t  d u  c r é d i t ................. 3 7 505 977.0 32 579 — — — — 3 7 505 977.0 32 579
Vakuutustoimi—Försäkringsrörelse
— A s s u r a n c e s ............................ — — — — 1 120 6.0 21 1 120 6.0 21
Liikenne — Kommunikationer —
C o m m u n i c a t i o n s ........................ 24 11 594 2 453.2 30 685 11 3 991 659.1 9 612 35 15 585 3 112.3 40 297
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- 
o. värdshusrörelse — H o t e l s  e t
r e s t a u r a n t s ................................ 5 242 141.3 36 1 214 13.2 68 6 456 154.5 104
Muut — Övriga — A u t r e s .......... 10 2 230 341.9 3 268 — — — — 10 2 230 341.9 3 268
Yhteensä — Summa — T o t a l 305 285 554,58 448.6 1404169 228 78 727 10 334.6 129 745 533 364 281 68 783.2 1 533 914
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Taulu 16. Tuoden 1934 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 16. För 1934 ärs inkomster beskattade föreningar, stiftelser m. m.
Tableau 16. Sociétés, fondations, etc., impàsées sur le revenu en 1934.
Tuloluokka 
In kom stklass  ^
Classes de revenus 
1 000 m k




































































































1000 m k 1000 mk 1000 m k
6 .0 — 8 .9  ............................................. 18 132.3 1 703 675 52 339.2 3 891 1 5 2 0 70 471.5 5 594 2 1 9 5
9 .0 — 1 4.9  .......................................... 20 235.3 5 237 1 9 6 5 28 3 03 .9 2 1 0 3 2 342 48 539.2 7 340 4 307
1 5 .0 — 2 9 .9  .......................................... 27 571.4 7 1 8 9 9 042 23 475.4 2 840 7 362 50 1 0 4 6 .8 10 029 16 404
3 0 .0 — 4 4 .9  .......................................... 12 415.1 4  044 9 955 8 284.1 1 7 0 8 7 005 20 699.2 5 752 16 960
4 5 .0 — 5 9.9  .......................................... 4 202.3 7 553 6 961 ■ 2 97.7 1 8 2 5 3 239 6 3 00.0 9 378 10 200
6 0 .0 — 74.9  ................................. 3 214.1 3 683 10 269 2 131.1 834 5 799 5 345.2 4 517 16 068
9 0 .0 — 1 3 4 .9  ................................... 9 1 031.9 14 588 75 228 __ __ __ „_ 9 1 0 3 1 .9 14 588 75 228
1 3 5 .0 — 1 7 9 .9  ................................... 2 312.4 1 0 0 9 28 384 1 148.2 2 004 12 912 3 460.6 3 013 4 1 2 9 6
1 8 0 .0 — 3 5 9 .9  ................................... . i 217.1 3  507 24  678 — — — — 1 217.1 3 507 24  678
3 6 0 .0 — 5 39 .9  ................................... 2 1 0 1 5 .5 13 039 159 900 — — — — 2 1 0 1 5 .5 13 039 159 900
5 4 0 .0 — 899:9 ............................ — — — — — — — — — — --- - —
9 0 0 .0 — 1 499.9  ............................ — — ■ ---- — — — — — — — — —
Yhteensä —  Sum m a —  Total 98 4  347.4 61 552 327 «57 116 1 779.6 15 205 4 « 179 214 6 1 2 7 .0 76 757 867 286
0— 5.9 .6 9 21 516 156 14 960 225 36 476Taulu 18. Vuoden 1934 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. Tabell 18. För 1934 ars inkomster beskattade utländska aktiebolag. Tableau 18. Sociétés anonymes étrangères imposées sur le revenu en 1934.
Kaupungit — Stader — V i l l e s Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Tuloluokka 
Inkomstklass 








































































































































1000 mk § Vo 1000 mk s Vo 1000 mk s V °




i 8.0 — 44 — — — — i 8.0 — 44





118030.0—44.9 ........................ 1 41.6 2 463 __ __ __ __ 1 2 463
45.0—59.9 ........................ 3 165.6 48 6192 — — — — 3 165.6 48 6192
60.0—74.9 ........................ 2 139.7
80.2
919 6 573 __ __ 2 139.7
80.2
919 6 573 
4 32275.0—89.9 ............... 1 4 322 __ __ _ __ 1
90.0—134.9........................ 1 100.3 — 6 636 ' -- — — — 1 100.3 ' --- 6 636
135.0—179.9........................ — — — — — — — — — — — —
180.0—359.9........................ 4 949.6 6 961 113 328 — — — — 4 949.6 6 961 113 328
360.0— 539.9.....................
540.0— 899.9........................
— — — — — — — — — — — —
900.0—1 499.9 .....................
1 500.0— ................................
Yhteensä — Summa — Total 18 1 608.5 10 391 140 480 — __ __ __ 18 1 608.5 10 391 140 480
0—5.9 2 2 311 1 2 000 3 4 311
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden — Selon la sphère d'activité
Teollisuus—Industri—Industrie 3 343.8 2 487 29 916 __ __ 3 343.8 2 487 29 916
Metalliteoll. — Metalline!. —  I n d .
m é t a l l u r g i q u e ............................ 1 70i0 919 3 300 1 70.0 919 3 300
Kemiall. teoll. — Kemisk ind. —
F a b r i c ,  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s  .. . . 1 215.0 1 568 24 300 _ 1 215.0 1 568 24 300Muu teoll. - övrig ind. - A u t r .  i n d . 1 58.S — 2 316 — — — ] 58.8j — 2 316
Kauppa — Handel —  Commerce 
Kiinteimistö- ja muut toimistot
2 242.9 2 852 23 014 — — — — 2 242.9 2 852 23 014
— Fastighets- o. a. byraer — 
Agences immobilières et autres
bureaux................................... 1 283.3 1482 36 594 — — — 1 283.3 1482 36 594
V akuutust. - F örsäkr.rör.-JLssMr. 11 488.5 48 20 356 — — — 11 488.5 48 20 356
Liikenne-Kommun. - Communie. 1 250.0 3 522 30 600 — — 1 250.0 3 522 30 600
Yhteensä — Summa — Total 18 1 608.5 10 391 140 480 — 18 1 608.5 10 391 140 480
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Taulu 17. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.Tabell 17. For 1934 àrs îôrmogenhet beskattade îoreningar, stiftelser m. m.Tableau 17. Sociétés, fondations, etc., imposées sur la fortune en 1934._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
C la s s e s  d e  f o r t u n e  
1000 mk




















































































































































1000 mk 1000 mk 1000 mk
40—99 ......................... 35 2 473 142.5 371 131 7193 229.6 1079 166 9 666 372.1 1450
100—149 . . .................... 19 2 255 250.1 . 392 46 5008 212.9 812 65 7 263 463.0 1204
150—299 ........................ 33 7 238 488.2 2 363 39 7 552 372.9 2191 72 14 790 861.1 4 554
300—599 ....................... 34 14 056 679.7 8 707 11 3 887 106.0 2 025 45 17 943 785.7 10 732
600—899 ........................ 10 7157 451.7 7-114 4 2 696 111.4 2 512 14 9 853 563.1 9 626
900—1199 ...................... 4 4 066 94.5 5 625 — — — — 4 4 066 94.5 5 625
1 200—1499 ...................... 1 1412 — 2 683 — — — — 1 1412 — 2 683
1 500—1 799 ...................... 2 3 529 143.5 8 328 — — — — 2 3 529 143.5 8 328
1800—2 699 ...................... 3 7 020 624.1 20 736 2 3 829 200.9 9 739 5 10 849 825.0 30 475
2 700—3 599 ...................... 4 12 587 402.9 45 997 — — — — 4 12 587 402.9 45 997
3 600—7199 ...................... 2 10 713 192.5 54 093 — — — — 2 10 713 192.5 54 093
7 200—10 799 .................... 1 10 562 513.4 67 216 - - — — — 1 10 562 513.4 67 216
10 800—17 999 .................... — — — — — — — — — — — —
18000—29 999 .................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä—Summa —Total 148 83 068 3 983.1 223 625 233 30165 1233.7 18 358 381 113 233 5 216.8 241 983
0—39 19 364.3 39 545.9 58 910.2Taulu 19. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. Tabell 19. För 1934 ars förmögenhet beskattade utländska aktiebolag. N Tableau 19. Sociétés anonymes étrangères imposées sur la fortune en 1934.
Kaupungit — Stader — V i l l e s Maaseutu —Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 








































































































































1 1000 mk 1000 mk » § fr F 1 1000 mk
A. Omaisuusluokittain — Enligt förmögenhetsklasser — S e l o n  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e
40—99 ............................... i 48 59.4 . 7 — — — — i 48 59.4 7
100—149 ............................. -— — — ' - - ■-- — — — — . --- — —
150—299 ............................. — — ._ __ — __ __ _ __ __ — —
300—599 ............................. i 389 201.3 227 — — — — i 389 201.3 227
600—899 ............................. — — — — — — — — — — — ;---
900—1 199 .......................... 2 1 919 70.0 2 493 — — __ __ 2 1919 70.0 2 493
1200—1499 ........................... 2 2 793 283.3 5 255 — — — — 2 2 793 283.3 5 255
1 500—1 799 ........................... 1 1 568 215.0 3 299 — — — — 1 1568 215.0 3 299
1 800—2 699 ........................... 1 2 463 41.6 7 502 1 2 000 — 5 280 2 4 463 41.6 12 782
2 700—3 599 ........................... 1 3 522 250.0 13 901 — — __ __ 1 3 522 250.O 13 901
3 600—7199 ............................ — __ __ _ _ __ __ __ _ __ __
7 200—10 799........................... _: __ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __
10 800—17 999........................... __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __
18 000—29 999 ........................ — — — — — — — — — — — —
30 000— ..................................... — — -- - — — — — -- - — — — _



















e l o n
14 702
l a  s p h è
1120.6
487.9
r e  T á c t i l
37 964
■ité
Teollisuus — Industri — I n d u s t r i e 3 3 487 285.0 5 792 1 2 000 _ 5 280 4 5 487 285.0 11072Metalliteoll. — Metallind. — I n d .
■ m éta llu rg iqu e .............................
Kemiall. teoll. — Kemisk ind. — 1 919 70.0 1133 - — — — 1 919 70.0 1 133
F a b r i c ,  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s ........ 1 1 568 215.0 3 299 _ _ _ 1 1 568 215.0 3 299Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.— 
Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind. — 
I n d .  d u  g o u d r o n ,  d e s  h u i l e s , e tc . . . 1 1 000 — 1 360 — _ _ _ 1 1 000 _ 1 360Puuteoll. — Träiud. —  I n d .  d u  b o is . — — — _ 1 2 000 _ 5 280 1 2 000 _ 5 280
Kauppa — Handel — C o m m e r c e  
Kiinteimistö- ja muut toimistot 
— Fastighets- o. a. byräer ■—
2 2 852 242.9 7 729 2 2 852 242.9 7 729
Agences immobilières et autres
bureaux..................................... 1 1482 283.3 2 935 — — — — 1 1482 283.3 2 935
V akuutust. - Försäkr. - rör. - Assur. 1 48 59.4 7 — — __ __ 1 48 59.4 7
Liikenne - Kommun. - Communie. 2 4 833 250.0 16 221 — — — — 2 4 833 250.0 16 221
Yhteensä — Summa — Total 9 12 702 1120.6 32 684 1 2 000 — 5 280 10 14 702 1120.6 37 964
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Taulu 20. Vuoden, 1934 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,
Tabell 20. Vör 1934 ärs inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för-
Tableau 20. Sociétés anonymes indigènes en 1934, répàrties
Teol l i suus  — Industr i  
I n d u s t r i e Metalliteollisuus — Metallindustri 
Industrie métallurgique
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skatt jämte förhöjning 
enligt § 23 
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enligt § 23 










1 000 mk mk 1 000 mk mk
X 6.0—8.9 165 1 859.2 684.4 1 174.S 6 095 36 323 20 227.1 83.0 144.1 779 10 665
2 9.0—14.9 202 3 905.7 1 584.3 2 321.4 30 724 105111 27 480.0 159.0 321.0 3 004 14 578
3 15.0—29.9 305 10 628.8 4 051.S 6 577.0 114 902 301 089 34 1 065.3 349.S 715.5 12 444 39 925
4 30.0—44.9 129 7 134.5 2 344.5 4 790.0 137 025 316 248 8 470.9 169.2 301.7 8 878 36 918
5 45.0—59.9 86 7 484.2 3 019.S 4 464.4 330 843 361184 14 1198.7 461.5 737.2 27 445 48 043
6 60.0—74.9 73 7 217.4 2 393.4 4 824.0 245134 219 958 5 481.6 130.3 351.3 23 535 6 486
7 75.0—89.9 49 6 147.2 2 112.1 4 035.1 235 083 233 899 9 1 211.5 484.S 726.7 41000 64 597
8 90.0—134.9 95 16 404.8 6 029.5 10 375.3 954 579 769 649 15 2 409.8 816.0 1 593.8 116 369 64 746
9 135.0—179.9 52 11 381.2 3 262.s 8118.4 837 535 473 585 6 1 632.0 680.7 951.3 87 733 108 794
10 180.0—359.9 95 36 604.1 12 895.6 23 708.5 3 680 270 2 817 655 11 4 043.9 1 481.4 2 562.5 330 596 229 462
11 360. o—539.9 52 34 741.4 11917.9 22 823.5 3 718142 2 352 083 10 7 072.2 2 421.5 4 650.7 760 332 560 969
12 540.0—899.9 35 34172.0 10 352.0 23 820.0 4 457 566 1 842 117 3 3 219.5 1158.2 2 061.3 363 672 178 629
13 900.0—1499.9 26 48007.4 18 962.4 29 045.O 5 790 516 5 445 314 5 9 747.4 4 069.8 5 677.6 1 087 418 747 437
114 1 500.0— 53 505 456.0 183 510.9 321 945.1 66 351 527 39 673 435 6 20 013.1 8161.3 11 851.S 2 404 951 1 901 878
Yhteensä |
15 Summa >1417 731143.9 263 121.4 468 022.5 86 889 041 54 947 650 173 53 273.0 20 626.5 32 646.5 5 268156 4 01B 127
T o t a l  f
16 0—5.9 539 ' 965463 98 77 816
Siitä: —
Terva-, Öljy, kumi- y. m. s. teollisuus Nahka- ia karvateollisuus — Lader- o. härindustriTjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri 
Industrie du goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir et des poils
Tulon- Tulovero i Tulon- Tulovero
Vähentä- vahen- koroituksi- Vähentä- välien- koroituksi
mättö- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mat tulot 23 §:n -Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
e mu Imán tulot Inkomst- vero mukaan tulot Inkomst- vero
I revenus minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jamte Förmögen-avdrag förhöjning avdrag förhöjning hetsskattj 1 000 mk i  i enligt enligt § 23 i  1 enligt enligt § 23! § 23 Revenus Impôt sur § 23 Revenus Impôt sur
Revenus Réducti- imposés revenu, plus la fortune
« -, Revenus Réducti- imposés revenu, plus la fortunenon di- ons sur le V augmenta- non di- ons sur le V augmenta-j minués revenu se- tion selon minués revenu se- tion selon
Ion le §  23 le §  23 Ion le § 23 l e §  S3
I 000 mk mk 1 000 mk mk
17 6.0—8.9 i 12.3 4.5 7.8 42 19 8 72.7 t e 54.9 266 2 754
18 9.0—14.9 6 91.7 22.5 69.2 640 124 7 146.2 59.0 87.2 819 8288
19 15.0—29.9 6 190.1 70.1 120.0 1800 14 876 10 317.7 115.0 202.1 3 219 11 997
20 30.0—44.9 . 4 229.0 87.2 141.8 3 582 2 418 6 323.S 103.O 220.8 6 509 4192
21 45.0—59.9 5 352.7 113.9 238.8 36 104 21 677 5 468.6 206.7 261.9 9 348 27 785
22 60.0—74.9 2 200.9 77.5 123.4 5 304 3 752 3 334.4 136.1 198.3 8 847 7 773
23 75.0—89.9 — __ — — — — 1 145.3 57.S 87.5 5125 2 798
24 90.0—134.9 2 433.5 179.1 254.4 19 827 15 534 4 710.8 266.6 444.2 33191 38462
25 135.0—179.9 i 151.3 11.5 139.S 16 195 112 3 690.9 217.4 473.5 48 901 20 071
26 180.0—359.9 2 837.9 419.0 418.9 46 584 112 896 6 2 295.S 723.4 1 572.4 201 496 67 801
27 360. o—539.9 — — — — — — 2 1 435.4 ■529.9 905.5 138 738 8$212
28 540.0—899.9 1 684.6 128.7 555.9 97 816 11 949 1 -804.O 204.6 599.4 98 874 25315
29 900.O—1 499.9 1 1 728.4 598.3 1130.1 214 923 104 030 2 4134.6 1 911.3 2 223.3 421 359 560 039
30 1 500.0— 1 9 313.0 4 082.8 5 230.2 1 046 040 816 552 — — — — — —
Yhteensä 1
31 Summa } 82 14 225.4 5 795.1 8 430.3 1488 857 1103 939 58 11880.2 4 549.2 7 331.0 976 692 862 487
Total }
32 0—5.9 8 27 689 22 59073
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ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade inkomstens storlek. selon leur sphère d’activité et la grandeur des revenus imposés.
D ä r a v: — D o n t :
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ia turveteollisuus Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvindustri Industri för tillverkning av kemiska preparater
Industrie de la vierre, de Vargile, etc. Fabrication de produits chimiques
Tu lovero Tulovero
Tulon vä- koroituksi- Tulon vä- koroituksi-
Vähentä- hennykset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät '23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
V tulot mukaan tulot Inkomst- vero JH tulot mukaan tulot Inkomst- vero
Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- ta-S* Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-8 i avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt OC kade in- avdrag en- inkomster hetsskatt3 1o*. komster ligfc § 23 Revenus
enligt § 23
Impôt sur
S i*■4 1 komster ligt § 23 Revenus
enligt § 23
Impôt sur* S3 Revenus non Réductions imposés la fortune Revenus non Réductions imposés la fortuneP diminués sur le revenu 
selon le § 23 l’ augmenta­tion selon
P diminués sur le revenu selon le § 23 V augmenta­tion selon
le § 23 le § 23
1 000 mk mk I 000 mk mk
12 132.8 47.4 85.4 487 520 3 34.8 11.7 23.1 123 43 1
18 399.6 198.3 201,3 1634 36 482 6 124.1 48.8 75.3 700 1024 2
24 733.7 231.2 502.5 8 955 6127 5 160.0 37.9 122.1 2 804 1429 3
8 440.5 150.6 289.9 8 918 16 652 8 414.0 118.4 295.6 8 793 12 572 4
9 734.1 270.3 463.8 20 061 25 662 — — •-- — — ■-- 5
10 1123.7 460.7 663.0 29 875 52 222 3 307.8 116.1 191.7 10 220 8 474 6
4 611.0 267.4 343.6 19 796 22 103 — — — — — — 7
1 106.7 8.2 98.5 8 988 63 7 1256.7 433.3 823.4 70110 35 501 8
2 383.1 81.6 301.5 30 926 4176 1 192.3 37.5 154.8 15 085 1189 9
4 1 656.6 672.2 984.4 123 053 134 494 6 2 384.9 744.2 1 640.7 240 496 158 612 10
3 1 764.3 458.7 1 305.6 221 405 55 336 1 670.4 299.0 371.4 52 680 42 520 11
4 3 984.0 1 317.9 2 666.1 476 402 271267 2 2 123.3 555.9 1 567.4 283 471 77 402 12
1 1 291.1 310.9 980.2 187 664 44 904 1 1 541.8 402.9 1138.9 223 455 63 288 13
2 18 513.6 6 979.2 11 534.4 2 306 886 1 528 052 1 8 659.1 1152.1 7 507.0 1 771 652 228 988 14
102 31 874.8 11454.6 20 420.2 3 445 050 2198 060 44 17 869.2 3 957.8 13 911.4 2 679 589 631042 15
55 66 577 14 ■ ' 168 898 16
Dära v: —  D o n t :
Kutomateollisiius — Textilindustri Paperiteollisuus — Pappersindustri
Industrie textile Industrie du papier
Tulovero Tulovero
Tulon vä- koroituksi- Tulonva- koroituksi-
Vähen tä- hennykset neen 23 . Vähentä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
% tulot mukaan tulot Inkomst- vero tulot mukaan tulot Inkomst- vero
ü * Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- . a Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
t l
kade in- avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt o’c kade in- avdrag en- inkomster hetsskatt
komster ligt § 23 Revenus
enligt § 23 
Impôt sur le Impôt sur
§  1 1 komster ligt i 23 Revenus Impôt sur
* 9 Revenus non Réductions imposés la fortune Revenus non Réductions imposés la fortune
P diminués sur le revenu 
selon le § 23 l ’ augmenta­tion selon
p. diminués sur le revenu selon le § 23 Vaugmenia- iion selon
le §  23 le §  23
1 000 mk mk I 000 mk mk
11 115.7 37.5 78.2 406 2  812 3 36.6 15.3 21.3 114 796 17
15 256.1 87.4 168.7 1463 1379 4 85.7 33.1 52.6 499 3 243 18
37 1182.7 373.9 808.8 14 741 21 699 11 416.6 182.6 234.0 3 749 19 784 19
11 523.7 109.6 414.1 12 937 1500 4 227.8 68.0 159.8 4 788 1500 20
12 876.1 252.6 623.8 23 913 22 264 3 283.9 136.3 147.6 4 932 9 629 21
11 1 003.6 282.0 721.6 40 620 32 535 2 287.7 143.9 143.8 6 942 11093 22
5 .574.5 152.0 422.5 27 692 13 763 2 259.0 96.9 162.1 9 399 31 890 23
13 1 950.7 579.6 1371.1 99 003 27 073 1 142.8 48.4 94.4 5 928 1952 24
11 2 616.7 908.4 1 708.3 166 590 179 665 2 441.3 111.8 329.5 33 708 6 244 25
14 5 633.6 2 013.4 3 620.2 476 612 384 521 5 2 575.6 1 238.0 1 337.6 744 186 935 211 26
5 3 075.1 1023.1 2 052.O 319 601 117 385 3 2 681.1 1194.6 1 486.5 232 500 466 520 27
4 4 008.7 1 244.6 2 764.1 487 712 184 503 2 2 316.2 861.5 1 454.7 255 894 191 704 28
2 4 269.3 1 773.7 2 495.6 491 903 426 416 5 11 263.9 5189.1 6 074.8 1 172 204 1 584 111 29
9 68 311.9 26 396.9 41 915.0 8 431189 5 275 053 12 115 988.7 47 991.8 67 996.9 13 647 764 10 351 004 30
160 94 398.7 35 234.7 59 164.0 10 594 382 6 690 568 59 137 006.9 57 311.3 79 695.6 16 122 607 13 614 681 31
47 4 853 9 4 919 32
Tulo- ja  om aisuusverotüasto 1934.
S tatistik  over inkom st- och förm ögenhetsska tt 1934. 1 £
4 4 1 7 , - 3 6

















S i i t ä :
Puuteollisuus — Träindustri 
Industrie du bois
Ravinto- ja .nautintoaineteollisuus 
Nârings- och njutningsmedelsindustri 
Industrie des comestibles et denrées de jouissance
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vahen ta- vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi*
matto- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass m ät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
fcH mukaan tulot Inkomst- vero w mukaan tulot Inkomst- vero
revenus minskade Inkomst- Beskattade skatt jarate Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
1 000 m k





enligt § 23 hetsskatt f ïS 1 inkoms- enligt inkomster enligt § 23 hetsskatt
§ 23 Revenus Impôt sur SV § 23 Revenus Impôt sur
Revenus Déducti- imposés revenu plus la fortune
® s Revenus Déducti- imposés revenu. plus la fortune
non di- ons sur le l’ augmenta- non di- ons sur le l ’ augmenta-minués revenu se- lion selon revenu se- tion selon
Ion le § 23 le §  23 lon le § 23 le §  23
1 000 m k mk 1 000 mk mk
6.0— 8.9 22 266.2 113.6 152.6 776 2 521 33 365.9 136.6 229.3 1168 7 906
9.0— 14.9 27 622.3 318.9 303.4 13181 12 493 35 633.2 242.2 391.0 3176 7 231
15.0—29.9 49 1 603.5 520.8 1082.7 -■ 19 283 29 547 48 1 720.5 654.8 1065.7 18 504 36 568
30.0—44.9 24 1 340.6 429.5 911.1 25167 84 665 19 996.3 306.O 690.3 19 079 108 710
45.0— 59.9 15 1 809.5 1017.8 791.7 139 157 30 024 6 476.3 164.4 311.9 11 745 11062
60.0— 74.9 12 1001.O 234.6 766.4 38 627 23 310 8 748.4 • 209.5 638.9 25 955 10 713
75.0— 89.9 11 1196.1 311.5 884.6 49 361 19 689 7 930.4 352.1 578.3 32 910 51 675
90.0— 134.9 26 3 782.6 939.8 2 842.8 211 621 319 614 11 1 964.1 ‘ 792.5 1171.6 84 338 120 959
135.0— 179.9 12 2 508.2 581.9 1 926.3 201166 46 662 9 1 842.5 488.2 1 354.3 143 534 100 904
180.0— 359.9 22 7 494.9 2 106.1 5 388.8 715 464 302 370 11 4 434.9 1 410.4 3 024.5 403 568 164 712
360.0— 539.9 14 8 329.1 2 294.6 6 034.5 1 063 516 430 918 5 3 045.7 950.0 2 095.7 332 012 167 518
540.0— 899.9 7 5 941.5 1 016.8 4 924.7 1091252 165 584 5 4 333.6 984.5 3 349.1 651083 130 580
900. o— l  499.9 4 5 449.9 1 346.9 4 103.0 1 000 289 630 860 4 7 302.4 3 057.4 4 245.0 804 522 1 241085
1 500.0— 15 199 570.1 63 539.6 136 030.8 28 569 569 13 628 204 5 46 317.9 16 695.7 29 622.2 6122 116 3 315048
Yhteensä!
Sum m a} 260 240 915.8 74 772.4 166143 .4 33 138 429 15 726 461 206 75 112.1 26 444.3 48 667.8 8 653 710 5 474 671
Total}
0—5.9 71 199 681 84 36 717






Muu teollisuus — övr ig  industri 
Autres industries





















ons sur le 
revenu 















enligt § 23 












L a n t b r u k ,  s k o g s h u s h â l l n i n g  o c h  f i s k e r i  





















ons sur le 
revenu se­














enligt § 23 





















































0— 1 499.9: 
0 —  
Yhteensä!











































































































































Dara v : —  D o n t :
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri 
Éclairage eau, transmission de force
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 
Industrie graphique
e
o  1 
»
S - ’ 

















sur le revenu 
















































sur le revenu 











skatt jâmte forhôjning 
enligt § 23 











1000 mk mk 1  000 mk mk
20 245.8 ■ 100.6 145.2 732 5252 27 298.2 102.6 195.6 973 2 616 1
25 480.8 191.3 289.5 2 407 10 341 25 453.3 174.9 278.4 2 438 9 483 2
• 31 1 095.2 404.2 691.0 11930 53 296 36 1 784.3 1 006.8 777.5 13 002 52 067 3
16 990.5 387.7 602.S 16 236 15 933 18 1 026.3 382.5 643.8 18359 30 724 4
7 599.7 226.1 373.fi 12169 151 842 8 527.1 113.8 413.3 42191 11204 5
7 692.0 229.2 462.s 21 435 11600 5 537.1 207.9 329.2 17 460 14255 6
2 313.1 151.1 162.0 8 820 11189 5 602.2 193.9 408.3 24 388 15 644 7
6 • 983.9 387.8 596.1 39 649 45 877 5 2 029.1 1 449.4 579.7 ■ 222 799 95 867 S
1 175.0 24.1 150.9 16 013 416 1 164.2 26.4 137.8 12 598 598 9
4 1 754.1 804.8 949.3 113 274 160 105 10 3 491.9 1 282.7 2 209.2 284 941 167 471 10
5 3 001.o 928.0 2 073.0 314 038 135142 4 3 667.1 1 818.5 1 848.6 283320 290 563 11
2 2 505.2 1212.0 1 293.2 196 703 223 023 ■ 4 4 251.4 1 667.3 2 584.1 454 687 382 161 12
1 1 278.fi 302.1 976.5 186 779 43144 — - -- — — - -- — 13
2 18 768.3 8 511.5 10 256.8 2 051360 2 628 656 — — — — . — — 14
129 32 883.2 13 860.5 19 022.7 2 991 545 3 495 816
0
0 18 832.2 8 426.7 10 405.5 1 377 156 1 072 653 15
51 . 278 221 ■ 53 31 777. 16
K i i n t e i mi s t ö n  omi s tus  — F a s t i g h e t s b e s i t t n i ng Kauppa-  — Handel
P o s s e s s i o n  d ‘ i m m e u b l e s C o m m e r c e
Tulovero TuloveroTulonvâ- koroituksi- Tulonvâ- koroituksi-Vähentä- hennvkset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 $:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-tr* tulot mukaan tulot Inkoinst- vero ? tulot mukaan tulot Inkomst- vero
Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jâmte Förmögen- Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jâmte Förmögen-
8 i kade in- avdrag en- inkomster hetsskâtt §1 kade in- avdrag en- inkomster forhôjning hetsskattg. 1 komster ligt § 23 enligt § 23 & 1 komster ligt $ 23 enligt § 232 > Revenus Impôt sur S > Revenus Im pôt sur«» 3 Revenus non Déductions imposés la fortune Revenus non Déductions imposés la fortuneSS diminués sur le revenu 
selon le §  23 V augmenta­tion selon
diminués sur le revenu 
selon le §  23 V augmenta­tion selon
le § 23 l e §  23
1 000 mk mk 1 000 mk mk
278 3 828.1 1 805.6 2 022.5 10 629 626 412 85 935.4 323.0 612.4 8011 7 275 17
278 6 001.4 2 796.3 3 205.1 27 509 939 664 136 2 449.3 830.6 1 618.7 14 866 24 646 18
341 13 004.O 5 659.7 7 344.3 130 645 1514145 179 5 536.6 1 758.4 3 778.2 65 221 52 401 19
154 9 475.9 3 900.7 5 575.2 169 035 904 753 112 5 990.2 1 908.7 4 081.5 117 441 106167 20
81 7 267.4 3023.7 ' 4 243.7 176 785 584 641 56 4 301.3 1 388.6 2 912.7 117 492 93 096 21
30 3 801.0 1 773.5 2 027.5 99 824 424 552 36 3 514.3 1 082.9 2 431.4 123 331 64 516 22
36 5065.0 2 133.9 2 931.1 175 906 392 029 27 3 566.3 1 376.7 2 189.6 128453 150 952 23
42 7 905.7 3 307.2 4 598.5 357 137 589 142 46 9 240.6 4 027.3 5 213.3 664 733 341221 24
13 3 436.0 1 405.9 2 030.1 198 495 292173 36 8 378.4 2 788.4 5 590.0 536 636 340 078 25
26 11221.3 4 954.5 6 266.8 828 632 1 195 034 52 18 594.fi 6 008. s 12 585. S 1 632 707 735 875 26
2 1 643.S 748.4 895.4 135 880 132 768 17 10 484.3 2 658.S 7 825.5 1 511 846 497 830 27
1 1088.8 544.4 544.4 87 324 118016 10 11 227.3 4 325.9 6 901.4 1219 383 1506 258 2s!
- --- • --- — — — — 6 8366.fi 2 136.5 6 230.1 1 271 409 335 900 29 j
— — — — — *— 4 204 157.3 13 206.4 190 950.9 67 007 702 2.647 808 30
1282 73 738.4 32 053.8 41684.6 2 397 801 7 713 329 802 296 742.5 48 821.0 252 921*5 74 419 231 6 904023
1
3lf































1 Ki i nt e i mi s t ö -  ja muut t o i mi s t o t  
Eji s t i g h e t s- o. a. b y r â e r 
A g e n c e s  i m m o b i l i è r e s  e t  a t t i r e s  b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  — Kr e d i t r ô r c l s  




C la u sen  d e  

















R e v e n u s  
n o n  d i ­









jD é d u c t i ­
o n s  s u r  l e  
r e v e n u  s e ­





R e v e n u e
i m p o s é s
Tulovero 
korotuksi­





enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u , p l u s  
l 'a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  




I m p ô t  s u r  














R e v e n u s  
n o n  d i ­









D é d u c t i ­
o n s  s u r  le  
r e v e n u  s e ­





R e v e n u s
i m p o s é s
Tulovero 
korotuksi­neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- ' skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u , p l u s  
l 'a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
la  fo r tu n e
1000 mk mk 1 000 mk mk
6.0—8.9 19 196.0 58.1 137.9 761 1482 _
9.0—14.9 25 458.2 165.3 292.9 2 861 7 258 i 20.2 10.1 10.1 72 734
15.0—29.9 54 1 490.9 339.8 1151.1 23 395 17 792 i ‘ 44.9 22.6 22.4 372 544
30.0—44.9 18 980.6 299.2 681.4 20 523 32 233 — — — — — —
45.0—59.9 12 833.8 228.3 605.5 • 25155 25 313 i 107.4 53.7 53.7 1 959 8011
60.0—74.9 8 664.6 128.2 ' 536.4 30 306 7 494 — — — --- — —
75.0—89.9 9 998.8 265.9 732.9 48 906 14128 — — -i- — — —
90.0—134.9 15 2 432.6 781.0 1 651.0 132 606 82 742 2 396.7 198.4 198.3 12 996 28 632
135.0—179.9 7 1 556.5 451.6 1105.0 123 579 40 455 2 502.3 172.5 329.8 31168 12 067
180.0—359.9 i l 4 218.0 1120.1 3 097.9 473 815 189 082 3 1 649.2 758.3 890.9 117162 356 334
360.0—539.9 4 2 914.0 1121.0 1 793.0 283 780 199 051 1 793.6 396.S 396.8 57 760 62 720
540.0—899.9 \__ — — — — — 2 ' 2 558.3 1 279.2 -1279.1 214 611 385 663
900. o—l 499.9 1 1 503.4 216.8 1 286.0 288 556 27 497 4 8 465.9 4 065.7 4 400.2 832 046 1151276
1 500.0— — — — — !  — — 5 121 513.4 51 571.9 69 941.5 13 988 300 10 811 720
Yhteensä \
Summa \ 183 18 247.4 5 175.2 13 072.2 1454 243 644 527 22 136 051.9 58 529.1 77 522.8 15256 446 12 817 701
T o t a l  J
0—5.9 73 124 754 4 265 098
Hot e l l i -  ja r a v i n t o l a l i i k e T e a t t e r i t  y. m. t a i d e l a i t o k s e t
H o t e 11- o. v ä r d's h u s r ö r e I s e T e a t r a r o. a. ko n s t i n r ä t t n i ng a r
H ô t e l s e t  r e s t a u r a n t s T h é â t r e s , s a l o n s , e t c .
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- välien- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
mättömät nykset neen 23 §:n matto- nykset neen 23 §:n
Inkomstklass tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus- raät tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus
P mukaan tulot Inkomst- vero t* mukaan tulot Inkomst- vero
t*ef minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-avdrag förhöjning inkomster1 000 mk g ! enligt enligt § 23 s 1 enligt enligt § 23«y. § 23 R e v e n u s I m p ô t  s u r § 23 R e v e n u s I m p ô t  s u rC* gj R e v e n u s D ê d u c t i - i m p o s é s r e v e n u ,  p l u s - l a  f o r t u n e R e v e n u s D ê d u c t i - im p o s é s r e v e n u , p l u s la  f o r t u n e
n o n  d i - o n s  s u r  l e l 'a u g m e n t a - o n s  s u r  l e l 'a u g m e n t a -
m i n u é s r e v e n u  s e - t i o n  s e l o n m i n u é s r e v e n u  s e - t i o n  s e l o n
¿ o n  l e  §  23 l e  .o' 23 I o n  l e  §  23 U  §  23
N 1 000 mk mk 1 000 mk mk
6.0—8.9 13 114.2 24.5 89.7 569 2 017 4 117.8 89.0 28.8 4 678 255
9.0—14.9 20 ■ 286.7 50.9 235.8 2 491 553 5 69.S 14.6 55.2 650 171
15.0—29.9 36 959.8 180.7 779.1 17 973 4 909 10 252.0 77.0 175.0 2 359 9 490
30.0—44.9 20 818.2 89.2 729.0 26 892 894 1 44.1 10.2 ,33.9 795 93
45.0—59.9 11 707.4 134.0 573.4 25088 2 437 1 72.3 26.5 45.8 1406 600
60.0—74.9 6 509.6 104.6 405.0 23 401 2 847 — — — — — —
75.0—89.9 3 261.0 19.0 241.4 19 079 127 — — — — — —
90.0—134.9 • 1 139.6 7.0 132.6 17 555 44 2 280.9 42.5 238.4 23159 1001
135.0—179.9 __ __ — — — — — — — — — —
180.0—359.9 2 471.5 32.1 439.4 81 417 613 3 753.1 113.8 639.3 96 831 5 560
360.0—539.9 1 407.0 11.9 395.1 114 840 119 — — — ■ -- — —
540.0—899.9 — — — — — — ■-- — — — — —
900.0—1499.9 — — — — — — — — — — — —
1 500.0— — — — — — — — — — — — —
Yhteensä 1
Summa > 113 4 675.0 654.5 4 020.5 329 305 14 560 26 1590.0 373.6 1216.4 129 878 17170
T o t a l  )
0—5.9 25 1057 3 26332
101
( Tohdi SO. Forts.)
V a kuu t u s t o i m i — F ö r s ä kr i ng s r ö r e l s e  
A s s u r a n c e s
Li i kenne  — Ko mmuni ka t i o n#er
C o m m u n i c a t i o n s




















sur le revenu 














enligt § 23 
































sur le revenu 














enligt § 23 








Im pôt sur 
la fortune
1 000 mk mk 1 000 mk mk
39 470.7 188.0 282.7 1487 6 405 1
2 41.5 20.8 20.7 151 980 36 644.3 237.7 406.6 3 348 16 507 2
4 159.6 77.4 82.2 1266 5 681 63 2 164.3 874.0 1 290.3 28 932 34 612 3
2 128.0 64.1 63.9 1395 3 230 46 2 660.5 966.8 1 693.7 47 329 35 661 i
2 199.3 99.7 99.6 3 372 11 563 27 2 040.6 ■ 653.5 1 387.1 53 499 39 690 5
2 259.7 127.3 132.4 5 916 11119 16 1 423.2 364.6 1 058.6 50 979 10 599 6__ __ — 10 1194.3 392.6 % 801.7 46 150 36 042 7
5 926.5 345.4 581.1 43 944 45 526 35 5190.6 1 401.5 3 789.1 294 055 99 939 8__ __ __ — 11 2 047.3 265.7 1 781.6 221 520 7 526 9
4 1 743.8 737.3 1 006.5 123 570 121 336 21 6 355.4 1 260.3 5 095.1 726 127 105 367 10__ __ __ — 6 3 890.4 1 328.5 2 561.9 404 613 201 799 11
2 2 596.1 935.9 1 660.2 298 935 154 751 5 4 708.0 1121.5 3 586.5 672 976 146.825 12
1 2 902.3 1 451.2 1451.1 288 753 308 368 4 7 258.3 2 997.1 4 261.2 800 076 896 819 13
— — — — 2 12 507.0 5 085.9 7 421.1 1 484 220 1 017160 14
24 8 956.8 3 859.1 5 097.7 767 302 662 554 321 52 554.9 17 137.7 35 417.2 4 835 311 2 654 951 15
3 13 508 91 17 071 16
Muut — Ö v r i g a Yht een sä — Summa
A u t r e s T o t a l
Tulovero Tulovero
Tulonvâ- koroituksi- Tulonvâ- koroituksi-
Vàhenta- hennykset neen 23 §:n Vähentä- hennykset neen 23 §:n
mâttômât 23 ç:n Verotetut mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus-fl tulot mukaan tulot Inkomst- vero ' r tulot mukaan tulot Inkomst- vero





komster ligt § 23 Revenus
enligt § 23 
Impôt sur le Impôt sur
® B Revenus non Déductions imposés la fortune Revenus non Déductions imposés revenu, plus la fortune
v diminués sur le revenu p, diminués sur le revenu V augmenta-
selon le § 23 selon le § 23 tion selon
le § 2 3 le § 23
1 000 mk mk 1 000 mk mk
12 127.5 41.1 86.4 476 226 635 7 868.5 3 298.4 4 570.1 33 338 683 155 17
9 142.3 47.2 95.1 748 1151 758 14 814.6 6 028.6 8 786.0 88 095 1101 610 18
13 362.2 78.1 284.1 6 303 9 788 1046 35 966.8 13 608.3 22 358.5 406 727 1 961159 19
7 368.1 123.3 245.1 6 570 31 526 506 28 419.2 9 924.8 18 494.4 544 043 1 442 161 20
2 185.9 80.2 105.7 3 799 7174 299 24 777.3 9 264.4 15 512.9 776 416 1187 149 21
2 243.3 121.7 121.6 4 944 42 508 179 18 226.4 6 274.9 11 951.5 603 345 802 509 22
1 lOO.o 14.0 86.0 5 754 . 180 146 18 436.4 6 499.1 11 937.3 723 983 831 227 23
3 536.0 223.8 312.2 24 570 37 856 255 44 998.6 16 955.6 28 043.0 2 601 543 2 024 475 21__ __ __ __ 123 27 814.0 8 574.0 19 240.0 1 972 949 1195 709 25
2 709.1 216.4 492.7 60 949 17 733 222 83 728.8 28 567.5 55 161.3 7 948 480 5 622 084 26
2 1 324.4 488.9 835.5 145 271 78 038 86 56 598.9 18 694.2 37 904.7 6 458 532 3 524 828 27__ __ __ __ 57 58 769.9 19 403.8 39 366.1 7 259165 4 301471 28_ _ __ __ __ __ 43 77 668.0 29 989.3 47 678.7 9 489 017 8182 375 29
— — — — — — 64 843 633.7 253 375.1 590 258.6 148 831 749 54150 123 30
53 4 099.1 1434.7 2 664.4 259 384 226 180 4 419 1341 721.1 430 458.0 911263.1 187 737 382 87 010 035 31
52 10 463 2 182 5051 411 32
102
‘Taulu 21. Vuoden 1934 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt. Tabell 21. För 1934 ärs förmögenhet beskattade inhemska aktiebolag, för- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tableau 21. Sociétés anonymes indigènes en 1934, réparties selon leur
"Teol l i suus — Industr i — I  n d u s t r i e
ç
— Siitä: — 
Metalliteollisuus —
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiötAlla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
kläss Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dontla fortune brute aétédéclarée Nombre total de sociétés imposées
Classes de t* Verotettu Omaisuus- Tulovero fc-» Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tuloverofortune c omaisuus vero omaisuus' Velat omaisuus e omaisuus vero
Beskattad Förmögen* Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen-
förmögenhet hetsskatt § 1 mögenhet förmögenhet °  1 förmögenhet hetsskattS- 1 Fortune Impôt sur Fortune jDettes Fortune Fortune Im pôt sur Im pôt sur
2 a imposée la fortune S > brute imposée 3 g- imposée la fortune le revenuE 1000 mk . mk g 1000 mk E 1000 mk mk ■
1 40—99 . . . 309 19 829 3 022 57 348 265 56 661 39 414 17 247 54 3 420 514 5 2071
2 100—149 . . 197 23 339 • 4103 66 909 169 73 390 53165 20 225 32 3 751 647 14 579
3 150—299 . . 321 68017 21 520 408 009 283 163197 102 447 60 750 42 8 909 2 826 15 7834 300-599 .. 283 119 647 77 060 727 818 265 319193 207 210 111 983 21 9 015 5 779 29 561
5 600—899 .. 127 92 414 93 388 494 491 120 215 592 128135 87 457 19 14134 14 588 156 178
6 900—1 199. 110 114 298 161 632 1 052 948 102 302 057 196 262 105 795 17 18035 26 017 44 581
7 1200—1 499. 65 87 034 157 258 849 206 62 202 018 119 307 82 711 3 4 099 7 557 9443
8 1500—1 799. 52 84 646 185 244 672 404 50 253 133 171 521 81 612 9 14 484 31330 121 239
9 1 800—2 699. 87 187 696 525118 1 497 845 86 463 756 278 500 185256 16 34 997 ■ 98 870 297 536
10 2 700—3 599. 59 181 709 653174 1 430 895 56 462 727 290 589 172 138 9 28 356 103 716 129 041
11 3 600—7 199. 101 496 281 2 466 842 4 300 609 92 1 217 551 764 391 453 160 15 81 674 415 252 468294
12 7 200—10 799 33 280 714 1 675 672 4 720 584 32 587 490 316 822 270 668 4 34 126 203 888 281 768
13 10 800—17 999 28 381 041 2 611 925 3 805 222 27 1 014 845 644 957 369 888 1 11339 73 648 78 220
14 18000—29 999 23 543 901 4 083 889 6 758 475 20 952 369 483 762 468 607 9 203 820 1 551143 2128 332
15 30 000— ........ 51 5 399 157 43 193 266 59 502 684 42 8 604 008 3 754 860 4 849148 4 194 396 1 555168 1 472 920
IG
Yhteensä] 
Summa, 1 846 8 079 723 55 913 113 86 345 447 1671 14 887 987 7 551342 7 336 645 255 664 555 4 090 943 5 252 682
T o t a l  1 *








Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillverkning 
av kemiska prépara ter 
Fabrication de produits chimiques
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus onKaikki verotetut osakeyhtiöt
Alla beskattade aktiebolag
Nombre total de sociétés imposées Donlsociétés, dontla fortune brute aétédéclarée
Verotettu Omaisuus- Tulovero JH Brutto- Verotettu
e omaisuus • vero di omaisuus Velat omaisuus
Beskattad Förmögen- Bruttoför- 1 Beskattad
y 1 förmögenhet hetsskatt § 1 mögenbet förmögenhets -.1 Fortune Im pôt sur Fortune Fortune
«  g ’ imposée la fortune le revenu ci g brute imposée
E 1 000 mk mk g 1 000 mk
12 851 127 8 753 i l 3 042 2 274 768
10 1138 191 2 650 10 2 147 1009 1138
3 631 198 16 058 3 1039 408 631
7 3 216 2180 24 700 7 3 645 429 3 216
i 882 1044 695 i 1 658 776 882
3 3 062 4 253 15 391 3 22 215 19153 3 062
2 2 561 4 419 59 999 2 4 633 2 072 2 561
1 1678 3 783 34 649 1 3 041 1363 1678
3 6 382 17 674 19 491 3 14 451 8069 6 382
3 9 391 34182 16 596 3 44 408 35 017 9 391
3 14 519 69 977 215 825 3 20 050 5 531 14 519
4 34 313 205 384 413 315 4 60 609 ■ 26 296 34 313
2 32 231 227 540 38 574 2 51 982 • 19 751 ^  32 231
1 28 803 228 988 1 771 652 î 32 143 3 340 28 803
55 139 658 799 940 2 638 348 54 265 063 125 488 139 575
3 41 241
Terva-
S i i t ä :  —
öljy-, kumi- y. m. s. 
Industrie du
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
t-* Verotettu Omaisuus- Tuloverod omaisuus vero
feig' Beskattad Förmögen-
§ i förmögenhet hetsskattFortune Impôt sur
imposée la fortune
g 1 000 mk mk
2 139 21 201
4 515 95 990
8 1 819 612 34 552
7 2 473 1287 18 894
i 734 748 1115
3 3193 4 620 2 826
1 1 309 2 312 10 035
2 3185 6 814 2 634
2 6 633 25171 107 6081
3 12 643 56 470 2 078
1 7 591 43 448 24120
2 25 795 ■ 173 478 237 387
1 102 069 816 552 1046 040
37 168 098 1131 628 1 488 480
3 377
IS 4 0 - 9 9 . . .




23 9 0 0 -1  199. 
21 1200 -1 4 9 9 .
25 1 5 0 0 -1  799.
26 1800—2 699.
27 2 700—3.599.
28 3 600—7 199.
29 7 200— 10 799
30 10 800—17 999
31 18 000—29 999
32 30 000— _ ___
j Yhteensä!33^  Summa)
¡ Total)
34' 0 - 3 9
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ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek.sphère d’activité et la grandeur de la fortune imposée. i
D ä r a v :  — D o n  i:
— Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvindustri
Metallindustn — Industrie métallurgique Industrie de la pierre, de Vargile, etc.
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on N iisti sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sádana. vilkas brutto- nalkki verotetut osaiceyntiot tunnettu —  Därav sádana, vilkas brutto-
förmögenhet unnsivits Alla beskattade aktiebolag . förmög enhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
H Brutto- Verotettu fcH Verotettu Omaisuus- Tulovero H Brutto- Verotettu, tí omaisuus Velat omaisuus tí ✓  omaisuus vero £ omaisuus Velat omaisuusfeig' Bruttoför- Beskattad O C Beskattad Förmögen- feic Bruttoför- Gäld Beskattad
1 1 mögenhet förmögenhet S i förmögenhet hetsskatt § I mögenhet förmögenhet
Fortune Dettes Fortune S- ' Fortune Im pôt sur 5- Z Fortune Fortunes > brute imposée tí imposée la fortune g brute \ imposéeH 1 000 mk E .1 000 mk mk E 1 000 mk
47 8 578 5 585 2 993 27 1688 255 6 263 25 3 650 2122 1 528 1
31 13 730 10 099 3 631 14 1711 305 3170 10 4 652 3 357 1295 2
38 22 273 14167 8106 33 7142 2 298 13 695 27 15179 9108 6 071 3
19 20 738 12 684 8 054 17 6 952 4 261 24 995 15 23 638 17 326 6 312 4
19 43 287 29153 14134 8 6 088 6 416 7 212 8 18 820 12 732 6 088 5
15 30 708 14 855 15 853 9 9 307 13 100 32 251 9 26 660 17 353 9 307 6
3 7 220 3121 4 099 7 9 533 17 518 86 842 6 26 479 18 373 8106 7
9 37 304 22 820 14 484 2 3 387 7 703 15 360 ' 2 4192 805 3 387 8
16 85 512 50 515 34 997 9 19 023 52 430 268 632 9 43 006 23 983 19 023 9
9 55 263 26 907 28 356 10 29 623 103188 101081 10 53 559 23 936 29 623 10
15 205 483 123 809 81 674 3 12 870 58 099 6 312 3 19 381 6 511 12 870 11
4 92 033 57 907 34126 4 34 327 205 496 397 012 4 59 857 25 530 34 327 12
1 18 020 6 681 11 339 1 11278 73135 26118 1 18 059 6 781 11 278 13
8 362 849 178 284 184 565 1 24 824 192 381 140 748 1 53148 28 324 24 824 14
4 342 694 148 298 194 396 2 191 006 1 528 052 2 306 886 2 274 031 83 025 191 006 15
238 1 345 692 704 885 640 807 147 368 759 2 264 637 3 436 577 132 644 311 279 266 365 045 16
10 8 473 17
D ä r a v :  — D o n t :
teollisuus — Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri Nahka- ja karvateollisuus — Bäder- o. hârindustri
goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir et des poils
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus onjiaikKi verotetut osakeyntiot tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclaréetr» Brutto- Verotettu ft Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettutí omaisuus Velat omaisuus tí omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen- feîc Bruttoför- Gäld Beskattad
1 1 mögenhet förmögenhet § I förmögenhet hetsskatt § i mögenhet förmögenhetDettes Fortune Fortune Impôt sur Fortune . Fortune<j¡> B brute imposée 5 tí imposée la fortune » jjj brute imposée
E 1 000 mk 1000 mk mk 1 000 mk
o 420 281 139 9 586 89 1879 8 2 570 2 024 546 IS
4 935 420 515 8 958 167 2 891 6 2 310 1 552 758 19
8 4 749 2 930 1 819 15 3 355 1112 1572 14 7181 4 045 3136 20
6 3 376 1303 2 073 7 3150 2 099 31112 7 19 738 16 588 3150 21
1 1943 1209 734 3 2 281 2 402 1627 2 1787 312 1475 22
3 20 445 17 252 3193 2 2 308 3 583 2 920 2 4 584 2 276 2 308 23
1 3 413 2 104 1309 6 8 074 14 665 24 095 6 19 611 11 537 8 074 24
2 4 808 1 623 3185 5 8 279 18 427 9 262 5 18 591 10 312 8 279 25_ _ — — 7 14 585 39 768 12Í 862 7 26 932 12 347 14 585 26
2 52 564 45 931 6 633 1 2 709 8 698 32 058 1 5 963 3 254 2 709 27
3 20 304 7 661 12 643 9 42 322 201038 269 348 7 115125 81 963 33162 28
1 10 342 2 751 7 591 — — — — — — — — 29
2 39 288 13 493 25 795 2 23 360 153 024 222 152 2 25 524 2164 23 360 30
i 169 870 67 801 102 069 1 59 561 476 488 253 287 1 60 799 1238 59 561 32
36 332 457 164 759 167 698 75 171 528 921 560 974 065 68 310 715 149 612 161103 33
5 2 627 31
(  Taulu SI. Jätit.)
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S i i t ä :







Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Darav sädana, vilkas brutto- Kaikki verotetut osakeyhtiöt Aila beskattade aktiebolag
N om bre total de sociétés im posées D on t sociétés, dont la fortune brute a été déclarée N om bre total de sociétés im posées
H Verotettu Omaisuus- Tulovero f Brutto- Verotettu f Verotettu • Omaisuus- TuloveroSi omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus g omaisuus vero Iukoinst-1 000 mk g s Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad ' g z Beskattad Förmögen-
§  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhet förmögenhet hetsskatt Im p ôt surs - 1 F ortune Im p ô t sur Fortune Dettes F ortune §• J  . Fortune Im p ôt sur
a  5 im posée la  fortune brute im posée “  5 im posée la fortune le revenu
1000 mk mk 1 000 mk E 1000 mk mk
1 4 0 — 99 . . . 37 2 279 344 10 782 33 6 932 4  865 2 067 4 281 42 123
2 100— 149 . . 23 2 761 484 19 369 9.2 13 313 10 652 2 661 5 576 97 1 8 1 8
3 150— 299 . . 32 6 817 2 168 45  561 29 17 998 11 846 6 1 5 2 4 787 233 1 4 1 5
4 3 0 0 — 599 . . 29 12 411 7 933 95 '687 28 32 947 20 936 12 011 10 4 088 2 505 8 249
5 6 0 0 — 899 . . 7 4  752 4 464 8 2 6 6 7 8 1 9 7 3 445 4  752 5 3 610 3 620 19 526
6 9 0 0 — 1 1 9 9 . 12 12 399 17 437 120 674 12 42 058 29 659 12 399 2 1 8 3 0 2 244 2 746
7 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 6 8 0 4 2 14 551 80 957 6 15 365 7 323 8 042 3 3 945 7 002 7 808
S 1 5 0 0 — 1 7 9 9 . 8 13 094 28  814 165 717 8 29 543 16 449 13 094 _ — ___ ___
9 1 8 0 0 — 2 6 9 9 . 8 17 980 51 755 132 542 8 33 773 15 793 17 980 5 10 175 27 240 23 446
10 2 7 0 0 — 3 5 9 9 . 5 15 322 54 861 116 296 5 37 827 22 505 15 322 1 2 838 9 523 23 958
11 3 600 — 7 1 9 9 . 9 40 072 184 839 406 196 8 62 314 27 405 . 34 909 4 2 10 4 1 155 415 205 067
12 7 200— 10 799 5 41 034 241 872 457 615 5 102 963 61 929 4 1 0 3 4 2 15 771 91 608 66 282
-13 10 800 — 17 999 4 52 536 354 819 517 701 4 125 19 7 72 661 52 536 5 66 589 451 346 1 067 178
14 18 0 0 0 — 29 999 1 20 853 155 848 19 404 1 26 375 5 522 20 853 3 75 617 587 677 385 720
15 3 0  0 0 0 - ............. 9 696 904 5 575 232 8 3 8 8 6 6 8 7 1 092 213 474 475 617 738 14 1 535131 12 281 048 14 309 23 1
Yhteensä!
16 S u m m a/ 195 947 256 6 695 421 10 585 435 —183 1 647 015 785 465 861550 67 1 742 279 IB 619 600 16 122 567
Totalf
17 0 — 39 12 8 947 1 40
S i i t ä :  —





Industrie des comestibles et denrées de jouissance
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
A lla beskattade aktiebolag
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag f
N om bre total de sociétés im posées D on t sociétés, dont la  fortune brute a été déclarée N om bre total de sociétés im posées  j
Verotettu Omaisuus-fortune f Tulovero . y Brutto- Verotettu f i Verotettu Omaisuus- Tuloverog omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus G omaisuus vero Inkomst-
skatt1 000 mk g e Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad Beskattad Förmögen-
Ö 1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhet § 1 förmögenhet hetsskatts - J F ortune Im p ô t sur Fortune Dettes • Fortune 1« 1 J- ortune Im p ôt sur Im p ôt sura  g- im posée la  fortune S c brute im posée ft g im posée la  fortune le revenu
? 1 000 mk mk ZL 1 000 mk P 1 000 mk mk
I S 4 0 — 99 . . . 55 3 397 532 5 029 42 11 971 9 298 2 673 18 1 1 5 7 176
i
1 1 2 2
19 100— 149 . . 32 3 869 734 6 048 26 9 947 6 755 3 1 9 2 15 1 6 7 8 278 408
20 150 — 299 . . 47 9 398 2 821 37 906 40 20 912 12 884 8 0 2 8 30 6 437 '2  064 10 974
21 3 0 0 — 599 . . 45 18 912 11 918 100 311 42 40 410 22 955 17 455 40 17 086 12 275 33 860
22 6 0 0 — 899  . . 22 16 167 16 494 88 312 19 33 382 19 343 14 039 21 151 01 15 082 21 485
23 9 0 0 — 1 1 9 9 . 15 15 494 21 783 57 647 13 34 712 21 218 13 494 7 7 007 9 539 9 455
24 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 9 12 890 24 741 355 829 7 27 307 17 313 9 994 7 9 087 15 913 8 1 1 1
25 1 500 — 1 7 9 9 . 6 9'748 21 291 12 699 5 23 227 14 979 8 248 6 • 9 818 21 599 8 3 7 4
26 1 8 0 0 — 2 6 9 9 . 10 22 414 64 387 147 888 10 42 050 19 636 22 414 8 16 247 43 427 1 8 1 9 4
27 2 7 0 0 — 3 5 99 . 10 30 943 111 636 243 375 9 48 679 20 796 27 883 3 9 512 34 956 89 460
28 3 6 0 0 — 7 1 9 9 . 12 63 974 322 373 416 672 11 96 817 36 554 60 263 ■ 7 34 016 171 417 245 218
29 7 200 — 10 799 4 36 019 219 232 250 801 3 40 749 14 776 25 973 4 33 238 196 784 358 495
30 10 8 0 0 — 17 999 3 40 144 272 409 589 262 3 50 596 10 452 40 144 1 1 11 8 1 72 320 32 742
31 18 0 0 0 — 29 999 . 2 43 857 331 485 752 618 2 66 648 22 791 43 857 2 51 473 309 551 100 728
32 30 0 0 0 — .............. 5 5 1 1 1 9 4 4 0 8 9  552 5 585 039 5 727 122 215 928 5 1 1 1 9 4 3 358 582 2 868 656 2 051 360
Yhteensä)
33 Sum m a / 277 838 429 5 511 388 8 649 436 237 1 274 529 465 678 808 851 172 581 620 3 774 037 2 989 9 8 6 .
Total I f I
34 0 — 39 13 4 274 í . 8 ! 1 5 5 9
105
(Tabell 21. Forts.)
D ä r a  v :  — D  o n t :
persindustri — Industrie du papier Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du bois
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus onKaikki verotetut osakeyntiot tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Brutto- Verotettu f Verotettu Omaisuus- Tulovero a Brutto- Verotettu
a omaisuus Velat omaisuus omaisuus - vero 3 omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen- Bruttoför- Gäld Beskattad
s 1 mögenhet förmögenhet 1 1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetDettes Fortune S* Fortune Impôt sur Fortune Dettes Fortune
«  S brute imposée imposée la fortune «  s brute imposéeÏÏ 1 000 mk E 1 000 mk mk Si 1 000 mk
4 527 246 281 29 1928 289 8 674 25 6188 4 515 1673 1
5 957 381 576 37 4 300 - 735 7 673 30 17 998 14 531 3 467 2
4 1528 741 787 52 10 714 3 306 97 347 42 24 908 16 022 8 886 3
10 12 970 8 882 4 088 54 22 346 13 866 283 525 49 83 253 62 952 20 301 4
5 12 562 8 952 3610 26 18 919 19118 158178 24 39 935 22 262 17 673 6
2 3 879 2 049 1830 26 26 979 38101 707 938 23 83 467 59 659 23 808 6
3 6 264 2 319 3 945 14 18 244 32 080 154104 14 57 719 39 475 18 244 7__ __ __ 9 14 377 30 860 280 452 8 101016 88173 12 843 S
- 5 18014 7 839 10 175 10 22 297 63 828 297 392 10 91 792 69 495 22 297 9
1 . 3 385 547 2 838 12 37 107 133 803 564 225 10 101 381 70 785 30>596 10
3 47 929 31 953 15 976 23 106 226 499 869 1 597 016 21 398 718 302 443 96 275 11
2 23 746 7 975 15 771 3 27 624 169 152 2 390164 3 117 712 90 088 27 624 12
4 212 035 156 599 55 436 5 75 975 546 257 829 148 5 334 762 258 787 75 975 13
3 161 874 86 257 75 617 2 48 300 372 360 1.221 205 2 163 556 115 256 48 300 14
10 2 695 606 1 398 721 1 296 885 12 1 750 314 14 002 518 24 089 253 10 2 792 019 1 214 272 1 577 747 15
61 3 201276 1 713 461 1 487 815 314 2 185 650 15 926 142 32 686 294 276 4 414 424 2 428 715 1 9 8 5  709 16
17 452 135 17
D ä r a v :  -  D o n t :
ia vesiiohtoteollisuus
rings- o. vattenledn.- industri Graofillinen teollisuus — Grafisk industri —  Industrie graphique
transmission de force
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
kaikki verotetut osakeyhtiöt tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero fcH Brutto- Verotettuci omaisuus Velat omaisuus tf omaisuus ’ vero a omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen- % 3 Bruttoför- Gäld Beskattad
3 1 mögenhet förmögenhet S 1 förmögenhet hetsskatt § i mögenhet förmögenhet• o-. Fortune Dettes Fortune t i Fortune Impôt sur f i Fortune Fortune
Ä 3 brute imposée * 3 imposée la fortune 3- brute imposéeP 1 000 mk E 1 000 mk mk P 1 000 mk
13 1667 834 833 40 2 631 411 7 433 36 9123 6 689 2 434 18
11 2 493 1256 1237 11 1357 243 4 201 10 3 612' 2 355 1257 19
25 15116 9 577 5 539 41 9103 2 981 72 061 39 23 301 14 611 8 690 20
36 30 606 15 281 15 325 35 15 425 10 109 46 426 35 39 075 23 650 15 425 21
20 19 303 4 979 14 324 12 8 489 8 338 20 407 12 32 340 23 851 «489 22
6 7 343 1486 5 857 12 12 500 17 720 35 989 12 22 815 10 315 12 500 23
7 15146 6 059 9 087 5 6 704 12 135 50 111 5 11 975 5 271 6 704 24
6 12 457 2 639 • 9 818 3 5 032 11341 22 018 3 12 097 7 065 5 032 25
8 33 066 16 819 16 247 6 13 390 38 351 151 915 6 51 914 38 524 13 390 26
3 43 468 33 956 9 512 3 9 275 33 440 7 197 3 16 230 6 955 9 275 27
6 66 722 37 615 29107 12 61165 302148 466 084 11 136 946 80 943 56 003 28
4 53 027 19 789 33 238 2 16 671 98 808 81012 2 26 452 9 781 16 671 29
1 51116 39 935 11181 2 . 30 613 213 949 166 740 2 88 266 57 653 30 613 30
1 50 060 27 987 22 073 2 46 354 354 456 238068 1 35 716 16 001 19 715 31
2 449 654 151102 298 552 — ~~ — — — — - - — 32
149 851 244 369 314 481 930 186 238 709 1 1 0 4  430 1 369 662 177 509 862 303 664 206 198 33
15 7 494 34
Tulo- ja  omaisiiusverotilasto 1934.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsshatt 1934. 14
1744,— 36
(  Taulu 21. Jaik.)
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S i i t ä :  — D ä r a v :  — D o n t :
Maa- ja  mefcsä-




Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries L a n tb ru k , skogs- A gricu ltu ret éco-
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktieboiag - 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu — Därav sädana, vilkas brutto- 
förroögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktieboiag 













F ortune  




















































Im p ô t sur 
le revenu
m k 1000 mk mk
1 4 0 — 99 . . . 22 1.472 222 1 882 19 1 9 9 3 681 1 3 1 2 36 2 209 334 5 279
2 100— 149 . 6 725 127 3 1 1 2 4 1 2 9 6 798 498 36 4 289 746 20 155
3 150— 299 . . 14 2 905 901 61 085 14 9 0 1 3 6 1 0 8 2 905 43 9 4 2 6 3 329 32 314
á 300 — 5 9 9  . . 11 4 573 2 848 30 498 11 8 797 4 224 4 573 43 17 722 10 944 134 621
5 6 0 0 — 899 . . 2 1 2 5 7 1 0 7 4 11 490 2 2 378 1 1 2 1 1 2 5 7 14 10 127 1 0 1 7 4 1 3 1 3 8
6 900 — 1 1 9 9 . 2 2 1 8 4 3 235 20 530 2 3 1 7 1 987 2 1 8 4 9 9 856 14 634 28 808
7 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 2 2 546 4  365 1 872 2 6 886 4  340 2 546 4 5 439 9 981 14 776
s 1 5 0 0 — 1 7 9 9 . 1 1 5 6 4 3 282 — i 6 857 5 293 1 5 6 4 3 4 899 10 082 173 527
9 1 8 0 0 — 2 6 9 9 . 5 10 206 27 388 18 947 4 23 246 15 480 7 766 4 8 675 24 360 49 589
10 2 700 — 3 5 9 9 . - — — — — — — — 5 15 481 55 879 61 434
11 3  6 0 0 — 7 1 9 9 . 1 5 759 29 945 2 499 1 27 762 22 003 5 759 5 24 134 1.16 165 236 081
12 7 200 — 10 799 — — — — — — — __ 1 9 779 60 952 46 566
13 10 800 — 17 999 — — — — — — __ __ __ __ __
U  18 0 0 0 — 29 999 — — — — — — — 1 19 594 144 265 136 716
15 30 000— ........ - — — — — — __ __ __ __ __ __
16
Yhteensä!
Sum m a/ 66 33 191 73 387 151 915 60 91 399 61035 30 364 204 141630 461 845 953 004
Total)
17 0—39 7 1853 26 45 536
Omaisuus-
K a u p p a  —  H a n d e l —  C o m m e r c e
K ijin te im is tö  
F a s t ig h e ts -
A g c n c c s  im m o b ili
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- Alla beskattade aktieboiag Alla beskattade aktieboiag
klass Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés,  dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées
Classes de f Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettu f Verotettu Omaisuus- Tuloverotí omaisuus vero tí omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero
Beskattad Förmögen- Bruttoför- ÍSSJd Beskattad ÍS-tí Beskattad Förmögen-
«  I förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhet s i förmögenhet hetsskattSV Fortune Im pôt sur i - 1 Fortune Dettes Fortune §-¡> Fortune Impôt sur Impôt sur .a Sr imposée *la fortune 0» t brute imposée «  B imposée la fortune le revenu
E 1 000 mk mk g 1 000 mk P 1 000 mk mk
IS 40— 99 . . . 261 17 005 2 563 72 164 239 62 445 46 768 15 677 64 4 155 627 24 409
19 100— 149 . . 141 • ‘ 16 881 2 958 45 897 126 50 839 35 681 15158 33 3 937 689 32 220
20 150— 299 . . 189 40 902 13 215 126 643 180 127 444 88 399 39 045 37 7 886 2 514 79 049
21 300— 599 .. 180 74 701 46 497 522 360 174 203 044 130 770 72 274 38 15 589 9 586 157 297
22 600— 899 .. 62 45 485 46 330 373 630 60 101 120 56 948 44172 11 8057 8194 26 700
23 900— 1 199. 53 55 581 79 318 435 728 51 166 695 113117 53 578 10 10 502 15 007 202 765
24 1200— 1499. 27 36 277 65 796 322 384 27 88 990 52 713 ' 36 277 5 6 850 12 661 55147
25 1500— 1799. 28 45 693 100 248 252 544 27 103 526 59 335 44191 • 4 6 736 15 238 138492
26 1800— 2 699. 41 85 814 234 785 677 579 40 235 686 . 151958 83 728 11 24 732 ■ 71194 43 773
27 2 700— 3 599. 23 69 518 246 197 661 031 22 176 290 109 622 66 668 2 6 312 23117 13101
28 3 600— 7 199. 43 219 718 1 086 608 1 825 650 42 509 680 294 962 214 718 6 28 339 134 921 393 471
29 7 200— 10 799 9 78 656 473 728 553 939 8 137 315 66 843 70 472 3 25 706 153 808 131 264
30 10 800— 17 999 6 74 782 498 569 681115 6 153 156 78374 74 782 3 46 015 321 725 111 052
31 18 000— 29 999' 3 71 859 553 103 290 704 ' 3 272 840 200 981 71 859 __ __ __ __
32 30 000— ........ ■ 6 465 854 3 726 832 67 283 192 6 696 640 230 786 465 854 — __ __ —
Yhteensä!
33 Summa > 1 0 7 2 1 398 726 7 176 747 7 4 1 2 4  560 101.1 3 085 710 1 717 257 1 308 453 227 194 816 769 281 1 4 0 8  740,
Total 1
45 50334 0— 39 63 294 671 29
107
(Tabell 21. Forts.)
t a lo u s  s e k ä  k a la s t u s K i i n t e i m i s t ö n o m i s t u s  -- F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g
h u s h ä l l n i n g  o c h  f i s k e r i
n o m i e  f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e --
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu — * Därav sädana. vilkas brutto- tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet unpcivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Brutto- Verotettu f Verotettu Omaisuus- Tulovero t-* Brutto- Verotettusi omaisuus Velat omaisuus E omaisuus vero . g . omaisuus Velat omaisuus
feiS1 Bruttoför- Gäld Beskattad Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld BeskattadS i mögenhet förmögenhet 1 1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetDettes Fortune Fortune Impôt sur ?Li> Fortune Fortuney brute imposée à g* ■ imposée la fortune s  > brute imposée
E 1 000 mk E 1 000 mk mk P 1 000 mk
27 12 763 11009 . 1 754 208 13 947 2 095 52 684 182 174 318 162 030 12 288 1
' 27 16 674 13 389 3 285 146 17 997 3 251 12 424 135 123 860 107 131 16 729 2
34 25 306 17 873 7 433 306 67 081 21 810 126 936 286 317 001 253 910 63 091 3
34 26 987 12 638 14 349 346 150 070 98119 98 652 339 511 446 364 406 147 040 4
31 21 836 14 100 7 736 209 156 492 162 504 136 450 205 440 149 „286 255 153 894 5
9 20 438 10 582 9 856 136 140 229 196 800 • 107183 134 431 871 293 776 138 095 6
3 5 048 927 4121 127 169 861 304 222 94 876 122 436 347 273 155 163 192 7
2 3 297 29 3 268 88 144 017 316 867 55 583 87 332 320 189 907 142 413 8
4 •Il 541 2 866 8.675 237 534 486 1 541 694 173 091 230 968 220 450 376 517 844 9
5 39 594 24113 15 481 147 458 964 1 667 297 107 613 143 668186 222 899 445 287 10
4 113 370 93 295 20 075 189 905 836 4 331 806 457 609 186 1 247 629 357 930 889 699 11
1 9 779 — 9 779 25 211 857 1 262 856 296133 22 237 598 52 504 185 094 12__ ■ • __ ___ — 12 165 448 1130 563 421 880 12 216 441 50 993 165 448 13
1 24 727 5133 19 594 — — — — — — — — 14
15
162 331 360 205 954 125 406 2176 3 136 285 11 «39  884 2 141114 2 083 6 105 386 3 065 272 3 040 114 16
111 * 256 687 17
j a m u u t  t o i m i s t o t
o.  a. b  yr &er L u o t t o l i i k e  — K r e d i t r ö r e l s e — M o u v e m e n t d u  c r  é d it
è r e s  et a ut r e s  b u r e a u x
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-naiKia verotetut osaiceyntiot
Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
H Brutto- Verotettu fcH Verotettu Omaisuus- Tulovero fc-> Brutto-
Velat
Verotettu
d omaisuus Velat omaisuus C omaisuus vero omaisuus omaisuus
Bruttoför- Gäld Beskattad feiS Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad
1 ! förmögenhet 1 1 förmögenhet hetsskatt 1 I - mögenhet förmögenhet-Dettes Fortune Impôt sur Fortune Fortune
-Ä g- brute imposée à y imposée la fortune le revenu »  » brute imposée
P ' 1 000 mk » 1 000 mk mk p 1 000 mk
57 9 211 5 529 3 682 1 54 8 i 283 229 54 18
33 10 355 6 418 3 937 — — — — — — — 19
36 15 281 7 591 7 690 __ — — — — — — — 20
33 42 865 29 555 13 310 2 1122 866 — 2 9 686 8 564 1122 21
11 19190 11133 8 057 2 1359 1278 444 2 36 303 34 944 1359 22
8 15 965 7 483 8 482 - — — — — ----: — — — 23
0 11267 4 417 6 850 — — — — — — — — 24
4 10 924 4188 6 736 — — — — — — •--- — 25
11 55 569 30 837 24 732 4 9 536 28 492 61 693 3 18 907 11 314 7 593 26
2 8 704 2 392 6 312 1 3180 11 712 5 436 1 3 306 126 3180 27
6 88171 59 832 ' .28 339 1 3 950 16 920 7 560 1 4 503 553 ' 3 950 28
3 49 897 24191 25 706 2 19 302 119 856 106 090 2 72 912 53 610 19 302 29
3 59 329 13 314 46 015 — — — — — — — 30__ __ __ __ 3 68 043 517 995 414 929 3 277 358 209 315 68 043 31
— — — 10 1 548 209 12 385 672 14 660 294 10 11 734 954 10 186 745 1 548 209 32




V a k u u t u s t o i m i  — F ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e L i i k e n n e  —
A s s u r a n c e s C o  m-
Omaisuus-
luokka K aik k i verotetut osakeyhtiöt K aikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- A lla  beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass N om bre total de sociétés im posées F o n t  sociétés, dont la fortunebrute aétédéclarée N om bre total de sociétés im posées
Classes de F Verotettu Omaisuus- Tulovero F Brutto- Verotettu F Verotettu Omaisuus- Tuloverotí omaisuus vero tí omaisuus Velat omaisuus tí omaisuus vero
1 000 m k Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad ÿ s Beskattad Förmögen- skatt
i ' förmögenhet hetsskatt § 1 mögenhet förmögenhet § i förmögenhet hetsskattFortune
im posée
Im p ôt sur  
la  fortune
Im p ôt sur 










Im p ôt sur 
la fortune
Im p ôt sur 
le revenu
fa 1000 mk mk EL 1000 mk 1 000 mk mk
1 4 0 — 99 . . . 59 4 1 8 2 627 45 769
2 100— 149 . . — — — — — — — — 47 5 533 957 19 291
3 1 50— 299 . . 3 693 236 218 3 724 31 693 84 17 382 5 391 68 973
4 3 0 0 — 599 . . — — — — — — — — 86 36 690 23 193 430 725
5 6 00— 899 . . 3 2 319 2 478 14 655 3 9 619 7 300 2 319 31 22 090 2 1 3 2 2 186 981
6 9 0 0 — 1 1 9 9 . 4 3 809 4 905 12 313 4 13 926 10 117 3 809 28 30 147 44 092 154 920
7 1 2 0 0  1 4 9 9 . 2 2 678 4 840 715 2 17 755 15 077 2 678 18 24 327 44 376 235 504
8 1 5 0 0 — 1 7 9 9 . 2 3 1 3 2 6 580 3 453 2 19 395 16 263 3 1 3 2 11 17 824 38 824 164 618
9 1 8 0 0 — 2 6 9 9 , 4 9 040 26 112 25 464 3 58 507 51 767 6 740 11 24 619 7 1 0 1 2 174 374
10 2 7 0 0 — 3 5 9 9 . 1 3 010 10 624 — 1 4 348 1 3 3 8 3 010 6 1 9 1 2 1 70 534 309 654
11 3 6 0 0 — 7 1 9 9 . 4 20 240 99 648 92 196 2 20 380 11 270 9 1 1 0 8 38 627 185 955 474 439
12 7 2 00— 10 799 2 16 589 9 8 1 5 2 177 993 2 49 583 32 994 16 589 3 26 623 1 6 1 1 4 4 185 572
13 10 8 0 0 — 17 999 1 1 6 1 5 7 1 1 4 1 1 9 151 542 1 45 713 29 556 1 6 1 5 7 2 26 577 196 360 250 232
14 18 0 0 0 — 29 999 ' --- — — — — — — — 2 39 049 287 251 451 995
15 30 0 0 0 — .............. 1 38 546 3 0 8 3 6 8 2 8 8  753 1 90 563 52 017 38 546 3 190 123 1 520 984 1 647 669
Y h te e n s ä ! N
16 S u m m a  > 27 116 213 676 062 767 302 24 330 513 227 730 102 783 399 522 914 2 672 622 4 800 716
T o t a l )
17 0 — 39 13 • 34 595
T e a t t e r i t  y.  m.  t a i d e l a i t o k s e t - - T e a t r a r  o.  a.  k o n s t i n r ä t t n i n e a r M u u t  —
T h é â t r e s ,  s a l o n s ,  e t c .
Omaisuus-
luokka K a ik k i verotetut osakeyhtiöt hiistä  sellaiset, joiden brutto-omaisuus on K aikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- A lla  beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass Nomlire total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées
Classes de lr< Verotettu Omaisuus- Tulovero tH Brutto- Verotettu F Verotettu Omaisuus- Tuloveroomaisuus vero omaisuus Velat omaisuus £ omaisuus vero
1 000 m k t a j a Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad ^ t í Beskattad Förmögen- skatt
§  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhet »  1 förmögenhet hetsskatt
2!_îü. Fortune Im pôt sur Fortune Dettes Fortune f i Fortune Impôt sur Im pôt sur
*  P imposée la fortune »  g . brute imposée O  J3 imposée la fortune le revenu
— 1 000 mk mk EL 1000 mk 69 1000 mk mk
18 40— 99 . . . 9 633 95 1116 8 2 646 2 073 573 30 1866 283 5 465
19 100—149 . . 2 215 35 279 2 251 36 215 17 2 000 344 9 306
20 150— 299 . . 7 1618 550 65 581 5 1934 801 1133 16 3 346 1047 1561
21 300— 599 . . 4 1457 789 349 4 3 026 1569 1457 11 4 838 3166 6 329
22 600— 899 . . 3 2 203 2 246 33 554 3 2 568 365 2 203 5 3 512 3 424 2 668
23 900— 1 199. — — — — — — — — 5 4 994 6 783 78 766
24 1200— 1499. — — — — — — — — 1 1222 1999 —
25 1500— 1799. — — — — — — — — ' ------ — — —
26 1800— 2 699. 1 1890 4 752 28 398 1 3 666 1 776 1890 2 4 727 14 049 38 520
27 2 700— 3 599. 1 2 751 8 966 210 1 6 947 4196 2 751 5 15 454 55 705 34 275
28 3 600— 7 199. — — — — — — — — 3 14 986 73 339 12 457
29 7 200— 10 799 — — — — — — '--- — — — . --- —
30 10 800—17 999 — — — — — — — — 1 11 679 76 504 67 660
31 18 000— 29 999 — — — — — — — •--- — — — —
32 30 000— ........ — — — — — — — — — — — —
Yhteensä!
33 Summa > 27 10 767 17 433 129 487 24 21038 10 816 10 222 96 68 624 236 643 257 007
Total)
34 0— 39 2 391 9 2 377
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(Tabell 21. Forts.)
K o m m u n i k a t i o n e r
m u n i c a t i o n s
H o t e l l i -  j a  r a v i n t o l a l i i k e  — H o t e l  1- o. v ä r d s h u s r ö r e l s e  
M o t e l s  e t  r e s t a u r a n t s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits A lla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D on t sociétés, dont la fortune brute a^été déclarée D on t sociétés, dont la fortune brute a  été déclarée
t-i Brutto- Verotettu f* Verotettu Omaisuus- Tulovero UH Brutto- Verotettuc omaisuus Velat omaisuus B omaisuus vero B omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- TrälH Beskattad feilf Beskattad Förmögen- Bruttoför- aaM Beskattad
1 1 mögenhet förmögenhet § i förmögenhet hetsskatt § 1 mögenhet förmögenhetFortune Fortune o- 1 Fortune Im pöt sur t v Fortune F ortune» B brute im poste a im posée la fortune ■Ä g" brute im posée
& 1 000 mk » 1000 mk mk E 1 000 mk
51 19 386 15 695 3 691 35 2 249 337 27 049 34 6 063 3 870 2 1 9 3 1
41 29 423 24 578 4.845 25 3 058 547 65 207 24 17 797 14 865 2 932 2
80 4 0 1 5 3 23 495 16 658 15 3 075 945 158 384 15 6 781 3 706 3 075 3
82 79 076 4 4 1 3 9 34 937 15 6 288 3 945 13 563 15 10 304 ' 4 016 6 288 á
30 45 944 24 489 21 455 4 2 934 2 988 36 377 4 8 0 6 8 5 1 3 4 2 934 5
27 65 799 36 652 2 9 1 4 7 — — — — — — — — 6
17 53 058 29 981 23 077 3 3 904 6 855 3 719 3 4 278 374 3 904 7
11 35 838 18 014 17 824 — — — ■--- — — — — 8
10 5 7 1 5 9 34 917 22 242 — — — ■--- — — — — 9
5 4 8  855 33 299 15 556 — — — •--- — — — — 10
7 36 772 3 630 33 142 — — — — — — — — 11
2 37 886 20 564 17 322 — — — — — — — — 12
2 2 8 1 0 1 1 5 2 4 26 577 — — — — — — — — 13
2 109 321 70 272 39 049 — — — ■--- — — — — 14
3 331 980 141 857 190 123 — — — — — — — 15
370 1 0 1 8  751 523 106 495 645 97 21 508 15 617 304 299 95 53 291 31 965 21 326 16
41 25 006 17
Ö v r  i g a — A u t r e s
'
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu — Därav sädana, vilkas brutto- tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D on t sociétés, dont la fortune brute a été déclarée • N ombre total de sociétés im posées D on t sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
tH Brutto- Verotettu tr* Verotettu Omaisuus- Tulovero t-< Brutto- VerotettuB omaisuus Velat omaisuus b omaisuus vero B omaisuus Velat omaisuus
% % Bruttoför- Beskattad teil' Beskattad Förmögen- Bruttoför- ttälH Beskattad
1 1
mögenhet förmögenhet s  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetFortune Fortune Fortune Im p ót sur srv F ortune )• ortune» jj" brute im posée im posee la fortune le revenu p brute im posée
E 1 000 mk E 1000 mk mk E 1 000 mk
26 5 1 5 0 3 537 1 6 1 3 1 0 1 2 6 6 1 2 9 9 991 291 283 890 348 926 290 154 58 772 18
14 1 9 2 4 269 1 6 5 5 644 77 249 13 630 2 7 1 6 8 8 571 324 513 255 532 68 981 19
14 4 998 2 1 0 8 1 2 890 1 0 2 1 219 426 70 557 1 067 668 936 702 819 500 361 202 458 20
10 7 522 3 084 4 438 1 0 0 8 4 2 8 1 2 4 2 7 4 1 6 5 2 091 714 958 1 2 1 3 1 4 9 805 951 407 198 21
4 6 1 5 9 3 454 2 705 471 346 992 354 326 1 3 1 9  088 453 906 548 572 257 334 291 22
5 7 200 2 206 4 994 355 369 416 523 171 2 073 431 340 1 023 951 670 195 353 756 23
1 3 216 1 994 1 2 2 2 252 337 592 607 988 1 576 327 242 821 977 497 945 324 032 24
— — — — 188 306 947 673 083 1 460 621 183 7 58 43 3 459 257 2 9 9 1 7 6 25
2 5 643 916 4 727 402 891 215 2 541 568 2 770 326 390 1 878 654 1 0 1 5  227 863 427 26
5 33 819 18 365 15 454 250 775 500 2 803 205 2 623 649 241 1 452 776 706 939 745 837 27
3 1 6 1 4 8 1 1 6 2 14 986 360 1 752 111 8 512 204 7 800 072 343 3 254 204 1 587 025 1 667 179 28
— — — — 78 669 226 4 006 168 6 2 1 8 1 4 1 72 1 182 460 567 528 6 1 4 9 3 2 29
1 15 699 4 020 11 679 53 721 699 4 949 765 5 488 703 52 1 533 284 822 738 710 546 30
_____ — — — 32 742 446 5 586 503 8 052 819 29 1 636 615 969 463 667 152 31
— — — — 71 7 641 889 6 1 1 3 5 1 2 2 143 382 592 62 21 4 5 8 1 4 5 14 366 265 7 091 880 32
85 107 478 41115 66 363 6197 15 345 961 92 061446 186 488 122 5 762 38 496 454 24 086 837 14 409 617 33
404 1 2 4 9 2 6 0 34
110
Taulu 22. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1934, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen mu- Tabell 22. Inhemska aktiebolag är 1934, fördelade enligt verksamhetsomräden och storle- 











non diminués en %
T e o l l i s u u s  — I n d u s t r i  
In d u str ie
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pôt sur la 
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r-1
h i t  


































pôt sur la 
fortune
de la fortune imposée 1 000 mk mk I ] 000 rok rak
1 Aile — Under 1
— Au-dessous 1 552 1167.6 692.7 473 85C 638 377 2 258 680 99 14.8 7.4 38 285 38 84090
2 1—2 37 1 575.4 819.6 101 768 24 639 413 694 7 264.0 124.9 17 795 2 05c 64 678
3 2—3 47 8 640.0 4 322.2 345 564 593 801 2 339 874 8 293.9 146.7 13 08S , 2 724 37 990
4 3—4 . 57 16 856.7 8 447.1 483 650 1 25414c 3 401 OIE 4 2 047.5 1 023.7 5514C 1 143 99C 399 527
5 4— 5 57 24 392.1 12 220.2 544 129 2 030 806 3 858 690 9 4 800.2 2 423.6 111 606 388116 793 336
G 0— 5 750 52 631. s 26 501. s 1948 961 4 541 766 12 271951127 7420a 3 726.3235 914 , 536 9211379 621
7 5—6 71 21 615.8 10 861.8 378 743 1 651 807 2 489 000 8 1 036.6 568.2 18 933 35 236 66135
8 6— 7 5E 56 700.4 28 353.6 831 847 5 301159 6 306 76£ 4 453.4 226.7 7 028 11 548 20 727
9 7— 8 64 42 498.2 21296.1 548 677 3 805 965 3 971 524 10 1168.8 584.6 15 370 41 048 50148
10 8—9 78 43 691.7 23 046.9 517 860 3 931 365 3 596 418 12 16 019.2 7 772.5 179 224 1 444 542 1 356 092
11 9— 10 69 93 481.0 53 343.7 1 001 586 10 126 500 •7 588 002 7 4 098.3 2 317.3 43 951 351186 261384
12 5—10 340 257987.1 136 902.1 3 278 713 24 816 796 23 951 713 41 21 776.3 11469.3 264 506 1883 560 1 754 486
13 10— 11 70 32 217.6 20 137.0 304 883 3 507 880 2 050 608 6 6 682.3 4 044.9 65 934 761 842 490 498
14 11— 12 52 138 680.9 90 685.9 1 225 755 17 723 351 9 515 927 6 3 145.5 2 068.S 26 918 370 427 173 737
15 12—13 52 17 282.9 11 638.2 138 436 1 935 893 876 832 8 807.4 548.S 6 460; 38 841 12 120
IG 13— 14 55 6 884.9 4 829.2 51050 510 826 153 588 2 26.8 19.0 198 143 35
17 14— 15 51 22 653.9 16 094.3 157 491 2 859 533 1039 067 ' 3 516.8 374.6 3 553 30 711 6 033
18 10—15 280 217 720.2 143 384.6 1877 615 26 537483 13 636 022 25 11178. s 7056.1 103 063 1201964 682 423
19 15—20 163 119 570.2 89 433.4 710 533 11 259 893 4 829 765 22 7 973.6 6 149.0 44 557 1109 504 245 229
20 20—25 97 30 706.0 25 466.4 132 698 4 691 192 728 369 16 1 993.9 1 641.2 8 813 205 676 17 876
21 25—30 59 8 406.4 6 621.5 30 890 966 772 56 979 8 893.8 761.9 3 295 101377 5 938
22 30—35 50 14 483.6 12 618.7 46 609 2 437 723 253 030 6 668.4 581.7 1979 95 659 3 675
23 35—40 19 6 150.4 5 400.3 16 817 1 122 255 73 110 4 520.4 4(56.0 1361 56 752 1086
24 40—45 33 5 789.0 5071.7 13 429 901 914 32 542 1 37.S 34.1 92 1030 14
2 5 45— 50 13 1167.0 1 078.0 2 480 118 891 1293 4 398.1 364.4 831 51179 567
2 6 50— 75 31 10 477.5 9 738.7 18 395 2 347 305 76 378 1 99.2 93.4 144 9060 28
27 75— 100 • 6 1 660.5 •1 589.8 1 769 432 322 1705 — — — — — —
28 100— 115 4 394.2 4 215.5 814 715 629 256 16 312.3 302.2 — 15 474 —
29 Y h t .  —  S :a  — Total 1956 731 143.9 468 022.5 8 079 723 86 889 941 55 913 113 271 53 273.0 32 646.» 664555 5 268156 4 090 943
S i i t ä : — D a r a V — D o n t .
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje , gummi- Nahka- ja karvateollisuus — Läder- o . hárindustri
o. dyl. Industri — Industrie du goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir et des poils
30 Aile — Under
—  Au-dessous 1 8 __ — 8 715 — 27 689 23 12.7 6.3 17 612 27 61 540
31 1—2 1 57.8 28.9 3 618 567 14 530 3 60.4 32.6 3 849 268 8194
32 2—3 1 94.7 47.3 4 325 1511 19 620 3 186.0 92.9 7 793 2 739 28619
33 3—4 . 1 409.6 204.8 10 839 22 464 69 448 3 266.0 133.0 7 647 6189 30 020
34 4—5 __ __ — — — — 1 2 593.0 1 296.9 59 561 253 287 476 488
35 0 - 5 11 562.1 281.0 27497 24 542 131287 33 3119.0 1561.7 96 462 262 510 604 861
36 5— 6 1 428.3 214.1 7 591 24120 43 448 1 75.S 37.9 1 279 995 2 204
37 6— 7 __ __ __ __ — — 3 861.1 430.5 12 360 55 270 71 458
38 7— 8 3 456.0 227.9 6 085 13 461 18 254 4 579.5 286.4 7 688 18 918 25 283
39 8— 9 1 96.5 51.3 1130 1791 1724 5 966.5 540.3 11267 41 398 35 493
40 9— 10 4 9 431.1 5 297.9 103 327 1 047 425 817 494 — — — — — —
41 5—10 .9 10 411.9 5 791.2 118133 1 086 797 880920 13 2 482.9 1295.1 32 594 116581 134438
42 10—11 2 35.5 23.2 335 204 93 4 708.2 438.7 6 732 49 915 26 686
43 11— 12 1 1 728.4 1130.1 14 956 214 923 104 030 2 103.8 68.2 888 1786 593
44 12— 13 __ __ — — — — 2 1 840.3 1129.6 14 927 190 248 90 794
45 13—14 3 260.5 180.8 1911 11 037 2 571 4 489.4 345.1 3 604 34 298 9198
46 14—15 1 20.4 14.6 - 145 146 29 1 19.9 14.3 141 142 27
47 10—15 7 2 044.8 1348.7 17347 226 310 106 723 13 3161.0 1995.9 26292 276 389 127298
48 15—20 4 154.9 129.2 886 . 31624 361 9 2 549.7 1 964.8 14 745 285425 54132
49 20—25 3 772.9 627.0 3 647 100 568 12 164 — — — — — —
50 25— 30 1 38.1 32.2 148 802 29 1 149.2 127.6 540 11399 408
51 30— 35 1 51.2 45.1 153 1642 32 3 . 224.0 202.1 694 18 927 393
52 35—40 __ __ — — — — — — — — — —
53 40—45 — — — — — — 1 40.6 36.6 101 1190 15
54 45—50 __ — — — — — — — • --- — — —
55 50— 75 1 151.3 139.8 287 16 195 112 2 5 9 j 55.0 100 1644 15
56 75—100 — — — — — — — — — — — —
57 100— 3 38.2 36.1 — 377 — 5 94.1 92.2 — 2 627 —
58 Y h t .—  S :a  —  Total 40, 14 225.4 8 430.3 168 098 1488 857 1131 628 80 11 880.2 7 331.0 171 528 976 692 921 560
I l l
kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta'.ken av de oforminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskattade formogenheten.et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune Imposée._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S i i t ä: — D ä r a v :  —  J) o n t:
Kivi-, savi-, lasi*, hiili- ja  turveteollisiuis — Sten-, 1er-, glas-, Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillverkning av


































































































pôt sur la 
fortune
1000 mk mk 1 000 mk mk
57 42.4 21.2 33 476 159 86 603 14 27 058 168 898 1
2 49.7 24.8 4 256 216 12 236 1 60.0 SO.o 3 036 600 10 790 2
3 123.3 61.6 5117 1153 13 262 — — — — 3
6 872.7 435.2 22 540 34 259 112 546 1 588.6 294.3 16 370 38 574 115 908 4
6 446.0 217.8 9 996 7 377 28 096 2 66.4 33.1 1505 422 1694 5
74 1534.1 760.e 75 385 43164 252 743 18 715.0 357a 47969 39596 297 290 6
7 4 068.3 2 033.7 69 061 379 725 518 827 3 175.1 87.5 3 077 2 800 6 748 T
5 1 893.0 946.4 29 429 146 461 203 326 1 202.7 101.3 3 045 6 756 10 848 3
5 822.1 410.9 11254 46190 57 409 2 307.9 153.9 4192 9 935 13 588 9
5 371.8 216.5 4 485 11 063 9 509 2 783.9 432.6 8 782 55188 44 825 10
3 1017.8 586.3 10 783 73 468 52 185 2 399.0 231.0 4 200 16 920 11 520 11
25 8173.0 4193. s 125 012 656 907 841256 10 ■ 1868.0 1006.3 23296 91599 87529 12
5 1119.3 686.2 10 828 100 862 59 589 3 ' 889.7 553.1 8 413 69 566 36 822 is
4 15 002.1 9 812.9 129 748 1 939119 1024 254 — — — — — — 14
6 262.6 179.5 2 088 5 068 1415 3 89.6 60.3 731 1391 440 15
1 233.1 163.5 1 740 15 360 4 056 1 18.7 13.3 '  134 123 ■ 25 16
3 351.2 256.5 2 369 25 784 5 279 3 1176.3 843.1 8 376 139 099 44 593 17
19 16 968.0 11098.6 146 773 2 086193 1 094 593 10 2174.3 1469.8 17 654 210179 . " 81 880 1S
9 2 099.1 1 699.2 12 341 280 832 57 800 4 2 933.6 2 211.1 18 056 404 534 100 256 19
7 518.2 426.3 2 300 34 388 2 092 1 192.3 154.8 939 15 085 1189 20
1 562.4 475.2 2180 82 987 6144 1 41.8 32.2 147 824 29 21
1 812.8 712.4 2 508 147125 7 718 5 9 358.9 8119.4 30 983 1 851 366 231-642 22
3 479.9 426.6 1333 72 955 2 040 — — — — — — 23
2 72.0 65.2 171 2 247 30 2 84.2 76.3 196 2 620 31 24— — — — — 1 25.0 22.8 s 55 511 8 25
4 323.0 298.5 611 26 577 199 3 246.7 234.2 363 22 034 86 26
1 55.8 52.9 74 3102 11 — — — — — — 27
11 274.8 210.9 71 8 572 11 3 228.8 227.1 — 41 241 — 28
157 31 874.8 20 420.2 368 759 3 445 050 2 264 637 58 17 869.2 13 911.4 139 658 2 679 589 799 940 29
S i i t ä :  --  D ä r a v :  — D o n t :
Kutomateollisuus — Textilindustri — Industrie textile Paperiteollisuus — Pappersindustri — Industrie du papier
47 8 320 4 853 10 619.8 309.9 98 621 619 800 769199 30
3 313.6 156.7 17 679 12 205 112 778 2 70.7 35.3 5 260 512 18 973 31
3 645.4 283.3 27 511 22 977 182 937 3 . 2155.3 1 077.6 86 660 186 882 671 867 32
7 816.2 414.2 24 377 29128 117 244 3 1 933.4 966.6 55 845 147 083 435 064 33
2 183.1 91.5 3 861 4168 12 636 3 664.6 332.3 13 712 35 850 . 76 453 34
62 1958.3 945.7 81748 68 478 430 448 21 5 443.8 ■ 2 721.7 260098 990127 1971556 35
5 146.5 73.1 2 683 790 2108 2 6 969.6 3 484.8 118 551 696 912 948 408 36
4 6 60¿!.5 . 3 326.4 102 560 636 195 793 790 5 42 793.8 21 396.8 617 591 4 241 041 4 907 052 37
3 3 453.3 1 726.6 48148 331 389 371108 7 3 385.9 1 692.8 45 802 284 402 321 958 38
12 9 077.2 4 755.1 109 665 849 419 794 032 4 5 604.3 3 018.4 64 647 574 546 493 527 39
11 22 839.3 13 158.1 239 999 2 504 934 1 821 789 6 23 182.2 13 361.1 245 462 2 651 900 1 942 430 40
35 42168.3 23 039.3 503 055 4 322 727 3 782 827 24 81 935.8 42 953.9 1 092 053 8 448 801 8 613 375 41
7 5 665.9 3 584.7 51 974 661 313 373 100 1 45.9 28.9 425 567 270 42
8 19 053.3 12 230.6 169 698 2 376 102 1 311 799 6 20 153.6 ' 12 895.5 181 448 2 512 760 1 401 359 43
3 346.3 234.1 2 837 14 635 4 505 4 11 629.8 7 917.1 92 832 1 551 649 721 385 44
9 1198.3 850.7 8 734 72 522 18110 — — —- — — __ 45
1 38.8 28.2 265 546 99 1 12 161.1 8 775.2 84 649 1 790 140 677 192 46
28 26 302. o 16 928.3 233 508 3125118 1 707 613 12 43 990a 29 616.7 359 354 5 855116 2 800206 47
20 17567.2 12 933.0 106 216 2 468 243 730 390 4 5 204.7 4 036.8 29196 801 866 233 461 48
16 3 086.4 2 536.8 14 098 343 403 35 698 3 88.2 71.S 405 1 607 108 49
12 1138.7 975.8 4 065 116 778 ' 5 470 2 293.7 249.2 1072 23 698 879 50
5 307.8 270.6 927 15178 320 — — — — — __ 51
5 290.7 260.1 766 18 980 324 — — — — __ __!52
5 854.7 594.1 2 061 67 497 2143 i 42.9 38. S 10.1 1 352 15; 53
2 85.6 78.3 184 2 834 29 — — — — __ ' _ l 54
4 346.9 324.2 567 ' 31093 150 — — — — — — 55
13 291.0 277.8 61 14053 9 i 7.4 6.7 __ 40 Z 57
207 94 398.7 59 164.0 947 256 10 594 382 6 695 421 68 137 006.9 79 695.6 1 742 279 16122  607 13 619 600 58
112
( Taulu 22 . Jatk.)
V  ähen täm  ät töm ät 
veronalaiset tu lot 




terna i % av  den 
beskattade för- 
mögenheten 
R evenus im posables 
n on  dim inu és en  %  
de la  fortu ne im posée
S i i t ä : — D  ä r a v : — D o n t :
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Oförm


































pôt sur la 
fortune
1 000 mk mk 1000 m k mk
1 A ile  '—  U n d e r *
—  A u - d e s s o u s  1 ■ 73 213.2 215.6 8 5 1 4 1 15 072 452 953 87 97.3 48.6 4 i  917 946 106 403
2 1— 2 6 304.2 180.4 1 9 1 4 5 5 218 80 263 4 175.5 87.7 1 1 6 3 5 1 548 44 806
3 2— 3 ■ 8 2 251.1 1 1 3 6 .7 87 282 1 8 1 3 8 8 630 135 7 2 450.3 1 252.S 94 594 189 186 691 811
4 3 — 4 7 6 834.7 3 417.2 201 553 630 335 1 563 558 7 2 270.0 1 1 4 6 .3 67 075 187 481 494 941
5 4 — 5 9 950.0 481.5 20 971 29  762 83 802 12 1 0 2 5 .5 512.6 2 3 1 5 1 25 794 83 973
6 0 — 5 1 0 3 1 0  5 5 3 .2 5  4 3 1 .4 4 1 4  0 9 2 8 6 1  775 2  8 1 0  7 1 1 1 1 7 6  0 1 8 .6 3  0 4 8 .o 2 3 8 3 7 2 4 0 4  9 5 5 1 4 2 1 9 3 4
7 5 — (i 7 1 325.2 662.5 24  400 69 456 1 3 1 0 1 6 11 1 946.9 973.3 35 892 108 572 2 0 1 2 2 5
8 6— 7 8 475.8 233.8 7 660 14 377 26 411 12 631.1 315.3 9 520 10 859 17 660
9 7 — 8 4 29 467.4 14 774.1 372 799 2 930 606 2 963 154 5 455.4 227.5 5 974 12 331 15 825
10 8 — 9 13 8 1 1 5 .2 4 313.3 95 769 747 148 670 263 8 403.6 213.8 4 773 8 1 8 4 7 818
11 9 — 10 10 2 450.2 1 435.5 26 343 200 640 142 495 11 29  462.2 16 600.3 3 2 1 3 2 9 3 2 7 1 3 5 5 2 533 496
12 5 — 70 4 2 4 1  8 3 3 .8 2 1 4 1 9 .2 5 2 6  9 7 1 3  9 6 2  2 2 7 3  9 3 3  3 3 9 4 7 3 2  8 9 9 .2 1 8  3 3 0 . 2 3 7 7 4 8 8 3  4 1 1 3 0 1 2  7 7 6  0 2 4
13 10— 11 12 1 030.7 635.8 9 790 57 175 29 431 12 7 856.7 4 868.8 74 689 848 030 501 289
14 11— 12 8 76 434.9 50 417.0 675 449 10 041 512 5 378 943 5 1 806.1 1 1 9 8 .4 15 794 185 585 86 101
15 12— 13 9 1 292.0 877.6 10 360 87 050 30 986 7 529.5 354.8 4 364 29 064 9 906
16 ' ‘ 13— 14 9 1 709.8 1 1 9 2 .4 12 937 .149 899 49 660 15 1 948.2 1 378.0 14 463 158 249 49 619
17 14 — 15 10 1 875.2 1 344.3 13 041 162 427 43 368 12 4 1 0 7 .9 2 969.4 28 427 5 5 4 1 6 4 194 472
18 1 0 — 1 5 4 8 8 2  3 4 2 . e 5 4  4 6 7 .1 7 2 1 5 7 7 1 0  4 9 8  063] 5  5 3 2  3 8 8 5 1 1 6  2 4 8 .4 1 0  7 6 9 .4 1 3 7  7 3 7 1  7 7 5  0 9 2 8 4 1 3 8 7
19 15— 20 46 69 108.1 . 52 587.8 415 803 10 494 665 3 098 042 20 5 938.8 4 595.5 33 579 790 263 163 840
20 20 — 25 23 12 728.6 10 605.1 54 548. 2 123 987 350 575 12 9 721.5 8 089.4 40 830 1 728 469 296 277
21 25 — 30 12 2 964.8 1 990.1 10 938 401 507 25 358 9 739.7 627.0 2 658 ■ 4 4 1 3 9 1 5 6 6
22 3 0 — 35 16 1 886.7 1 660.1 5 759 193 U l 5 386 4 588.8 517.0 1 7 9 5 77 877 2 961
23 3 5 — 40 3 4 618.8 4 032.7 12 716 960 858 69 475 1 57.6 51.1 163 2 1 1 5 38
24 4 0 — 45 7 2 912.1 2 646.8 6 587 .598 040 25 757 8 1 447.0 1 310.0 3 426 213 874 4 376
25 45 — 50 3 364.8 339.2 776 37 672 409 3 293.5 273.3 634 26 695 280
26 5 0 — 75 7 8 099.6 7 534.0 1 4 1 3 1 2 054 340 72 939 4 791.6 729.1 1 565 154 422 2 661
27 75 — 100 2 1 2 3 5 .9 1 1 8 5 .3 1 2 6 6 380 793 1 5 8 5 1 147.5 140.6 173 20 234 44
28 100 — 19 2 266.8 2 244.6 486 571 391 178 13 219.9 187.2 — 4 274 •'---
29 Y h t .— S :a  — T o ta l 331 240 915.8 1 6 6 1 4 3 .4 2 1 8 5  650 33 138 4 2 9 1 5  9 2 6 1 4 2 290 75 112.1 48 667.8 838 420 8 653 710 5 511 388
S i i t ä :  — D ä r a v : — D o n t . M a a - j a  m e t s ä t a l o u s s e k ä  k a l a s t u s  — L a n t b r u k ,
Muu teollisuus — Ovrig Industri — Autres industries é c o n o m i e  f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e
30 A ile  —  U n d e r
—  A u - d e s s o u s  1 27 — — . 6 646 — 9 242 54 — — 19 829 — 54 455
31 .  1— 2 2 69.8 34.8 3 952 444 10 329 2 20.8 12.7 1 1 1 4 55 959
32 2 — 3 2 135.7 67.8 6 296 2 530 30 349 6 261.0 130.4 10 824 2 957 34 455
33 3 — 4 1 40.8 ■ 20.4 1 3 4 4 312 . 2 438 6 318.8 164.5 9 322 5 577 3 1 0 8 6
34 4— 5 ___ ___ ___ — — — 5 248.7 143.8 5 369 4 024 10 617
35 0 — 5 3 2 2 4 6 .3 1 2 3 .0 1 8  2 3 8 3 2 8 6 5 2 3 5 8 73 8 4 9 .3 4 5 1 .4 4 6  4 5 8 1 2  6 1 3 1 3 1 5 7 2
36 5 — 6 ■ 3 204.3 102.1 3 602 3 633 8 347 10 530.0 281.0 9 352 14 753 28 771
37 6 — 7 ___ ___ ___ ___ ___ 10 1 1 7 5 .8 616.2 17 780 57 124 79 069
38 7— 8 3 142.7 71.2 1 822 . 1 7 5 2 2 Í9 5 7 1 856.4 938.2 23 534 140 948 149 330
39 8 — 9 ___ ___ ___ ___. — — 6 374.7 199.1 4 316 9 914 9 574
40 9 — 10 2 73.3 43.5 742 794 471 10 309.2 226.3 3 228 5 1 7 5 1 9 2 1
41 5 — 70 8 4 2 0 .3 2 1 6 .8 , 6 1 6 6 6 1 7 9 1 1 0 1 3 4 3 4  2 4 6 .1 2  2 6 0 .8 5 8 2 1 0 2 2 7  9 1 4 2 6 8  6 6 5
42 10— 11 2 29.7 18 .7 275 132 59 9 609.8 383.5 5 676 19 850 8 963
43 11— 12 1 23.1 14.7 210 145 66 9 491.8 318.9 4 239 11 341 4 259
44 12— 13 1 237.0 162.8 1 856 ■ 15 248 4 589 5 407.3 358.8 3 236 37 418 7 402
45 13— 14 ___ ___ _ _ _ ___ — — 4 217.6 132.6 1 6 2 2 6 880 2 289
46 14— 15 ____ ___ ___ ___ — — 3 .24 8.4 162.6 1 7 1 4 9 275 2 062
47 1 0 — 1 5 4 2 8 9 .8 1 9 6 .2 2  3 4 1 1 5 5 2 5 4  7 1 4 3 0 í  9 7 4 .9 1 3 5 6 .4 1 6  4 8 7 8 4  7 6 4 2 4  9 7 5
48 15— 20 2 343.4 256.1 2 184 20 530 3 235 18 1 2 0 4 .5 879.5 7 412 65 804 12 547
49 2 0 — 25 4 286.0 234.9 1 2 7 8 12 370 755 9 537.3 374.6 2 479 1 6 1 6 7 1 520
50 25— 30 4 253.1 214.9 956 13 972 579 7 1 410.4 1 1 7 5 .3 4 907 222 490 17 469
51 30 — 35 3 288.6 253.5 876 18 823 423 8 451.6 363.5 1 4 1 0 20 669 564
52 35 — 40 2 6 8 . S 61.3 186 1 8 3 2 32 3 158.1 132.8 420 7 1 0 3 116
53 40 — 45 3 112.1 . 101.6 259 4 450 52 3 ' 219.3 154.4 533 8 364 149
54 45 — 50 __ ___ ___ ___ ___ — 2 208.5 129.2 438 5 724 151
55 5 0 — 75 3 298.6 273.5 515 30 257 171 8 1 691.4 1 559.6 2 876 281 392 4 1 1 7
56 75— 100 1 164.4 156.7 192 24 691 55 — — — — — —
57 s  100— 7 1 01 .o 95.6 — 1 853 — 26 969.8 785.8 — 45 536 —




S i i t a : — D a i a v : — D o n t:
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus—Belysn.-, kraftöver- 































































































pôt sur la 
fortune
1 000 mk mk 1000 mk mk
54 167.4 83.7 90 247 2 335 455 433 53 ' 17 812 31 777 1
3 60.7 39.0 4 050 '  404 7 717 3 89.0 44.5 7 493 604 28 400 2
' 4 131.4 65.7 5 279 927 10 797 5 172.9 89.8 7 619 1784 22 487 3
8 177.8 90.0 5119 837 5 208 9 599.4 301.4 15 801 -13 491 55111 4
10 13 575.7 6 787.7 297 841 1 285 492 2 300 123 3 86.7 43.2 1 925 538 2 089 5
7 9 1 4 1 1 3 .0 7  0 6 6 .1 4 0 2  5 3 6 1 2 8 9  9 9 5 2  7 7 9  2 7 8 7 3 9 4 8 .0 4 7 8 .9 5 0  6 5 0 1 6  4 1 7 '  1 3 9  8 6 4 6
7 1 702.2 850.9 31442 109 457 193 515 16 3 537.0 1 773.7 62 232 . 220 111 367 019 7
9 521.8 267.2 7 870 8 513 14 716 7 2 215.2 1109.2 34 784 170 139 240 781 8
7 390.9 203.2 5 284 5 666 8112 11 1 868.3 937.0 24 259 110 267 124 490 9
5 1 355.2 717.6 16 024 83 389 79 253 11 1 898.3 1015.5 22 094 114 697 103 882 10
6 165.1 91.3 1 720 1135 828 7 362.5 221.4 3 730 6 743 3 910 11
3 4 4 1 3 5 .2 2 1 3 0 .2 6 2  3 4 0 2 0 8 1 6 0 2 9 6  4 2 4 5 2 9  8 8 1 .3 1 5  0 5 6 .8 1 4 7  0 9 9 6 2 1 9 5 7 8 4 0  0 8 2 12
13 8 038.5 5159.5 74 377 930 331 532 134 3 115.2 94.5 1 111 27 943 637 13
7 1 063.3 739.9 9168 78 558 34130 4 166.2 109.8 1 478 2 434 915 14
3 80.2 58.9 646 956 219 6 168.2 114.7 1 335 1743 473 15
7 925.4 633.8 6 775 68 627 20182 4 74.7 52.6 554 568 132 16
10 1 668.1 951.0 11 674 105179 57 356 6 718.2 523.1 4 851 51195 10 619 17
4 0 1 1  7 7 5 .5 7 5 4 3 .1 1 0 2  6 4 0 1 1 8 3  6 5 1 6 4 4  0 2 1 2 3 1 2 4 2 .5 8 9 4 .7 9  3 2 9 8 3  8 8 3 1 2  7 7 6 18
7 1 571.1 1202.7 9 247 197107 44 235 16 4125.2 1 667.3 . 23 723 375 300 98 784 19
4 747.7 611.9 3 395 88 236 9 404 8 570.3 467.2 2 445 37 403 2 231 20
4 190.8 161.8 723 6108 229 4 1140.3 973.6 4168 163 181 10 350 21
4 235.4 203.7 739 16 729 446 2 61.0 53.1 196 1286 34 22
— — ____- . ------ — — 1 114.2 102.5 292 8 763 115 23
— — — — — — 3 185.6 168.2 435 9 614 109 24
Z Z Z _ Z 2 61.5 57.0 112 1683 17 26
— — — — — — 1 56.9 54.3 64 3 502 10 27
8 114.5 103.2 — 1 559 — 16 445.4 431.9 196 54167 58 28180 .32 883.2 19 022.7 581 620 2 991 545 3 774 037 201 18 832.2 10 405.5 238 709 1377156 1104 430 29
K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  — F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g
P o s s e s s i o n  d ’i m m e u b l e s
1122 2 940.5 1 467.3 1 550 529 16 707 5 427 571 333 103 975 272 724 30
170 6 204.5 3 097.0 422 846 67 584 1 595 347 10 1 578.5 791.3 111 533 121 210 817 094 31
161 7 181.9 3 587.3 285 538 98 560 896 479 9 426.6 215.3 17 706 4 553 53 613 32
135 9 045.4 4 524.3 259 991 231 350 997 374 23 2 830.9 1 428.1 83 306 126 086 464 556 33
87 8 461.0 4 223.1 188 576 293 384 806 085 23 4 237.4 2 124.7 92 006 240 186 528 436 34
1 6 7 5 3 3  8 3 3 .3 1 6  8 9 9 .0 2  7 0 7  4 8 0 7 0 7  5 8 5 9  7 2 2  8 5 6 3 9 8 9  0 7 3 .4 4  5 5 9 .4 4 0 8  5 2 6 4 9 2  0 3 5 2 1 3 6  4 2 3 35
85 7 032.0 3 514.4 129 657 206 838 447 636 37 3 594.0 1 799.1 64 733 125 636 249 359 36
73 7 977.3 3 987.3 122 095 345 969 513 807 41 3 867.5 1 930.4 59 335 123 015 200 168 37
49 3 450.2 1 725.3 46 668 95 138 124 457 45 10 040.5 5 019.1 131 981 617 724 694 766 38
38 2 281.3 1 213.9 26 837 42140 40 992 38 4 986.6 2 666.2 57 992 279 092 247.880 39
35 3126.6 1 811.6 32 814 166 397 112 461 38 8 985.3 4 541.0 94 684 794 947 525 552 40
2 8 0 2 3  8 6 7 .4 1 2  2 5 2 .5 3 5 8  0 7 1 8 5 6  4 8 2 1 2 3 9  3 5 3 1 9 9 3 1  4 7 3 .9 1 5  9 5 5 .8 4 0 8  7 2 5 1 9 4 0  4 1 4 1 9 1 7  7 2 5 41
33 2  056.1 1272.5 19 576 58 998 28 312 37 4 460.7 2 781.8 42 627 318 293 180 871 42
24 1088.2 695.4 9 548 29 875 11718 25 2 570.8 1 672.5 22 434 142 646 58 264 43
13 742.3 506.1 5 897 33134 10 063 28 9 146.0 6 270.0 71 866 994 679 419 752 44
10 519.5 363.9 3 887 14 640 3 342 23 2 065.1 1 462.2 15 097 112 966 28 389 45
14 805.4 580.7 5 609 31100 6 218 26 4 213.0 3 061.4 29 056 362 376 93 050 46
9 4 5  2 1 1 .5 3  4 1 8 .6 4 4  5 1 7 1 6 7  7 4 7 5 9  6 5 3 1 3 9 2 2  4 5 5 .6 1 5  2 4 7 .9 1 8 1  0 8 0 1 9 3 0  9 6 0 7 8 0  3 2 6 47
43 2 174.7 1 647.5 12 940 93 437 11 833 100 17 687.0 13 516.6 104 625 2 044 845 514 771 48
22 1 066.4 854.7 4 799 45 396 2 935 78 11 611.7 9111.9 52 775 1 377 438 159 962 49
■ 16 605.7 512.3 2 273 21 987 841 53 5 306.4 4 517.7 19 530 519 110 29 361 50
10 356.5 260.8 1091 6 042 241 30 2 958.4 2 590.9 9176 334 989 13 579 51
9 601.3 425.6 1652 22 092 765 17 936.7 824.7 2 554 52 922 975 52
5 139.9 127.0 318 3104 49 13 1150.5 1 029.7 2 669 140 978 2 816 53
6 342.8 314.1 715 20 910 190 13 712.7 651.1 1 519 40 066 399 54
9 883.9 762.7 1 517 90 778 897 22 2 583.4 2 383.1 4 228 359 863 2 762 55
4 533.2 317.7 628 23 764 210 6 188 658.3 180 534.5 203 095 64 872 765 1 617 614 56
114 4121.8 3 892.1 284 338 477 61 67 2 134.5 1 998.2 224 312 846 34 572 287 73 738.4 41 684.6 3 136285 2 397 801,11089 884 1135 296 742.5 252 921.5 1 398 726 74 419 231 7 176 747 58
Tulo- ja omaisuusvero üasto 1934.
Statistik ôver inkomst- och förmögenhetsskatt 1934. 15





K i i n t e i m i s t ö -  j a  m u u t  t o i m i s t o t  — F a s t i g h e t s -  o .a . 
b y r à e r  — A g e n c e s  i m m o b i l i è r e s  et  a u t r e s  b u r e a u x
omaisuudesta 
D e oförminskade 
skattbara inkoms- 
terna i °/o av den 
beskattade för- 
mö .enheten 
R even u s im posables 
n on  dim inu és en  °/0 
























































































pôt sur la 
fortune
1 000 mk mk " 1 000 mk mk
1 A ile  —  U n d e r
—  A u - d e s s o u s  1 74 8.2 6.1 30 755 ■ 25 125 778 4 — — 34 204 —- 265 098
2 . 1— 2 3 113.9 74.2 7 004 1 6 5 1 21 834 1 607.4 303.7 36 348 40 266 290 784
3 2— 3 5 416.0 207.8 15 272 10 053 67 867 1 20.2 10.1 727 72 734
4 3 — 4 3 178.7 89.2 5 1 9 3 2 240 13 878 1 2 226.4 1 113.2 63 903 211 036 511 224
5 4— 5 8 979.9 531.5 21 358 54 242 115 689 3 4 707.3 2 353.6 105 733 440 888 827 396
6 0 — 5 9 3 1 6 9 6 .7 9 0 8 . s 7 9  5 8 2 6 8  2 1 1 3 4 5  0 4 6 1 0 7  5 6 1 .3 3  7 8 0 .6 2 4 0  9 1 5 6 9 2  2 6 2 1  8 9 5  2 3 6
7 5 — 6 7 1 406.2 703.0 25 057 77 327 135 201 3 1 765.2 882.5 31 815 129 678 219 734
S 6— 7 7 976.8 488.2 14 286 . 4 9 1 5 5 66 423 1 2 020.9 1 010.4 32 003 187 392 2 5 6 0 2 4
9 7— 8 5 424.4 212.0 5 900 15 580 21 872 5 38 691.6 19 345.7 512 291 3 813 362 4 059 256
10 8 — 9 6 1 0 6 2 .7 590.8 12 031 47 933 39 791 — — — — — —
11 9 — 10 6 1 067.9 619.9 1 1 1 9 6 82 765 57 028 1 1 798.5 1 0 6 6 .6 18 297 200 318 132 332
12 5 — 1 0 3 1 4  9 3 8 .0 2  6 1 3 .9 6 8  4 7 0 2 7 2  7 6 0 3 2 0  3 1 5 1 0 4 4  2 7 6 .2 2 2  3 0 5 .2 5 9 4  4 0 6 4  3 3 0  7 5 0 4  6 6 7 3 4 6
13 10 — 11 4 903.1 551.2 8 790 65 642 3 8 1 4 5 3 83 367.3 50 868.5 812 467 10 173 700 6 499 736
14 11— 12 4 611.1 419.9 5 357 33 882 12 311 2 502.3 329.8 4 314 3 1 1 6 8 12 067
15 12— 13 2 45.6 30.7 372 394 112 1 344.8 238.7 2 653 28  566 8 414
16 13 — 14 1 31.0 21.5 236 348 82 — — •=— — — —
17 14 — 15 7 386.7 279.7 2 675 10 932 2 006 — — — — — —
18 1 0 — 1 5 1 8 1 9 7 7 .5 1 3 0 3 .  o 1 7 4 3 0 1 1 1  1 9 8 5 2  6 5 6 6 8 4  2 1 4 .4 5 1 4 3 7 .0 8 1 9  4 3 4 1 0 2 3 3  4 3 4 6  5 2 0  2 1 7
19 1 5 — 20 17 757.0 585.2 4 285 32 268 3 376 — — — — ■--- —
20 20 — 25 19 1 855.3 1 536.4 7 960 1 5 1 1 8 2 9 585 — — — — — —
21 25 — 30 12 2 708.6 2 320.1 9 707 417 214 33 726 — — — — —
22 3 0 — 35 5 303.8 266.8 922 2 1 0 4 6 483 — — — — —
23 35 — 40 8 786.9 701.6 ■ , 2 127 81 726 1 849 — — — — — —
2i 4 0 — 45 9 843.8 763.8 2 024 83 654 1 3 6 9 — — — — — —
25 45 — 50 1 62.8 57.5 133 3 004 25 — — — — — —
26 5 0 — 75 11 1 1 6 4 .2 1 086.7 1 936 141 668 811 — — — — — —
27 75 — 100 1 110.0 105.2 119 13 003 21 — — — — —
28 100— 31 1 042.8 823.2 121 57 309 19 — •-- — — — —
29 Yht.— S:a -  Total 2 5 6 18 247.4 13 072.2 194 816 1 4 5 4  243 7 6 9 2 8 1 26 1 8 6 0 5 1 .9 77 522.8 1 654 75515 2 5 6 4 4 6 13 082 799
• ' ' H o t e l l i -  j a  r a v i n t o l a n i  k e — H o t e l  I- o. v ä r d s - T e a t t e r i t y.  m.  t a i d e l a i t o k s e t  — T e a t r a r  o.  a.
h u s r ö r e l s e  — R ôtels  et restaurants k o n s t i n r ä t t n i n g a r  — Théâtres, salons, etc.
30 A ile  —  U n d e r
—  Au-dessous 1 25 — — 3 384 — 1 0 5 7 3 — — 559 — 263
31 1— 2 1 16.0 8.0 1 2 1 1 44 1 9 6 0 1 34.0 17.0 2 751 210 8 966
33 3 — 4 2 69.7 34.8 2 012 517 3 307 __ __ __ __ __ __
34 4 — 5 1 33.9 16.9 762 207 804 1 16.0 8.0 342 44 170
35 0—5 29 119.6 59.7 7369 768 7128 5 50.o 25.0 3 652 254 9 399
36 5 — 6 — — ' --- — — — 1 18.7 9.3 328 59 154
37 6 — 7 1 9.7 6.0 150 24 30 — — — — — —
38 7— 8 1 35.9 17.9 499 237 359 — — — — — —
39 8 — 9 ___ — — — — — 1 33.8 18.2 388 246 226
40 9 — 10 4 208.4 121.8 2 166 3 906 2 413 1 27.0 15.3 292 159 115
41 5—10 6 254.0 145.7 2 815 4167 2 802 3 79.5 42.8 > 1008 464 495
42 10 — 11 5 230.5 143.2 2 181 4 096 1 8 9 8 1 72.3 45.8 660 1 4 0 6 6Q0
43 11 — 12 1 66.5 43.3 577 1 2 6 5 452 2 33.8 22.5 284 191 67
44 12— 13 1 47.7 32.9 370 745 204 — — — — — —
45 13— 14 ' 1 19.0 13.6 136 129 26 1 8.5 6.1 65 26 10
46 "  14— 15 2 99.4 71.4 698 2 596 493 — — — — — —
47 10—15 10 463.1 304.4 3 962 8 831 3 073 4 114.6 74.4 1009 1623 677
48 15— 20 7 231.2 176.9 1 3 5 7 5 261 689 4 521.0 394.0 3 1 7 2 36 954 5 826
49 20 — 25 6 208.2 170.4 946 5 729 379 4 . 73.1 59.6 335 726 53
50 25 — 30 10 327.6 280.3 1 1 7 9 6 698 223 2 38.5 32.3 153 455 23
51 30 — 35 3 134.1 118.1 399 4 805 99 1 225.0 196.0 725 24 847 730
52 35 — 40 5 436.5 393.9 1 1 4 5 40 268 695 — — — — — —
53 40 — 45 6 346.1 313.3 817 15 880 184 2 98.7 22.3 241 4 720 67
54 4 5 — 50 2 57.0 42.9 118 830 18 — — — ■--- — —
55 50 — 75 7 329.7 308.8 570 1 5 1 0 4 103 1 144.6 134.9 242 15 858 85
56 75 — 100 3 252.5 239.9 312 25 643 65 1 220.8 211.6 230 43 586 78
57 100— 44 1 515.4 1 466.2 519 195 321 159 2 24.2 23.5 — 391 —
58 Yht. -  S:a -  Total 138 4 675.0 4 020.5 21508 329 305 15 617 29 1 590.0 1216.4 10 767 129 878 17 433
L u o t t o l i i k e  — K r e d i t r ö r e l s e
M o u v e m e n t  d u  c r é d i t
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( Tabell 22. Forts.)
1
V a k u u t u s t o i m i  - 
A  S 5
-  F ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e  
u r a n e e s

















































































pôt sur la 
fortune
1 000 mk mk 1000 mk mk
3 4 623 13 508 92 16.8 8.4 23 715 48 2 1 3 9 1 1
1 _ __ __ 3 70.1 35.0 5 466 289 13 792 2
2 65.9 32.9 2 361 440 4 1 6 0 6 2 085.9 1 042.8 73 851 1 66 72 2 538 585 3
1 33.6 16.8 910 204 1 108 6 208.8 113.6 5 894 1 6 9 2 8 328 4
2 316.4 158.1 6 764 9 367 27 631 8 577.9 288.2 14 035 12 859 49 331 5
8 415.9 207.8 14 658 10 Oli 46 407 115 2 959.5 1488.0 122 961 181610 631 427 6
5 1 065.4 532.6 19 655 46 638 93 821 19 1 313.4 656.4 23 261 40 070 75 743 7
4 614.9 307.3 9 377 29 683 42 839 14 1 788.5 889.8 26 985 84 975 123 022 g
1 2 902.3 1 4 5 1 .1 38 546 288 753 308 368 18 1 481.0 745.3 20 069 30 332 42 886 y
1 130.5 67.8 1 566 3 1 0 2 3 290 15 821.1 430.4 9 647 15 257 14 829 10
2 1 522.0 865.4 16 413 151 698 114 213 14 16 477.7 9 683.7 169 827 1 8 48 37 2 1 2 8 8 1 0 9 n
13 6 235.1 3 224.2 85 557 519 874 562 531 80 21881.7 12 405.6 249 789 2 019 006 1 544 589 12__ __ 8 2 478.3 1 584.9 22 792 262 979 140 375 13__ __ __ __ ___ __ 16 3 520.4 2 310.3 30 304 324 463 164 723 14
2 768.2 518.8 6 233 64 584 23 518 16 1 1 7 3 .1 799.2 9 471 39 631 11 747 15__ __ __ 14 1 259.0 873.6 9 357 71 968 21 969 16__ __ 10 396.2 284.9 2 778 12 533 2 474 17
2 768.2 518.8 6 233 64584 23 518 64 8 827.0 5 852.9 74 702 711574 341 288 18
4 1 537.6 1 1 4 6 .9 9 765 172 833 43 606 45 5 381.0 4 1 4 7 .8 30 742 501 547 88 845 19__ __ __ 33 4 949.3 3 972.9 22 177 467 850 38 671 20__ __ __ 16 2 166.8 1 848.6 7 952 207 403 9 977 21__ __ 19 2 534.5 2 225.6 7 704 316 968 13 521 22* __ __ 9 1 1 4 7 .3 1 0 0 6 .6 3 019 111 475 1 9 9 2 23__ __ 4 397.8 359.1 967 29 334 431 24__ __ __ __ 4 602.7 552.4 1 2 5 5 65 842 647 25__ __ 5 620.1 583.1 1000 9 1 0 0 8 431 26__ __ 3 404.7 385.2 508 62 467 182 27__ __ __ __ 15 682.5 589.4 138 69 227 21 28
27 8 956.8 5 097.7 116 213 767 302 6 76 06 2 412 52 554.9 35 417.2 522 914 4 835 311 2 672 022 29
K a i k k i  t o i m i a l a t  — S  a m  t l  i g a  v e r k s a m h e t s o m r â d e n
M u u t  — O v r i g a  — A u t r e s T o t a l p o u r  t o u t e s  l e s  s p h è r e s  d’a c t i v i t é
52 12 916 10 463 2 314 4 133.1 2 174.5 2 258 339 6 55 15 7 8 450 988 30
2 112.3 56.1 7 107 1 2 7 9 28 837 230 10 332.9 5 214.6 697 148 257 227 3 193 267 31
3 196.5 103.2 8 917 3 274 39 125 240 19 294.0 9 652.0 760 760 880 432 3 974 892 32
2 140.5 70.2 3 901 2 510 13 544 236 31 909.5 16 001.8 918 082 1 835 355 5 445 418 33
3 377.0 203.5 7 852 1 1 4 8 8 3 1 1 2 7 198 44 347.6 22 271.6 986 926 3 097 495 6 255 976,31
62 826.3 433.0 40 693 18 551 123 096 3 218 110 017.1 55 314.5 5 621255 6 725 666 27 320 54.7 3 5
2 221.8 110.9 3 941 6 591 '1 4 1 5 8 240 38 562.5 19 351.0 686 542 2 299 397 3 753 577,36
3 97.8 48.8 1 524 620 1 1 2 5 212 75 229.6 37 638.0 1 115 382 6 1 7 9 1 1 6 7 589 276 37
4 943.1 471.5 12 343 67 809 76 723 199 102 323.6 51 222.2 1 340 508 8 875 848 9 449 541 38
2 91.5 48.0 1 0 8 7 1 1 8 8 1 2 4 3 185 53 473.9 28  281.3 631 724 4 330 237 3 954 243,39
1 13.4 7.5 148 •39 29 181 127 017.0 72 302.8 1 350 651 13 380 276 9 822 175 40
12 1367.0 686.7 19 043 76 247 93 278 1017 396 606.6 208 795.3 5124 807 35 064 874 34 568 812 41
1 10.0 6.0 100 24 15 171 126 405.7 77 774.4 1 2 1 9  752 14 412 868 8 949 523 42
1 -  334.2 215.8 2 9 5 9 24 444 10 298 136 147 900.0 96 714.3 1 305 771 18 322 626 9 790 086 43
1 76.8 51.2 640 1 784 560 121 30 034.7 20 444.6 2 3 9 1 7 4 3 136 828 1 3 5 8  604'44__ __ 109 11 004.6 7 702.7 81 450 717 783 209 695 45__ __ __ _ __ 113 28 803.0 20 535.0 200 021 3 2 8 8 3 4 5 1 1 4 5  370 46
3 421.0 273.0 3 699 26 252 10 873 650 344148.0 223171.0 3 046168 39 878 450 21453 278.47
7 461.8 343.9 2 949 37 279 7 539 408 149 526.0 112 271.7 887 780 20 2 5 0 1 2 1 5 518 797 48__ __ 268 51 007.3 41 546.9 224 169 6 755 680 941 474 49
2 139.8 119.5 507 6 630 214 177 21110.2 17 427.6 77 098 2 368 759 148 813 50__ __ 126 21 447.5 18 640.4 68 036 3 167 089 282 247 51
'2 59.5 52.9 166 1 2 1 4 25 72 10 276.7 8 938.4 27 900 1 4 3 9 0 5 5 79 527 52
4 506.9 457.4 1 2 3 7 7 9 1 1 3 1 5 6 1 79 9 492.0 8 298.7 22 235 1 2 6 7  061 3 9 1 6 8  53
1 41.9 38.1 93 1 3 2 7 14 42 3 195.4 2 863.3 6 751 256 594 2 737 54
3 151.3 141.8 237 10 394 43 97 18 046.1 16 699.4 31 001 3 353 370 85 627 55
24 191 840.0 183 383.9 206 661 65 473 550 1 619 875 56
9 123.0 118.1 __ 2 377 __ 423 15 008.2 13 912.0 2 100 1 7 3 7 1 1 3 550 57
105 4  099.1 2 664.4 68 624 259 384 236  643 6 601 1 341 721.1 9 1 1 2 6 3 .1 15 345 961 187 737 382 92 0 6 1 4 4 6 58
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Taulu 23. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1934, ryhmitettyinä omaisuusluokittain ja sen suudesta. — Tabell 23. Inhemska aktiebolag är 1934, fördelade enligt förmögenhets-tade förmö-

































tulot %:na verQtetusta omaisuudesta
De oförminskade skattbara 
inkomsterna % av den be- © 1-* CO C5 ©
skattade fürmôgenhetcn i © O y S© O 
g o
O O o o O © )_,©
R e v e n u s  i m p o s a b l e s  n o n  d i m i n u é s © o oo o O O o o © © ©o
e n  %  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e OO ° l °  1 ° l ° l ° l
Aile — Under — A u - d e s s o u s  1 . . . . 560 321 423 330 114 64
] — 2  ...................................... __ __ __ __ 2 23 32
2 - 3  ...................... .................... _- __ __ 1 25 48 33
3—4 ........................................... _ _ _ 4 60 37 18_ _ _ 8 43 28 19
0 — 5  ........................ '.................. _ 5 6 0 3 2 1 4 3 6 4 6 0 2 5 0 1 6 6
5 - 6  ........................................... __ 1 33 58 25 26
6—7 ........................................... __ — — 40 OY 24 21
7—8 ........................................... __ 1 1 44 38 ,18 23
8—9 .............................................. — 1 10 40 37 18 15
9— 10 ........................................... __ — 14 48 41 10 12
5—1 0 ........................................... __ 2 26 205 231 95 97
10—11.............................................. — 6 23 38 28 20 12
11—12 ........................................... — 9 18 26 25 12 6
12— 1 3 ...................... .................... — 7 12 34 25 6 7
33— 1 4 ........................................... _ 11 17 22 23 12 6
14— 1 5 ...........„ ............................. — 15 17 27 18 7 7
10—1 5 ........................................... __ 48 87 147 119 57 38
15—2 0 ..................................... . — 83 60 73 64 29 22
20—9 5 .......................................... — 69 35 51 47 16 18
25— 30 ........................................... — 52 40 22 29 12 5
30— 35 ........................................... — 51 20 18 21 5 2
35—40 ........................................... — 23 17 16 9 3 1
40— 45 ........................................... — 32 14, 18 8 1 3
45— 50 ........................................... — 20 7 8 6 1 —
50— 75 ........................................... — 49 14 17 9 2 2
75— 100 ......................................... — 10 ■ 2 6 4 — 1
100— ........................................... 404 13 1 4 1 — ■---
Yhteensä — Summ a!
Total) 404 1012 644 1021 1008 471 355
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mukaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omai- klasser och storleken av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskat- genheten.
et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
luokissa:—Antal beskattade i fôrmôgenhetsklasserna: 
dans les différentes classes de fortune:
!



































61 51 137 102 130 12 *3 2 4 2 314 1
31 25 49 27 30 6 3 — 2 230 2
23 18 35 ' 20 29 2 1 1 4 240 3
18 12 29 16 22 1 10 6 3 236 4
15 10 18 13 24 8 6 1 5 198 5
148- 116 268 178 236 29 23 10 18 3 218 6
■14 6 22 16 19 10 4 3 3 240 7
6 9 16 7 17 4 4 2 5 212 8
11 11 18 7 11 6 2. 1 7 199 9
9 7 15 3 12 6 3 3 6 185 10
8 2 7 4 8 9 5 5 8 181 n
48 36 78 37 67 35 18 14 29 1017 12
8 3 5 3 11 2 2 3 7 171 13
7 4 8 5 6 — 4 1 5 136 14
7 2 11 2 5 — 1 — 2 121 15
3 5 1 4 5 — — — — 109 16
3 5 4 2 4 2 — 1 i 113 17
28 19 29 16 31 4 7 6 15 650 18
11 5 14 10 17 8 4 1 7 408 19
6 7 4 5 7 — 1 1 1 268 20
4 3 6 2 2 — — — — 177 21
3 1 3 1 — — — 1 — 126 22
1 — — 1 — 1 ..--- * --- — 72 23
2 — — — i — — — — 79 24
1 2 — — — 1 — — 1 9724
25
26
— — — — • — — — 423 28
252 188 402 250 360 78 53 32 71 6 601 29
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Taulu 24. Y. 1934 maksetuista osingoista pidätetty vero. Tabell 24. Skatt, som inneMllits av är 1934 utdelade dividender. 















Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
Im
pôt retenu des divi­
dendes 
mk
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
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td t-i3 <6 Pr ■) » s Sgf 









4 001—8 000 ..............................
8 001—16 000 ..............................
16 001— .................................
























2 234 578 
2 611167 
2 394 188 
2 402 026 
7 648 440






















1 043 83 407
1-167 93 371
1 231 98 486
358 28 650
2 450 196 037
6 670 533 614
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
Impôt retenu des divi­
dendes 
mk
Osuuskunnat ja muut keski­
näiset yhtymät 
Andelslag och andra ömse- 
sidiga sammanslutningar 
Coopératives et autres asso­
ciations mutuelles
Avoimet, kommandiitti- ja 
laivanisânnistoyhtiôt 
Ôppna, kommandit- och re- 
deribolag
Sociétés ouvertes, par comman­
dite et d’armateurs
Yhdistykset, säätiöt y. m. 












Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
Im














Osingosta pidätetty vero 

















Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
Im





1! 0 3 i 0 8
9—40 .............................. 5' 2 131 5 i 91 2 i 61
41—80 .............................. 9 6 497 3 2 138 1 i 78
81—400 11 19 1506 12 ' 33 2 687 6 20 1566
401—1600 .............................. 8 84 6 761 10 130 10 389 7 80 6 403
1 601—4 000 .............................. 4 122 9 742 2 62 4 972 4 146 11708
4 001—8000 .............................. 4 329 26 274 3 223 17 849 2 119 9 534
8 001—16 000 ........... .................. 5 633 50 659 1 101 8 036 2 300 24 003
16 001— ....................................... 2 1200 96 019 •2 2 780 222 396 — — —







Yhteensä — Summa 
Total
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
Impôt retenu des divi- '~ 
dendes 
mk
— 8 .............................. —!
9— 40   — :
41— 80   — ;
81— 400   —
401— 1600 ................................  —
1 601—4 000 ................................  —
4 001— 8 000 ................................  —
8 001— 16 000 ................ '.............. : —
16 001—  .......................................... ' —
Yhteensä —  Summ a —  Total —
■§I 2'9Bft&law îli g.01 s*
f  3 ä
/f- d
2 . Sr
w WW H ® ss1 COS s s 'u S'h, "  5 P 3“ ö S  & P £  OSSP.^
g ^  I  I. *f&5§Ü pj o
I  § §05 o. O
" l i i




>s h> ST 1«'S 8 ;
H




d  cc cc «£
ë<icc cco a
4 0 24 646
37 12 981 2 639
34 28 2194 1848
118 311 24 931 4 482
76 823 65 846 2 914
49 1689 135 073 1134
30 2 119 169 516 479
18 2 534 202 701 249
41 33 168 2 653 500 234













2 412 427 
2 869 748 
2 715 847 
2 724 893
135 204110 816 392 
282 460 22 596 858
